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(The Associated Prea) 
S E 
N U M E R O 2 0 0 
El «efior López Ferrer.^ ex-Secre 
El pasado lunes se reunió en se-
sión extraondinaria el Conaejo D i -
rectivo .de la Asociación de Almace-1 
nistas, Escogedores y Cosecheros de ; 
•.rio de 1» Al ta Comisar ía de Marrue-, Tabaco, para tratar de la actual huel-
ha sido nombrado inspector ofi- | ga de cigarreroe que Indirectamente 
CZ\ bajo los auspicios del Ministerio i viene afectando ya los intereses que i 
5; Estado para examinar los presun- represnta la c iUda Asociación y tam-
* abusos cometidos en el consulado bién los de los agricultores 
de Buenos Aires seña lados ^ i„-1fa • ' , , 
^ a ñ o a \ ° . , n . n.-hn-aHo* «ti la n esa tras un amplio cam-ín varios ar t ículos publicadoe en la blo áQ impresiones, se acordó nom-
V*®**-' r w w a Pfl^At saldrá tam- brar una romisión aue ofreciera a y Bl señor Ortega G a s s e t s a i o r á ta - la Unióri d Fabrjca t d T . 
^én en breve para la Argentina. j COs y Clgarr()8 lo5 oLiot l 
^ a n * nv ITKA T'ORAfI'1J4 ,a AsociacI6n de Almacenistas para 
*S P A F ^ E L P R O Y E C T ^ actuar de mediadora en el conflicto 
ARANCELARIO 
DESPUES DE UN DEBATE QUE DURO CERCA DE SEIS HORAS, FUL S A L O B R E E L A G U A 
APROBADO EL PROYECTO DE LEY, GRACIAS A L CUAL QUEDA- - . -
RA CONJURADO DE UNA VEZ Y PARA SIEMPRE, EL CONFLICTO | R l ü S A N J U A N 
DEL AGUA EN SANTIAGO. 
A L A R M A EN SANTIAGO DE CUBA 
N E C E S I D A D D E Q U E E L G O B I E R N O 
S E I N T E R E S E P O R E L P A L P I T A N T E 
P R O B L E M A D E L O S T R A N S P O R T E S 
I M P O R T A N T E D E N U N C I A P E L I G R O S D E 
C O N T R A U N M I L I T A R ! L O S S Ü B - P Ü E R T O S 
L A N Z A U N C O L O N O M E M O R A N D U M DEL SR. T A R A F A 
LA REPRESENTACION ORIENTAL DEFENDIO EL CREDITO TESONE-
RAMENTE. LAS ENMIENDAS DE LOS SRES. GIL, CRUZ, GONZA-
LEZ BEAUVILLE Y HERRERA SOTOLONGO, IMPEDIRAN QUE EL i 
CREDITO SE TRANSFIERA EN OTRAS OBRAS. 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, ju l io 18. 
DIARIO MARINA. 
• Habana. 
La ciudad está alarmada ante la 
noticia de que el agua del r io San 
Juan es salobre, por estar el nivel 
de los pozos má.s bajo que el mar. 
E l público, indignado, recuerda 
El señor Ernesto Mestre, dueño 
da la colonia "Jobo", en La Esme-
ralda, t é rmino de Morón, comunicó 
ayer al Secretario de Gobernación 
que el teniente jefe del destacamen-
to mi l i ta r del lugar, señor Llanusa, 
se había personado en la colonia 
E l señor José M. Tarafa ha circu-
lado profundamente entre los hacen-
dados, congresistas, sociedades, cor-
poraciones, etc., el siguiente 
MEMORANDUM 
Los servicios públicos, en las so-
ciedades organizadas, son deberes a 
con varios soldados y dió orden de cumplir, por el Estado 
No puede interpretarse la actitud , las obras del acueducto de Santia-
asumida ayer por la C á m a r a f r e n - ¡ g o ; - y así lo manifes tó cada vez que 
te al proyecto de ley que concede : alguno de los representantes orien-, clamores advirtiendo el 
un crédi to de dos y medio millones tales dejaba entrever en sus discur- l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
de pesos para la construcción del ¡ sos que se obstruccionaba Í*J&;. \ . » ^ J ^ ^ J f ^ ^ S X S l 
acu educto de Santiago de Cuba, co-i pero lo cierto es que los señores : dad de as autoiMdades competentes 
„ una oposición a dicha ley, pues- ¡ Herrera Sotolongo, Gi l . Martínez Los .amillares de José Candad 
Puente. Gerardo Carmena y M a n u e l ^ Por una mayor í a absoluta ! Goberna, Cruz y González Beauvi-i Sánchez de 78 anos avisan a las 
F e r n á n d e z Grau r is i ta al lPr j33¿r t7i votó a favor de la misma, después ! lie que tan activamente in te rv in ie - ¡ autoridades que salió de su donnci-
de la Unión d'e V a b r l r l n ^ r Mr de discutirla durante cinco horas ron en el debate, sólo se proponían, i lio hace 8 días , sin regresar,, y se 
huelguís t ico. Dicha comisión, inte-
grada por los señores Juán de la 
MADRID. Julio 18. 
Una importante reunión para bus-
ir una fórmula referente al pro- , , 
" t o arancelarlo se ha celebrado , Houston. el cual hizo oresente s i i ' ̂ ^ d a s . y así lo hicieron saber en diversas recuerda que hace días se en t e r ró 
ü t j i t a r d y e n el Senado, con asisten-1 reC(>noCimiento ñor la W n a volnn ' Y los señores González Beauville, ocasiones, que aspiraban a evitar. , el cadáver de un anciano sm iden-
T d e l Presidente del Consejo, mi-1 tad que mostmban loa ^ Cruz y Mart ínez Goberna, que por v i r tud de sus enmiendas, que tificar. hallado en el río Yarayó. Té-
qu» resulte ed 
hacer disparos con el propósi to de 
, atemorizar a los trabajadores nue se 
hallaban limpiando un cañavera l . 
E l señor Mestre dice en la denun-
¡ cia que "el teniente procedió de -isa 
¡ manera movido por el deseo ds per-
I judicarle y beneficiar en cambio los 
; intereses del central "Estrella", por 
todo lo cual pide ga ran t í a s a Co-
; bernación. 
E l Secretario, doctor I turralde. 
ordenó inmediatamente que se abriera 
j una investigación para proceder en 
' consecuencia. 
PROTESTAN CONTRA L A 
ELECCION DE LA MESA 
El Secretario Je Gobernación re-
' cibió ayer noticias de que varios 
, elementos de Santiago de Cuba han 
! protestado oontra la nueva elección ! sus servicios y constituyen, en otros, 
I de la mesa del Consejo Provincial i la mayor preocupación del Gobierno, 
Tienden estos servicios públicos 
a satisfacer necesidades de todos, en 
el orden de las relaciones y la sa-
lud y. constituyen la forma orde-
nada y metódica, de llevar a cada 
uno la porción de bienestar que co-
rresponde a su esfuerzo por el pro-
greso humano. ^ ' 
De esos servicios públicos, n in-
í u n o es tan importante al progreso 
i salud de los pueblos, copo el de 
la comunicación entre los mismos, 
que les permite el canje de sus ac-
tividades en todos los órdenes , y el 
mutuo auxilio em sus quebrantos. 
Los ferrocarriles — tipo máxime» 
del progreso en la comunicación de 
los pueblos—han sido en muchos Es-
tados objeto de la nacionalización de 
jornales, e parecía que la mediación acueducto capaz de satisfacer las 
de los almacenistas no resu l t a r í a justaS aspiraciones de unos ciuda-
eficaz para resolver una cuest ión danos dignos, respetables y tan su-
moral relacionada con el orden in-1 fridos, que viéndolos soportar con 
te r íor de los talleres, que es lo que heroísmo la desventura que signi-
han planteado los obreros de ciga-
r re r í a . 
TJOS comisionados informaron ayer 
al Consejo Directivo de la Asociación 
de Almacenistas del resultado de la 
EL ALCALDE D E CALETA I M P I D E 
HABLAR A F N SEPARATISTA 
BARCELONA, Julio 18. 
El Alcalde del pueblo de Caleya 
Impidió conferenciar al Concejal se-
paratista señor Masso Llorens, lía-
manido a la guardia civil para que 
]e prohibiera hacer uso de la pala-
bra a pesar de tener el orador la „ 
dTb da autorización del Gobernador ^ ^ ^ V ^ n i í " í Ious ton ' CUjras I 
razones fueron desde luego compren-' 
T! . V.~A „ i ^ . T ,^„(^ .„ , . , „„ ; didas y respetadas. Sin embargo, co-
Conte»5tando a las protestas del se- , , „„ . „ . , , ? ; 
flor Massó, el Alcalde dijo que "en ^ ^ í " ! ! f n n A m Caleva no har más Gobernador que efado (lue el prifmer á l ? ' J n ° ^ ve uue?» uu ^ a. i " - , ninguna perspectiva de solución, 
'0 ' ' acordaron los almacenistas pedir al 
EL GOBERNADOR DE BARCELONA | Se<:retari0 de Agricultura Comercio 
CONTRI E L A L C A L D E DE CALETA j y Trabajo que intervenga'en el con-
BARCELONA. Julio 18. f l k t o , alegando la Asociación para. 
El Gobernador señor Pór t e l a ma- daT e9te paa0i la rircunstancia ya: 
fica v iv i r sin agua, el Secretario de 
Sanidad y Beneficencia hubo de ex-
clamar: Desdice la conducta pací-
fica de los vecinos, del glorioso dic-
tado de indómi ta de que goza la re-
gión oriental. 
F u é el de ayer un debate vivo, 
áspero a veces, pero siempre entu-
siasta, interesante siempre y que 
mantuvo al público en continua 
atención. 
No puede negarse que la Cáma-
ra, u n á n i m e m e n t e , deseaba aprobar 
el crédi to para la cont inuación de 
obras del acueducto de Santiago. naje al i]UStre Max Henr íquez Ure-
El señor González Beauville fué ña c0 ¿ desagravio por el fallo del 
de los que con mayores bríos, con tribunal de oposiciones 
mejores argumentos evidencio ante ' 
la Cámara la sospecha que ésta abri-
gaba en relación al destino que pu-
diera caberle al crédi to . "Porque 
—di jo el señor González Beauvi-
lle—si yo supiera que esos dos mi-
Aristigueta. 
Ilones de pesos iban a ser adminis 
trados y empleados por los repre-
sentantes de Oriente, a quienes só-
SB PRACTICO LA AUTOPSIA A L 
ASIATICO AHORCADO 
Ouanabacoa, ju l io 1S. 
MARINA.—Habana. 
Esta tarde, en el Cementerio, le 
fué practicada la autopsia al cadá-
por estimarla fraudulenta. 
No obstante entender que los que 
protestan son Individuos a los cua-
les no se permi t ió permanecer en 
el sa lón de sesiones cuando se ce-
que los defiende, vigila y estimula. 
Eci Cuba, al igual que en todos los 
países de alta civilización, se esti-
mula por el Gobierno la construc-
ción de vías férreas , persiguiendo 
lo guía el noble y levantado pro- | ver del asiático Jorge Rodríguez, 
pósito de servir los intereses que que apareció ahorcado en su domi-
aquí representan, yo. confiado, vol- cilio esta m a ñ a n a , en el barrio de 
vería a mi escaño y no discut i r ía San Miguel del Padrón , 
más ; seguro de que los orientales Se ignora la causa del suicidio y 
demás generales del fallecido. 
(Cont inúa en la pág. DIECISÉIS) Ei Juzgado de ese barrio ac tuó . 
nlfestó al Alcalde de Oaleya que no
tenía autoridad alguna para sus-
pender la conferencia del señor Mas-
so Llorens, excepto en caso de es-
cándalo. 
Pórtela ha enviado a Caleya un 
Mepado para Imponer un correctivo 
al Alcalde. 
Indicada de los perjuicios que Indi-
rectamente viene causando a los in-
tereses de almacenistas y agricul-1 
tores. 
Hoy mismo, probablemente, se en-
t rev i s ta rán los *eñams de la Puente, 
C^racvna. F^i J á n d e z Grau y , Ma-
nuel G. Pulido con el Secretario de 
Agricultura. 
Mientras tanto el Concejo Direc-
tivo de la Asociación de Almacenistas 
de Tabaco sigue en receso, pues en 
la primera reunión , celebrada el lu-ción de un soldado ha sido descu- " v _ , ^„ c „-__,-. , .x . J i . i JJ » aes se declaro en sesión perma-
H O M E N A J E A L D O C T O R M A X H E N R I 
HOJAS SEDIOÍOBAS EN «'OS 
O ARTELES DE BARCELONA 
BARCELONA, Julio 18. 
Con motivo de la reciente deser-
nente. bierto un reparto de hojas sedicio-sas en diversos cuarteles. Hay ya 
n detenidos en las prisiones m i l i - ^ E X p 0 R T A C I 0 N y COMERCIO 
El Juez propondrá el procesamien- D £ A R R O Z EN L I V E R P O O L 
to de Angel P e s t a ñ a por creerse que; 
ha actuado en la comisión de este _ „ 
delito INFORME CONSULAR 
RESULTADO DE L A REUNION EN 
E L SENADO 
MADRID, Julio 18. 
Después de celebrada la reunión 
en el Senado, relativa al proyecto 
arancelarlo, el Ministro de Estado 
declaró a loa periodistas que la en-
trevista ha sido cordial ís ima. aunque 
*1 gobierno mantuvo en to-dos sus 
Puntos el proyecto de la ley de au-
torización. 
Afiadló el Ministro que el gobierno 
ha tratado de convencer a los ene-
oilgofl del proyecto de sus propósi-
tos de no desamparar el in terés de 
los consumidores dejándolos supe-
ditados a, los Intereses particulares 
ds loe fabricantes, por Importantes 
l ie éstos seian. 
Jli PROBLEMA AGRARIO DE 
GALICIA EN LA CAMARA DE LOS 
DIPUTADOS 
MADRID, Julio 18. 
El diputado señor Emiliano Igle-
filas ha tratado hoy en la Cámara 
(Continua en la página 13) 
La Secre tar ía de Estado nos faci-
l i t a para su publicación un informe 
sobre exportación y comercio 3e 
arroz en Liverpool, que le envía el 
Vice-cónsul encargado del Consula-
do General de Cuba en Inglaterra. 
Reproducimos esa breve nota In-
formativa, respetando la puntuac ión 
del original . Dice as í : 
"Me es grato' informar a esa SP-
cre ta r ía , por sí lo estima convenien-
te hacerlo público, que desde hace 
más de un año no se, hacen expor-
taciones de arroz por ^stp puerto, los 
ú l t imos embarques que fueron he-
chos eran procedentes de Iss exis-
tencias que había aquí acumuladas 
durante la guerra. 
Los comerciantes de arroz de esta 
plaza han trasladado sus negocios a 
la India, otros, como la casa de La-
rrinaga y Compañía , no han hecho 
n ingún embarque de este grano por 
a lgún tiempo, pero se dá el caso que 
muchos comerciantes de Cuba se d i -
rigen a este Consulado General so-
licitando informatlones sobre nego-
cios de arroz en esta plaza, cuando 
no se hace ninguno". 
I O S S E N A D O R E S Y L A R E E O R M A 
D E L A A C T U A U E Y D E L O T E R I A 
LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DEL ALTO CUERPO PROTESTA 
CONTRA LAS CAMPAÑAS INJÜRIQSAS CON QUE SON RECIBIDAS 
TODAS LAS INICIATIVAS DEL CONGRESO DE L A REPUBLICA 
EX. 
Organizada por la renprac lón d*» 
Estudiantes de ¡a Universidad de la 
Habana, r indióse ayer tarde, un pú-
blico homenaje al doctor Max Hen-
ríquez Ureña, .en el Aula Magna del 
"Alma Mater", asistiendo una dis-
tinguida y r.'umerosa concurrencia, 
integrada por intelectuales y alum-
nos de las varias Facultades, arsf co-
mo una Ee'ecta represen tac ión feme-
nina. 
Ocuparon el estrado presidencia], 
con el homenajeado, el Decano de 
la Facultad de Medicina doctor En-
sebio H e r n á r d e z y los miembros del 
Directorio de la Federac ión , señores 
Mella, Mar t ínez Vi.liena, Telia y Ma-
rinello (Fe l io ) . 
E l acto fué amenizado por la Ban-
da de la Marina Nacional, dirigida 
por el teniente señor Iglesias, y la 
Estudiantina "Cervantes", dirigida 
por el señor Oscar Ugarte. 
Inició el acto el señor Mella. (Ju-
lio A n t o r i o ) . en nombre de la j u -
ventud universitaria, para ofrocer el 
homenaje al doctor Henríquez, no 
contra persona alguna, sino para sa-
ludarle como triunfador, ya que r | i 
vencedor, en las recientes oposicio-
nes en que ac tuó tan brillantemen-
te, rememorando los prestigios de 
su Ilustre, padre, hermanado con 
HOMENAJE A MAX E/TRIQTTEZ TJR EÑA. 
•Mar t í en su propaganda redentora i merite "Alma Criolla", del señor 
para Cuba cuando se forjaba la 1¡- rgar te . 
bertad que hoy disfruta. EJ doctór Eusebip Hernández , ha-
' Con un fervoroso ofrprim'pn^o del bWj como binigo antiguo y conse-
homenaje t e rminó su cálida impro- (Iiente de la ilustre familia de los 
¡visación e! señor Mella, a n u n c i á ; - Henríquez. recordando también el 
dolé que la Federac ión le habla grado de afecto y es t imación que les 
nombrado su Presidente de Honor, profesara Martí en aquellos días en 
Largos aplausos. j Que erar' tan pocos los cubanos que 
El doctor Vicente Valdés Rodrí- le .^S"**» en su peregr inación pa-
iguez ocupó la tribuna, para leer va- mon^a ' P°r la ¡nflependencia cuba-
rlas poesías del doctor Henríquez, na, glosando con fácil amenidad los 
en lo qu- fué muy aplaudido. tópicos tratados por los que le pre-
La Estudiantina "Cervantes" dejó cedieron en el uso de la palabra, pa-
oir el Himno Nacional y el Himno ra declararse, r e i t e i a d á m e n t e , ena-
Urivers i tar io del Maestro Moisés moraao de toda reforma que pro-
Casas, siendo ovacionado. !,en°a a ^ua quier mejoramiento, ci-
t, . j , •, „ w tar«ao casos en que sólo el sistema 
Seguidamente, el doctor Martínez v,,. ^ « W , , * » A „„ " ^ w ^ m » 
-.ríii ui J i , i lla sido causa de que se realicen es-
l Villena hizo uso de la palabra, pa-' fa_ „„ ,„ f - j . — - „ ° l c a i l ^ u , . á ias en la lorma y tiempo ooortunos ra asociarse al homenaje en nom- ' vJnWa* e„0 n J i n t ^ A - -Jí t J i T-. i - . . . i i 1 expuso sus opiniones sobre el ré-bre de la Falange ae Acción Cuba- (rime' An l o c ^ • • ^ " " ' ^ ei ie •, . ,. , , . gimen ae las oposiciones, lleeando na, poniendo de relieve la recia ra!- - !„ rnnr\ua^n H„ I IiePdnao a la conclusión de que el mejor es 
cuando la designación la realiza la 
A L M U E R Z O E N E L 
H O T E L T E L E G R A F O 
A G O N Z A L E Z M A N E T 
lebraba la elección, el doctor I t u - i distintas finalidades, entre las que 
rralde ha dado las órdenes oportunas figuran la de poner en explotación 
para que se Investiguen los hechos. 1 regiones de gran riqueza natural, 
HUELGA EN SANTA M A R I A pero improductivas, por falta de co-
El Alcalde de Santa María del Ro-I municación con las pobladores que 
sario informó ayer a Gobornaclón 1 Pudieran ser sus mercados consum:-
que los obreros de la Compañía A l - i do.es, y con los puertos de exporta-
farera de aquella localidad se han ción; el aumento de lag Industrias y 
declarado en huelga. el comercio; y, como consecuencia. 
el crecimiento de la riqueza nacional, 
ya que todos esos centros de produc-
ción contribuyen con sus tributos e 
impuestos, al sostenimiento de los 
gastos públicos que pesan sobre el 
gobierno; y éste al recibir esos ingre-
sos, ve justificado y compensado el 
pago de la subvención o auxilio que 
otorgó para la construcción de las 
líneas. 
La legislación ferrocarrilera cuba-
na centraliza el gobierno de los fe-
rrocarriles, somethérdolos a una r i -
gurosa dependencia de las autorida-
des administrativas que intervienen 
en todos los actos de estos; en EIH 
relaciones con el público, determi-
nando la regulación de las tarifas, 
la forma de prestarse el servicio, los 
itinerarios de trenes; y en la orga-
nización de las Compañías , .dispo-
niendo la forma y manera en que ta-
les empresas pueden fundarse y fun-
cionar. 
Puede asegurarse que el servicio 
ferrocarrilero se presta en Cuba por 
Compañías que son como una pro-
longación del Gobierno, al que se en-
cuentran sometidas en todas las fa-
ses de sus actividades, siendo las en-
tidades mercantiles propietarias de 
líneas, meros admicistradores de los 
bienes que poseen, pero sobre los 
que no pueden ejecutar m á s actos 
dominicos, que aquellos que fueren 
previamente aprobados por las au-
toridades administrativas. 
En v i r tud de tales facultades, se 
modestia excesiva y una caballero- I fijaron por el Gobierno unas tari-
sidad e jemplar í s ima: razones por las fas que han venido rigiendo durante 
cuales se hace esperar de sus ges- i 
LA REPRESENTACION ORIENTAL 
EN L A CAMARA OFRECIO UN 
TESTIMONIO DE SIMPATIA A L 
SRIO. DE INSTRUCCION 
PUBLICA 
Ayer al medio día fué objeto de 
un entusiasta y caluroso homenaje 
de afecte y s impat ía el doctor Gon-
zález Manet, culto e inteligente Se-
cretario de Inst rucción Públ ica e 
ilustre compañero en el periodismo 
habanero. 
Consistió erv-e cordial tr ibuto, que lo 
fué de admirac ión también , en un 
almuerzo celebrado en el Hotel Te-
légrafo, ofrecido por la representa-
ción oriental en la Cámara baja y 
con motivo de haber sido nombrado 
el doctor González Manet, Secretario 
de Instrucción Públ ica . 
E l doctor González Manet que co-
mo decimos es un hombre culto y 
talentoso, une a estas cualidades una 
g mbre que en el afecto de los cu
banos tiene la familia de los Hen- pública aclamación, terminando con 
ríquez, cristalizada allí arte el m é - . sendas felicitaciones a los organiza-
ri to y los servicios del doctor Max dores y al homenajeado, cuya mano 
como cubano de acción y de adop-. estrechó en medio de atror.adores 
ción. terminando con una fervien- aplausos. 
te invocación al . 'Alma Mater", ce- Los que que se renovaron al 
rrada con frenéticos ap ausos. levantarse el doctor Max Henr íauez 
La Estudiantina "Cervantes" lo : — . 
fué también al interpretar magistral-, (Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
No ACEPTAN EL RUMOR DE QUE EXISTA NOTA AMERICANA 
dolí dos ayer un ernvo de Sena-
mav i60 n ú m e r o Que cons t i tu ían la 
her r del Alto CuerP0' Para del5-
1,1 r sohre los rumores de un posi-
acorrt?0 a la Ley áe la Renta, se 
v 'n Ki Pr0testar en forma enérgica 
riai de las campañas de in ju-
1niria*?n que 5!e reciben todag las 
la r l 38 del Congreso cubano. En 
m, "°1°n se sostuvo que esa refer-
ios H ,deca ai deseo de subsanar 
batida t 0 8 de la Ley actual, com-
de a también por los periódicos 
modifiOS1Cl6n: 86 demos t ró que las 
2an ' " ^ o n e s introducidas garanti-
sln int íuncionani iento de la Renta 
y se 8 males de que ahora adolece 
las vpr • azaron como calumniosas 
dÍKn¡(iaH10i1?^propalada8 contra Ia 
En? i Con^eso. 
se apontx Senadores reunidos, no 
t»na rmt 61 rumor de que exista 
quier in,f- ainericana. porque cual-
Estad'nd;'acl6n del Gobierno de los 
clonar 8 que venKa a san-
'os ataques lanzados contra 
la Ley, sin conocerla y sin estudiar 
la, ofender ía doblemente al Congre-
so de la República, dispuesto a de-
fender sus prerrogativas constitucio-
nales. 
E l Senado entiende que la Ley es 
el paso más eficaz dado en favor 
de la política de rectificación y del 
nivel moral del Congreso y conside-
ra la c a m p a ñ a exclusivamente Ins-
pirada en el esp í r i tu de denigración 
que contra todas las instituciones 
cubanas practican ciertos elementos, 
secundando plartes intervencionis-
tas que el Gobierno conoce. 
Respecto de los acuerdos tomados 
en la reun ión de ayer, es probable 
que los Senadores redacten una no-
ta oficial, y aunque por el momento 
guardaron reserva, sabemos que 
existe la más estrecha identificación 
con la C á m a r a , para combatir vigo-
rosamente toda labor injuriosa con-
tra el Congreso y reducir a sus lí-
mites debidos la jngerencia extran-
jera en nuestros asuntos interiores. 
¡ tiones al frente dp la Spcrptaría que 
honra con su preclara inteligencia, 
' ios frutos más opimos en la ense-
ñanza pública. 
Oriental el nuevo Secretario de 
Instrucción Públ ica y oriental dis-
tinguido y apreciado en la sociedad 
representantes a la Cámara , le ofre-
de Santiago, sus conter ráneos , los 
cieron ayer en un almuerzo-homena-
je, el testimonio de su consideración 
i más elocuente. 
A más del festejado ocuparon pues 
i tos en la mesa los representantes 
señores Pupo, Valls, Porfirio Dellun-
de, Manuel Balán, Padierne, Soto 
Izquierdo, Espino, Silva, Salazar, 
: Socarrás , Elpidio Pérez, Ravelo, 
Américo Portuondo, Pedro Goderich, 
i José Alberni, Planas. Bel t rán, San-
; ta Cruz Pacheco, León, Luis Estra-
i da, Quintín George, Trichet jrfcj Se-
nador Prado. 
, A la hora de los brindis alzó su 
i copa el señor Prado para ofrecer el 
| almuerzo al doctor, González Manet 
' en frases car iñosas y elogios mere-
cidos; contestando el señor Manet 
para agradecer el homenaje de que 
era objeto y afirmar que dedicar ía 
todos ñus esfuerzos a mejorar la ins-
trucción pública, particularmente en 
1 la región oriental donde sufr ía un 
verdadero y lemontable abandono; y 
en la República on gee'al. 
Las palabras del señor González 
Manet fueron muy aplaudidas 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
S E R A D I C O C A U S A P O R L A 
M U E R T E E N D U E L O D E L 
S R . I S I D R O P A L A C I O S 
(Por Telégrafo.) 
Matanzas, Julio 18. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde, a las cuatro, el Juz-
gado de Instrucción radicó bajo el 
n ú m e r o 448 de 1923, causa por el 
delito de duelo regular, del que re-
sultó muerto el señor Isidro Pala-
cios, Secretario de la Junta Munici-
pal Electoral, dec'arando procesado 
a su antagonista el señor Buenavei--
tura Hernández Quiñones, con or-
den- de prisión si no presta fianza 
de cinco mil pesos para gozar de 
libertad provisional. 
Como Hernández está ausente, se 
le concedecr diez días de plazo pa-
ra presentarse y luego será consi-
derado en rebeldía. 
E l doctor Filomeno Rodríguez 
presentó a dicho Juzgado el informe 
médico relacionado con las aprecia-
ciones desprendidas de la autopsia 
hecha al cadáver del señor Pala-
cios. 
E L CONSUL DE CUBA 
E N 0 P 0 R T 0 
ASPECTO DEL BANQUETE DE IOS COHORESI STAS ORIENTALES 
El hijo del extinto, Enrique Pa-
jados, llegó hoy a esta ciudad, pro-
Y deseándole muchos éxitos en cedente de New York, donde estaba, 
sus gestiones, se despidieron del ho- | desconociei dose el motivo de su via-
menajeado los comensales, que ha-j ^ J13,5^ "egar a la Habana, 
bían pasado, al lado del nuevo Se- ^sta m a ñ a n a llegó a esta ciudad 
cretario de Instrucción Públ ica mo- el delegado de la Secretar ía de l a -
mentos agradabi l í s imos . nidad, doctor Isidoro Agostini pa-
ra inspeccionar el estado sanitario 
de la población, con motivo de ios 
casos de tifoidea, aparecidos recien-
temente, de los cuales di oportuna 
' cuenta, ordenando la vacunac iór . 
Ayer tarde recibimos la visita de | l)ara cuyo efecto pidiéronse a la Ha-
nuestro estimado amigo, y ex-com- baña gran cantidad de vacunas, 
pañero en la pfensa. señor Baldo- E l doctor Agostini regresó esta 
mero Marozzi, cónsul de Cuba en tarde a ésa; pero retornara la sc-
Oporto, que hace varios días llegó a mana próxima para introducir gran-
esta ciudad en uso de licencia, en des mejoras en dicho departamento 
compañía de su distinguida esposa.! Por bando del Alcalde Muni-
El señor Marozzi es un antiguo cipal recientemente se ordenó quo 
funcionarlo del Cuerpo Consular y ; "os comerciantes ambulantes chinos 
ha desempeñado los cargos que se abonasen mayores derechos por la 11 
le encomendaron con acierto f dls- cencía, cosa incumplida por la ma-
creclón. dando muestras siempre (!" yoiía , dándose casos de que, al so-
verdadero celo y laboriosidad, i ü e i t a r su exhibición, la policía lia 
Le reiteramos nuestro afectuoso sido amenazada con "una tunda de 
saludo, deseándole grata permanen- palos". 
ola en la Habana. I GómeZ( Corr^ponsal . i 
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P I L U Q B N O L 
J U N T A D E E D U C A C I O N 
C u r a 
l a 
C a s p a 
DETIENE LA CAIDA DEL PELO Y LO HACE NACER 
Cura el eczema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo. Soberano contra la caspa de los recién nacidos. 
Folleto gratis al que lo solicite. AI recibo de $1.75 se enviará un frasco. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S I L V E R O 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON. _ HABANA 
L A SESION DE AYER 
La junta de Educación de la Ha-
bana^ celebró sesión extraordinaria 
ayer, a las diez d« la mañana , con 
i asistencia de los señores Owvtaldo 
¡ Valdés de la Paz, Presidente, Lucia 
i no P. Mart ínez , Leopoldo Massana, 
j Paul López, Pablo Riverón y Ra-
fael .Fe rnández , Vocales: Abelardo 
i Saladrigas, Inspector del Dist r i to y 
I Rafael grado, Secretario. 
D E S D E V I E N A 1 
L A P R I M E R A M U J E R . . . 
Este es t\l t í tulo de una opereta ee-|ta de escaparse; pero sus comn, 
enada hace muchos años en Vienairos, curiosos por eaber cual va a^ 
!a primera mujer que pase por 
le cortan los pasos cada vea allí, 
A c e r c a m i e n t o J P r o v e c h o s o 
La carta del ilustre Presidente del | con mayor firmeza, su independencia 
Senado. Sr. Aurelio Alvarez. a núes-1 económica y política, 
tro Director acerca del 4 % , de la [ Todo indica que estamos ya muy 
cual se dio lectura en la sesión de los lejos, por fortuna, de aquella etapa 
en que el comercio y la industria, 
De venta en Sarrá. Johnson y Taquechel. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
tr  
y si ahora ha vuelto a aparecer en 
los carteles teatrales es porque los 
Se dió lectura a la terna remitida |directorq3 vleneses se van dando cuen- intenta, y pronto tropie2a Con I 
por el señor Inspector Provincial pa- j ia ^e que las obras que los compoei-i im-Jidiga, que, por suerte, está y ^ 
ra la provisión del cargo vacante de tores con temporáneos escriben nosonUada y tiene nada menos que / * " 
Inspector Auxi l iar por retiro del ao- dignas de ser representadas ni lo-; hijos; la segunda mujer qu6 J*0* 
ñor José María CaUejas; en dicha ¡ granf a pesar de todos los bombos y j l a princesa Dyx, hija de la pw-8 fr 
terna aparecen los nombres de las platillos vk/neisee satisfacer ai pú-l del mismo nombre y viuda (novia!8* 
Maestras Srta. Amada Roque, Ma- blico mimado de esta capital. La mú-j conde Dylleoiau); como la Prin^..1' 
r ía Josefa da Armas y Angeles Gar- rjca ¿6 paini,era mu'er" al revés j no ha 
cfK ¡de la de casi todas las operetas mo-jí-eis, sale de ês te paso solamente 
dernas, es muy seria y enérgica, pero ' 
atendiendo exclusivamente lo que juz-
gaba sus únicos y verdaderos intere-
ses, se desentendía de la cosa públi-
clementos representativos de las cor-
poraciones económicas, y las francas 
y explícitas manifestaciones del señor 
Compte. Senador por Pinar del Río , 
a la comisión que concurrió a visitar 
al señor Alvarez y que, en nombre de 
éste fué recibida por el distinguido | consideraba libre de toda responsabi-
Presidente de la Comisión de Hacien- Jjdad material y moral respecto de 
da, han producido viva satisfacción la nación, como si el industrial y el 
en la opinión pública, no sólo por- comerciante no fuesen miembros de 
que constituyen una positiva esperan- ^ ja colectividad, con todos los debe-
za de la pronta derogación del impo- • res y obligaciones del ciudadano. Hoy 
L E PIDIO QUINCE PESOS 
• Antonio Ramos y Palmeiro, natu-
ral de España , de 57 años de edad 
vecino de Oficios 20, denunció que 
hace varios días fué citado para 
comparecer ante el Juez Correccio-
herida incisa eu la cabeza, grave, 
que se causó el día 15 del actual, al 
caerse en su domicilio. 
QUERELLA SIN LUGAR 
El Ldo. Vidal Bosque, Juez de 
Ins t rucción interino de la Sección 
Segunda, ha declarado sin lugar la na] de la Sección Primera, su socio 
R a m ó n Larrea, yendo él eu repre-1 querella por Injurias presentada por 
ca procuraba eximirse por todos los ' s©ntación suJ,a 7 l ú e estando en ese el señor Miariano Arnau tó , contra el 
* : , . , | lugar se le acorcó un vigilante de, Ldo. Enrique Cláreos Riera, actual-
medios de las cargas nacionales y se ia p0i ic ía Nacional, y le pidió quin- | mente en el Juzgado de Ins t rucción 
cu pesos por arreglar su asunto en í dé la Sección Tercera, 
el Juzgado, más como no ha hecho; PROCESADO N U E V A M E N T E 
I nada en su favor se considera tsta-j Ayer el Ldo. Riera, dictó 
fado. auto de procesamiento 
L E CAYO ENCIMA UN TABIQUE ' rencio Gutiérrez, encargado 
Antonio Coimero y Rey, residen-: larmacia sita en Zanja y Soledad 
te en Avenida de México núTrnero' Este procesamisinto es en causa 
Se procedió en votación secreta 
a designar la persona que deba ser 
nombrada, resultando designada la 
s eño r i t a María Josefa de Armas, por 
cuatro votos, habifndo obtenido un 
voto la señor i t a Amada Roque y 
un voto la señor i ta Angeles García. 
Antes de precederse a la votación el 
e e ñ o r Mtassana pa>eguntó al señor 
Inspector si las calificaciones pe«da-
y 
j a m á s desprovista d« poesía e inspi-
ración. Sobre todo, la introducción 
es m á s digna de una sinfonía clási-
ca que de una zarzuelita vienesa. 
También eií libreto se diferencia 
ventajo8Ísimament«( de los que Víc-
tor León ha escrito en los dos úl t i -








La el correspondiente susto ñera d ip lomát ica de que se val 
conde para saber la edad de la» 
jeres y si son o no casadas 
grandes carcajadas 
Los amigos del conde anuncUn 
éste que dos amazonas s© acer • 1 
el conde, lleno de terror, trataC4ll; 
ocultarse de t r á s dtr un árbo' " * 
il auditorio*^ 
ca, H . Har t l , es, pese a los crí t icos avenida; pero, al querer 
gógicas de esas^ maestras ^eran^ ex-j musicales vieneses, un compositor de¡ p lán tase delante de él la baronesa 
pular impuesto, sino porque demues-
tran la existencia de una tendencia 
de estrecha compenetración entre la 
importantísima rama del Congreso a 
que nos referimos, y los elementos de 
nuestras clases industriales y mercan-
tiles que han venido laborando, con 
tenacidad infatigable, por soluciones 
legislativas de innegable convenien-
cia para el bienestar y el progreso 
económico y moral de la nación. 
Tanto el señor Alvarez como el 
señor Compte, con una amplia com- ! 
presión del problema nacional que se ' 
debate, han manifestado su decidido ; 
propósito de abordarlo con un ele-
vado espíritu, buscando fórmulas que | 
'armonicen los intereses del fisco con 1 
'los más vitales y profundos del país , 
representados por la industria y el co-
•mercio, bases de la riqueza colecti-
va. Esta actitud del señor Presiden-
te del Senado y del de la Comisión 
de Hacienda del mismo cuerpo cole-
gislador, a la cual habrán de corres-
ponder indudablemente todos los de-
más señores senadores, es prenda se-
gura de que el 4% cesará pronto de 
ser una angustiosa pesadilla, porque 
la Cámara , cuya buena disposición to-
cante al punto es bien conocida, no 
ta rdará en aprobar la proposición de 
ley, pendiente de discusión sobre la 
materia, por uno de cuyos preceptos 
el impuesto queda derogado. 
- Pero, como ya hemos dicho más 
arriba, la oportunidad que brinda es-
te acercamiento cordial de las clases 
éconómicas y el Congreso, debe apro-
vecharse para resolver otras cuestio-
nes de importancia que reclaman ur-
gentemente la atención de los legis-
ladores y de cuantos se interesan en 
cimentar sobre sólidas bases la r i -
queza nacional a fin de que la Repú-
blica, próspera y con su Hacienda 
bien saneada, se vea libre de compro-
misos onerosos y afiance, cada vez 
celentes, contestando afirmativa-
mente el señor Inspector. 
E l señor Massana se felicita y fe-
l ici ta a la Junta por haber designa-
do a una notable profesora para el 
nuevo cargo de Inspector Auxi l iar y se la-1 autor de " L a viuda alegre por ejem 
contra Fio-; menta de que no hubieran tres pía- pío, se le ocurre una Idea musical, y 




altos vuelos" y de lo mejórci to que Feldberg, la novia de su amigo' ] 
tenemos en la patria de Juan Strauss.j teniente, quien, al ver la desgr», 
Su musa se difero-noia enteramente i que se le viene encin -
de la de Lehar en la t ranspor tac ión su sable y quiere echar 
de sus idc.as a los instrumentos. A l i b r e conde Dyllenau, en 
cía 
a las tnfc maestras propuestas, dados 
sus antecedentes iprofesioaiaSies. 
S5, fué conducido a la Casa de Sa-
lud "La Benéf ica" donde Í|¡ doctor 
Mencía lo asist ió de múl t ip les con-
tusiones y desgarraduras por distin-
tas partes del cuerpo, que se causó 
al estar trabajando en la casa en 
construcción Fraternidad 36: y caer-
le encima un tabique. 
PRINCIPIO DE INCENDIO, 
Eu una cerca de madera próxima 
al edificio donde funcionan las ofici-
nas de la Havana Coaí Co., Arroyo 
de Matadero y Fábr ica , ocurr ió ayer 
quemán-
Pór infracción do la Ley de Drogas,; Efl señor Mart ínez propuso y as í 
nuestras clases económicas tienen un 
concepto muy distinto de la vida na-
cional; conocen sus deberes y los 
practican con un alto espíritu cívico, 
sabiendo que no hay negocio próspe-
ro en un país perturbado, donde im-
pere la inmoralidad administrativa, la 
Hacienda se halle en bancarrota, es-
ten desatendidos los servicios públicos :11 n Principio de, incendio, 
, , , . . | . dose cuatro l i s t ona 
y el crédito ruede por los suelos. 
De la misma manera son muy nu-
merosos ya los elementos polí t icos— 
y las pruebas las acaban de dar los 
señores Alvarez, Compte, el señor 
Presidente de la Cámara y otras per-
sonalidades de no menos relieve—que 
no consideran al comerciante y al 
industrial como un ente extraño a la 
nación, que vive de la explotación de 
los demás y a quien se debe, por to-
dos los medios, extraer la mayor pro-
porción del capital que acumula em-
pleando procedimientos trapaceros y 
reprobables, con burla casi siempre 
de la equidad y de la ley. Nuestros 
hombres públicos de mayor prestigio 
saben hoy que la industria y el co-
mercio, unidas a la agricultura, son 
el nervio de la riqueza colectiva, y 
que es un deber elemental del esta-
dista y el gobernante, ampararlos y 
protegerlos en sus necesidades y en 
sus justas reclamaciones. 
El terreno, pues, está preparado, y 
hemos llegado a un punto de nues-
tra evolución nacional, en que es po-
sible esperar la concertación de una 
política económica salvadora para los 
cuantiosos intereses del país . Que va-
yamos a ella sin vacilaciones ni t i tu-
beos es el deseo vehemente del DIA-
RIO, dispuesto, en este caso como 
siempre, a prestar su cooperación fir-
me, constante y entusiasta, a todo em-
peño de afirmación cubana y de pro-
tección a los intereses fundamentales 
de la colectividad. 
E N E L V E R A N O L L A M A D E V I D A 
Ea cuando mAs granos, golondrinos. Es el vl^or físico, son las enereías, 
diviesos y forúnculos se padecen. Un-ics la fuerxa que el tiempo desgasta. 
Kuento Monesía. se vende en todas las que los años atrofian, que los derro-
boticas y abre, encarna y cierra sin 3heE acotan po/ eso, a mdeida que se 
dolor, todos esos males pequeños, pe-1 consumen, deben reponerse, tomando 
ro que mortifican. Sietecueros, uñeros, las Pildoras Vltalinas, fomentan encr-
quemaduras. y rasEruños, también se1 glas y vigor físico. Se vende en las 
i con Ungüento Monesia, Pídalo botiers y en su depósito EIl Crisol, 
¡Neptunó esquina a Manrique. 
Alt . 5 Jl Al t i 17 
en su botica. 
JL 
c j A N F A J T 
A r m a d u r a " T W I N T E X " quiere decir , la me jo r a rmadura . 
T m n h x 
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S h u r o n 
^ 7 
E l sargento Oscar Qulrós , de la 
Sexta Es tac ión de Policía ,part icipó 
el señor Juan A. Suárez y Corona-
do, vecino de Máximo Gómez 70, en 
Regla, Administrador de esa Em-
presa, que las pérdidas carecían de 
valor suponiendo que el Incendio de 
la cerca de madera se haya produ-
cido al propagarse a élla, las l la-
mas de un montón de basuras que 
fué qu(|mado junto a la mism'á. 
E l material de ext inción de In-
cendios, sofocó el fuego prontamen-
te. 
E l primero en denunciar el sinies 
tro, lo fué el vigilante número 179 3, 
Leopoldo Valdés. 
RECLAMA UN FORD 
vEn la Sépt ima Es tac ión de Poli-
cía par t ic ipó José Antonio Delavi-
11a y Delgado, vecino de General Ca-
r r i l lo n ú m e r o 169, que hace dos 
años y medio en t regó al mecánico 
Joaqu ín Carneado, dueño del taller 
sito en Horno y Hoo-pital, su auto-
móvil Ford n ú m e r o 7187, y como 
se ha mudado del expresado lugar 
sin devolver l í la máqu ina , se esti-
ma perjudicado en el valor de la 
misma, 400 pesos. 
SOSPECHA DE UN COMPA ERO. 
José Antonio Torrado, notural de 
España , pa t rón del vivero Josefa 
Chas, se quejó en las oficinas de la 
Policía d^l Puerto de que le ha-
bían robado de una maleta que te-
nía en esa embarcación 62 pesos. 
Sospecha el denunciante que pue-
da se r ^ l autor de este hecho un 
compañero de trabajo Antonio Gar-
cía, cuyo domicilio ignora, pero sa-
be suele parar en el barrio de Ca-
í a Blanca, el cual ha desaparecido 
del vivero. 
PROCESADOS. 
Por di Juez de Ins t rucción de la 
Sección Primera fueron procesados 
ayer Manuel López y Díaz y José 
Arias y López, en causa por lesio-
nes graves, con fianza de 200 pe-
sos cada uno. 
Estos procesados son los autores 
de las lesiones a Antonio Currás , el 
dueño del tren de lavado de Da-
mas 67. 
Tamtblén procesó dicho Juez a Fe 
Upe Ríos y Néstor Alvarciz y Sán-
chez, por falsedad, con fianza de 
200 pesos. 
E l Juez de la Sección Segunda, 
procesó a Lorenzo Santovenia y 
Díaz, José López y González, o Jo-
sé Gonzák^: Gómez, o Manuel Cas-
tro y Gómez, alias Pepe sin Diente", 
y Cr is tóbal León y Betancourt, 
alias " E l Ecuatoriano", en causa 
por robo, con fianza de 40 pesos ca-
da uno. 
CAIDA 
Manuel F e r n á n d e z • Iglesias, de 
España , de 19 años de edad, veci-
no Universidad número 20, ingresó 
en " L a Benéfica", por presentar una 
y se señala la fianza de 300 pesos. 
Florencio Gut iérrez ha sido proce-
sado ya en otras causas por el pro-
pio delito. 
EL ATENTADO CONTRA E L AD-
MINISTRADOR DE L A PAPE-
LERA CUBANA 
Ayer m a ñ a n a fué detenido por los 
val lantes 329 y 852 de la 11 Esta-
ción, cumpliendo órdenes de l . capi-
tán Rivero, Pedro Hernández Carri-
t o , vecino de S. Salvador letra A, 
al cual acusó el detective» Manuel 
Puente de ser el autor de la fábrica 
ción de las bombas tiradas antea-
noche al paso del automóvi l en' que 
/iajaban el Administrador de " L a 
Papelera Cubana" en Puentes Gran^ 
des. Instruido de cargos en el Juz-j 
gado de Instrucción de la Sección! 
Cuarta, negó haber fabricado ni t i - ! 
rado las bombas citadas, quedando' 
en libertad. 
También detuvieron los mismos vi - j 
gilantes a Nicasio Alonso Concha, ^ 
vecino de/ Puentes Grandes 5, al que 
ar-usan de haber hecho varios dis-
paros de revolver contra los rompe-
huelgas que trabajan en la Papele-
ra. 
CAMION HURTADO 
Denunció a la Policía Secreta el 
doctor Conrado García Espinosa, ve-
cino de S. Lánzaro 8 en la Víbora, 
que un camión de su propiedad que 
guardaba en el garage de Cristina 
y Vclázquez, lo dió a Manuel Do-
mínguez Goiriz, español de 2 8 años 
de edad y que reside cerca de la 
casa de salud "La Esperanza", és-
se acuerda, ver con gusto que el Ins-
pector Provincial ha propuesto maes 
tras para (>| cargo de Inspector A u -
xi l iar , a lo que se adhiere el señor 
Massana. 
A propuesta del doctor Mart ínez , 
.servicios que le ha prestado 
con que lo ve alejarse d© 
puesto qye con t a ü t a honradez 
competencia ha desempeñado . 
el mismo me» 
men tó , en que la novia de es": 
mo, la princesa Dyx, llega al 
impidiendo que el 
arrebato de celos 
míate al Infortunado 
ste últi. 
1 trote 
tenuinte, en J 
y desesperacláa 
Dyllenau. E l ú l t imo acto pasa en el paiact 
deJl ba rón de Feldberg, padre de i 
novia del teniente y también mibi!4 
oro del Club des Chevaliers. 
La 
instrumento para reproducirla. Har t l , 
al contrario, necesita de todos los 
instrumentos para poder expresar 
claramente sus sentimientos, y, a ve-
ces, ni estos le bastan. Su musa pue-
de, no obstante, ser muy divertida y 
ca r iñosa ; la marcha del primer acto 
es de lo más tragi-cómico que se ha 
escrito, y en el s^undo acto, el vals, 
?e acuerda expresar al señor Calle-, gracioso y alegro, nos envuelve en 
]as, la grat i tud de la Junta por los. una tenue nubecilla de color de ro-
y Ia ; sa, mientas sus ^aceintoe frescos y orí-
de un ginales parecen transportarnos en 
7 i vertiginoso ydulc© torbellino al pa í s j rón de Feldberg ha pedido que ven-
j ideal que todos hemos soñado . . . . | gan a verle. Me falta espacio y tiea! 
E l señor Presld(|iite propuso que Pero el ensueño dura poco. . . . ApeH po para describir, como yo desearla" 
se designe a la pereona que con ca-jnas los ú l t imos acentos del vals ter-jesta escena, una de las más harmosae 
ráctor Interino desempeñe el cargo quinados, los trombones y tambores i de la pieza. Sigamos, pues, resumlen-
de Administrador Escolar, vacante ¡nos hacen pasar de la a legr ía al do- do. E l ha rón de Feldberg entra 
por liceincia concedida al señor Fra-j lor, y si la música de antes caía sobre 
des. Se procedió en votación secre-l nuestra alma cual un bálsamo bien-
ta a la designación de ese emplea-, hechor, ahora nos Irá haciendo añi-
do resultando designado el señor i eos el corazón hasta el f inal del ter-
Gabriel García Galván por cuatro vo-jeer acto, que as demasiado trágico 
tos. Se procedió a votación si proce- para una opereta. Sería cosa dei nun-
de o nó designarse en el momento la ca acabar si quisiera hablar de todas 
persona que debe ocupar el cargo I las melodías que dicha obra encierra; 
de Guarda lmacén , a petición deil s e - ' m e l o d í a s , por cierto, muy or igínales y 
ñor Massana y se acordó aplazar la ¡ lenas de gran espír i tu musical, pelro 
des ignación para ese cargo para el que no s e r á n nunca tan populares co-
sábado a las 10 a. m. jmo las de otras operetas, por la sim-
Se dió cuenta de una moción de ¡pie razón de ser demasiiado difíciles 
los señores Mart ínez, Massana y Ló- para el público qu<4 acostumbra si l -
barlas por la calle. . . . 
B l argumento: el conde Dyllenan, 
joven calavera, es tá jugando en el 
pez sobre la Escuc/la n ú m e r o 58, en 
lo que s© refiere a modificaciones 
que hay que hacer en ella.. 
Se acordó tomar en a.rrondami«n-
to la casa Monte 408, por $300 men 
suales y tomar en consideración la 
propuesta de la casa 10 de octubre 
562, a reserva de los informes dei 
loe eeíñores Inspector del Dis t r i to 
y Administrador Escolar. 
Conócese una moción de los se-
Las dos amigas, la princesa DVT . 
baronesa de Feldberg, están ' J 
mentando la escena del día antes sin 
acertar ©n dar con e l motivo que u 
causó. En est« momento entran en el 
hermoso salón Luía X V I el teniente 
y el conde Dyllenau, a quienes el ba-
en (g 
salón con ©1 fin de ver si consiga 
arreglar la cosa; pero los dos novios 
hombres de honor, se hacen fuertes en 
cumplir su promesa. Las dos novia8 
l lo ran . . . . ; edlos preferir ían que 
aquello no hubiese sucedido. . . , y al 
barón de Feldberg no le ha quedado 
n i un solo cabello negro 
—Esto es un rompecabezas—dic« 
el barón de Feldberg; pero yo ho de 
sallrme con la mía. Y dirigiéndose al 
que hab r í a tenido que s^r su futuro 
yerno, ley habla del siguiente modo: 
"Mire usted, señor oficial, voy a ha-
blarle francamente: supongo que por 
encontrar la dote de mi hija dema-
siado p(^uefia la planta de este modo 
"Club des Chevaliers" con otros! ocho días antes del casamiento; como 
miembros, la flor d< la aristocracia i yo quiero evitar un escándalo a toda 
vienesa. Tan mala suerte tiene, que costa, doy a mi hija, en vez de 20 
e;n poco tiempo pierde todo su diñe- millones, 45, y a usted el castillo de 
te dijo que lo t rabajar ía , , guardán- I gores F e r n á n d e z y Massana sobre 
dolo («n un garage de Maceo y Was-j inf0irm(|g qUe deben ser rendidos por 
Azul, y bington en el Barrio se en 
t e ró de que Domínguez llevó el ca-
mión a Matanzas,.y d© que el gara-
ge de que le habló no existe. Se 
considera perjudiicado en $4,000. 
H I T I T O DE PRENDAS 
En la jefatura de la Secreta de-
nunció Celestino Suárez Alonso, es-
pañol , de 51 años de' edad y vecino 
de Santa Irene 43, que de. una mo-
tera que tenía en su habi tac ión, so-
bre una cómoda. 4e han sus t ra ído 
unos aretes que aprecia m $90. 
DEPENDIENTE LESIONADO 
A l romperse unía botella al colo-
carla sobre el mostrador de la Bo-
dega sita en 8 y 15 en el Vedado, 
se causó una helrida incisa en la ma-
no - Izquierda, el dependiente José 
Durán Pumar, español, d© 15 años 
y vecino de Wilson 52. 
N I x O QUEMADO 
E l niño de 16 meses, Antonio 
Prieto Fleitas, quei reside en Monto-
:o 34, se causó quemaduras en el 
tó rax y brazo Izquierdo, ai vert©r6e 
un ja r ro de agua hirviendo qu© esta-
ba en una mesa. 
POR PEDIR DINERO 
CON AMENAZAS 
E l vigilantef 18 52, J. Arango, de-
tuvo a Rogelio Alonso Suárez de 
2 6 años sin ocupación ni domicilio, 
qufli se dedica a pedir dinero y ropas 
por las Casas del reparto Las Ca-
ñas , amenazando a los que no le 
atienden en sus pe'ticiones. Ing resó 
en el Vivac. 
PROCESADO 
Jesús Rodr íguez Veitla, fué pro-
cesado por lesiones graves, con mi l 
pesos de fianza. 
COMPRO E L AUTO Y LO VENDIO 
Celsa Velón Cola, de España , de 40 
años de edad y vecina de C. n ú m e -
los funcionarios que en ello inter-
vengan, para el arrendamiento de 
locales- para Escuelas detallando las 
condiciones qoia los mismos deben 
refunir. 
E l señor Massana d ió cuenta de 'y seis. 
ro ; para rescatarlo, s© jueiga hasta 
su castillo, que posee cerca de Dylle-
nau. E l ganador, un joven oficial de 
Cabal ler ía , le propone hacer otra 
partida bajo las siguientes condicio-
nes: si el conde gana, volverá a ser 
dueño deJ castillo; pero si pierde ten-
d rá que casarse con la primera mu-
jer qu« vea en la calle el día siguien-
te; és ta no .deberá tener m á s de cua-
renta y cinco años ni menos de diez 
que en una visita que hizo al pueblo 
de San Antonio de los Baños repre-
sentó a esta Junta en el entierro de 
un maestro, a invi tación de aquella 
Corporación. 
Con lo que se d ió por . terminada 
la sesión, siendo la una de la tar-
do. 
ro 160, denunc ió a la Pol icía que 
o] 7 dol pasado junio en t r egó $200 
a José García , vecino de la calle dei 
10 d© octubr© para que comprara 
un auto y lo pusiera a su nombre 
y Garc ía compró el auto y luego lo 
vendió sin darle cuenta a élla de 
nada. 
INTOXICADO. 
E l menor Danic|l Velase© d© 6 
años d© edad y vecino de Gómez 2 
en el Barrio Azul , fué asistido en 
la casa d© socorros de aquel barrio 
de una grave intoxicocióln. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
A l caerle una piebra en el pié Iz-
quierdo, estando trabajando en la 
casa en construcción sita en A. Ra-
mírez y Buenos Aires,, sufrió la frac 
tura de la falange del grueso ar-
tejo Izquierdo el obrero Ventura 
Valladares, español , de 38 años de 
edad y vecino de Rodr íguez 67. 
E l conde, como todo gran Jugador, 
con la esperanza de ganar «sta vez, 
da la mano al teniente, emborronan y 
f i rman un contrato y vuelve a jugar; 
Dyllenau 
•—¿Dyl lenau?—exclama ei conde 
de Dyllemau lleno d© estupor.—¿Dy-
l l e n a n . . . ? ¡Si es mi cas t i l lo . . . ! 
—No, s eño r—con te s t a ei blarónde 
Feldberg, sacaíido A% su bolsillo un 
documento.—Ayer lo compré a su 
notario, a- quien usted, hace ya cosa 
de quince días , dió orden de vendó-
l o . . .Luego a© sabe qu© el castillo 
fué vendido a las :ocho, y que eran 
las once cuando el conde- Dlyyenau le 
jugó , es decir, cuando ya no era 
auyo; y como, según la ley, tanto 
la primcira apuesta como la segun-
da pierden su valor, as í como el do-
pero la fatalidad lo quiere; el condeicumento que f i rmaron en ©1 Club, el 
pierdw también esta vez. conde y ©1 teniente s© echan en bra-
i i r i i K Slgui'eilt0 salen 108 miembros zos de sus respectivas novias, y la 
del Club a la calle, después de haber opereta termina dejando contentos a 
pasado toda la noche fumando haba-
nos y vaciando cepitas de champan 
en el Club das Chevaliers. Esta esce-
na es una de las más chistosas de 
la pieza; ©1 pobre cond© Dilienau tra-
todos: a los amanti ís y al público 
amigo de ©mociones operotesoas y de 
buena mús ica . 
DANUBIO 
Viena, Jnnlo de 1923 
H I S P A N I A 
ES ILA MEJOR TINTURA para el PELO 
Un Habana: Drcgti«rUB.SARRA T tíít! bilíBi!MUS 
Cristales " P U N K T A L " quiere d ecir. lo» m e j o r e » cristales. 
T o d o e ü o un ido al me jo r servicie , lo e n c o n t r a r á usted en 
E L A L M E N O A R E S 
L A CASA DE CONFIANZA 
L Í ) B I 3 P Q 5 4 y Q ' R E I L L Y 3 9 , ( e n t r e Habana y C o m p o s t e l a l . . 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D F L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r i o s a c c e s o s . 
E+ntre • ,OS n u r n e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o eL 
O b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
t Inútil creo hacer el elogio del ¿ I co r XarlUe. pues es, por decirlo asi, infalibl» 
/ eí único remedio en el mundo que cura con seguridad, 
• Entiendo, por lo tanto, que es un oerdadero crimen no indicar dicho medi-
oamenlo á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia tS, sufH el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años.d tal 
pttnto que algunas oeces me he pisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
si mal,' pues así que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharada» y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
Jl l i c o r l a v i l l e , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
Josá BECHL, Hostelero en Brunenbxirff (BaTiera) ». 
0 £ VENTA en l&s buenas Farmacias y en casa, de los Sres. O O M A R 
20, Rué des Fossés-Salnt-JacquM, PARIS. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A - ! > n a n , f t " m H , i ^ ™ ' f c 
D O S Y C O L O N O S 
Celebró sesión en la tarde de ayer 
a Asociación de Hacendados y Co-
onos. Pres id ió el acto el señor Ale-
Jo Carrefio y ac tuó dé Secretarlo el 
señor Ramiro Cabrera. 
Se dió cuenta del objeto de la 
reun ión , que era para tratar sobre 
el proyecto del señor José M . Tara-
fa, consistente en establecer un i m -
puesto a los que embarquen sus azú-
cares por los sub-puertos, en bene-
ficio de las empresas ferroviarias. 
Después d'e un amplio cambio de 
impresiones en el que Intervieron 
los señores Cabrera, Gonzalo Frey-
re, Aurelio Portuondo, R a m ó n J 
Mar t ínez y otros, se acordó a pro-
puesta del señor Morales Broderman 
nombrar una Comisión para que es-
tudien el asunto e Informe sobre el 
i caso a la corporación. 
1 Fueron designados los señores Au-
>relio Portuondo, R a m ó n J, Martínez 
Ramiro Cabrera, Gonzalo Freyre y 
Antonio Mendoza. 
A m o n d ó n del señor Mar t ínez se 
acordó oponerse a la consecuslón de 
toda finalidad que se traduzca en 
un encarecimiento del costo de pro-
ducción del azúcar . 
Se p a s a r á una circular a todos los 
hacendados y colonos solicitando su 
opin ión sobre el proyecto del señor 
Tarafa. 
En la reun ión estaban 
tados setenta centrales. 
A F I L S A O ' 
R E U M A T I S M O S 
M E R I O Y O 
D« laa malas AlcsatlenM. 
Eatdmago, lleno coraaOn con-
tento. Como da todo y a cual-
quier hora, slempra me acom-
pafla una botella da A n » *** 
ratora Geyser. Kagra otro tan-
to y tendrá usted mejor hu-
mor y mayor apetito dicien-
do como yo: 
BWCAKTADG DH LA TZBA 
Las Afuas de Baratofa es-
tán a la venta en toda* 1M 
Karmaclaa, Hoteles y Casas 
de Víveres Finos. 
Xepresentaatea par» Cuhai 
F r a n c i s c o T a m a m e s 
represen-
E X P O S I C I O N D E L A B O R E S 
Durante los días 22, 23, 24'y 25 del 
presente t e n d r á ¡ugar la exposición 
de Labores en el local del Colegio 
Nuestra Señora df« Buen Consejo que 
dirlgeoi las M.M. Escolapias, Mon-
te 344. 
No dudamos qu© será digna de ser 
visitada atendiendo al gusto exquisi-
to y al grado de cultura que dichas 
Madree poseen 
(S. en O.) 
O b r a p í a 6 5 « Habana 
^ ^ j i u i n i i i i i a s i u n n u n i i i i i i U i n U 1 
Anuncios TRUJILLO MAR 
J 
UN. 
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P í d a n s e datos 
3 0 , City Road. LONDRES, E . C . 1 
INGLATERRA. 
Confituras f i n » Inglesas. 
Legítimas Pastilla» 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastili 







^ de Cebad» y 
Frota». E»ped»le» 
par» Nifto*. 
$f TfílM tu TODAS PAITO 
«IPKISINTÍNTI» 
COMPAÑIA ANSLO CUBANA 
Z n̂ea l Ncpruno i 160-
Telefono A-8S75. - H»b«n«. 
D r . fiálvez G u i l l e m 
i 
a c r o m r o x A , nmxnx>A* 
• n m r A u s , BSTMUXLX-
BJUD, T s v a w o o , azrxuSt 
Y HBJBKTAS O QTTBMADW-
SAB 00H8TOTAS 1 A * 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . ^ 
ESPECIAL P A R A LOS P O B R E 
P E 3 Y MEDÍA A 4» 
A N O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 19 de 1923 
P A G I N A TRES 
D E flllIlBIENTL flGTUfll 
—DBROG-ACION UNANIME T MO-
R A L 
^-NO MAS CUATOO POR CIENTO 
— D E F I N I T I V A ACTITUD D E L 
— D E L CONFLICTO A L A AR-
MONIA 
—OOOPBRAOION ECONOMICA-CA-
M E R A L 
— L A I N I C I A T I V A RADICA E N L A 
CAMARA 
— L A PRONTITUD EN L A DEROGA-
CION CORRESPONDERA A L A 
PRECISION EN L A SOLICITUD . 
L a i n c o m p a r a b l e M A R I A C O N E S A , u n o de cuyos 
encantos es 8 " ^ ^ ^ ? h * en-
c o n t r a d o e n D A N D E R I Ñ A el t ó n i c o i d e a l 
p o r g u e conse™™ ^ pe lo f u e r t e y ^ z a n o y lo 
hace parecer ™*« a h u n d a n t e . " 
A d e m á s , D A N D E K 1 N A es l o ú n i c o que c u r a 
r a d i c a l m e n t e l a caspa y con t i ene l a c a í d a d e l 
cabel lo • 
D e v e n t a en todas las Fa rmac ias , S e d e r í a s y 
P o r f i i m e r í a s . en frascos g randes y p e q u e ñ o s » 
podléramos dectr hoy, qne. prActi-
« « « n f , *1 impnmio del cuatro por 
!ient« h» 8ldo dcro«ado-
En 
En 
E l conflicto, pnen, no existe ya 
l i n proposición de ley derogando 
e\ cuatro por cionto se halla pen-
la conciencia públ ica lo e«tá diente de aprobación en la Cámara de i 
Representantes. 
I^a Cámara , al demorar sn aproba 
I N F O R M E D E U N S E S O R 
M I N I S T R O D E C U B A 
B e c q u e r y Z e n e a 
mucho t lonípo. 
realidad de verdad, no rewpon 
—. ronTicrión la promesa de- r ión, alegaba, hasta cierto punto con 
ira de llevar la derogación a vía* razón bastante, motivos de delicadeza 
hecho col,tenida en la carta del (olert iva. IJ* Cámara por dos vece», 
^ Presidente del Senado dirigida había derogado el impuesto, y en la« 
^nnestro director. «los ocasiones el Senado hab ía rerha-
* y0 pueden entenderla de otro mo- zado la Iniciativa de la Cámara . 
las corporacioneí ' económicas, cu- Ya eso no podrá suceder. 1 
' n,ás alta r e p r ^ e n t a c i ó n escuchó; Es ahora el Senado el Iniciador de 
lect ura en la famosa reun ión del i la fórmula de conciliación. 
H.ncs en la Ixmja del Comercio. 
No ha sido otra la labor de nuestro 
director. 
Conciliación t r iple 
Del Senado con la Cámara , de *sta 
sln embargo, queda mucho por oon ^ J de entr|lmbaB ^ 
¿eet para llegar a la derogación la<( r l a i l ^ 
eÓBipIeta. 
jjo fundamental, y lo wrgente, ee 
hacer las rosas bien. 
Salir del pen'odo de la propaganda ^ r t m i m . la pr<mtítTrd ^ ^ ^ 
par», y ^ «l>«ndonarla del ro(g}ic\fin e s ta rá , en re lación oon la 
parque s e g u i r á , manteniendo los ^ la 
jirecto'^s de la campaña contra d i -
t T u n p n - t o un contacto estrecho y ^ ah0ra <* 
fho lnlPnP TO «fee- 'frar ,la ^ " « ^ como en ocasto-«inhidable entre (odas las clases afec-(.aiuiií" ^ nea anteriores, «pruebe ©1 nuevo 
' ^ V e s M o g r a r la*aprobaclóu defi- ^ ^ ** W « ^ 
Jr.A de las Cámaras legislativas. inñ de ^ elaciones entre los 
a t a - a es fácil, si se sabe des- " ^ T " ^ ^ « ^ v o s , el proyecto, ya 
envolver 
pandadamente, los miembros del 
fonereso, no discuten Justicia a la 
aspiración de los contribuyentes. Si 
hasta ahora, ese u n a n i m ú l a d de pa-
^ « r ^ s no se ha traducido en práct i 
aprobado, pase al Senado. 
Entonces e n t r a r á en HTM la Cámara 
Altia. 
E n t r a r á , ta l como lo ha prometido 
5TÍ enérgico presidente. 
Conv la visor» levantada y sin des-
realidad, se ha debido, a nuestro w n t l r el alto crédi to y la profunda 
fricciones en la for- ^or^noclón de s impat ías que lo clTcun-juicin, a mer?s 
ma; fricciones, po- suerte, desvaneci 
da? ya por el i lustre Presidente 
Senado. 
ds desde la asamblea del lunes. 
d'.-I Tiene, pues, la palabra ©1 Dr. Or-
t i r , autor del proyecto pendiente de 
la sanción d© lá Cámara . 
G R O N I C ñ D E T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
El Juzgado de Primera Instancia revocando la sentencia apelada «n 
del Norte, en procedimiento hipo- cuanto declara las coatas de la pr i -
tecario seguido por don Antonio mera instancia en la forma ordi-
González Domínguez contra d o ñ a [ n a r I a y en su lugar se condena-a 
Francisca Avila , viuda de Usich, ha González Mart ínez al pago de dichas 
declarado no haber lugar a decretar j rosta?. 
el requerimiento al deudor que pre- PJ.EITO DE MAYOR CUANTIA EV 
Tiene la Ley, fundándose en que el COBRO DB CANTIDAD 
importe del p r é s t a m o - e n cuya ga- Oportunamente conoció la Sala 
rantla se const i tuyó la hipoteca, fué de lo Civil y de lo Contencioso-ai-
entregado solo en parte al otorgarse mlnistrativo de esta Audiencia d^l 
la escritura de hipoteca, y el resto pleito de mayor cuant ía , en cobro 
al terminarse la construcción de la de pesos, seguido en el Juzgado d* 
casa hipotecada, como es usual y Primera Instancia del Sur, de esta 
corriente en todos aquellos casos en capital, por don Luis J, Carballo y 
que se toma dinero en hipoteca para1 Gutiérrez, abogado, vecino de est i 
fabricar. ciudad, contra don Juan Cabrera y 
El fallo del Juzgado tiene por fun- Hernández , propietario y vecino del 
damento que, habiéndose entregado pueblo cíe Palo?, en w t a provltc.a. 
esa última parte del p rés tamo por Los referidos . utos se encontra 
documento privado, el t í tu lo ejecuti- ban p.^ndierit-^s r.ntt el aludido T r l -
TO se compone de éste y la escritura , btmai de lo Civil de apelación iu-
constitutiva de la hipoteca; lo cual ' terpuesta contra la sentencia que de-
es Inadmisible por cuanto ios docu-j claró con lugar la p-esente deman i i. 
¿ P o s e e usted la serie í n t e g r a ch 
Las Rimas de Becquer editada? 
por " L A G L O R I A " ? Son veinte y 
cuat ro m i n ú s c u l o s tomos, esmera-
damente impresos por la Compa-
ñ í a L i t o g r á f i c a de la Habana. S' 
le fa l ta a l g ú n n ú m e r o , a p r e s ú r e s e 
a obtener lo , porque en breve co-
menzaremos a dejar en nuestre» 
chocolate la segunda serie de nues-
t ra Bib l io teca D iminu t a . Segunda 
serie f o r m a d a p o r t re inta y cinco 
v o l ú m e n e s , en los que recopila-
remos las principales p o e s í a s y 
prosas de Juan Clemente Zenea. 
S E Ñ O R A : 
A d e m á s de estos obsequios va-
liosos y delicados, que usted pue-
de exh ib i r ante sus amigas en su 
" b u d o i r " , l a ca l idad de nuestro 
chocolate es suprema. Si no lo ha 
p robado , pregunte a su me jo r 
amiga. El la seguramente h a r á la 
a p o l o g í a de nuestro p roduc to . 
El Ministro de Cuba en P a n a m á , 
señor Vasseur, ha enviado a la Se-
cretar ía de Estado el siguiente re-
portage acerca de un nnevo "record" 
en el t ráns i to de barcos por el Ca-
nal : 
"De acuerdo con los datos oficia-
les suministrados por las autorida-
des del Canal de P a n a m á , el día 
25 de Mayo ú l t imo fué el día de 
mayor tráfico que se registra en la 
historia da la gran vía in teroceánica . 
Veinte y cinco barcos comerciales 
cruzaron las exclusas. De ellos, quin-
ce iban del Atlánt ico hacia el Pací-
fico y los otros diez en sentido in-
verso. E l record anterior^ de t rán-
sito fué de veinte y dos que repre-
senta el total de los barcos comer-
ciales que hicieron la t ravesía el 26 
de Abr i l del corriente año. F u é , por 
tanto la jornada del 25 de Mayo úl-
timo la de mayor actividad que se 
recuerda. Los operadores de las ex-
clupas de Miraflores estuvieron en 
sus puestos hasta las dos de la ma-
ñana del 26. En Pedro Miguel, la 
lexclüsá central, los operadores tra-
bajaron durante doce horas conse-
cutivas. El total dé lo recaudado 
en dicho día; por concepto de peaje 
asciende a cerca de ciento treinta y 
seis mi l dólares , la más alta recau-
dación que se ha obtenido; y es 
esta la primera ocasión en que el 
producto diario de los peajes del Ca-
nal pasa de cien mi l dólares . El 
record anterior fué de 98.327.3S dó-
lares, que se cobraron el 10 de Mar-
zo de este a ñ o " . 
O ' R e i l l y y C u b a 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e k a ohoootaLne 
S O L O . | A R M A D A Y C * . 
L u y a n ó. H a b a n a 
INYECCION 
Q M GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna/'" 
ES PREVENTIVA 
.Y CURATIVA 
clu«o para sentencia ante la Sección 
de lo Criminal de la Sala de Vaca-
clones de eeta Audiencia, el Juicio 
oral de la causa contra el proceeado 
Pascual López en causa que se le 
sigue como autor de un delito de 
homicidio simple para quien intere-
Tablo; Manuel Menéndez; 
ra; Ruperto Arana. 
PROCURADORES 
Recio; P. Sosa; M . Prieto; M. 
Prat; Francisco Díaz; Reguera; Gra-
só el Ministerio Fiscal la imposición , nados. s t e r n ^ . p e d i r á ; Barreal: 
de la pena de 14 años , 8 meses y i r , , . „ 
1 día de reclusión temporal. i Lima; Menéndez; L . Gómez; Ronco; 
El procesado López en r iña que . M-'Prieto^ Hurtado; Prats; O'Reilly; 
sostuvo con el occiso Manuel Ara-! T ^ i o ; 'Yáñiz; Puzo; Rendón ; Ca-
guez en el Cano, partido Judicial ; rrt»sco; B. Granados; Cárdenas ; G. 
de Marianao en el curso de és ta con j del Cristo; Spínola; Miró; Yáñiz; 
un revólver que portaba le hizo va-i S. Rodr íguez ; Ros; E. Alvarez; Fe-
LAS ALMORRANAS SE CURAN Í N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la» 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex» 
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
La muerte e s t á cerca cuando e l 
h í g a d o no trabaja. 
El hígado es el órgano que destruye la» 
materias venenosas que se forman durante 
la digestión. Los desórdenes del hígado 
' «m muy comunes y peligrosos y demandan 
I inmediatamente el Remedio de Leonardf, 
i «m medicamento maravilloso y efectivo 
' para todas las indisposiciones del hígado y 
' estómago. Si Ud. sufre de blliosidad» 
I eructos, estreñimiento, aliento fétido, do-
lores de cabeza, o dispepsia, quiere decir 
Reguel- i que su hígado está descompuesto. El Re-
medio de Leotftirdi es el medicamento in-
falible que fortalece y vigoriza el hígado y 
estómago y pone a estos órganos saludables 
y en condiciones de desorapenar sus fun-. 
ciones con toda regularidad. El Remedio 
de Leonardi para el Hígado es puro, se-1 
guro e inofensivo. No contiene calóme! 
y es agradable al paladar. De venta en to» 
das las droguerías y farmacias. 
—Oye, en esta cantina se to-
ma sabroso v e r d a . . . . 
—Como en todas las bien sur-
tidas y que tienen un cantinero 
conocedor del oficio. 
— IQuien, hombre ! . . . Ningún 
como todas. Aquí vengo yo to-
dos los días tres veces, y tú sa-
bes que Méndez tiene buen gusto. 
—Eres tremendo ¡apasionado 
hasta la muerte. O todo o nada, 
como siempre. 
Sin despreciar lo presente-
como dicen los timoratos que 
desean poner una de arenai—, lo 
cierto es que el Café Carrió se 
ha especializado en los licores, 
siendo proporcionaimente de los 
que más clientes tienen. . 
V luego Manuel Fe rnández— 
aquel dueño de peso completo—, 
tiene tan buen c o r a z ó n . . . 
—Oye, Manuel, acompáña-
nos. 
—Si es cor. Pcmar t ín , sí. 
—Pues con qué iba a ser, 
compadre. 
—Caballeros, este es el mejor 
coñá español. 
—¿Españo l? Del mundo ente-
r o . . . Pemartín se impone, ya 
sea en vermú, coñá o jerez. Ah, 
bueno.. 
A n d a , v i e jo : s a b o r é a n o s ahora 
P E M A R T I M 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "ELIJA" 
Procedente de Cristóbal y condu-
ciendo carga general 17 pasajeros 
para la Habana y 59 en t r áns i to , 
tomó puerto ayer el vapor inglés 
"Ulua ' ' . 
Entre los pasajeros para la Ha-
bana llegados por este vapor anota-
mos a los señores: Eduardo Bonilla, 
Josfthp Goin. Rodolfo Nolzomoyor, 
Fred Me Claln. Charles, Stoki, José 
Wi rh t e hijo, Basilio Urrut la , Juan 
Flores, Annie Anderson y otros. 
denas. E l vapor danés "Stal", pa-
ra Manzanillo. E l vapor americano 
"México", para New York. E l vapor 
americano " P u r í s i m a " , para New 
Orleans. E l vapor inglée "Ar temis" 
para Georgenton. E l vapor a l emán 
"Greto Hugo Stines" para Veracruz. 
E l vapor americano "Atenas", para 
Cristóbal . El vapor noruego "Nor-
dstjermen", para Xuevitas. 
Celebrada la 1 >ta correspondioa-
te, la citada P;HÍ' de lo Civi l ha fa-
llado rpvocando sentencia apega-
da, sin hacer ospc' íal declaración co-
mentos privados no tienen fuerza 
ejecutiva si no son reconocidoe a la 
presencia judicial , diligencia que no 
permite la Ley practicar en loa pro-
cedimientos hipotecarios; sin que a; bre cti.vas. 
«sta doctrina obste el pacto conteni-
do en la escritura de hipoteca de que DEMANDA SOBRE OTORGAMIBN-
despacharía ejecución con la sola/ -pí) I>Fi UNA ESCRITURA 
Presentación de dichos documentos! Habiendo conocido la Sala de lo 
Privados, ya que la Ley de Enjui-1 CÍVÍ! y ^ i0 Contencioso-adminls-
ciamiento Civil os imperativa y no tratiVo de esta Audiencia del plel-
Puede por consiguiente la voluntad to ae mayor cuan t í a seguido en el 
oe las partes dar fuerza ejecutiva j u g a d o de Primera Instancia del 
a un título que no la tiene por dicha | Norte, de esta capital. ' por don José 
^ejr- | Ma^oz y González contra doña Celia 
I>a Sala de lo Civil de la Audien-1 López de Vivigo, cobre otorgamien-
f'a, de acuerdo con la tésis sosteni- j to de escritura; cuyos autoe se en-
da. por el Letrado apelante, doctor contraban pendientes en el referido I 
Arturo Fernández , ha fallado revo- Tribuna\ de apelación, oída a la par-1 
'ando el auto d4l Juzgado, declaran- ¡ te demandada contra la resolución* 
0 que en los expresados casos, el qUe declaró sin lugar el recurso del 
ríos disparos de resultas de las he-
ridas falleció. 
KL DOCTOR ELTER ROQUETA Y 
M A R T I N E Z 
Ante la Sección de lo Criminal de 
la. Sala de Vacaciones de esta Au-
diencia hizo su debut ayer tarde 
el joven y estudioso Letrado doctor 
Eliei*' Roqueta y Mart ínez , ex-Juez 
Municipal de San Felipe, quien In-
formó de manera elocuente defen-
diendo al procesado Jo<»é González y 
Rodríguez, en cansa qu* se le sigue 
por el delito de robo. 
Para este procesado solicitó el M i -
nisterio Fiscal representado por el nuel Es tévez ; Ramiro Monfort: José 
doctor René Ferran, la pena de cua-
tro años . í> mespa v i l días de pr i -
rrer; Montalvo; Arroyo; Roca; So-
sa; Castro; Llanuza; Fornaguera; 
A. de la Luz; Perdomo; Vilomara; 
Pintado; R e n d ó n ; Ronco; Sierra; 
José M . Camales; del Cristo; Ros; 
Yañlz. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Osvaldo Cardona: . José Bejar: 
Drénelo Arnaiz: Manuel Lefrau; Má-
ximo Méndez Morales; José Montes 
P a d r ó n ; Hermoso; Antonio Larraz: 
Justo Parapar; Francisco G. Quirós; 
Carlos Roger; Manuel Vedrá ; Ma-




E L "SAN B L A S " 
Conduciendo carga geneiVal y 4 
pasajeros para la Habana y 10 en 
t ráns i to llegó ayer el vapor inglés 
"San Blás" , que procede de Boston. 
Can ntr» ejt» 
•are* 4t iibrk«. 
las boticas lo venden 
slón correccional. 
E l doctor Roquelia in teresó del 
Tr ibunal la absolución de su patro-
cinado, quedando el acto concluso 
para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY EX 
L A SAI A DE YYACACIONES 
SECCION P R I M E R A 




. NOTIFICA CIONES 
Sánchez Vi l la loa ; José Ruiz; Váz 
qnez; Francisco Ochoa Pérez; Pal-
mira López; J o J s é Ferrer; Antonio 
R. Quintana; Aurelio X r y ; Fran-
cisco Penaliad; Enrique Rodríguez 
Pulgares; Marta F e r n á n d e z ; Encar-
nación Alfonso López; Joaqu ín 
Saenz; Félix Rodr íguez ; Ramón 
Día» Va ldés ; Ernesto Alvarez Ro-
may; Ramona Arteaga; Juan Cabre-
ra; R a m ó n Vélez Mayorga; Alberto 
Valdés Fauly; José Sala Duarte;J 
Francisco Díaz Díaz. 
reposición establecido por la misma 
contra la que declaró no haber lugar ¡ Relación de las personas qw» tienen 
al desglose de unos testimonios de: notificaciones en el día de hoy, en 
la Audiencia, Secre tar ía de lo Civil 
y de lo Contencioso-administrativo 
LETRADOS 
Policarpo L u j á n : Emil io Yillaver-
de; Juan Rodr íguez Cavid; José 
E Gorr ín ; José M . Vidaña ; Mariano 
Caracuel; Emil io Núfiez Portuondo; 
Alberto .1. Garc ía : M. Menéndez; 
Ramón González Barrios; Oscar E. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico íl»5] Hospital Pan Francisco de 
Paula. Kspeoialista en Knfermedades 
Secretas y de la Piel. Galiano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles v vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7952. No hs-
ce visitas a domicilio. 
^tulo en que se funda la acción 
e]ecutiva que se ejercita es la es-
CrUura hipotecaria, independiente-
mente de aquellos documentos p r l - j poder;" HA F A L L A D O confirmando 
vado*, bastando que dicha escr i turaba reeolución apelada, sln hacer es-
fontensa, como los contiene, los re-1 pedal declaración sobre costas, 
luisitos exigidos por la L e y \ para 
ins t i tu i r t í tulo ejecutivo. | F L SFCESO DE LA FINCA 
Ksta interesante doctrina estable- "ADMINISTRADOR" 
nda pi aut0 ^ ]a Audiencia, del , por la Sección de lo Criminal de 
fup fponente pj Maf¡,lstra(j0 ( ^ J Q , . 1 la Saja ¿ e Vacaciones de ©sta A u -
^anuel Mart ínez Escobar constituye diencia. se ha dictado sentencia en 
ti» ',mportan'te antecedente para muí- ¡ la causa Instruida contra el proce-
"Ud de casos análogos , y a la vez s*(i0 Franciso Gálvez y Ventura, on-
rntíeftalado ^xlto se anota el | denándolo como autor de un delito Bonachea; René Acevedo; Julio De-
jJi,1? le t rado señor F e r n á n d e z . i de homicidio con la eximente in- j bogues; Pedro Herrera Sotolongo; 
VTKRESANTE PLEITO SOBRE, completa de leg í t ima defensa a la pe- Francisco Fab ré Cano; José J. Por-. ^ ¿ ¡ ^ bien <mrtid«< 
K X H l R i c i o x DE LIBROS DE UNA 1 na de 12 años y 1 día de reclusión tela; Antonio L . Valverde; Bogelio l ' coa ! f ^ r t l d f l 8 del °1U°f,0• Sl 
SOCIEDAD COMERCIAL ! temporal; así como Indemnice a los , Pina'; Luis Angulo; Francisco G. flel Í S ^ f n J i í í ? f^íSrJÍf £ E ' 
,0 " ^ t u n a m e n t e conoció la Sala de herederos de la víctima en la suma ¡Va l l e ; Isidoro Pozo; Alberto O ' F a - 1 - - ' 
nUt 11 y de lo Contencioso-adml-] de $5000 m. o. r r i l l ; Emil io del Mármol ; Oscar 
ftratlvo de esta Audiencia del In-j E l Ministerio Fiscal solicitó en el Edrelra; Octavio Ortíz Casanova; 
ente de previo y especial pronun-i acto del juicio oral para el proce-1 Eduardo Escasena; Ignacio Ramí rez ; 
"amiento promovido 
H O M B R E S 
Faltos de energía , nervloao-mus-
cuiares, gastados por «busos de Ve 
, ñus, alcohólicos, pesares, estudios. 
! etc.; viejos sin años,-' r ecobrarán las 
' fuerzas de la juventud con el V I 
; GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
' no. Los medicamentos al Interior. 
I si son débiles, estropean el esróma 
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCE se vende en las bo 
de pr i en el Juzgado Sado Gálvez la imposición de la pena 'imera Instancia de Bejucal I de 17 años, 4 meses y 1 día de re-
com Bfrn,to González y Martínez, clusión temporal, como autor de un 
terciante, domiciliado en el cita- . delito de homicidio con la*" concu-
cla rt"Pbl0 de Beíuoal . * consecuen- rrencia de la circunstancia agravan-
«Món ü laR diligencias sobre exhibí- i te de uso de arma prohibida. 
Por d 1!br(>R dp comercio Iniciadas! E l proc«aa<!o Gálvez, el día 8 de 
ftr-A*. T)an,f'1 González v Mart ínez, : abril )»iS4imo, fl» ^ncontrsrse e-n unos 
j e t a r l o . | de ¡os caminos de la finca "Adml -
«lleft08 au,0* encontraban n«Pi- nlstrador" en el barrio de Balnoa 
j0 J , ^ V 1 ^ el leferldo Tr ibunal 'de del Partido Judicial de Jaruco, con 
*SDti ^ i " P ^ ^ n oída al promo-i el occiso Lázaro Díaz y Díaz y al 
nue i Y ,Twif,Pnt« contra sentencia ' decirle éste con ánimo de mor t i f i -
' o r m u f a 1 6 1!!*n lugar la oposición 1 cario de que per tenec ía a la rara 
Alfredo Casulleras; Antonio Caba; 
l l e ro ; . Enrique R u b í ; Francisco 
Sánchez Curbelo; Carlos Márquez 
Sterling; Manuel E. Sainz; Evelio 
TEOS, Arenal l - l o . MADCID, ¿ «pa-
ña ) , el GRAFITO SEXUAL y lo re 
rlbirá gratis por correo reservada-
dimente. En la Habana se en<nen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguer ía Sa 
r rá . 
L A M A Q U I N A 
B E E S C R I B I R 
E L "ALFONSO X l l " 
A las 6 de la m a ñ a n a de hoy se 
espera procedente de Veracruz el va-
por español "Alfonso X I I " , que trae 
carga general y pasajeros. 
Este buque .seguirá viaje , para 
puertos de España macana por la 
tarde. 
EL SACHSKNMALD" 
Sobré el día 29 del corriente to-
mará puerto el vapor a lemán de es-
te nombre que trae 6,000 toneladas 
de carga general para la Habana. 
Este vapor seguirá viaje para Cai-
barién, para donde lleva 1,000 to-
neladas de carga. 
E L "MONTEVIDEO" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpará al medio día de. hoy 
rumbo a Veracruz el vapor correo 
español "Montevideo". 
Entre los pasajeros que- embarcan 
por este vapor figuran los s e ñ o r e s : 
Modesto Rubí y señora , Manuel Am-
broslon. Cirilo Morales. Federico De-
farome y señora, José Panlagua y 
señora. Enriqueta Méndez y otros. 
También embarca rá en este vapor 
el Vice Cónsul de México en la Ha-
bana señor Angel Coa. 
LOS QUE SE ESPERAN 
En breve l legarán a nuestro puer-
to los siguientes vaporea: E l "Glen-
doVle", de Baltimore con carga ge-
neral. El lanchón americano "S. D. 
Warr iner" . procedente de Charles-
ton con un cargamento de carbón 
mineral. El americano "Heredia" 
de New Orleans con carga general 
y pasajeros. E l vapor "Athelmore" 
con carga general. 
LOS CORREDORBJS D E ADUANA 
El próximo sábado y con objeto 
de festejar la toma de posesión de 
la nueva Directiva, celebrará un al-
muerzo la Asociación de Corredores 
de Aduana de la República de Cuba. 
LAS SALIDAS DE AVER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: El "Governor 
Cobb' y los ferries "Estrada Palma" 
y "Henry M. Plagler", para Key 
West respectivamente. E l vapor no-
ruego "Xordhan", para Sagua. E l 
vapor americano "Manzanillo", pa-
ra Matanzas, Caiharien y Sagua. E l 
vapor noruego "Tonjer", para Cár-
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
La labor Intelectual no es tá cor-
finada a los hombres de pluma. Tan 
I to trabaja Intelectualmente un co-
I merciante en el estudio de su mer-
; cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
ivecho; tanto trabajan con la in te l i -
] gencia el agricultor para hacer más 
f r u c t í f e r o s ' s u s plant íos , el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el Industrial en cualquier 
1 ramo, en f in, como el más laborioso 
i intelectual en la confección del 11-
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No necesi tarán todos, es vendad, 
la misma dosis de i lus t rac ión; pero 
: sí le es preciso por igual el mismo 
: ahinco para lograr el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espír i -
tu para llegar al f in deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vi tal necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el t r iunfo, son, 
Imprescindibles la serenidad de á n i - * 
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta ú l t ima es de p r l -
I mordial importancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to* 
mar un poco de ,Salvit,ae en un vaso 
de agua al levantarso o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
, cho más , si se disfruta de tan pre* 
1 cioso bien. 
" M O S T E L L E " P , E D R A Y C E M E N 1 0 
— P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S f l M O . S A N O S " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRE T A R I A 
(Junta General ordinar ia administrat iva) 
-Martíi a Por ú señor Gonzále." 
^ eineZf Tt en 5,11 cons«cuencia de-
puesta *cí;o e: tequerimiento dis-
dida ° Jira que se flecretase la alu-
rnit ri(fhlbición de los libros y d^-
"Gon,iiCUment0s <*« Sociedad de 
hizo lález 6 'llZ0 especial costas. 
ta ilftboaI(Ía la rorrpapon<lientP vis-
éala de b c i v i l ha í a l h d o 
De orden del B¿£tar Presidente de 
ne_gra; se or lglnó con tel motivo una , este Centro Asturiano se anuncia 
) para conocimiento de los señores 
e Qnivicán, y no 
declaraciones sobre 
r iña no comprobándo?»e quién fuera 
el que la promoviera, en el curso | asociadoa. que el doming0 VYÓX{m'0 
de ésta el procesado con un cuchillo 
que portaba para su trabajo habi-
tual le infirió al Díaz varias heri-
das de resultas 'de ellas falleció dos 
días después. 
E L SCCESO DE MARTANAO 
día ve in t idós , se celébrará , en los 
salones del palacio, del Centro Ga-
llego, Junta General ordinaria ad-
ministrat iva correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente año. 
La junta dará comienzo a las dos 
En la tarde de ayer quedó con-i 
de la tarde, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre se rá 
requisito indispensable el de pre-
sentar a la Comisión el recibo que 
acredite estar al corriente en el pa-
go de la cuota social, y el carnet 
de identif icación. 
Habana, 18 de ju l io de 1923. 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAZ. MTTIÍICI-
PAL PRETBE DE ANDRADE 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
c 5563 alt. 3d-19. 
BSFECIADITA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAXTAXSAN 
CONSUETAS DB 10 A 12 Y DB 3 A 5 
m. «n la calle d« Cnh«. 49. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
IñONStRRATñ No, 4 1 CONSULTAS DE í A 4 
Especial p a n los pobreg de 3 f media t 4 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 19 de 1923 AiNÜ X C I 
¡ L A P R E N S A ) 
Y con razón, como puede verse 
por la sencilla exposición del asun-
to que hace el importante colega 
cienfueguero: 
• 'El duelo". 
Con este t í tu lo se publicó en el 
Heraldo de Cuba de ayer un ar t ícu-
lo del señor José R. Hernández F i -
gueroa, que tiene por base la cues-
t ión de honor tan tristemente re-
suelta en la r i sueña ciudad matan-
cera. 
El a r t í cu lo en cuest ión, hace re-
seña de los autores que opinan que I 
sí y de los autores que oyinan que ¡ 
no, para sacar en consecuencia al-1 
go en lo que están conformes todos fiscal ú l t imo, es decir, ha^ta el 80 
ios autores: en que el duelo es una ¡ de junio de 1923. Tan pronto se 
barbaridad poco recomendable. i pusiera en vigor el nuevo prcsu-
Sin embargo, el señor Hernández i puesto de 1934. hab.a de volverse 
Figueroa termina por declararse i al sello de dos centavos. Pues, sin 
conforme conlos que opinan que el I embargo, todavía se exige el se lo 
duelo de todos modos, no debe ser | de tres centavos, y se extraen De-
castigado por las leyes, cuando al galmente del bolsillo cubano mil la-
mismo concurren circunstancias es- res de centavos cada día 
pedales. 
Véase cómo lo dice: 
Como se recordará , hace a lgún 
tiempo se a u m e n t ó por v i r tud de 
u n » ley, la tarifa postal y se fijó 
en tres centavos el postaje de las 
cartas. En la referida ley se esta-
blecía con precisión que el aumen-
to reg i r ía hasta el final del año 
Conformes a los principios del de-
recho positivo penal, aun cuando 
Fer r i , su pontífice, parece disentir, 
el duelo no debe ser incriminado 
por dos razones fundamentales: por-
que toda persona es Ubre de re-
nunciar a la vida, ya sea producién-
dose él mismo la muerte, ya con-
sintiendo jugá r se l a con otro en due-
lo, y porque los móviles que llevan 
al combate es tán sostenidos por el 
sentimiento del honor, que es uno 
de los bienes j u r íd i camen te protegi-
dos. En este punto, participamos ín-
tegramente de la opinión de Bere-
n in l , que es el que ha formulado 
la t eo r ía en su "Offese e difese", 
aunque, de acuerdo t ambién con su 
pensamiento, estimamos que el le-
gsilador debe, no obstante, dar re-
glas al magistrado para que pueda, 
en cada caso de duelo, determinar 
si se ha celebrado conforme a las 
reglas aceptadas por la costumbre, 
y sobre todo, investigar si ha sido 
un duleo falso o proditorio, en cu-
yo caso deben de imponerse las m á s 
duras sanciones del Código. No pue-
de, no debe medirse con la misma 
vara a un Cavour, que se bate por 
levantados motivos de honor, que a 
un Sparafucille o un Spartivento, 
que venden su brazo al que mejor 
los paga. Hay que dist inguir al 
hombre de honor, al caballero que 
respeta la dignidad ajena velando 
por l a propia, del duelista de oficio 
que se bate por un " q u í t a m e a l lá 
esas pajas", como un medio de pro-
curarse espúr io provecho o delez-
nable fama. 
Muy positivo tiene que ser ese 
derecho penal que le^ concede al 
hombre, no sólo * el derecho—tan 
torcido—de arrancarse la existen-
cia, sino hasta el de r i fársela con 
el pinto de la paloma. 
Lo que nos ext raña , es que un 
derecho tan- positivista, tan mate-
rialista, haga distingos entre los que 
se baten por "levantados motivos 
de honor" y los que acuerdan i r al 
terreno con motivo de la liquida-
ción de unas cuentas, puesto que 
las dos clases de combatientes no 
hacen más que ejercitar el derecho 
de mandar la vida a la porra cuan-
do se estime conveniente. 
Esperemos que el señor He rnán -
dez Figueroa nos explique eso en 
otro a r t í cu lo tan interesante y do-
cumentado como el que le comen-
tamos y que viene a demostrar que 
los duelos con l i teratura, son menos. 
Un con-
tavo, el cambio corriente, represen-
ta m i l trescientos marcos alemanes. 
Imag ínense los millones que al ca-
bo de un mes cobra de más el Es-
tado cubano a sus súbdi tos . 
Lo malo que tiene la argumenta-
ción de L a Correspondencia, es que 
la equivalencia a marcos no da la 
sensación de la ralidad, pues segu-
ramente desde que en t ró en prensa 
ese n ú m e r o del colega hasta que 
t e r m i n ' la tirada, la monei • ale* 
mana se anotó una importante bajá 
en el mercado de cambios. 
Lo cual no es óbice para que le 
reconozcamos que en su citado edi-
tor ia l defiende una causa justa. 
E L E M P E R A D O R D E L A C O C I N A 
delicioso sazocador de todas las comidas es el 
A C E I T E 
M A R T Í 
Extra-ref inado 
Para guisados, ensaladas, frituras y todos los secretos del arte 
cul inar io , no hay o t ro que lo igaa l t . Haga una prueba. 
T a m a ñ o s de I , 2 , 4 1 ¡2 , 9, y 23 l ibras. 
DE V E N T A EN TODAS PARTES 
A l t . 3d-19 
L A S A L U D D E S U H I J O 
S I QUIERE VERLOS SIEMPRE SANOS Y A l [GRES DEBE DARLE 
H I P Ü F Q S F I T O S 
P E Z L D K - J . G A R O A N O 
P o d e r o s o r econs t i t uyen t e de l s i s t ema n e r v i o s o , m u s c u l a r y ce rebra l 
" ; Q u i é n le iba a decir a Maria-
no Fernández—-escribe el señor 
Francisco Ichaso, corresponsal en la 
Habana de E l Sol de Cienfuegos—\ 
cuando representaba papeles de bo-
bo en la escena de "Alhambra", que 
iba a ser nombrado concejal hono-
rario de la Goruña! 
Las vueltas que da el mundo". 
Sí, el mundo da muchas vueltas, 
estimado compañero . Tantas da,.j 
que a veces sé siente uno mareado 
como si estuviera montado én un i 
Tío Vivo. 
Ahora que para ver a un señor 
que pasa de hacer el bobo, a ser ; 
concejal no es preciso, eetando en 
Cuba, remontarse hasta la Coruña. 
Inmelorablo para vigorizar la sanere, r.ombatir el raquitismo, palide» y 
damacracidn d«l rlfto. Para rastablecor la normalidad periódica de las dord-
( icas, estlmalar «i apetito y nutrir rápidamente. Vigorizar los nervios, forta-ecer loa huesos y músculos y cesan loe vértlgros y sobresaltos Para que «1 
|.4caimi«uto «exual reoohr* ta Juvenil y cesen los Insomnios, pér-
La Correspondencia, de Cienfue-
gos, en su editorial del día 14, t ra-
ta el asunto de la correspondencia 
que han puesto sobre el tapete los 
representantes de firmas extranje-
ras, a las que han seguido todas las 
firmas. 
"Se piensa entregar el reformato-
r io de niños de Guanajay, a tina 
ins t i tuc ión religiosa. 
Nos parece bien la idea, puesto 
que de esa manera habrá más res-
poto, car iño y caridad para esos pa-
jar i l ios traviesos que son enviados 
a rsc lugar para su regeneración, y 
de donde salen convertidos poco me-
nos que en criminales, por el esta-
do de lamentable abandono que allí 
existe. 
Kntregar el reformatorio de Gua-
najal a^ma inst i tución de religiosos 
sapientes, laboriosos y llenos de «an-
ta devoción por los niños , es "re-
formar el Refonnatorio". 
Que mucha falta hace por cierto". 
Todo eso lo dice "La Tribuna", 
de Guanabacoa. 
Y lo suscribimos nosotros. 
Pregunta "La Discusión": 
" ¿ P o r qué no se ha resuelto ya el 
problema sanitario de Oriente". 
"Es una In te r rogac ión—agrega el 
colega—que ha de quedar, induda-
blemente, sin respuesta". 
Mala opinión tiene formada el 
"diario cubano para el pueblo cu-
bano", de laa autoridades correspon-
dientes. Nosotros, menos desconfia-
dos, esperamos que est-ss contesta-
r á n enseguida a la pregunta: lo que 
acaso no h a r á n será resolver ese 
problema sanitario. Pero, dar expli-
caciones ¡para el trabajo que les 
cuesta! 
U N W A 
R e q u i e r e , p c w a J U 
t i a -que l e ofrece i t 
nueJtpoj* toJlepo/*-
expertex/9 c o r l a d o -
f€cf. m u e ñ a qu^Ha T¿ 
s i e m p r e e l ú h i m e r 
A i p l i d a de, te la j® 
NEPTJNO r ZLILUETA 
El Niño Duerme en las Noches 
cuando el estómago y los intestinos tun-
cionan natural y libremente. Kl Jarabe 
Calmante de la Sra. Winslow se reco-
mienda con especialidad para contener rá-
pidamente ataaues cólicos, estreñimien-
to, fiatulencia, diarrea y otros desordenes. 
Ayude la digestión del niño dindole 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
I V A W S N S L O W 
El rcrvháor i» M* BÍÍOÍ r ••acs 
T observe el sueño reparador que sigue. 
Nada es superior para la temporada de 
la dentición. Este remedio no contiene 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
•ot. La fórmula aparece en cada botella. 
Bm todas la» farmacias y dnrueríaa 
B 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
& D R Y C O ¿ S S 
í d f c t F C H E S E C A P U L Ü E B I Z A D » 
" L f l PRESCPIBEN EMINENTES « E - i 
DÍCOS DE TODO E L MUNDO CON P ; 
^ R E S U L T A D O S ^ S O f l B R O S O S ^ 
DB0GIERIS5 vfflRMAClAS \S IS Mftk RON NEM-YOR* 
LATAS DE 11 ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
TAS OE S LIBRAS PROOUCE 12 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS ESTA ULTIMA COMO HAS ECONOMICA. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
*'Si no le gusta no !o r e p i t a " , 
D ú t r i b u i d o r e s : 
S . G U A R D A D O Y C A -
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . B e l a s c o a í n No. 15. 
. . J 1 
H O T E L L A F A Y E T T E 
U. X. 
Calles: Presidente Zayaa y ArnUr.—T«l«fonos M-7960 y 7969.—Habana 
El hotel LAFATBTTE está montado con todos loe adelantos modernos 
do comodidad y confort situado <n el centro comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
El restaurant deh hotel LAFAYETTE es el elegido por una selecta clien-
tela. Se cocina a satisfacer el ^usto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios Insuperables. 
Una sola visita al hotel LAFAYETTE, Indudablemente hará de usted 
un cliente permanente. 
G u a n d o V i s i t e N y e v a Y o r k , V a y a a C u a l -
q u i e r a d e t m H o t e l e s , s i q u i e r e u n a 
E s t a n c i a G o n í o r t a D l e i E c o n ó m l e a 
H O T E L ENDICOT H O T E L W O L C O T I 
81s t . Street and Columbus 31st . Street a t F i f t h Avenue 
^venue. 
NEW Y O R K C I T Y 
Habitaciones con agua corr iente . 
$ 2 . 0 0 por d í a . $ 2 . 0 0 por d í a . 
Habitaciones con b a ñ o p r ivado . 
$ 2 . 5 0 p o r d í a . $ 3 . 5 0 por d í a . 
Sala, do rmi to r io y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 por d í a . $ 8 . 0 0 por d í a . 
En ambos hoteles usted e n c o n t r a r á un restaurant de p r i -
mer orden , en los que la buena comtda rivaliza con los bajos 
precios. 
Se habla e s p a ñ o l . A v í s e n o s para reservarle h a b i t a c i ó n . 
G f l N G ñ S 
Aaitaus partse» raro a prljj-
plo d« estación ofrecer pre-
o» reducidos, lo hacemos «o 
beneficio 4* nuestras dI1s& 
tes de todo si aflo. Yanga, a 
• • r io . 
Telas de vertvao 
Volle» suisos, bordados, 1 JH 
rara ancho, a 11.00, ll.SS, 
$1.60, 11.76 y $3.00 vsra. 
Guarniciones de Volles, bor-
dados, preolosos estilos a $2.00 
Muselina y voUes, motloal 
bordadas, todos colores, a 40 y 
y 10 centavo» varas. 
Volles, éstllos persas muy 
lindos, a 50 y 10 oeptavos vara. 
Vólleg OOÍOT sptsrot 1 lj3 va-
- anoho, todo* colorea, a Í0 
iVfi* vara. f JO ccñta df vart, 
volita, colores enteros, muy 
anohol, a ¿0, 36 y <0 ots. va-
ra. 
Vollos y muftUBM estampa^ 
do», mas d* Vara da ancho a 
l l ÍO, 16. 10 > t i osntavos 
M u s ^ Q Ü . todos colorss, 






y f j f t l . A "«"M* caladas. tll<rf nüaVlB. 
"W> 
lore*. . 
Wara^dv}, oolprss, mi.* de 
«na Va**: da aneho, a Í8 y 3« 
ssntavos. 
oh' 
46 ota, v a n . 
arandol da nilg. todos co-
», a 50 oentavoa vara. 
Irlandas y batistas muy an-
as a 17, 20 y 80 ota. vara. 
Bunsat, color «atore y listas, 
a 40 pentivoa .ffrá. -
Vicjiys (frafadosoa, OstUos nue-
TOB. & 60, 60 y ,¡6 oto. vara, 
n&tiné do vora&iL todo* cp-
QldghajÜ, ¿116, a ^tíai 
•0 pontayos va r i , 





so Uaulda a ILPO la vara. w 
linca Je Alemán, 
Sombra, Caíala Chantllly, dos-
do 8 centavos para arriba. 
iras bordadás, muy ancha 
¡as, do : " 
vara do i 
centavos valra. 
para CUQUQS 
ouEsftn 5. 10, 16 Ots.. y d« 




bnda de soda y broderl t 
dos colores, do $1780 a $4.00. 
intál ~ 
fra, ^alencfeiinos, Chantllly Tf 
Brusela», do 1(4 y 1|2 vara an-
ehór auo yegaiaxoo» a 20. 80, 
4 « V l < r *% «0v.«to, y ^1.00 
e 
C do aran fantasía gran 
novedad,,, solores enteros y a 
onadres7 todos loo anchos, a 26, 
10, 40, 60 y 60 oentavos rara. 
Perfumería francesa y del 
Íaís. Especialidad on Coty y [oubtgant. 
Jabún do {«oohft, a 16 ota. 
Trajes do Bailo 
fBt mayor surtido, do tedas 
las calidades, dsadt $1.26 a 
|$00. 
Oorros do ffoma desdo 26 ota 
Los placeres no pueden dis-
frutarse sin salud; la mayor 
parte de las veces á és ta no 
se atiende a t iempo. 
Teniendo a mano un tón ico 
para los nervios «pie mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . U l r í c i 
<jne tiene la ventaja, que al nu t r i r l o , quita el cansancio, 
aumenta la actividad y ene rg ías , induce al sueño , vivif ica y 
alegra, mejora el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarresta loa 
excesos tan frecuentes cuando se desea cumpli r con k t 
exigencias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K 
[ A N U E V A M 
i c o a m wnipno « i 
Os aniña % ftiixss. 
tOR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AOUA 
S T . G A L M I E R 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
por la seguridad de que no man-
chan las. manos ni los utensi-
Kos. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñir con SUNSET. 
, Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
•No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN' SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
CMVTOÍ̂ 116 es un éxito- EXIJA SUNSET. ¿55» 
D e C a d a C i n c o 
P e r s o n a s C u a t r o P a g a n 
M u y C a r o 
L a s e n c í a s que sangran son e l 
precursor de la ^Piorrea 
Atienda V . la i nd i cac ión de las encías que 
sangran. Son e l aviso que da la Naturaleza 
de que la Piorrea se aproxima. U n a sóla 
persona de cada cinco, que han pasado los 
cuarenta años , escapa esa infección. Mil lares 
de otras personas más jóvenes t a m b i é n la 
contraen. 
La Pasta Forhan, para las encías , si se usa 
con regularidad constante y a tiempo, evi tará 
la Piorrea o d e t e n d r á su progreso. L i m p i e 
V d . sus dientes con ella y los conservará 
blancos y l impios y sus encías firmes y 
saludables. Agradable al paladar. 
Preparada según la fórmula del dentista 
R. J. Forhan, D . D . S. Se vende en todas 
las droguer ías , en tubos de 35 cts. y de 
60 cts. c u . 
F o r h a 
P A R A 1 A S E N C I A S 
<?> mas ifttc uiiii Pasta Dc.utnfi.ca 
— delicue el (innuc de la'Piorri'a 
formula dtt JrnHtté K. J. Ferhn. D. D. $. 
Forhan Company, New York 





«•«¡«.rfH ra IOS MNTJSTAS 
A G U A P U R A , F R E S C A Y C R I S T A L I N A 
c o m o l a d e u n m a n a n t i a l , l i b r e d e m a l o s o l o -
r e s y d e i m p u r e z a s , e s t á a s u d i s p o s i c i ó n a 
t o d a s h o r a s e n e l T a n q u e E x t e r i o r d e c r i s t a l d e 
L A N E V E R A 
U W H I T E F R O S T , , 
L A L I M P I E Z A es fácil 
porque la forma re-
*• donda no deja rin-
cones donde pueda 
a c u m u l a r s e la su-
ciedad. 
ÓS E N T R E P A Ñ O S 
{{ i r a t o r i o s colocan os alimentos siem-
pre a la mano. 
F B A N K R D B I N S r O -
DE VENTA EN SEDERIAS * 
5 FARMACIAS 
R O S & C e , 
loantes. S o l 7 0 . Te l . fl-l 
H A B A N A 
C a r t u c h o s R e m i n g t o n 
^ W e t p r o o f ' p a r a E s c o p e t a 
ua slcuteatas cldai por todo el munflooor m»rcM de librloa- 1 
| •'HíW G i r a r o n cargu do pólvora _ 
i*<fetod^.^J .^1* Que lo colocan' por encima ae tod a los ú«¿t¿ 
B^^«iloa0eUMipttoioUmeota 
Dro^A^. " ^ h o . carnflo» 
un» CALI d «4 
en nueetra fátrlo» M 
SJ^"?® reeulu al «iraamn» 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , l ñ ¿ 
£ • M, SHEEHAN. Manxana d . Gome. 417. H a b a . . 
la? 
nTARTO DF L A M A R I N A Julio 19 de 19¿. 
P A G I N A J : Í N ( # 
c a s o s y c o s a s 
D E JARÜCO 
M O S A I C O 
jsjo han cobrado sus haberes 
loS mâ tros de Santiago. 
Lt5tCdcs verán que un día 
loS maestros, indignados. 
„ levantarse en huelga 
van a J . 
tendrán los presidíanos 
* t darles, como recurso. 
jas ciases a los muchachos 
Tiene quinientos milllones 
Henry roxá. dice Brisbane. 
Con :err.3jante fortuna 
bien pod̂  >-et¡rarse 
c indemnizar, sin esfuerzo. 
a todos los familiares 
je aquellos que han perecí 
por mor de sus cachivaches. 
n o s i ü M de ROPA HECHA para Hombre de la Isla 
«miran aumentar sus ganancias, les participamos que nos hacemos cargo del corte y 
?u vi'mn d? ropa para la venta. Tenemos magnif.cos talleres bajo la dirección del ex-
¿ S * S r ; OSCAR ALVARK. 
fl NUEVO PARLAMENTO, Neptuno y Campanario-Telf. M-1910 
La excursión a la Coruña 
ha sido un éxito franco. 
Diz que los excursionistas 
la gran vida se están dando. 
Y diz que a los concejales 
habaneros que mandamos 
ios galaicos los han hecho 
concejales honorarios. 
¡Quién, había de decirle 
al ex-artista Mariano 
que después de hacer mil veces 
de gallego en el teatro, 
iba a ser en la Coruña 
concejal condecorado! 
Sergio ACEBAL. 
«t cOJíCIERTO DE ESTA NOCHE 
La eetación 2 M G de los señores 
Manuel y Guillermo Salas de San 
Rafael 14. reanuda esta noche sus 
¡onciertos que llegaron a ser famosos 
ñor su buena organización y refina-
do gusto, a tal extraño que eran es-
Irados con verdadera ansiedad por 
los miles de oyentes que poseen 
aparatos de radio. 
El programa de esta noche sera 
Interpretado por la estudiantina de 
la .Institución Patria y Cultura que 
dirige el señor Oscar Ugarte y cu-
yo programa ya publicamos y será 
Interpretado por veinte señoritas. 
EL CONCIERTO DE LA P W X 
Anoche, la estación P W X de la 
Cuban Telephone Company lanzó al 
aire la retreta que en la Glorieta 
del Malecón ejecutó ía Banda Mu-
nicipal. 
U ESTACION DE LA CUBAN 
BLECTRICAL SUPPLY 
Esta estación, que dirige el señor 
Luis Casas, está perfectamente mo-
dulada y sus trasmisiones de los mar-
tes y viernes, son esperadas con in-
terés por los radlo-fans. 
El concierto del próximo pasado 
martes estuvo a cargo de la orques-
ta del popular Antonio María Romeu 
que ejecut) bailibles. 
Diariamente esta estación trasmi-
te un programa con discos fonográ-
ficos, de cinco y treinta a seis y 
treinta p. m. 
LA ESTACION DEL HOTEL PLAZA 
El señor Enrique Crucet que di-
rige la estación rndio-telefonía del 
Hotel Pinza,a diariamente logra óp-
timos resultados de la estación, la 
qiifl tiere una fortnlc-za muy notable 
y eada día se oye mejor pues 1 señor 
Crucet atentamente cuida de su mo-
: duiaclón. 
i Los bailables que la orquesta del 
; maestro Moisés Simón ejecuta en el 
Roof Carden del Plaza, son lanza-
dos al aire por la estación y oídos 
, con gran entusiasmo. 
: LAS DIARIAS TRASMISIONES 
Las siguientes estaciones están 
• trasmitiendo diariamente: de cinco 
a cinco y treinta la 2 C X de Galia-
no 29, que ofrece sus conferencias; 
la 2 D W, de cinco y treinta a seis, 
un concierto con discos de fonógra-
fo; la estación 2 T W trasmite de seis 
• y media a siete y media, un concierto 
I también con discos fonográficos y 
pianola; de ocho a ocho y treinta, 
la estación 2 L C, sus cuentos para 
los niños y a las nueve da el estado 
del tiempo; de nueve a doce p. m. 
1 el hotel Plaza, trasmite sus concier-
tos diarios, excepto los lunes. 
Las estaciones de Fred W. Berton, 
Sánchez de Fuentes, Bustamante, 
García Vélez y Daza no dan seña-
les de vida por ahora, 
SUPPLY COMPANY. OBRARLA No<?. 
03 AL 97. HABANA 
Jueves 19 a las 5:30 p. m. 
1 Mi mulata. Rumba. 
2 Pagliaccl. Tito Schipa. 
3 Te pongo la llave. Danzón. 
4 La f'ravlana. Aires asturianos. 
5 Can you forget. Fox trot. 
PROGRAMA DE LA ESTACION 
3 D W DE LA CPBA ELECTRICAL 
1 El tronco. Danzón. 
2 Tow little wooden shoes. Fox 
trot. 
3 Stolen k'sses. Fox trot. 
4 You tell her... I Stuter. Fox 
trot. 
5 That red head gal. Fox trot. 
Julio 14 de 1923. 
PENSIONADOS DEL EJERCITO 
LIBERTADOR 
El día 10 quedó constituida la de-
legación de la "Asociación Nacional 
de Veteranos Pensionados del Dis-
trito de Jaruco". 
Resultó electa la siguiente direc-
tiva: 
Presidentes de Honor General Pe-
dro Betancourt, Coronel Lino Deu, 
Capitán Ramiro Ramírez Tamayo y 
Teniente Plutarco Villalobos Már-
quez, Presidente efectivo, Capitán 
Natalio Sanabria y Hernández, Vice-
presidente, Capitán Miguel Valera; 
Secretarlo, Francisco Mesa Manresa; 
Vice-Secretario, Nicolás Canales; 
Delegados al Consejo Nacional de 
Pensiones, Capitán Juna José Iz-
quierdo y Capitán José Acosta Ra-
mos; Vocales: Comandante Crispin 
Valera, Sargento primero Ensebio 
Lorenzo, Sargento primero, Marceli-
no Gutiérrez Rodríguez; Soldados, 
Lorenzo Hernández Sánchez, Pru-
dencio Ramos Castaño. 
Se hace constar que conforme a 
| los estatutos de la Asociación, las 
j viudas y madres de los pensionados 
j veteranos, muertos en campaña tie-
nen el derecho de ser vocales. 
El señor Sanabria dió las gra-
| cias por la señalada distinción de 
que ha sido objeto su persona, ofre-
ciendo a sus compañeros desempe-
! ñar su cometido con la voluntad y 
¡energía con que supo defender el 
honor de su Patria en los campos 
de la revolución. 
Con un grito de "VIVA CUBA 
LIBRE" se dió por terminado el 
acto. 
SACERDOTES APOCRIFOS? 
El sábado estuvieron en este 
pueblo dos hombres vestidos de tra-
je talar pidiendo dinero para los 
, niños de Siria, garantizados, al pa-
recer por el gobierno francés; pero 
ha llamado la atención de los Jaru-
queños el hecho de que al ser 
requeridos por el Párroco, P. Ama-
go, acerca de las Letras Recomen-
| daticias, procuraban evadir la con-
' testación, afectando ignorar la nece-
sidad de tal documento, gue como 
se sabe es imprescindible a todo sa-
cerdote peregrino, según las leyes 
de la Iglesia. 
En vista de esto, el Párroco, les 
manifestó que aunque lo sentía de 
veras, se veía precisado a mandar-
los detener, no por recol'ectar en su 
parroquia, sino por ir vestidos de 
sacerdotes y desprovistos de las Le-
tras que los acreditaran como tales. 
Más, al ver que la cosa iba de 
veras, los visitantes se cubrieron de 
buenas palabras, expresando que 
saldrían enseguida para la Habana, 
a fin de proveerse de los documen-
tos del caso. Y a los pocos momen-
, tos partieron, pero en vez de ir 
' para la Habana tomaron el tren de 
, Matanzas. 
I Exponemos sencillamente el caso 
• a fia de que llegue a conocimiento 
¡ de las autoridades correspondientes, 
I pues si no son tales sacerdotes, es 
i indiscutible que el dinero que reco-
1 lectan no es para el fin que dicen. 
CAMPA, corresponsal. 
I 
¡ H o m b r e s ! L a F u e r z a d e s u s N e r v i o s 
D e p e n d e D e 5 E s t ó m a g o 
¿Está Usted Gastado? ¿Agotado Física o Mentalmente? Esto 
Quiere Decir que sus Nervios Necesitan la Fuerza que Só-
lo la Buena Digestión Puede Proporcionar. 
T A N L A C 
es e l M á s 
Notab le 
R e m e d i o 
p a r a e l 
E s t ó m a g o . 
V i g o r i z a los 
N e r v i o s y 
E n r i q u e c e 
l a S a n g r e y 
los Tej idos . 
Todo ustedes, que han busca-
do, la manera de reconstituir sus 
disipadas fuerzas, recuerden esto: 
Sólo hay una manera de que 
los nervios recuperen su fuerza 
natural, y eao tiene un origen 
interior. No se puede reconstituir 
un sistema nervioso forzando la 
acción de los nervios con estimu-
lantes. Usted puede lograrlo úni-
camente si apela al estimulante 
natural de bien digeridos alimen-
tos. 
TANLAC está reconocido en el 
mundo como el más poderoso for-
tificante del estómago. Su efecto 
recuperativo es sorprendente. Tan-
lac ha llegado a ser un apoyo se-
guro que no falla para dar fuerza 
y salud. 
¿Se siente usted cansado y ago-
tado al despertarse en las maña-
nas? ¿Experimenta Ud. una fres-
cura agradable después de comer, 
o sufre de agruras, acedía, indi-
gestión o malestar? ¿Sus tejidos 
se slenteu lacios? ¿Padece de do-
lores de cabeza y estreñimiento? 
¿Tiene derrames biliosos? Hay 
una causa fundamental para todo 
esto, y esa es un estómago débil. 
TANLAC le dará a su estómago 
la fuerza que necesita para que 
de la digestión de los alimentos 
proporcione riqueza de sangre y 
nervios poderosos. Usted notará 
rápidamente la diferencia al sen-
tir la nueva energía, nueva fuer-
za nerviosa y TANLAC se vende 
en todas las farmacias y drogue-
rías. 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a | 
5,000 quebrados reciben "Pía- | 
pao'' a prueba y el libro del,: 
señor Stuart acerca de hernias, i | 
gratis. 
La maravilla d* la épc ja, la usar, nctualniente miles de pacientes. Lon BTUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS (Parches adhesivos y de Stuart) obtu-vieron la medalla de oro en Roma y Grand Prix en París. Póngase en con-Qlciones de desechar su antigua tortu-rt. Cese de empobrecer su salud »on . esas bandas de acero y goma Loa PLA-PAO-PADS DE STUART. son tan sua-ve» como el terciopelo, fácilts de po-nerse y cuestan poco. No tienen trabi-llas, hebillas o muelles. 
Escríbanos una tarjeta portal o He-B* el cup(5n adjunto y a vuelta de co-rreo recibirá muestra gratis de PLA-rAO, con un libro de Información eo-™ regalo del Su*rt concer liente a la •••rtila, que debe obrar en manos de iodos aquellos que sufren esta desgra-«lica condición. 
CUPON DE MUESTRA GRATIS 
Remita Cupón hoy a loa W»:?^0 LABdUATORlJS». UTO. ¡•-SO Stuart Büdg—Bt. ItonlB, Mo. S. B. A. 
v'0J muestra de Plapao, y el Xil-íf? ^ Sr. Stuart acerca de 1» onra-J-cn de Ua homias, absolutamente 
No deje Vd. que una afección 
de la piel le impida divertirse tyftPORATED M U I 
NET WEIGHT 1 POUNO 
Nombr 
Jtoeccló» . 
• •• •• •« •« »• *<i 
cura las enfermedades del 
cutís 
";No puodo divertirme! Estoy tan 
dcF'-'rrurada. con este eczema q,ue la 
goiité aperta do mí donde quiera 
que voy- Y la picarón me atormenta 
a tal £;rado que de toda» maneras no 
tengo calma". 
iNo eo desanimo Vd. 5 Aun en casos 
graves y arraigados de eczema, aer-
plgo y otra» afecciones cutáneas se-
mejantes, el Ungüento Resinol con la 
ayuda del Jabón Resinol alivia la pi-
cazón en seguida por lo general y 
quita pronto la erupción. 
Los doctores recetan el tratamiento »e-
eínol. todas las droguerías se v«ad« 
•1 Unyüento Resinol y el Jabón Resinol 
F O L L E T I N 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
A l i v i a l o s d o l o r e s d e g a r g a n t a , p e c h o y c o s t a d o 
Es cuestión de breve tiempo para que los parches de 
belladona de Johnson mitiguen los dolores en cualquier 
parte del cuerpo. Toda la familia puede usarlos. 
P a r c h e s 
d e B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
Pídalos a su boticario 
(J HSW SIWJNSWICK.̂ / N. J.U.S.A. 
¿aí ia iüuo ae fcníerraedatíta i^ervio^as y iueuííLies 
DK. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de ¿ja lermedades Nervi-jsae y Mental©» a 
a Universidad Nacional. 
Finca Villa An««, Marlanao. TeMfon o I-7O06.—rontultorlo en la liaban* 
UabauM »i- R. de 1 a S. 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R r O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E S T M M i 
F A B R I C A D O S P O R 
E V E N S ¿ H O W A R D E B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S LEGÍTIMOS 
J U L I A N A G U I L E R A & C O . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
STE genial artista, se ha Impucs to con su arte exquisito y en la actualidad, es el artista de mo-da. 
Para demostrar este aserto, damos a continuación loa nombres de algunas de las personas que han adquirido sus cuadros 
Sra. Georgina Menocal de Sardiñas. Sra. Viuda de Arroyo Srta. Silvina Echavarri Sra. Ortega de Sauto Sra. Josefina H. Guzmán de •Oa. 
Dr. Domingo M. Capote. y Otras más, cuyos nombres publicaremos ma ñaña 
L A S 
SanPafael j f / s m 
1 k 
T E L E F O N l . 
A 2 6 I 1 
SUICIDIO FRUSTRADO 
María García Blanco, de la raza 
blanca, viuda, de 51 años y natural 
de Isla de Pinos, pretendió quitarse 
la vida el día 12, ingiriendo varias 
pastilas de permanganato de potasio. 
En grave estado fué conducida a 
la Casa de Socorros, asistiéndola el 
Dr. Tomé Varona. 
En el "Gran Hotel", donde reside, 
se le presta asistencia facultativa. 
El Sargento de la Policía Munici-
pal José Avila, procedió a instruir 
las diligencias del caso. 
LESIONADO POR UN AUTOMOVIL. 
Juan Rulz Morel, propietario del 
automóvil número 22. guiaba éste el | 
día 12, como a las 4 de la tarde, por' 
la calle de Luaces, antes San Fran-: 
cisco, llevando de pasajeros al menor 
Manuel Ballester y Nordelo. 
En su carrera hubo de doblar por • 
las calles Cisneros y Cristo, arrojan- ¡ 
do al pavimento a un individuo de la | 
raza de color, que on esos momentos | 
pretendió cruzar dichas calles. 
Sin demora de tiempo? acudió al | 
lugar del accidente el Policía Munl-1 
clpal Guillermo Arrebola Magariño, [ 
y en unión de Ruiz y Ballester con- i 
dujeron al lesionado a la Casa de So-1 
corros. 
Allí le prestó asistencia faculta-1 
tiva el Dr. Tomé Varona, presentan-1 
do la fractura completa de la pierna i 
derecha. 
Enseguida se le trasladó al Hospi-
tal General. 
Personado el Sargtmto de la Poli-
cía Municipal Angel García, levantó 
acta de lo ocurido, declarando el le-
sî iado llamarse Manuel Castillo y 
Moreno, natural de Camagüey, de 
31 años, soltero y vecino de Bembeta 
12. 
Aunque el ca«o fué casual según 
15 de Enero de este año, sustrayén-
dole el procesado varias prendas a 
Castro A. Risado, empleado del Fe-
rrocarril del Norte de Cuba, causa 
29 de 1923, del Juzgado de Morón. 
—Condenando a Angel Alemán 
Parra, de 19 años, soltero y vecino 
de esta ciudad, como autor de un 
delito de robo en lugar habitado, ¿on 
la agravante de nocturnidad, a la pe-
na de 1 año, 8 meses y 21 días d« 
presidio correccional e indemnizar al 
perjudicado Manuel Rojas González 
en $20. 
En esta causa estaba encartado 
Orlando González Mateu, de 22 años 
y el Ministerio Fiscal retiró la acu-
sación que contra él tenía formula-
da, por no llegarse a probar su par-
ticipación en el hecho. 
Este ocurrió en la madrugada del 
día 4 de Marzo de este año, en el 
expendio do carnes del referido Ro-
jas, situado n Enrique José, entre 
San Martín y San Serapio. 
Causa número 249 del 1923. del 
Juzgado de Camagüey. 
CONCEDIDA LICENCIA A UN >L1-
GISTRADO. 
Se le ha otorgado 14 días de li-
cencia al íntegro Magistrado de esta 
Audiencia, Ldo. Francisco Gutiérrez, 
que venía desempeñando la Presiden-
cia de la Sala de Vacaciones. 
Se ha designado para sustituirlo 
al Magitsraido, Ldo. Miguel A. Zal-
dívar Sánchez. 
ESTAFABA A UN COMERCIANTE. 
Ramón Angela Requesen, represen-
tante legal de la razón social Angela, 
Bursoaga y Compañía, con residen-
cia en República y Estrada Palma, 
ha acusado ante la Policía Municipal 
a Antonio Collado, empleado que 
fué de esa casa, por haber cometido 
d«Ur6 6. leseado, e, acta de refe- ^ [ r ^ S r ^ Colado 
renda pasó al Juzgado de Instruc-
ción. 
OPOSICIONES A UNA TENENCLV 
DE POLICIA. 
Al ser declarado ees-ante, el Capi-
tán Luis Hernández, fué ascendido 
a ese cargo el Teniente del Segundo 
Distrito señor Abelardo Guerra, y se 
nombró al señor Cerúlea para cubrir 
la vacante que resultaba con dicho 
ascenso. 
Como el señor Cerúlea no aceptó 
el nombramiento, el Alcalde Munici-
pal no quiso escoger a otra personp 
para hacerla Teniente, dado el ma-
de fondo existente en la opinión p'' 
blica con ese motivo. i 
Entonces creyó más prudente llf 
mar a todos los Sargentos del Ouerpr 
para una exámen de competencia, ? 
fin de que apreciados por un Jura 
do, se escoKiera el más adecuado 
para concederle esa Tenencia. 
El día 12 se llevaron a cabo esor 
exámenes y el resultado favoreció a 
Sargento señor Alfredo Agüero 
quien de acuerdo con el veredicto 
del Jurado, será nombrado Teniente 
del Segundo Distrito. 
Pero ahora resulta que este proco 
dimiento ha provocado una serle de 
disgustos entre los Sargentos nom-
brado»'? en Comisión, los cuales so 
consideran con el derecho de prela 
ción en esos exámenes. 
Y según se me comunica hay una 
renuncia de un sargento de la cate-
goría de Comisión, por que él en-
tiende que no se saben apreciar io? 
servicios y méritos políticos, aparto 
de las condiciones personales y do 
capacidad, cuando se llevan a cabo 
actos de esa naturaleza. 
son los siguientes: 
A Bellsario García, de Francisqul-
to 9, $75. 
A Mateo García, de República. $15. 
A Gradell y Compañía, de Tenien-
te Rey 5, Habana, $80, cuya suma 
no le fué entregada por haberse re-
querido su aprobación por telégrafo 
a los denunciantes. 
Rafael PERON. 
SENTENCIAS DE LA AlfrUENCIA 
Han sido dictadas por la Sala do 
Vacaciones las fiiguientes: 
—Condenando a Juan Montero 
i Fuentes, conocido por "El Isleño", o 
"Juan el Guitarrista", natural dr 
! Islas Canarias, y de 23 años, a Ir 
pena de 60 días de encarcelamiento 
como autor de un delito de hurto 
simple. 
Ocurrió el hecho en la mañana del 
D 
n 
Haga de su Boca un 
M é r i t o Personal— 
En vez de un demerito 
La Pasta Dentífrica Ipana to sólo 
limpia y lustra la dentadura—tam-
bién asea la boca, tornándola' más 
una. Evita las encías sangrantes, 
mata las peligrosas bacterias origi-
nadas por ta descomposición de los 
alimentos, e imparte un aliento 
agradable. 
Haga la prueba con un tubo de 
Ipana. Note su delicioso gusto. Vea 
cuán limpia y sana se vuelve su 
boca j observe la mejoría de su salud en 
general. 
Boca sana significa cuerpo sano — Compre. 
Bristol-Myers Co., Nueva York̂ E. U. A. 
I P A N A 
PASTA ©EííTimiCA 
Elcboradi por lo» fabricantes de SAL KFFATICA 
M A R L I T T 
ta C r i a d a d e l A l c a l d e 
TUdUccIóa aterra y fllrect» del 
Alemiln 
Por 
LUIS ROIG DE LLÜIS 
••^iic»?^ ín la llbr»rla Cerrante., 
Ittlaa . « Vel0B0' OaUano No. 62 
(Continúa) 
brarseS m° l0s cuales no podría 11-mas qUe pisoteándolos 
X 
E d̂fa58 habían transcurrido. 
Maestro rtanttrior había estado el 
y se hahf a8 en Hirschwinkel 
a lerdo oí ^08trado de perfecto 
tari0i " ôn Ios Planes del prople-
^Prende^^16 1^ las obras se 
SeKuirían r„ Inmediatamente y se 
Cor Markn* igran celeridad. El se-
611 su visuo había acompañado 
Cimenté n a la A1(Juería, y, natu-
^rta d¿l v ^f6 <iel umbral de la 
^ í a . era ̂ 'Dulo; cuando se pro-
ra in"exlbl9 en sus deter-
minaciones, pej-o, no pudo evitar que 
el alcalde se asomara a la venta-
na y le diera las gracias por la ces-
ta con las botellas de vino en térmi-
nos entusiásticos y, agradecido, tu-
vo que acceder' a recibir la visita 
que el señor Franz le anunció que 
le haría poco antes de "ponerse el 
sol". 
El señor Markus estaba senta-
da en su pabelloncito cuando vió ve-
nir por el lindero del bosque a dos 
personas; un hombre, que apoyándo-
se pesadamente en el bastón cami-
naba cojeando, y una mujer, en cu-
yo brazo también se apoyaba su 
acompañante... ¿No le había dicho 
la señora Griebel que la señorita ins-
titutriz era un palo de escoba co-
mo su criada? Entonces era ella 
aquella dama alta y esbelta, elegan-
temente vestida de obscuro, y cu-
bierta la cabeza con un sombrero de 
paja cuyo velo gris, bastante tu-
pido, impedía ver su rostro. 
Muy ridículo le pareció el que la 
ofendida señorita, al verle apare-
cer en lo aUo de la escalinata del 
pabellón, murmurara unas palabra 
al oido de su tío y poco después des-
apareciera apresuradamente en el 
bosque.. . Y el anciano, la había se-
guido con la vista, muy desconcerta-
do, y ahogando alguna que otra in-
terjección vigorosa, hasta que la 
llegada del joven y el apoyo que le 
brindó de su brazo le permitieron 
seguir andando y quejarse de las 
ñoñeces de las jóvenes del día. 
Buen trabajo costó hacer subir la 
escalerlta al anciano, que cuando es-
tuvo arriba se encontró muy a gusto 
en el mullido sofá, y satisfecho exa-
minó el "encantador rinconcito de 
soltero". Poco después, unos ciga-
rros, dos copas de cristal verde y 
una botella de vino de Rhin, cuyo 
bouquet perfumaba la habitación, 
acababan de transportarle a un ya 
olvidado paraíso. El señor Markus 
encendió la nueva lámpara que ha-
bía mandado colgar en el cenador, 
y su luz viva le hizo ver el motivo 
de que la visita le fuera anunciada 
para poco antes de ponerse el sol; 
el ligero gabán que llevaba el ex-
calde, y que parecía colgado de una 
porción de sitios. La camisa no te-
nía que envidiar a ninguna en cuan-
to a blancura, y en la pechera, so-
bre la corbata, relucía, montada a 
la antigua, una piedra más falsa 
que el alma de un judio. 
Y el señor Markus tuvo que con-
fesar que había pasado muy agrada-
blemente una hora en compañía 
de aquel anciano, que le había re-
ferido anécdotas muy interesantes 
de su vida y demostrado ser una 
persona de cultura científica que 
él no sospechaba, y además había 
comprobado que aquel hombre des-
preocupado y derochador tenía el 
don de aconsejar siempre a todos 
i lo más conveniente y racional y, en 
\ cambio, no reflexionó nunca en la 
i que debióBhacer él. 
Después acompañó el señor de 
la hacienda hasta su casa a su visi- [ 
tante; no había tenido más remedio 
porque el anciano, medio Impedi-
do por la gota, no habría podido Ir i 
solo tan lejos, y además porque na- '. 
die había Ido a buscarlo. 
Al oído finísimo del señor Mar-
kus sorprendió î n ruido sospecho- | 
so, una especie de rozamiento en 
los troncos de los árboles, a un la-
do del camino, pero no quiso darse 
por enterado de ello y no hizo ca-
so de quienes habían querido ofen-
derle no queriendo verlo, y lo mis-
mo le daba que fuera la señorita , 
institutriz que la criada, su aliada. 1 
pero no pudo contener las ganas de 
decir al alcalde, que era un poco I 
duro de oido, que alguna pieza de ¡ 
caza debía haberse extraviado e Ido 
a parar al bosquecillo, porque la ha- i 
bía sentido pasar; y riéndose con \ 
burla continuó marchando, soste- i 
niendo sobre el brazo derecho todo 1 
el peso del anciano, al que el buen i 
vino se le había bajado a las pier- i 
ñas, •y llevando bajo el Izquierdo un I 
paquete de libros que el alcalde ha-1 
bía escogido en el estante, diciéndo-1 
le que estaba sediento de buena lee- i 
tura; por falta de espacio había 
gastado miles; ¿dijo vender? Mal-
•ender. había querido decir, a pre-, 
dos irrisorios. 
Con el arrendador Griebel se ha-! 
bía puesto de acuerdo sin diflcul- i 
tad el señor Markus. El buen hom-
bre demostró desde luego estar dis-
puesto a ayudar en su obra benéfica 
al dueño de la hacienda, y lo mismo 
había hecho su mujer, porque cuan-
do su Pedro se empeñaba en algo,, 
se hacía su voluntad y, como tenía 
la cabeza muy dura tenía ella que 
decir que si en nombre de Dios, 
y amén. Pero nadie podía impedir-
la decir, moviendo la cabeza cruzan-
do las manos al hablar del joven se-
ñor, que debían marchar muy bien 
sus asuntos cuando tan fácilmente 
se metía en tales gastos, y que no 
sabía en qué bregado les hibía me-
tido... Con la señora alcaldesa y 
tal vez con la sobrina se podría vi-
vir; a ella no le Importaría levan-
tar y-sostener a la pobre enferma 
y velarla de noche si fuera necesa-
rio, y lo haría gustosa, y las rare-
zas de la institutriz, como no las 
vería, la tenían sin cuidado, pero 
con el alcalde, con ese holgazán, 
tragón, pretencioso y sábelotodo, es-
taba firmemente convencida de que 
tendrían la guerra civil en casa y 
desde luego lo hacia saber, porque 
no se conformaría ni aun cuando 
a su vaca se la alimentara con pan 
y manteca y a su famélicas galli-
nas con bizcochos, y encontraría pre-
textos para enfurruñarse y armar 
gresca. . .,y la criada, con sus mane-
ras de señorita y sus pretensiones y 
sus delantales con peto y tan plan-
chados, no servía para trabajar en 
el campo, donde hacia falta llevar 
ropa burda y dejarse las anteoje-
ras en casa- Esa criatura tan espe-
cial soliviantaría a la servidumbre 
¡y a ella le era antipática a más no 
¡ poder y como la casualidad se encar-
garla do fomentar esa antipatía, 
¡iba a saberlo el mismo día el señor 
."larkus de una manera Irrebatible. 
Con el arrendador Griebel se t»a-
^ hía puesto deacuerdo sin dificultad 
; el señor Markus. El buen hombre 
se movstró desde luego dispuesto a 
ayudar en su obra benéfica al due-
: ño de la hacienda, y lo mismo habia 
hecho su mujer, porque cuando su 
Pedro se empeñaba en algo, se hacía 
su voluntad, y, como tenía la cabeza 
muy dura, tenía ella que decir que 
sí, en nombre de Dios, y amén. Pe-
ro nadie podría impedirla decir, mo-
¡ viendo la cabeza y cruzando las ma-
nos al hablar del Joven señor, que 
debían marchar muy bien sus asun-
tos cuando tan fácilmente se metía 
en tales gastos, y que no sabía en 
qué fregado les había metido... 
Con la señora alcaldesa y tal voz 
con la sobrina se podría vivir; a ella 
, no le Importaría levantar y sostener 
^ la pobre enferma y velarla de no-
| che si fuera necesario, y lo haría 
j gustosa, y las rarezas de la Institu-
¡ triz. como no las vería, la tenían sin 
| cuidado, pero con el aícalde. con ese 
; holgazán, tragón, pretencioso y sá-
belotodo, estaba firmemente conven-
cida de que tendrían la guerra civil 
en casa y desde luego lo hacía sa-
ber, porque no se conformaría ni aun 
cuando a su vaca se le alimentara 
con pan y manteca y a sus famélicar, 
gallinas con bizcochos, y encontraría 
l nretextos para enfurruñarse y armar 
j gresca. . ., y la criada, con sus ma-
I ñeras de señorita y sus pretensiones 
y sus delantales con peto y tan plan-
chados, no servía para trabajar en el 
campo, donde hacía falta llevar ropa 
burda y dejarse las anteojeras en 
casa. Esa criatura tan especial soli-
viantaría a la servidumbre, y a ella 
le era antipática a más no poder, y 
cómo la casualidad se encargaría de 
fomentar esa antipatía. Iba a saberlo 
el mismo día el señor Markus de una 
manera Irrebatible. 
Había recibido de su tenedor de 
libros un extenso Informo que le 
obligaba a resolver sin demora algu-
nas consultas urgentes. Por eso lle-
vaba sentado Junto a la mesa de es-
cribir, en el mirador, unas horas de 
trabajo, y tan engolfado estaba en 
él que se había olvidado del mundo 
exterior. De la familia Griebel toda-
vía no había visto a nadie; una cria-
da le había subido la comida y cuan 
do terminó, y aquélla se retiró no 
se oyó máa ruido en la habitación 
Que el de la pluma al resbalar so-
bre el papel. De pronto se abrió la 
puerta y sonaron sobre el entarima-
do los zapatos de la señora Griebel 
que como siempre, servía en persona 
! el café de la comida del media día 
—¿Verdad que nuestra casa es un 
\ 1;'(Vno:° y !re3C0. rinconcito del mun-
do?—dijo después que el seftor Mar-
¡ kus desde su sitiio le tendía amisto-
i sámente la mano para saludarla 
I Fuera hace un calor, señor Markus 
F A G I N A S E I S 
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H A B A N E R A S 
C A M P O A M O R 
E N D I A D E M O D A 
Campoamor. 
E l eterno favorito. 
Hoy, en su d í a de moda, d a r á la 
pr imera e x h i b i c i ó n de E l e s c á n d a l o 
del pueblo, c inta m e l o d r a m á t i c a lle-
na de bellezas. 
Su protagonista es Gladys W a l -
ton, actria superior, de s ingulares 
encantos. 
V a en los turnos preferentes. 
T a r d e y noche. 
A c o m p a ñ a n d o la nueva c inta se 
e x h i b i r á n Novedades Internacionales 
y una c inta del g é n e r o c ó m i c o con 
el t í t u l o de Vagabundos Musicales , 
g r a c i o s í s i m a . 
H a b r á las tandas continuas. 
Y l a popular. 
E s t a ú l t i m a , a las ocho y media 
de la noche, con L a m u j e r inmorta l , 
por la b e l l í s i m a Betty Compson. 
Nuevas exhibiciones se o f r e c e r á n 
i m a ñ a n a de E l e s c á n d a l o del pueblo 
! en loe mismos turnos de hoy. 
A p r o p ó s i t o de Campoamor. 
U n a fiesta de arte. 
T r á t a s e del concierto t í p i c o cuba-
no que organizado por el notable com-
I positor Gonzalo Roig ee c e l e b r a r á el 
primer domingo de Agosto. 
Y a se anuncia un n ú m e r o especial 
I del p o p u l a r í s i m o Regino y otros de 
! R o b r e ñ o y de Sergio Aceba l . 
I Y como si fuera poco, d e l e i t a r á a 
| los espectadores con el chispeante 
papel de galleguita, de L a D a n z a de 
los Millones, l a inimitable B l a n q u i t a 
Becerra . 
E l programa, p r ó x i m o a quedar 
ultimado, lo d a r é a conocer. 
E s t á lleno de atractivos. 
fetet 
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Corscts en t i s ú , d á s t k o s y te las b o -
c h a d a s . 
Modelos absolutamente n c e v o s de a d -
mirable efecto e a corsets de n i v í a s , r icos 
adornos de a l t a f a n t a s í a . 
O'ReiHy flo. 3 9 T e l é f o n o A - 4 5 3 3 
E S T ñ b O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N -
C I A D E P I N A R D E L R I O 
Ayer l l e g ó de P i n a r diel R í o el 
doctor F a b i á n G a r c í a Santiago, P r e -
sidente de la A u d i e n c i a de aquel la 
provincia . 
M A N U E L S A I N Z 
E l Inspector G e n e r a l de la A d m i -
n i s t r a c i ó n del F . C . Cubano de H e r -
shey s e ñ o r Manuel Sainz, estuvo 
ayer en esta capi ta l . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por é s t e tren fueron a Matanzas : 
doctor F i o l , Jus to R ó s a l e , Regino 
L ó p e z ; C o l ó n : Antonio L ó p e z , B e -
nito G a r c í a ; C a m a g ü e y : Antonio B o -
let y su h i j a Hortens ia , F e l i p e C o -
rreoso y s e ñ o r a , A l v a r o S i lva , el re-
presentante a l a C á m a r a F r a n c i s c o 
V a l l h o n r a t ; G u a n t á n a m o : J u a n G a r -
c í a G u z m á n ; S a n t a C l a r a : Roberto 
Bueno, Aure l io R u i z y s e ñ o r a , doc-
tor J u a n A . V á z q u e z Be l lo ; C e n t r a l 
E s p a ñ a : doctor Morales P a t i ñ o , M a -
nuel Alonso; Santiago de C u b a : doc-
tor J u a n Croa, F . G o n z á á l e z ; J a r u -
co: doctor Lorenzo A. B e l t r á n ; S a n 
Antonio de R í o B lanco del Norte: 
C r i s t ó b a l M a r t í n e z ; Aguacate : el 
R e y de la P i ñ a E n r i q u e D í a z ; C a m -
po F l o r i d o : s e ñ o r a Horteniva L e n s , 
v iuda de Cadalso y su hermana C o n -
ch i ta L e n s ; H o l g u í n : Santos P e n í n ; 
Cueto Angela y C a r m e n R o d r í g u e z y 
famil iares . 
S U P E R I N T E N D E N T E D E C A R R O S 
D E L A D I V I S I O N C U B A N 
C E N T R A L 
Ayer r e g r e s ó a Sagua la G r a n -
de, Mr. Westeon, Superintendente 
de Coches de la D i v i s i ó n Cuban C e n -
tra l de los F . C . Unidos. L e acom-
p a ñ a su esposa. 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
Ayer fué a Santa C l a r a el inge-
niero Roberto A g ü e r o , para rec ib ir 
varias obras p ú b l i c a s . 
P R I M I T I V O D E L P O R T A L 
F u é a Santa C l a r a el ingeniero y 
contratista s e ñ o r Pr imi t ivo del Por -
tal . 
S O C I E D A D A T L A N T I D A 
A I Calabazar Irá el domingo 2 2 
un tren especial compuesto de diez 
coches para conducir a miembros 
de la Sociedad de Recreo y Sport 
" A t l á n t i d a " , que celebra una g:r:i 
en aquel pueblo. S a l d r á ese tren a 
las 2 de l a tarde y r e g r e s a r á a las 
7 de l a noche. 
N U E V A P R O F E S O R A D E P I A N O 
Ayer tarde r e g r e s ó a U n i ó n de R e -
yes la s e ñ o r i t a Dulce F l o r a P r a t s 
que acaba de graduarse de profe-
sora de plano. L e a c o m p a ñ a b a n las 
s e ñ o r i t a s Josef ina Guedes y Merce-
des Garc ía . 
C o m o e l h i l o d i r e c t o 
Bien q u i s i é r a m o s , p a c i e n í e lec-
tora, suprimir ciertos términos ar-
caicos de estas nuestras prosas co-
tidianas; pero, el intento es vano: 
son completamente ineluctables. 
E s forzoso recurrir al m a c h a c ó n 
hemos recibido, y al no menos di-
fuso acaban de llegar, porque nues-
tros almacenes, señora , semejan la 
es tac ión del hilo directo del D I A -
R I O D E L A M A R I N A : es tán cons-
tantemente recibiendo novedades. 
As í . pues, con su benevolencia, 
enumeraremos algo de lo que aca-
ba de llegar. 
Polvoreras de galalith, con las 
tapas pintadas a mano muy art ís -
ticamente. Engrosan nuestra y a nu-
merosa c o l e c c i ó n . 
Aretes, collares y pulses, de muy 
original factura, completamente 
nuevos en Par í s , podemos pues de-
cir que son " inéd i tos" . Vienen es-
tilos sueltos y otros formando jue-
gos de las tres prendas. 
M u ñ e c a s con luces interiores; se 
diferencian de las recibidas en d í a s 
pasados en que los vestidos de é s -
tas son de conchas marinas, pinta-
das en muy bellos matices. Muy su-
gestivo ei efecto. 
T a m b i é n hemos recibido un tipo 
de warandol de puro l ino—para ves-
tidos—doble de ancho, en todos 
los colores. 
No vino en blanco, pero el de-
fecto trócase en beneficio para us-
ted, estimada cliente: en la mesa 
de $ 1 . 1 0 — a la que lo hemos desti-
nado—agregamos unas piezas de 
otra calidad superior, en blanco, ve-
lando as í por los fueros de nues-
tros surtidos, que son, siempre, com-
pletos. 
Otra nueva mesa: la de "voi-
les * suizos, de gran c a í d a , en to-
dos los colores: blanco y negro tam-
b i é n , a $1.00 la vara . 
Son art ículos de m á s precio que 
rebajamos impelidos por el avance 
de la e s t a c i ó n y la necesidad de 
conservar el interés , siempre cre-
ciente, de nuestra Venta Especia l . 
B O N D I N 
Nuevos colores: usted recuerda 
que esta es la tela que priva en 
Londres : especie de "georgette" la-
vable con apresto de "chiffon", a 
$1.40 la vara . 
J A B O N E S P R I C E ' S 
Agotada en breve tiempo la pri-
ra^er remesa de este famoso j a b ó n 
de b a ñ o — e x c l u s i v i d a d nuestra— 
hemos pasado unos d ías entretenien-
do la impaciencia de nuestra clien-
tela. 
Junto con la tela Bondin hemos 
recibido cuantiosa partida. 
Seguimos vendiendo a $1.20 la 
c a j a de seis pastillas de 4 onzas. 
I G Ü O 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
H U E L G A 
E l Jefe local de Santa M a r í a del 
Rosar io , en te legrama de ayer , h a 
part ic ipado a la D i r p c c i ó n Genera l 
de Comunicaciones que loa obreros 
del T e j a r de la C o m p a ñ í a A l f a r e r a 
C u b a n a , s i tuada en L - m i a de T i e r r a , 
se han declarado en huelga pidien* 
do aumento de sus jornales . H a sld3 
designado como Arbitro en este asun-
to el A lca lde Munic ipal , quien ha to-
mado laa oportunas medidas para 
pvl tar cualquier incidente desagra-
dable. 
S U I C I D I O 
T a m b i é n ha comunicado el Jefe 
i local de Piedrec i tas a l del Centro 
! de C a m a g ü e y y é s t e a BU vez a la 
! D i r e c c i ó n Genera l de Comunlcaclo-
: nes, que un Individuo de la raza ne-
gra , cubano, nombrado Franc leco 
I Cas t i l lo , dí^ oficio tabaquero, se I c -
i f i r i ó un tremendo navajado en el 
• cuel lo con e! p r o p ó s i t o de suicidarse. 
| F u é asistido por el doctor L l a m a s , 
habiendo declarado el herido que lo 
q u e r í a n matar . E s t e p a d e c í a dailrlo 
de p e r s e c u c i ó n . Cuando C a s t i l l ) se 
encontraba en la E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l en espera de sei trasladado a 
C a m a g ü e y para su ingleso en el Hos-
pital c iv i l f a l l e c i ó . 
Sagua l a Grande: las s e ñ o r i t a s D o r a 
L e d ó n , M a r í a y Olga Tomasino, el 
joven Conrado Tomasino, L u i s i t a 
A b r i l h i j a del doctor A g u s t í n A b r i l ; 
Rodrigo: s e ñ o r a ^ N ú ñ e z de N ú ñ e z ; 
M i n a : el joven Constantino Cano, 
A u x i l i a r del Superintendente de 
Trá.fIco del Distri to H a b a n a ; Agua-
cate: s e ñ o r a A s u n c i ó n Cerecio de 
M a r t í n e z y la s e ñ o r i t a Antonieta 
Trel les . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a A r -
temisa: doctor Domingo Socorro 
M é n d e z ; San Ju an y M a r t í n e z : J a -
cinto A r g u d í n . J o s é F . M a r t í n e z , la 
s e ñ o r i t a C a r m e l a P é r e z y su t í o L u i s 
M. P é r e z ; Centra l C a r m e n : doctor 
Aurel io F e r n á n d e z de Castro; M a -
tanzas: R . S u á r e z ; C o l ó n : O c h í n d a -
r e n a y famil iares , L u i s Chiappe; 
C á r d e n a s : A . Garc ía H e r n á n d e z , R . 
C. Jones ; Banaguises: L . T u r r o ; P i -
nar del R í o : T . L . C u l m e l l , E . B u s -
tamante, doctor Carlos Montero; 
San C r i s t ó b a l : Salvador G i l , Adolfo 
C O N S E R V E S E S 
Al cabello prematuramente desteñí* 
do y sin color. »e le defuelre fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte caatafio ti 
negro. No deje de pedirle a su Boticario 
L a T i n t u r a de HUI p a r a e l 
C a b e l l o y B i s ó t e 
E N TODAS JLAS •FARMACIAS. 
P L A N T A S 
F r u t a l e s , p lanta de adorno y 
á r b o l e s para parques. 
F I N C A M U L G O B A 
Santiago de las Vegas . 
S u c u r s a l : Aguacate 56. 
H a b a n a 
C 5 3 8 5 J . 5 d - l l 
R l s c h e l y famil iares , A g u s t í n Pazos ; 
S a n Diego de los B a ñ o s : Fe l ipe F e r -
n á n d e z , J u a n G u e r r a ; G ü i r a de Me-
lena: Arturo P é r e z ; L o s Pa lac ios : 
el doctor Mata y s e ñ o r a ; G u a n e : 
Manue l M á r q u e z ; C á r d e n a s : F r a n -
cisco C a s a ñ a s ; Coliseo: L u i s P a r l á , 
Manue l Bannatyne; Matanzas: R i -
cardo L i n a r e s , J u a n Soto, Leopoldo 
B o r d a ; B o l o n d r ó n : Miguel F u n d o r a 
A l b a ; P u n t a B r a v a : s e ñ o r a P a u l a 
Qui jano de T o r r e y la s e ñ o r i t a E v e -
l ina T o r r e ; J a r u c o : J e s ú s L a r r a z a -
leta. 
A V í S O A L A S D A M A S 
en " E l Encanto", San Rafael y Gal la-
no, en "Lia Habanera", Monte 75, en 
" E l Asia", San Rafael 15, en " L a Ciu-
dad de Cantón", Galiano 84 y en " L a 
2a. Mariposa", Monte 59, pueden ver 
nuestra bolsa Marietta, novedad, fan-
tas ía , la últ ima moda o remitiendo 
$2.00 en giro a R . O. Sánchez. Neptu-
no 100. Habana, recibirán una de 
muestra. 
10 d 18 5433 
río se pinte 
las canas , 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a lemana que 
devuelve a l 
cabello canoso su color pr imi t ivo . 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas . 
Se garant iza s u é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices , P a u l a No. 69. 
T e l é f o n o M-3731. H a b a n ? . 
Se s irve a Domici l io . 
a l t Ind. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por é s t e tren l legaron de Campo 
F l o r i d o : F r a n c i s c o F e r n á n d e z ; C a -
m a g ü e y : J o s é Sosa, Rafae l Zayas B a -
z á n , concejal de aquel A y u n t a m i e n -
to al que a c o m p a ñ a b a n fami l iares , 
Carlos Suarez; Jovel lanos: el joven 
Franc i sco G o n z á l e z R o d r í g u e z ; Sa-
gua l a Grande: J o s é L a r c a d a ; J a r u -
co: s e ñ o r a Ange la Cuervo y Vicente 
G ó m e z , B e n a r b é Aparic io ; T r i n i d a d : 
la s e ñ o r a C l a r a D í a z de Angulo y las 
s e ñ o r i t a s B l a n q u i t a y N e n a A n g u l a ; 
C h a p a r r a : Miguel B a l m a s e d a y fa-
mi l iares ; J a r o n u : Sever ina F a b a r , 
doctor Octavio A d á n , doctor Vicente 
Vinent ; Matanzas: L u i s Taquechel , 
teniente SamaniegO, R o d r í g u e z S i -
gler, doctor Clemente Mesa, el se-
nador V e r a V e r d u r a , el consejero de 
aquel Consejo Prov inc ia l , Armando 
M u ñ o z ; Per ico: doctor V i r g i l i o San-
tiuste; Aguacate : s e ñ o r a Mercedes 
Pino de D í a z y su h e r m a n a V i t a l i a ; 
Centra l C a r o l i n a : Manuel F l o r e s Pe-
droso; Santiago de C u b a teniente J . 
L a R u b i a Ort iz . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de 
Clcnfuegos: Heriberto F e r n á n d e z , 
s e ñ o r a Adolf ina N ú ñ e z y fami l iares; 
Manzani l lo: F . M u ñ i z ; Sagua la 
Grande: J . G a l y ; A g u a d a de P a s a -
jeros la s e ñ o r a A s u n c i ó n L o r a , F r a n -
cisco Macia y su h i j a F e f i t a Mac ia ; 
E l establecimiento s in la pasta dentffrica 
S u surtido e s Incompleto 
L a b o r a t o r i o L e o , D r o s t í e n ( A l e m a n i a ) 
t y a n a i « m a i l a a Í » I B M 
De venta en Sederías y Farmacia». 
r r 
m m m m m d e w q l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c í u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
A S S E & C o . 
T e l . A - l ¿ 9 4 . - 0 I i r i p i a , 1 8 . . H a 6 a i i a 
0 0 P A L M O U V E 
A L F I N T O D A M U J E R 
P U E D E O S T E N T A R U N A 
C A B E L L E R A S U A V E 
Y " F I N A C O M O L A S E D A , 
F R E S C A , L U S T R O S A 
Y L L E N A D E V I D A 
P a r a o b t e n e r l a h a y q u e u s a r u n 
s h a m p o o d e c a l i d a d i n d i s c u t i b l e y n o 
j a b o n e s o s h a m p o o s o r d i n a r i o s . 
S h a m p o o P a l m o l i v e e s e l m á s p e r -
f e c t o y e f i c a z q u e s e f a b r i c a . S u s 
i n g r e d i e n t e s s o n l o s a c e i t e s d e P a l m a 
y O l i v o , l o s m e j o r e s t ó m e o s p a r a e l 
c a b e l l o . 
E l a c e i t e d e O l i v o e s r e c o n o c í J o c o m o 
e l m e j o r s u s t e n t o d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
N u t r e l a s r a í c e s y c é l u l a s d e l p e l o , 
d e v o l v i é n d o l e e l l u s t r e , s u a v i d a d y 
c o l o r n a t u r a l e s . 
E l a c e i t e d e P a l m a e n r i q u e c e y c o n -
s e r v a l a e s p u m a f r e s c a y e s p e s a . 
L a m e z c l a d e e s t o s i n c o m p a r a b l e s 
a c e i t e s e n e l S h a m p o o P a l m o l i v e , 
p r o d u c e u n a e s p u m a a b i m d a n t e q u e 
p e n e t r a e n l a c é l u l a d e c a d a p e l o , 
d i s o l v i e n d o l a g r a s a e x c e s i v a y d e » -
i r u y e n d o l a c a s p a c o m p l e t a m e n t e . 
p l a y a 
E i a i r e , e l s o l 
y l o s b a ñ o s d e 
m a r s o n s a l u d a -
b l e s . ¡ E s t a n g r a -
t o r e t o z a r s o b r e l a v 
a r e n a y s u m e r g i r e l c u e r p o c a l u r o s o e n e l 
a g u a f r e s c a y s a l o b r e ! S e ñ o r a : d e j e u s t e d a 
s u s n i ñ o s q u e v a y a n a l a p l a y a : p e r o a c u é r -
d é s e d e p o n e r l e s P o l v o s H i é l d e V a c a e n 
a b u n d a n c i a c u a n d o s a l e n d e l b a ñ o y s e v i s -
t e n . ^ ? L e s c o n s e r v a r á l a p i e l t i e r n a y s e d o -
s a y s e r á n m á s l i n d o s . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
^ o / y O Í 
] a h 6 n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
tpomade 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Ta-kolina 
para el pelo 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
C o n s e j o s 
Aunque una cosa es predi-
c a r . . . etc., y aunque Nena, con 
6U peculiar desenfado, salte con 
esta frase — u n a de sus prefe-
r i d a s — : "Ay, chico, dame dine-
ro y g u á r d a t e los consejos", no 
nos p a r e c é i n ú t i l verter a q u í 
unas discretas advertencias pa-
r a m u j e r joven, que todo s e r á 
poco siempre para contribuir a 
que ellas seduzcan, caut iven y 
desconcierten: 
S é siempre re idora y alegre, 
p a r a permanecer joven y agra -
dable largo tiempo. Nada vale 
tanto p a r a cuat ivar como l a 
fuerza de la riea. U n a belleza 
s i l enc iosa y triste atrae poco 
al amor. 
S é hermosa en tu tocado, tu 
andar terso, tus vestidos; que 
todo lo que hay en t í sean 
otras tantas armas para desper-
tar e! deseo. Que tu divisa sea: 
"Gustar en todo, gustar a to-
dos". 
T u boca debe atraer los be-
sos. 
T u s ojos l a mirada . 
T u s o í d o s deben atraer las 
dulces palabras . 
T u mej i l l a debe atraer la ca-
r i c i a . 
T u mano, el anillo del h ime-
neo y el magnifico adorno. 
No e n s e ñ e s demasiado de tu 
cuerpo; deja adivinar y desear 
los tesoros que posees. Cuanto 
m á s se ve menos se desea. 
Consul ta a menudo tus espe-
jos a plena luz del d í a . 
L l o r a lo menos pue puedas. 
Todos los dias borra los plie-
gues que se hayan formado la 
v í s p e r a , sobre l a carne de ro-
sas de tu rostro. 
E s t o s consejos no se venden 
en L a F i l o s o f í a , porque el 
complicado arte de ser mujer 
interesante, es algo -que ni aún 
en las grandes tiendas pueden 
despachar por varas . Pero, con 
estos consejos, que t ú , Nena, de-
bes poner en v igor . . . y un 
equipo de novia, suntuoso, bo-
nito y e c o n ó m i c o de los que con-
feccionamos, cualquier mucha-
cha puede ser feliz. Relativa-
mente, que es lo ú n i c o posible. 
Juegos de ropa interior, de 
cuatro piezas, do batista, bor-
dados y con encajes Valencien-
nes, a $10.50. 
Juegos de o l á n c l a r í n , borda-
dos y con aplicaciones muy fi-
nas, compuestos de tres piezas, 
camisa , r o p ó n y p a n t a l ó n , a 
$12.75. 
Juegos de o l á n batista, bor-
dados y con encajes Valencien-
nes, de cuatro piezas —camisa , 
r o p ó n , trajecito y p a n t a l ó n — . 
a $19.00. 
Juegos de o l á n c l a r í n y ba-
l ista , muy finos, a $24.00. 
Trajec i tos bordados y con en-
cajes , a $0.75. 
Camisas de o l á n c l a r í n , bor-
dadas a mano, a $4.00. 
Combinaciones de l i n ó n , con 
encajes , a $6.00. 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
W • • - • m* • 
G R A N D E S O U R C F 
GOTA - ARENIllAS - DIABfíB - ARTRITISMO - REUMATISMO 60T0S0 
Agoa de Régítnai para los Artríticos:: De venta en todas las farraadas, Droguerías 
^gente: Edgar D[SCA¡ÍfPS • A ^ i i d ¡ T 0 8 8 • Villegas 119-121 
S A N A T O R I O " D r . Z - V E N T O P E 
E n f e i m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s exc lus iva-
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
AflO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Julio 19 de 1923 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E l m o b i l i a r i o M l « 
L A TEMPORADA 
pletó el elenco. 
Se com t(1 
EXCeSunto bridante vendrá a 
nrimer coliseo en la gran 
nuestr0^a oficial de Diciembre. 
teiDP0!8,* tenores. 
T í o s treB de alta fama. 
Un" de ellos. 
de celebridad inmen-
Vr-n<Mito Lázaro. 
6a, Hlp^niás, Antonio Cortls. ver-
106 notabilidad, con una voz po-
<i8dcrav ¿e bello timbre, y Angelo 
tf'ate l\ el artista siempre fino y pjntucci 
francesas, 
frase del 
^ ^ t r i u n v i r a t o magnifico, impo-
LN A* superar, el que nos trae el 
f fJuido Joven Edwin Tolón. 
d¡sÍ. trs las sopranos oiremos por 
nrimera a Genoveva Vix. la más 
Te*Paa de las cantantes 




n la gentil cantante, Tan aplau 
j . ^ d e nuestro público, ha dicho U 
a madrileña que era la sopra 





nragoni. joven artista que 




u 'con'ruidoso ^jto y que actual-
— f;^r,ia fama en el Co-lante reafirm  su 
rí ¿ a Rueños Aire 
lón. de B n  i s. Alguna soprano más? 
Si 
\0 es otra que María Kousnezoff. i te. 
'linda rusa, de exquisito tempe- i Ya lo daré a ci 
[amento artístico. | Con otros Inter 
DOS N U E V A S DOCTORAS 
D E D I C I E M B R E 
E l Comendador Cario Galeffi. se-
rá una de laa figuras culminantes 
de la temperada. 
E l Príncipe de los Barítonos. 
Así lo conocen. 
Su Rigoletto, que cantará em el 
Nacional con Lázaro y la Dragoni, 
ha entusiasmado al público de la 
Argentina, 
De arrogante figura, con una voz 
extraordinaria por su potencia y su 
belleza, canta con el gusto do la me-
jor escuela. 
E l Cav. Giuseppe Noto, del tea-
tro Dal Verme, de Milán, y del Cons-
tanzi. de Roma, será el otro baríto-
LO de la temporada. 
Dos mezzo-sopranoe de cartel Ma-
tilde Bianco Sedun y la Monteco-
ue, figuran en el elenco. 
Complétase éste con un bajo no-
tabilísimo, de renombre universal, 
que es Angelo Masini Pieralli. 
Bastará en su elogio con decir que 
comparte el cetro de los cariantes 
de su cuerda con Nazareno de An-
gells y Feodor Chaliapin. 
Vendrá para asumir ia dirección 
de la orquesta el maestro Pasqua-
!e L a Rotella. procedente de !a Sca-
la. contándose también para tal co-
metido con el concurso de los dis-
tinguidos maestros Luigi-Frascani y 
Arturo Bovi. 
A semejante elenco corresponde-
rá uiv repertorio nutrido y brillan-
Bebé no puede dormir bien, ni es-
tar a gusto, en una cuna estrecha, re-
Jucida, inadecuada. 
Bebé necesita un mueble agrada-
ble, amplio, cómodo. 
jUn fresco mueble de mimbre! 
Precisamente E l Encanto acaba de 
recibir un extensísimo surtido de 
mimbres para bebés. 
Están a la venta en el "piso de los 
niños": el tercero de San Miguel y 
Galiano. 
B l a n c o y P u n z ó 
conocer, 
esantes datos. 
C u n a s 
Las sefíorltas Menéndez. 
Lindas hermanitas. 
Orguüo de sus padres, el eminen-
te doctor Jacinto Menéndez Medina. 
é(jiCo de la Covadonga, y su dis-
tinguida esppsa. la señora María 
Luisa Herrero de Menéndez. 
Rosa María, la mayor, lia llega-
do felizmente al término de sus es-
tudios universitarios. 
jla obtenido, como coronación de 
(gfuerzos meritorios, el título de 
Doctor eu Derecho Civil y Público. 
Una cubana más. ¡a señorita Ro-
sa María Menéndez. que va a ejer-
ter la carrera do las leyes. 
Su vocación decidida. 
Vehementísima. 
De su inteligencia y su amor a 
]os estudios dió claras pruebas des-
de las aulas del Instituto. 
Alcarzó premios repetidos y en 
Vean ustedes la cuna que ilustra 
el presente grabado. 
Es de mimbre y madera. 
De este "tipo" recibimos una inte-
resante colección. En todos los estilos 
y tamaños. 
igual-todos sus exámenes obtuvo 
mente nota de Sobresaliente 
Poseedora de dotes semejantes es | 
su hermana Francisca. 
Estudiosa como ella. 
Y muy inteligente. 
Acaba de graduarse, con la pri-
mera calificación, de Doctora • en 
Farmacia. 
Con los amantísimos padres de 
las señoritas Menéndez comparte las 
satisfacciones naturales del momen-
to un compañero de redaccicn muy 
querido. 
E s el señor José María Herrero, 
secretario de ¡a Dirección del DIA-
RIO D E L A MARINA, que experi-
menta la mayor de las alegrías con 
el triunfo de sus idolatradas sobri-
nas. 
Vaya para todos mi saludo. 
De cordial felicitación. 
L A F I E S T A D E L HOMENAJÍF 
Está todo dispuesto. 
Todo organizado. 
Será un gran éxito, bajo todos sus 
aspectos, la fiesta del gábado en el 
teatro Nacional. 
Una velada literaria con que la 
empresa del Correo Español celebra 
el brillante resultado de su Coteur-
ÉO Provincial de Simpatía. 
Conocido es el programa. 
Muy interesante. 
Número saliente del mismo será 
la presencia en el palco escénico del 
Cortejo de Glorificación de las Pro-
Tincias Vencedoras. 
Habrá una parte musical. 
Y discursos y poesías. 
Esmaltadas en blanco o en marfil. 
En una de estas cunas, conforta-
bles, alegres y frescas, ¡tiene que en-
contrarse tan bien, tan satisfecho, tan 
"encantado de haber nacido" el tirá-
nico reyezuelo del hogar! 
Canastilleros, sillas, coches, pesas, cestos, baílos... 
De todos estos artículos—de los! Y todo, en fin, cuanto forma 
que sólo presentamos aquí dos graba-, completo ajuar de canastilla. 
E n Tas •oficinas fiel d n r e o Espa-
ñol,, en la AveiMa As Iiaüa,, aumen-
ta cada dia la. vent^ ds localidades. 
Así íam"blén eb los almacenes de 
E l Encasto y en la Contaduría del 
NacionaJ. 
. l a FiEsta dal Homenaje, den o- dos; una silla y un canastillero—re-1 De todo—desde la repita más sen-
nimación grálica de la del sábado,' cibrmos una variedad capaz de satis-i cilla y barata hasta la más fina y lu-
oírocerá ia oportunidad de adml-j facer ej capr¡cho de la más exigente | josa—ofrece E l Encanto un verdade-
r*r las nhfnc! r*»n rlnj» PTI nní^Rtrn I , « , i i • 
de las mamas. i ro mundo de primores. 
Canastilleros de mimbre, de tres y de 
rar l s obras ealizadas en uest o 
gran coliseo. 
Obras de embellecimiento en pin 
tura, decorado e instalaciones en ge 
neral. 
Habrá una innovación. 
Que ya diré. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Desde la Víbora. 
Una nota de amor que llega. 
Es la del compromiso de una ve-
cinita de la venturosa barriada. 
Se trata de Mercedes García Ve-
ga, señorita bellísima, cuya mano 
ha sido pedida para el joven y sim-
pático teniecte Pastor Rodríguez y 
Sánchez. 
Al señor Manuel García 
padre de la encantadora 
Angulo, 
señorita. 
cuatro gaveta , adornados con guir-i Si usted espera un niño y quiere 
naldas de colores, cuadrados y redon- < adquirir para él una canastilla que sea 
dos. 
fué hecha la petición oficialmente. 
L a formuló, eu nombre de su hi-
jo, el señor Manuel Rodríguez. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi enhorabuena. 
M A R G A R I T A ZAYAS 
Sillas con servicio en diferentes es-
tilos y tamaños. 
Coches de mimbre con cojines y fo-
rro de corduroy, en todos los tamaños 
¡y formas. -
Pesas de mimbre y de alambre. 
Cestos para ropa usada. 
Cestitas para ropa de baby. 
Baños de goma. 
Un día feliz. 
De goces y de alegrías. 
Es hoy para una niña lindísima, 
para Margarita Zayas, primogénita 
del amigo muy querido Pancho Za-
yas y su bella e interesante esposa, 
Amparito de la Guardia. 
Cumple en esta fecha del 19 de 
Julio la edad de siete años. 
Una jcune filie angelical. 
Muy bonita. 
El la , la nieta adorada del honora-
ble Presidente de la República, es-
tará hoy muy festejada. . 
E l cronista la saluda. 
Y hace votos por su ventura. 
inefable halago a su exquisita sensibi-
lidad maternal, no lo dude: en E l En-
canto encontrará lodo—fíjese: ¡todo! 
—lo que desee. 
Lo mismo si se propone comprar 
cosas modestas que si se decide a es-
coger entre lo más suntuoso. 
Cuanto a los precios, ¿no ha teni-
do usted ocasión de probar que, "ac-
tualmente". E l Encanto está vendien-
do a los precios más económicos? 
L a moda caprichosa se inclina a 
los colores vivos. E l punzó com-
binado con el blanco, es el prefe-
rido y tanto en París como en 
New York, es la última expresión 
de la elegancia. 
El modelo que ilustramos es uno 
de los varios que tenemos en 
esta combinación tan de moda. 
De glacé blanco con cuadros pun-
zó a los costados. 
E l mismo estilo en cuadros gri-
ses. 
L A S Ü L 1 A S m m i M O D A S 
A nuestro Departamento de Modas y Patrones aca-
ban de llegar las úl t imas revistas de Modas Europeas y 
Americanas. A cont inuac ión encontrará usted una rela-
c i ó n de las mismas con sus precios. 
P í d a n o s hoy mismo—antes que se agote—su pu-
bl icac ión favorita. 
R E V I S T A S D E M O D A S 
Pictorial Review.. . . . . 
Elyte Styles. 
Bon Ton.. . . . . . . . . 
Styles . . 
Fashion Book.. . . . . 
La Moda Parisién.. . . 
Femina . . 
Ferame Chic, .i 
Les Modes 
Grandes Modes 
París Ele-gante. . 
París Blouses . 
Lingerie Alegante.. . . 
Jeneusse Parisién.. . . 
Robes Legeres 

















R E V I S T A S D E 6 1 N E 
Dice e! Director del "Heraldo"... 
Aldo Baroni, este admirable perio- j tivo, peculiar, que la destaca de en-
dista que es director técnico del He-¡ tre todas.... 
Vn saludo. 
Para Arsenia Pernal. 
La bella señorita, hija del nuevo 
Director del Instituto, el doctor Jo-
sé Alfredo Bernal, está hoy de días. 
No los celebra, ni siquiera reci-
^á , en justa consideración al due-
^ de su pobre hermana Carmelina. 
Sépanlo sus amistades. 
Nueva residencia. 
Del doctor Rogüelferos. 
El ¡lustre Secretario de Justicia 
' su distinguida familia acaban de 
"asiadarse a la casa de la callo K. , 
JJJ'e J. y L . , en la barriada del Ve-
¡Felicidades! 
De viaje. 
Rumbo al Norte. 
Así van hoy en el vapor Lina el 
doctor José Gonzálz Fantony y su 
esposa, Guillermina Fernández Tra-
vieso, tan bella y tan interesante. 
Van a disfrutar entre los encan-
tos de Spring Lake de la estación 
veraniega. 
Llevan a su linda niña. 
¡Feliz viaje! 
José María Lasa. 
Está enfermo. 
C a ^ 6 llace aISuDos días guarda 
Cia , aC1U,ejado de molesta dolen-
rpnr« ca,Jalleroso y muy querido 
«Presentante por Orienté. 
tars?1^3 numeroso6 acuden a ente-
tesirt^8. 3U csta(io en su elegante 
^ 15 votos por su restableclmiec-
Rápido y completo. 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
Compuestas 
Piezas: 
















^ B A C C A R A T y en vajillas de 
T-A C A S A D E H I E R R O " 
0BlSPo 
Duelo. 
De un querido compañero. 
Me refiero al señor Gerardo Ra-
mos, del periódico E l Mundo, que 
pasa en estos momentos por la pe-
na del fallecimiento de su amantí-
sima bíti la señora Antoñica Suárez 
Viuda de Saínz. 
Reciba mi pésame. 
Ya de vuelta. 
Ursulina Sáez Medina. 
L a bella pianista viere complaci-
dísima de su estancia en Matanzas. 
Del éxito de au concierto del sá-
bado y de los agasajos que recibió 
por pirte de aquella culta sociedad 
tendré el gusto de dar cuenta. 
Entretanto un saludo. 
De bienvenida. 
O R E I L L 
Hoy. 
Día de moda en Fausto. 
Se estrena la cinta titulada Su 
primera fuga en el coliseo de Pra-
do y Colón. 
Día de moda también en Olym-
plc con la nueva película E l corazón 
de la selva en las tandas elegantes. 
E l Sevilla, en «u dinner dance de 
los jueves, se verá muy animado. 
Figura la grandiosa zarzuela L a 
Canción del Olvido er.' los' carteles 
de Payret y Martí. 
Y la Banda Jazz, gran éxito 
anoche, en el teatro Capitolio, 
Asistí al debut. 
Y hablo de él esta tarde. 
Enriquo F O N T A M L L S . 
raido de Cuba—donde E l Encanto 
anuncia con gran provecho—, nos de-
cía ayer: 
Después ds haber tenido oportuni-
dad, por circunstancias especiales, de 
conocer los precios a que se vende en 
)a Habana, puedo asegurar a ustedes 
para su legítima satisfacción que E l 
Encanto es la casa en donde más ba-
jos precios he visto. 
Como jste testimonio recibimos mu-
chísimos todos los días. 
Y si a la economía de los precios 
agregamos la superioridad innegable 
de nuestra mercancía: flamante.' se-
lecta, fina, chic, con ese sello distin-
Señora: Si espera usted un baby, 
visite hoy, sin falta, nuestra Sección 
de Canastilla. Está en el "piso de los 
niños": el tercero de Galiano y San 
Miguel. , i l j i l i É i 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D 
P E L E T E R I A L A 
De G f t N O i m ñ Y G ñ . : - : 
Z A P A T O S 
M O D A 
SftN Rftff tEL V G f l ü f l N O 
de 
D E S D E A R R O Y O A P O L O 
Julio 16. 
UN R E C O R D A T O R I O 
En mi carácter de sub-secreterlo 
de la asociación de vecinos y pro-
pietarios del Reparto Gavilán (al-
turas de Arroyo Apolo) me es gra-
to citar a todos los que tienen la 
suerte o desgracia, de vivir en Ga-
vilán para la junta que tendrá efec-
to en mí domicilio Georgia y Cons-
titución. 
Asi mismo aprovecho la oportu-
nidad de recordarles a mis queridos 
amigos Arturo García Vega; Manuel 
Pereira, Enrique Alfonso, José Cas-
tillo, Miguel Angel Cisneros, llober 
to Azón, y otros que en este mo-
mento no recuerdo, que no echen en 
olvido sus francas promesas, que 
hoy por el elevado puesto que ocu-
pan en la cosa pública, pueden cum-
plir como a mi personalmente y a 
Asi mismo l^s ruego que asistan 
a dicha junta que se celebrará a la 
1 p. ra. y donde tendrán oportuni-
dad de recordar como ya habrán 
visto la necesidad en que estaraos 
de que nos concedan la luz, y arre-
glar la Avenida de AttlanU, algo de 
lo peor, de entre lo mas malo que 
en calzada, tiene la Honorable Ciu-
dad de la Habana. 
Enhorabuena 
Mi mas cordial felicitación por 
las brillantes notas que en los re-
cientes exámenes Universitarios han 
obtenido mis queridos amigos José 
y Pedro Núfiez y José Antonio Ro-
dríguez. 
" De amor 
Se me comunica que dentro de po-
cos meses contraerá matrimonió una 
linda y estimada pareja de esta lo-
calidad, la encantadora señorita 
Santica Pagés, con el señor Amado 
B0UVAR. 37. 
Á G Ü A , a z u c í S 
y C A F E de 
L a f l o r d e T i b e s 
Teléfonos: A-3820 j M-7623 
los vecinos todos de Gavilán han lie-j01*12' el correcto y querido amigo. 
h0- E l Corresponsal. 
G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
l U l i m a s N o v e d a d e s C i e n t í f i -
c a s y L i t e r a r i a s 
TRATADO DE OPERACIO-
NES, por el doctor F. Pela 
Leusden. Traduclón de la 
3a. edición alemana corre-
gida y aumentada, por el doc-
tor Francisco Tous Biaggl. 
Ilustrada con 778 figuras. 1 
tomo en 4o. mayor, encua-
dernado 110.00 
SANGRE. ORGANOS HEMA-
TOPEYIC08, BAZO Y HUE-
SOS, por los Dres. Beaan-
con, Le-Sourd, Agassc-La-
font, Pagnlez, Hazard. Saln-
ton y Apert. Tomo X de la 
Patología médica y Terapéu-
tica aplicada publicada bajo 
la dirección de los doctores 
Sergent, Rlbadeau-Dumas y 
Babonneix. 1 tomo en 4o. 
pasta española | 5.00 
LAS APLICACIONES PRAC-
TICAS D E L LABORATORIO 
A LA CLINICA.—Principios, 
técnicas, interpretaciones de 
los resultados por el doctor 
Agasse-Lafont. Versión cas-
tell-üna de la 3a. edición 
francesa por L . Bacells. Se-
gunda edición española Ilus-
trada con 364 figuras en ne-
gro y en colores y 4 lAminas 
en colores fuera del texto. 1 
grueso tomo encuadernado. % 5.00 
E L LEGRADO UTERINO. — 
Indicaciones, técnica, acciden-
tes y resultados, por J . Flo-
lle. Versión castellana Ilus-
trada con 29 figuras y lámi-
nas. 1 tomo en cartoné.. . I 1.60 
CODIGO CIVIL DE LOS E S -
TADOS UNIDOS DE V E N E -
I ZUELA.— Edición oficial 
i de 1922. 1 tomo en 4o. rús-
1 tica $ 3.00 
| LA INDUSTRIA D E L PETRO-
LEO. —Reconocimiento de te-
rrenos; perforación de los po-
zos; extracción del petróleo; 
refinería etc. etc. Obra es-
escrlta en Inglés por David 
T. Day. Edición Ilustrada 
con multitud de grabados y 
gráficos. 2 gruesos tomos 
tornee en 4o. encuadernados 
en piel flexible $15.00 
E L TORNO MODERNO T SUS 
APLICACIONES. — Manual 
práctico del tornero mecá-
nico por Oscar E . Perrigo. 
Edición ilustrada con 298 fi-
guras. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado $ 1.50 
L E S ECONOMIES DE COM-
BUSTIBLES. —Conduite ra-
tlonolle des foyers par P. 
Appel. 1 tomo en 8o. rús-
tica t 2.00 
L'ECLAIRAGE. — Solutlonos 
modernos des problemes d'-
Kclairage Industriel par E . 
Darmols. 1 tomo en So. rús-
tica | 1.80 
LAS CONSERVAS DE L E -
GUMBRES, CARNES, PRO-
DUCTOS D E L CORRAL Y 
DE LA L E C H E R I A , por A. 
Rolet. Enciclopedia Agrícola 
publicada bajo la dirección 
de G. Wery. 1 tomo en 4o. 
rústica $ 2.50 
COMPENDIO DE QUIMICA 
ORGANICA, por el doctor C. 
Oppenheitner. Traducción de 
la l i a . edlcios alemana. 1 
tomo* en 4o. tela $ 2.SO 
MANUAL PRACTICO DE L A 
FABRICACION DE JABO-
NES. — Procedimientos y 
fórmulas de las mas acredi-
tadas jabonerlau de Europa, 
comparadas, rectificadas y 
simplificadas, por Carlos L a -
batut. 4a. edición corregi-
da y aumentada. 1 tomo en-
cuadernado $2.00 
LAS CONFESIONES, por Juan 
Jacobo Rousseau. Versión es-
pañola revisada, corregida, 
con Ilustraciones, notas y 
prólogo de Rafael Urbano. 
(Biblioteca Científico-Filosó-
fica) . 2 tomos en 8a. pasta 
española $ 3.00 
FEIJO.—Teatro crítico univer-
sal. Selección, prólogo y no-
tas por Agustín Millares Car-
io. (Colección de Clásicos 
de la Lectura. Tomo 48.) 
1 tomo encuadernado en piel 
valenciana | 
La misma obra encuaderna-
da en tela blanca | 
La misma obra en rústica. $ 
E . PEROCHON.—La Parcela 
Carteles.. $ 0.30 
Picture Play. • 





N O V E L A S 
Como Laura.. . . . . . . ..: . . . . . . .» $ 1.00 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Se nviKi por eete medio a los de-
liosltantea en esta Sección que pue-
den presentar tms libretas en Mo-
neda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, Agular 106 y 108, a 
partir del 15 del actual, para abonar 
leo los Intereses correspondientes al 
trimestre vencido en 80 de Junio' 
de 1923. 
Habana, Julio 9 fie 1928. 
C 5399 10d-l l 
32. Preciosa novela traduci-
da del francés. 1 tomo en 
rústica I 0 fin 
JEANNE DE COULOMB. — E l 
alma de Pllatoa. Novela. 1 
tomo en rústica S o ín 
LUIS ARAQUISTAIN. — E l 
archipiélago maravilloso. No-
vela. 1 tomo en rústica . . 1 1 00 
PEDRO J . COHUCELO. — L a * 
sonata del dolor. Comedia 
dramática 1 tomo. . . . SI 00 
. U B X S K t A ••OBKVAKTHS", OH BI-
CARDO VULOSC 
Aveniaa da Italia, 62, Apartado 1H5. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 17 JI. 
^ L A E P O C A " 
Durante el presente mes de Julio 
vende todas las existencias de Te-
jidos, Sedería y Confecciones, a pce-
cioa no eofiados. Vea algunos: 
V O I L E doble ancho, color entero y 
estampado, muy fino, a 25, 40 y 
60 centavos vara. 
ORGANDI suizo lo más fino, a 50 
centavos vara. 
ORGANDI bordado, a ?1.00 y $1,50 
vara. 
WARANDOL de color entero, a 30 
y 35 centavos vara. 
WARANDOL de hilo, muy fino y an-
cho, a 99 centavos rara . 
NO D E J E D E V I S I T A R " L A E P O -
CA" PARA H A C E R GRANDES E C O -
NOMIAS. 
" L A E P O C A " 
NBPTUNO Y SAN NICOLAS 
c 5559 ld-19. 
o i < 0 f i í m m m m 
AMERICANO 
D R . G . C . M I Z E L L 
0e tuteen toda clase de trabajo* dentales j gmnntix&dom 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
S u s e ñ o r a , s u s i i i jos , s o s h e r m a n a s , c u a l q u i e r a 
de s u s f a m i l i r e s puede a c o m p a ñ a r l e s iempre e n 
u n a f o t o g r a f í a bien e j ecu tada . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de Colominas y Co . - L o s s e r v i r á n b i en . 
- - - - - - - - • $ ¿197 — Iná 8 Axf 
termina con todas las molestias que causa llenar 
la nevera con hielo diariamente. 
Si usred instalara en su casa un F R I G I -
DAIRlC, el refrigerador eléctrico para el ho-
gar, as evitarla todas KkÉ molestias que oca-
siona llenar la nevera con hielo' cada dfa, asi 
como tener que limpiar los suelos después 
de las visitas del nevero. 
FRIQIDAIRE funciona automAtJcamentft, y mantiene 
una atmósfera, en los compartimientos, constante-
mente frfla y seca, la cual conserva los alimentos en 
excelente estado, por un tiempo mucho más largo de 
lo que es posible empleando hielo como media de 
frigeraclón. 
Ahorra trabajo y alimentos, y ep la mayoría de los 
casos su costo es muy inferior al gasto de hielo de 
un'i nevera do uso corriente. 
Visite nuestros salones, o pl-Janoe más detalles y le 
enviaremos un Interesante folleto referente a FRIQI-
DAIRE. 
Estos refrigeradores también funcionan con la co-
rriente de las plantas Luz-Delco. 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
Presidente Zayas (O'Reülyj 26-28. Aparfado 2522 
Habana, Cuba 
R E G I N A D ' L I M A 
E A U D E C 0 L 0 G N E 
La m á s f ragante , Suave y Deliciosa de las 
A G U A S D E C O L O N I A 
TTT 
AGINA O C H O D I A R I O D E L A MARINA Julio 19 de 1923 
P K L N C ' l l ' A l . DE J u A QOMKMA 
A las nueve de la noche, la g » -
ciosa comedia "Petit Café". 
P A Y B E T 
Esta noche debutará en el rojo 
coliseo el barítono cubano Abelardo 
Galindo. 
viaMndo, que es bien conocido del 
público habanero, se presentará en 
el Edmundo de la zarzuela en QOS 
acto? L a Montería. 
E l programa de la función, que 
es corrida, es el siguiente. 
E n primer término .la zarzuela 
de Ramos Martin y el maestro Gue- i 
rroro L a Montería; y después, j.i 
zarzuela en cuatro cuadros, de Ro 
vcginte, por Dauay; Duérmete, ne-
ne, y L a ley olvidada, por Millón 
Silis. 
Mañana, nueva presentación de 
Los Champions del Jazz. 
E l domingo, gran nfatinée dedi-
cada a ios niños, con producciones 
(ie poeltiYO mérito. 
( AMPOAHOn 
E n el concurrido Teatro Campoa-
mor so anuncia, para "as tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nuewg y media de hoy, jueves de mo-
íTa. el estreno de la cinta melodra-
mática ittuiada E l escándalo del 
pueblo, creación de la bella actriz 
4*\ % 
L o s n i ñ o s p e l i g r o s o s . . . 
Pronto debut 
m¿ro y_Fernández Shaw, música del I C?ladys Waiton, que realiza una la- ¡ lT1ar,rC^?a^__h 
maeatro Serrano, titulada L a . Can-i bor insuperable en el papel de la pelíc^aS de Ha 
cióu del Olvido 
L a luneta con entrada cuesta tres 
pesoe. • • • 
E n primera tanda sencilla, la zar-
zuela en 'cuatro cuadros, de l lamos 
Martin y el maestro Jacinto Guerre-
ro. L a Montería. 
E n segunda tanda doble, la zar-
zuela de Romero y Fernández Shaw. 
música del maestro Serrano. La 
Caución del Olvido, y el entremés 
de García Alvaraz y Muñoz. Seca, 
música del maestro Alonso. L a Ni-
ña de las Planchas. 
L a luneta éon entrada para; la 
tanda sencilla cuesta 60 centavos; 
para la tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
C A P I T O L I O 
Anoche debutaron, en el Teatro 
Capitolio los famosos jazzistas que 
Intesrran la Compañía Gonze'U Whi-
te ('o. E l deWt de. este .'conjur.to 
habí.-i despertado extraordinario en-
tusiasmo en el público, y ello moti-
vó, como se esperaba, un lleno rebo-
sante en el popular teatro de San-
tos y Artigas. Los Champions del 
Jazz alcanzaron bril antísimo éxito 
en su primera función, provocando 
constantemente los aplausos de la 
concurrencia. que, entusiasmada", 
elogiaba cálidamente la admirable 
lahoi' de estos músicos . Gonzell 
v.'hko Oo. ofrece un espectáculo 
agradable; las oailairnas ejecutan 
txót¡cos oailab es y los contorsionis-
tas v saxofnoista^ hacen un trabajo 
meritísimo, de mu mucha amenidad 
y da gran deleite para el público. 
Pti'íde aíirmarse que los Chapions 
de! Jazz harán en Capitolio una bri-
llante temporada. • 
lluy, jueves, actuarán nuevamen-
te .'n las tandas elegantes de jas 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia los aplaudidos Champions del 
Jazz, que repetirán el programa de 
ayer que tanto agradó a* público* 
De modo que los concurrentes po-
cfrán disfrutar de la Revista d » Ja'zz 
por toda la.Compañía; del precioso 
Dearest Fox Trot, por Jackike F r a -
zier y la Banda y de la cónrea claae 
de baile por las muñecas de bronce, 
ira completar estos turnos se ha 
protagonista. Se completan estas 
tandas con Novedades internaciona- i 
les y la película, cómica Vagabundos i 
musicales. 
E n las tnadas continuas de once I 
a cinco 'y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se estrenará el epi-
sodio 4 de la serie Filibusteros so- 1 
cíales, el hermoso fotodrama L a | 
mujer inmortal, por la bella actriz 
Bétty Ccmpson. la divertida cinta 
CÓbilca Vagabundos musica es y el 
I 
ará en la Habana es-
', ta compañía infantil que dirigida 
el director de las 
películas de Harold Lloyd, ha hecho 
una serie de comedias para niños. ( 
que son la sensación de todos los 
teatros en Broadway. por que no so-
lamente los niños acuden a verlas, 
sino que las personas mayores tie-
nen por ellas extraordinaria predi-
lección. 
L a primer comedia de estos artis-
tas, se tltutla "UN DIA D E CUM-
BANCHA" y será exhibida en el tea-
tro Cífpitolio. 
L a estrella de la compañía es o! 
D E H A C I E N D A 
A L O Q L E QUEDARA R E D U C I D O 
l i L E M P R E S T I T O D E L O S 
935.000,000 
Según datos oficiales recogidos 
ayer en la Sección de Deudas Nacio-
nales de la Secretarla de Hacienda, 
el empréstito do los $33.000,000, al 
celebrarse el sorteo de bolas en el 
mes de diciembre próximo y pagar 
los intereses y amortización de los 
números premiados, quedará redu-
cido a $16.300,000. 
L O S E M P L E A D O S 
Una comisión de la Asociación de 
Empleados celebró ayer una entre-
vista con el Secretarlo de Hacienda 
al objeto de solicitar que los suel-
dos restablecidos por la Ley publi-
cada el día 17 en la "Gaceta Oficial" 
se entiendan desde el día primero 
de julio y no de desde el día 16. 
E l doctor Cartaya prometió estu-
diar el asunto, aunque estima que 
el aumento, de acuerdo con la refe-
rida Ley, no podrá pagarse sino a 
partir de la fecha de publicación de 
EMBELLECEN 
Toda mujer fea, í laca . desgastada, 
de mal cuerpo, puede cambiar nota-
: blemente, haciéndose bella, gruesa bien 
i mudelada, f/mando las Pildoras del 
| Dr. Vernezr.bre, que se venden en to-
| dan lu.s boticas y en su depósito E l 
j Crisol, Neptuno y Manrique. Son efi-
I caces como reconstituyente, dan vigor 
| a las carneo, haciéndolas duras y erec-
I tiles. E l tiempo de la flaca pasó, aho-
ra hay que engruesar para lucir be-
l la . 
D E S A N I D A D 
AÑO X C I 
N O T A S 
la ley en la "Gaceta Oficial". 
QUEJA D E L BANCO C O M E R C I A L 
L a Dirección del Banco Comercial 
ha solicitado del Secretarlo de Ha-
cienda se ordene al Administrador 
de la Aduana la aceptación de los 
cheques intervenidos de la referi-
da Institución bancarla, pues actual-
mente son rehusados por no perte-
necer al Clearlng House. 
E l doctor Cartaya prometió estu-
diar este asunto para resolverlo a 
la mayor brevedad. 
drama del Oeste americano Los ca- ' ̂ j g ^ e negrito "Africa" y sus ar-
balloros de los bosques. ftistas se llaman. "Cara Sucia", 
En la tanda populra de las ocho 
y media se exhibirá nuevmaente L a 
mui^r inmortal. 
Mañana, nuevas exhibeiiones de 
E l escándalo d'el pueblo, por Gladys 
Walton. 
E l concierto . típico cubano, orga-
nizado por el celebrado maestro se-
"Manteca", "MImí", "Dinamita", 
"Crespito" y " E s p u m a " . . . 
Además trabajan con estos artis-
tas diminutos varios animales 
amaestrados. Las comedias son ex-
quisitas. 
Hay verdadera espectación por 
ver estas comedias en la Habana. 
Para más deta'les dirigirse a San i ñor Gonza o Roig, que tendrá^efecto ¡ 
en Campoamof el domingo 5 del ! tosí y Artigas, departamento Ue pro-
| próximo mes de agosto, batirá el re-! paganda del Capitolio. 1f1 -.q 
1 cofd en atracciones. j c 5555 l a - u . 
S'3 anuncia un número especial | 
del popular Regino, otros de Robre- i ——~ • 
ño y de Acebal y, como sí fuera po-! E l 26, Sin ley ni fuero, superpro-
co. Blanquita Becerra deleitará al duc^ión de la Paramount. 
público haciendo el papel de Galle- dei presidio, por Betty Compson 
guita de L a Danza (Je los Mil ones, | En fecha próxima. Bajo la som-
tro Verdún ha seleccionado para hoy 
un magnifico programa. 
L a función empezará a las siete 
con cintas cómicas; a las ocho y 
cuarto, L a Maromera, interesante 
producción por Shirley Masón; a las 
nueve y cuarto, L a marca de López, 
por Sessue Hayakawa; a Isa diez y 
media, la gran producción de Mae 
Murray, L a Reina de Jazzmania. 
Mañana: Las Coquetas, Provin-
ciano entre bastidores y CCenizas. 
E l domingo: Mala cara y Matri-
monio y divorcio. 
E l lunes: Triple deuda, estreno 
en 'Juba, por Dustin Farnum. 
| en el que ha obtenido uno de sus 
¡ Üiéa brillantes éxitos. 
programa completo de este 
concierto lo publicarems en breve. 
No olv'd.ir que e t̂e concierto se 
celsitrárá en Campoamor y que Roig 
tiere que hác^r algo superior a 
cuar.tn ?e hr> hecho hasta ahora por 
la ci.lturd musical genuinamente cu-
*bñ.n . . . 
AJLliAMBRA 
Bert Lytell y May Me Avol y Con la 
sonrisa en los labios, por Norma 
Talmadge y Harrison Ford. 
elegido por la Empresa la magnífica | Que son principales intérpretes la 1 
película titulada Los expioradores ! belln actriz SVancfla Hav/iey y los no-i 
de' hielo y la Revista Pathé número ! ta Ves actoreá Jerome Patríele, Lu 
I M P E R I O 
L a función de esta noche en el 
Teatro Itiperio está patrocinada por 
el Club Deportivo de Cuba. 
E l programa es magnífico. 
Alas ocho se exhibirá la cinta 
en eos actos Amor incendiario; a 
S1E0 ! las ",cho y Siedia, Voluntad de hom-
bre, producción dramática en seis 
actos, por William Farnum; a las 
nv;~ve y melia, estreno de la cinta 
titulrida Mientras ]a justicia espera, 
en siete actos, por el notable actor 
Dustin Farnum. 
Aomás habrá números de varie-
dad^ . 
Mañana, esfreno djé L a gran pa-
sión, por Italia Almirante Manzini y 
Amisto NoveUi. 
Para el sábado se anuncia E l poc-
tor Jack, por Plarold Lloyd. 
López. 
En primera tanda, L a Conga de 
Co"ón; en segynda, Cri?tob--tl Colón 
Ga'lcgo: cíl tercera, L a Cueva de los 
Mchuelo^. 
FAUSTO 
. Jueves do moda. ; 
, En las tandaL- elegantes cíe las 
cinco y cuarto'y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá la. comedia en 
seis' actos, de interestmíe argumen-
to, titulada Su primera furrá. de la 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la magní-
fica cinta interpretada por el famo-
so a,ctor Harold Lloyd. E l Hombre 
Mosra. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
1 maagnííica cinta de Tom Mix, Ma-
la cara. 
Mañana: La mujer deenuda, es-
treno en Cuba, por la genial actriz 
Franceses Beritni. 
E l sábado: Una novia para dos, 
por Vio a Dana. 
F.i lunes: E l País de la Tormen-
ta, por MaMry Pickfkord. 
Pronto: Mala mujer, estreno en 
¡ Cuba, por Pina Menichelli. 
A las ocho y tres cuartos, la obra 
dramática en seis actos titulada Ba-
jo ".a superficie, por la notable ac-
triz Gracc Darmoud. 
A las nueve y tres cuartos, estre-
no del drama Los amores del F a -
raón, por un grrupo de nntables ar-
tistsa, y episodio 10 de Los milagros 
de la selva. 
E l sábado, estreno de la cinta De 
enfermera a esposa, por Heiene 
Cradwick. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: SI17 M|51, ampliación de 
Mendoza de Luis Silva, Compostela 
y Conde, de Alonso Ferire, Magoon 
y L . Caballero, de José García, Ma-
yía Rodríguez, de José Rodríguez, 
15 entre 10 y 12, de Gustavo Beau-
ville. Zequeira 63. de Clemente Ori-
huela. 
Se han rechazado V. de 'a Llama, 
de José G. Mena. Servicios X care-
cen de ve'ntilación directa al inte-
rior. Sta. Felicia y Guasabacoa. de 
Higlnlo González. Infringe art. 48 
SI9 M|13, Reparto Concha, de An-
tonio Torres, Infringe art. 54 P 3o. 
Carece de pasillos de 50 cms.. se-
ñalado.; División 27, de Alfredo Bro-
derman. Carece de 15 por ciento de 
superficie descubierta. Aguiar 11, 
de Pedro Boch baño carece de ven-
tilación directa al exterior. 
I N T E R E S A N T E 
Dr. Justino Valdés Castro, Médico 
de la Facultad de Filadelfifi y Visitas 
del Hospital de Santa Isabel y San 
Nicolás de Matanzas. 
C E R T I F I C A : 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afecciones de las vías res-
piratorias, grippe tos, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, el " G R I P P O L " , 
del Dr. Arturo C. Bosque, con nota-
ble éxito, recomendándolo con pre-
ferencia a otros medicamentos. 
(Edo.) Dr. Justino Valdés Castro. 
P E R S O N A ! ^ 
M E V O DOCTOR E N M ^ , ^ 
Después de riguroso e,4 4 
frido en nuestra Universii^*11 8s 
nal, acaba de obtener ñ \ ñ * m 
doctor en Medicina y r u Ql0 d 
notas de sobresaliente. S 
tinguido amigo el culto IQ! 0 i\i 
que Auglada y Mendoza n ^ 
Nuestra cordial felicltachv 
vo galeno. n al 
F u n d e n t e O U ¡ v c r 
Ultima 
L a 
R A P I D E Z en sus efectos sin-?lA 
ir el B U L B O piloso ni pennH; ^ 
P I E L en lo más mínim¿ haCe 
preparado el rey de la medicación 3 
tica "n medicina veterinaria. ^ 
Como resolutivo es el agente f 
cológica más poderoso para el t ' 
miento de los sobrehuesos esL 
nes, corvas, sobrecaftas, sobretem^ 
sobrepiés, etc. Hidropesías artieni0^ 
vejigas, ahfates, codilleras y t o H ^ 
se de lupias. Quistes, cojeras aoÍvie la 
crónicas. ' ^ a j ; 
^ E x i g i r nuestro S E L L O D E GAR^| 
Se remite por exprés a toda* Dart« J 
pnrthl icj i - ñ o r T.ARPABA DAT r, " « I 
11, que reproduce los últimos acón-¡ cipu Littlefield y HP1G:¡ Dnbar. Se 
tecimientos mundiales. Pn esta cin-
ta aparece la vil]a de Shelby v- el 
«stadio donde se llevó a cabo la sen-
sacional pelea Dempsey-Gibbons. 
En la tanda de las ocho y media 
se levará a la panta la el primer epi-
sodio de la emocionante serie titu-
lada E l Huracán, por Charles Hun-
kingson. 
En la matinée corrida de una y 
media a cinco se exhibirán A los 21 
año.?, por H . B . Warner; Dandy na-
exmbirá también !ii comedia en dos 
actor, de Mack Sennet. Gente volu- ' 
ble. 
Para las ocho :-e ai&nciá 'a prH- I 
ducción de Charlea Chapiin E l f¡v;n-
tur^ro; y a las ocho y media se ex-
hibirá 'a cftj.t.a dramática Ficción y 1 
I "WTLSON 
j E n las tandas sencilas de las dos, 
| de las cinco y cuarto y.de las nuevo 
i y cuarto, estreno do la cinta Un va-
I lienta con fortuna, por Jack Hqxie. 
i JED las tandas dobles de '.as íres 
'• pris^ a"e Relámpago y estreno de E l 
y cuarto y de las nueve y media, re-
Cruzado, por Wiiüam Rus.seil. 
En la tanda de las siete. E l Rc-
L I R A 
Jueves de moda. 
E n las funciones corridas diurna 
y nocturna, de dos a seis y de uc>o 
a o rice ro.-pectivamente. se exhibirán 
las siguientes cintas: 
Noveddacs internacionales Pis-
tas confusas, drama del Oeste; Be-
sos falsos, en cinco partes, por Misa 
Dupont; Mono heroico, interpretada 
por monos; La carta amorosa, en 
cinco partes, por Gladys Walton. 
Díi« de moda. 
OLIMPIO 
E n las tandas elegantes (Te las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estr«no de la interesante obra 
de la Paramount, interpretada por 
Thomas Meighan, E l Corazón de la 
Selva, en la que también realiza ad-
mirable labor Elsie Ferguson. 
E n la t :'• de las ocho / media: 
ep sodios ^ercero y cuarto de E l 
Conde Jo Montecrlsto. 
Mañana: Vamos a casarnos por 
Max Lindar, en la tanda dd las ocho 
y media; a las cinco y cuarto y a 
las nueve y media, L a Reina dd Jrz 
manía, por Mae Murray 
Sábado 21: E n el País de la Tor-
menla ,por Mary PIckkford 
Domingo 22: Homero vuelve a su 
pueblo, por Char es Ray. 
NOTA: Cuidado con las imitado- República, por LA R Z B L, Hnog r» 
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que pieria y Farmacia SAN JULIAN, p-1 
| Habana.—Unicos agentes de OUivar. garantiza el producto. 
ld-19 
re^licTcd. interpretada maglstrar- j i^moago 
mente por la notable actriz Mary Mafia!*, estreno de E l Fantas 
]^i es Minte». 
E l sábado. Su rostro de piedra, 
por Alice Brady y Reginald Denny. 
ma de la Buhardilla, por 
actns Dorothy Gish . . 
:a notable 
'A 
- i U E V E s y E L E G A N T E . 
h E R í l O S O E S T R E N O E N C U B A 
C a r i L a o m m l o 
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de intc»r<?j-anti? a^umonto 
u conmovedoras <?jc(?nas 
ATRACCION cSPECIAL 
il ñCTURK ( 
Croacíon Suprema d<? <?ita> 
jinda artista. 
i . J O y E 5 - H A B A N A 
G R A N C O N C I E R T O 
Oraueslo del Moeilro R O I G 
U n nuovo derroche? d?Arfe 
Un alarde» d<? sus encantoi 
• 4 de su talento P a l c o s $ 5 ^ ° 
L u n e t a s $ O . ^ 
INÍiJ.ATURRA 
\ . E l programa de la función de hoy 
i es magnífico. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, es-
treno été la cinta Ese tiempo ya pa-
só, por Alberto Collo. 
E n las tandas de las tres y cuar-
i to, de las -siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de La 'ey 
I de nerencia, por Ana Q. Nilsson. 
A. las seis y tres cuartos. Apren-
diendo a volar, por Dorothy Gish 
Mañana, estreno de la cinta Mala 
loara, por Tom Mix. 
' V E R D U N 
i L a Empresa del concurrido Tea-
X E P T U X O 
Los amores del Faraón, superpro-
ducción de la Paramount de gr » 
mérito, se exhibo nusvamente hoy 
en los turnos preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve ymedif. 
También se exhibe en las mismas 
tañóos un interesante vf.udeviilH en 
un icto. 
Paral as ocho se anuncia la gra-
ciosa comedia Recuerdos de fami-
lia, por los esposos Cárter de Ha-
A las diez y media, L a vida fácil, 
ven. 
obra gramática en seis actos inter-
pretada por Thomas Meighan y Lila 
Lee. 
Maflana, en función de moda, es-
treno de la cinta E n el país del oro, 
por june Elvidge. 
E l sábado: Matrimonio y divorcio, 
por "\fonte Blue, Miss Dupont y Ma-
ría Prevost. 
^n !a matinée del domingo. E ! 
tonto bailarín, por Wailace Reid; E l 
Marinero, por Harold Lloyd, y Va 
moa a casarnos, por MaMx Linder, 
TRIANON 
E n las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de Rcihard Talmadge titu-
lada Quién dijo miedo y la película 
cómica en dos partes. Perros y na-
da i-iás, interpretada por perros so 
lamente . 
A i as ocho: episodios 9 y 10 de 
E l Torbellino. 
Mañana, en función de moda. La 
Reina de Jazzmania, por Mae Mu-
rray. 
El sábado: L a gran pasión, por ¡ 
Italia A mirante Manzini. 
En las tandas elegantes d» 1 do-
minge, Amor y perfidia, ñor Mar-
guerette de la Motte. 
E l lunes: Ese tiempo ya pasó, ¡ 
producción especial italiana. 
E l martes y el miércoles: la in-
teresante cinta Un hombie de ;io-
nor", por Louise Lovely, 
E l viernes, día de moda. Una 
novia para dos, por Viola Dana. 
Se prepara el estreno de :a gran 
producción Despilfarro, que inter-
pretan los notables artistas Betty 
Biyihe, Clara Kimball Young y H*. 1 
Rawlinson. 
Piense usted lo que quiera 
de la sítíndón, 
p e r o s e p a q u e 
NUNCA, E N NINGUNA E P O C A , H A B R A U S T E D VIS-
T O UN D E R R O C H E T A N G R A N D E D E P R E C I O S . 
E S T A M O S S I E M P R E DiSPUESTOS A P R O B A R L E 
A L P U B L I C O Q U E V E N D E L O S MAS Q U E N A D I E . POR-
Q U E N A D I E V E K D E MAS B A R A T O Q U E N O S O T R O S . 
N ! Z A : 
MAXIM 
\ las siete y tres cuartos, cinta" 
cómicas y el episodio 10 de Los mí-
la^rcs de la selva. 
E l cine más barato de la República 
de Cuba 
Función continua desdeña una de la 
tarde hasta las once de la noche 
costando solamente 10 cts. 
Programa de hoy: E l episodio 15 
de "Los Milagros de la Selva" titu-
lado "No hay mal que por bien no 
venga" el drama " E l pequeño favor" 
por Louls Bennlson, las comedias 
" L a Isla de las Ninfas" y "Cocine-
ros de alto vuelo", actualidades. 
Mañana: " L a vuelta al mundo en 
18 dias". Dia 22: " E l Peregrino". 
Todos los dias estrenos. 
26906 19 J l . i 
5 0 0 0 t r a j e s d e n i ñ a 
catalanes, de hechura muy bonita, (de $ 2 . 5 0 ) a $1.10. 
Trajes de varios estilos, preciosos, a $1 .00 , $ 1 . 2 5 , $1.50 
y $2 .00. 
Vestidos para niñas, a $1.00, $1 .25 . $ 1 . 5 0 y $2 .00 . 
R o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a 
Estamos marcando cor» precios excepcionales, para 
ponerla a la venia en seguida, una gran remesa de ropa 
interior suiza. No deje de ver los estilos nuevos de cami-
sones, ropones de dormir, juegos de 3 piezas, etc. Todo 
es primoroso y los precios d i verdadera ganga. 
V e s t i d o s d e v e r a n o 
de Voile, rat iné, muselina. . . Hay modelos verdadera-
mente originales. Los precios, muy rebajados. 
A V E N I D A D E I T A L I A , 68 Y 70. 
9 9 
T E L F . A . 4 5 4 8 . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N C 5554 ld-18 
E s t r e n o e n C u b a 
J u l i o 2 0 - 2 1 - 2 2 I A L T O T a n d a s e l e g a n t e s 5 % y 9 ^ F r e í e r e n c i a $ 1 . 5 0 • L u n e t a s $ 1 . 0 0 
rancesca r t ín i 
la famosa estrella Italiana que por patriotismo ha rechazado ofertas de millones de pesos que le han hecho 
países extranjeros para aparecer en sus películas, es la qut con todo el amor de su alma ha interpretado la 
hermosa novela de Henry Bataílle que lleva por titulo e! mismo con que conoceremos este drama L A MU-
J E R DESNUDA, y confiesa la Bertlni que nunca ha tenido un papel que sea tan de su gusto como el de Lo-
lita, la golfa del barrio que por amar y ser amada de un pintor genial, llega a ser sn esposa, lo en-
cumbra a él hasta ia cúspide de la gloria y cuando más felices se encuentran, el diablo de la aventura 
prende su fuego en el corazón del marido y la intriga forma un drama intenso de impresionante desenla-
ce inolvidable. 
E n breve "Mala Hembra" por ^ a Menichelli^ "Deuda de Odio" por Edith Darclea; " U Verdad Desnuda" por la Menichelli; " E l Ultimo S u e ñ o " por la Berti' 
m y la mas grandiosa creac ión T H L O D O K A por Rita Johvet, la primer pe l í cu la que se han pagado Treinta mil dollars de derechos exclus 
1S1VOS. 
E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
C 5545 Sd-18 
Hoy enelC. Verdún la SemanaCinegráf ica delDiario de laMarina 
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TEATROS Y ARTISTAS 
LACANCION D E 0 LVIDO" EN PAYRET 
r 
an función de moda, ,S3 i símos y originales, divirtfendo al 
n̂0('he,' Ixito grandioso de "La | público sin salirse de los límites 
T^ÍÍ6 6Í i Olvido", esa admirable i que impone el buen gusto, 
r inci6n del, pepe Serrano, cuyos | Hoy, en funcón corrida, i 
inducción °elmorns Sfi han hecho ' sentará nuevamente "La 
al v 
se repre-
Droo"--- números se han hecho ' sentara nuevamente "La Canción 
¡,rincirales áof, días. Pilar Aznar. ' del Olvido", figurando en el progra-
*jpulares e ^ cant6 exqulsjta. ma, como un gran atractivo, el es-
g enii»en^arineia", haciendo pro- trerio en "Payret" de "La Monte-
iDente A dicción. Y Manuel Alba, I ría", deliciosa zarzuela del Maestro 
dieios baríton0! dijo como un j Guerrero, que tanto ha gustado al 
gamirabie t0 injciai, levantan- l público de la Habana. 
El Debut de Anoche de "Los 
Champions del Jazz" en el 
Capitolio 
Repertorio Gremial de la Rabana 
8<imI,rn el racon 
i»9 , "ñblico desde la primera fra 
En 
Con esta obra debutará el eminen-
te barítono Abelardo Galindo, can-4° al Püi dúo del cuadro tercero-
• figurar dignamente ; tante de poderosas facultades que fe- „,.p podría -
dúo 1111 6pera moderna—ambos can 
«o unanarecían superarse a sí mis-
taDteS tanto era el entusiasmo que 
f108' n en su interpretación. 
pusi6^ ortas en el role de To-
C'riarinettl, hizo un derroche de 
^ Arnica", siendo ovacionado des-
i'ris c0m_.„a'r madro. Ortas es in-
ha obtenido grandes éxitos eu Ma-
drid por su interpretación de "La 
Montería". 
Pilar Aznar, la tiple predilecta de 
nuestro público, figura también en 
el reparto. 
La presentación de la obra será 
muy lujosa. Y las decoraciones, pin-" l 0, orime  cu
de Ki/mpute uno de los más gran- tadas especialmente para la Compa 
1» 
moriStas de la escena, porque | nía de Ortas, han de gustar mucho 
llevar el gesto, la voz y por su propiedad y bello colorido. 
i» 'fjLjAn a una comicidad tan sa 
«' espontánea que sus tipos de-
ji» recuerdo de creaciones Inimi-
^tíftipo de Toribio, con sus temo-
^ fundados y gu equívoca situa-
f(* ge presta a que un artista co-
Ortas. obtenga efectos curiosí-
Para muy pronto se preparan nue-
vos estílenos, que han de causar 
sensación en el público. Entre estoa 
estrenos se cuentan algunas obras 
del Ilustre autor dramático Aurelio 
Rendón, cuya revista "Los Amos del 
Mundo", se estrenó con gran éxito 
en el "Nacional", hace algunos años. 
EL ESTRENO DEL VIERNES EN EL PRINCIPAL 
•'CASATE Y VERAS' -"PETIT CAPE" 
LUIS C O W A N 
\ G E N T E DE A E O A N A 
Una firma muy antigua en los 
despachos de Aduana. 
Los Cowan vienen sucediendo-
oe de generación en generación 
como agentes aduanales. 
Así ha sucedido en las tres úl-
timas generaciones. 
Desde hace más de 70 años 
Cuatro son los que lleva ejer' 
ciendo el señor Luis Cowan. 
JAZZ LIPS KICHAHDSON 
« SR. LUIS COWAN 
Profesional joven. 
Continuador entusiasta de una 
vinculada 
Una escena de uPetit Café", graciosísima conie<lia frnnoosa que osta 
noche vuelve a representarse en el Principal de la Comedia, donde es 
(1bieio de una üiteruretación nota ble. 
El estreno correspondiente al 
viernes, día de moda, en el Princi-
pal de la Comedia, será el de un 
vaudeville titulado "Cásate y ve-
jas". La obra tiene buena crítica. 
U prensa de París y de Madrid ha 
dicho de "Cásate y verás", cosas 
muj- encomiásticas. Dicen que en 
El conjunto Gonzell White Co. se 
presentó anoche por primera vez an-
te el público habanero. Juóto es con-| 
fe sar la expectación qu¿ haoía pori 
i Conocer esta Compañía que viene 
• precedida de tanta fama, y que ha 
obtenido en todc.s los países donde ¡ 
I ha actuado, los nv̂ á resonantes tri.un 
I fos. Pues buti, ar.oche quedó confir-j 
[mádo cuanto habíamos dicho acerca! 
del mérito y originalidad de este | profesión que parece 
espectáculo. Todos los artistas que i r - i -
integran esta Compañía de color, soa|en 'a ramilla, 
verdaderos músicos, y pueden vana- Directivo de la Asociación dt 
g!orlars« de ser los Champions del(r. , J AJ 
Jazz, porque mi lo demostraron, eje- Corredores de Aduana, 
rutando magislwlmente preciosos, § oficinas se hallan hoy ins 
íox trots y otros bailables america-l . . ^ „ ÍA • 
nos. Cuando tocan, parece una or- taladas en ÜDFapia, 14. 
gía infernal. Los cornetines, saxofo-
nes, trombones di bara, tambores, y 
plV'illos conjuntomente producen I guran : 
| una armonía grata a pesar de las Solís EntrialgO y Ca. { 
falte i notas graves, del saxofón, de los brin! 
Entre su clientela numerosa fi-
Para que la amenidad no . 
allí nunca, la empresa no pierde , 008 de los Platillos y de las vibran 
ocasión de contratar nuevos elemen- I3liS notas de los ^ornetinos. En ñu-
tos. El martes, con "Petit Café", Id"'0 de to'da est-1 "gritería armóni-
debutaron varios artistas, entre 
ellos Luis Llaneza, el actor de bue-
na escuela y facultades múltiples, y 
Blanquita Stewers, una linda mu-
eüa triunfa el ingenio francés, que j chacha cubana, que está llamada a , 
tiene un asunto muy simpático y conquistar muchos aplausos en la lll^?s"10 ^ pu-) lc°-
is muy agrada-I escena; especialmente como c o u p l e - ! í _ ^ n̂d_ he_r :J 
tista. por su voz, su gracia y su 
cara linda. 
ca" de los jR?.¿ars, it»3 bailes de 
"las muñecas d.e bronce", los saltos 
del que toca ol drum, y la6 piruetas 
de todos, producen un espectáculo 
movido y alegre, que provoca el en-
Quintana y Ca.; 
Cuban Importación Co. 
Chipmann Lted.; 
Ca. de Jarcia de Matanzas* 
Este nombre viene figurando 
entre los Agentes de Aduana en 
un periodo muy dilatado de años. 
Hace más de veinte. 
Desde el 1902. 
Fecha fácil de recordar. 
Porque en ella cesó la prime-
ra intervención americana. 
En tan larga actuación, las ofi" 
ciñas del señor Augusto Beck han 
radicado en distintos lugares. 
En Obrapía 35. 
En O'Reilly 50. 
Actualmente en Lamparilla 34. 
Su clientela es muy extensa* 
Por haber sido fomentada con 
asiduidad en dos largos decenios. 
Por el crédito que ha sabido 
granjearse en ese tiempo. 
El que le ha valido el puesto 
de Tesorero en la Asociación de 
Corredores de Aduana. 
La supradicha clientela está 
AUGUSTO BECK 
A G E N T E DE A D U A N A 
formada por firmas nacionales y 
extranjeras. 
He aquí algunas. 
Sucesores de Pablo M. Costa; 
Armour y De Witt; 
Vicente Real; 
C. Sicardó e Hijos, 
National Clot; 
Et sic de ceteris. 
Las actividades mercantiles del 
señor Augusto Beck extiéndense, 
en confluencia armónica de negó 
cios que mutuamente se apoyan, 
al Tropical Express Company. 
Del que es general manager. 
Tropical Express Co. presta ad-
mirables servicios a importadores 
y exportadores. 
Por su organización perfecta. 
Por hallarse en conexión con 
el Porto Rican Express Co., de 
Nueva York. 
Todo lo cual redunda en be-
neficio de la clientela de este tan 
conocido y apreciado Agente. 
M I G U E L V E R A N O 
A G E N T E H E A D U A N A 
Establecido el año 1917, repre-
senta muchas y muy importantes 
firmas de la plaza y del extran' 
jero. 
Sus oficinas aquí funcionan en 
S. Pedro 12 y las de Nueva York 
—The Verano Shipping Co.— en 
182 Willians St. 
En éstas opera un personal la-
tino especializado en embarques 
SR. MIGUEL VERANO 
a puertos de Cuba" 
Por esto, por1 los camiones con 
que cuenta, por el crédito grande 
que goza aquí y en los Estados 
Unidos, son muy solicitados sus 
servicios por el comercio impor-
tador. 
Iniciador de la colegiación de 
Corredores de Aduana y consejero 
de varias importantes corporacio-
nes, ha sido recientemente elegi-
do tesorero de estado de la Or-
d- : de Caballeros de Colón. 
Para toda la República. 
que hace pasar rato
bles al público. El título ya dice 
algo de lo que los autores se pro-
ponen demostrar. Pero no adelante-
mos los acontecimientos hablando de 
la tésis de la comedia. Digamos so-
lo que lo que más ha preocupado al 
escribir "Cásate y verás", fué el ha-
cer reir. Y eso no hay por qué ocul-
tarlo; porque eso es lo que princi-
palmente buscan los asiduos concu-
rrentes al Principal de la Comedia 
eiríéstos días en que la falta de di 
EL GAS COMO COMBUSTIBLE, ES UNICO, IDEAL a A-6688: T. DEL CONSORCIO RACIAL DE PROPAGANDA 
I F E E S T A © E L M M E M J ] 
azzers sd 
han anotado anoche su primer triun 
fo en Cuba. Ellcs supieron conquis-
tarse al público, demostrando sus 
En la función del viernes, con méritos indiscutibles. Añí, pues, los! ' 
"Cásate y verás** debutará otro ac-j llenos se repetirán «m el favorecido i VELADA LITERARIA CON QUE LA EMPRESA PERIODISTICA "CO 
tor, Carlos Alba, que pcaba de lie- teatro "Capitolio." RRKO ESPÑOL" SOLEMNIZA EL RESULTADO DEL CONCÜRSO PRO-
gar de España, donde ha trabajado j Los Champions del Jazz se han 
mucho y con buen éxito, sobre todo, impuesto, 
en Barcelona. 
En la íuncicón de hoy se re-
pite "Petit Café", la célebre come-
dia de Tristán Bernard. en la que 
] vérfiiones entristece el ánimo. Menos j tanto se luce la compañía, y que 
mal que en el coliseo de la calle de ¡ tan bien montada ha sido por la 
Animas simpre se pasa un buen ; empresa, haciendo alarde de lujo y 
rato. | buen gusto. 
ACTUALIDADES 
"Actualidades" abre sus puertas 
al género criollo, el sábado próxi-
mo. 
A VI.NCIAL DE SIMPATIA ORGANIZADO 
PROGRAMA 
PO RDICHA EMPRESA. 
1. —Sinfonía por la Orquesta. 
2. —A los acordes de la Marcjha 
de Loiiengrin, desfilará hasta el as-
cenarlo el Cortejo de Glorificación de 
las Provincias Vencedoras, Integra-
do por 
SIARTt "LA CANCION DEL OLVIDO" Y "LAS BODAS DE 
ORO DE " L A MONTERIA" 
.d-18 
Jerti' 
SANTANDER: señora Alejandrina 
Larín de Bustillo.—Reina. 
ASTURIAS: señora "Maruca" Suá-
rez de Figueras.—Dama. 
CORUÑA: señora Luisa Cobián de 
Otaolaurruchl.—Dama. 
"La Canción del Olvido" ha sido 
'oalmeute, el mayor triunfo alcan-
;:ido por la excelente compañía de 
•Martí." 
La célebre producción de Romoro. 
Fernández Shaw y el maestro Se-
uno. ha servido para poner de ma-
¡ifiesto una vez más el alto valer 
irtistk'o de María Marco, la nota-
M tiylt cantante, que ha hecho 
La nueva temporada de ia bom-
bonera" siguificirá un íisíuerzo pl:iu 
¿ible y digno de ayuda on favor de 
la depuración del género lírico na-
cional, y la obra de divulgación más 
práctica de nuestra música nacional, 
ya qu« tendremos ocasión de oír lo 
La popular zarzuela de Ramos'mejor qu,e han llucho hasta el dlaÍLUGO: señorita "Cuca" Gavleiro.— 
Martín y (| maestro Guerrero., Hg- n iestros músicos Anckermann, Roig,l Dama. 
ga mañana a las '"50" representado- ^renet. Casas. A?u3tín Rodríguez, LEON: señorita Florentina Rodrí 
neá, y para celebrar la? -bodas d*!?Ma*!0 Sorondo' etc- etc-
oro" de esta obra tan gastada, la 
Empreea ha convertido la función 
de moda en función homenaje a 
No pierda tiempo ei quiere adqui-
rir una buena localidad. 
PRECIOS: 
los autores de "La Montaría". 
Y a fin de que este acto, de sim-
Pam realizar esta obra Totico La 
Presa ha sabido rodearse de los me 
jore? (ilementoia. Y nos oírece un 
elenco de positivo valía en el que 
encontramos los nombreñ amen del 
patía a Ramos Martín y el maestro;' estelar" de Totico, de Caridad Cas 
emostrara Mano-1 Guerrero' e¡Sté oxento de toda com-j tillo, Julia Muñoz, Alicia Rico, Ma-
TvilL nue es el art st, oo^ien^ de negocio' la EmPr^a ha nolito Cal Josefina Ruiz. Luz Rodrí-
^de siempre v ni f ' u t J i ^ obsequia al público que guez S*villa, Miranda, López Ruiz, 
MarLz halí 'ei alard. 'de su "vis íoncurra a ,Q fanción' la 3ccclón Avila, Villalón y el popular "negri-
árnica"(en un nuevo "tipo-modelo", 
¡1 "Toribio" que es la plena confir-
mación de que la gracia de este ac-
•cr ss ¡negable 
aue se représenle la obra "festeja-
da". 
"Martí" prepara otras muchas no-
vedad^, y entre ellas una gratísi-
l^mbiéir ei " joven tenor Gregori|ma' el debut Blanquito Pozas, 
tenido ocasión de conquistar un 1a renombrada tiple cómica, que tan-
íuevo éxito cantando con su bella!138 simpatías tiene entre nuestro pú-
^ Potente voz, dp una marera inme-j l'lico' ^ lle¿;1 el 23 a nuestro 
loable el ya popular 'Soldado de Puert0 en el vuíior "Ormna", de ¡a 
' M'ala Real Inglesa, procedente de 
Buenos Aires, donda acaba de ha-
cer una larga y brillante tempora-
da " en uno de los principales tea-
tros bonarenses. 
La Pozas, fué por dos veces, la 
favorita del público habanraro, que 
Este gra-;¡a aclamaba eu "Payret", todas las 
'̂ápole 
Anoche, el público confirmó con 
aplausos entusiastas el éxito 
••"orine del primer día. 
. va hoy "La Canción del Olvido" 
W la sección doble, junto con la 
reprise" de "La Niña da las Pian-
- } ^ " por Oaridad Davis 
:ioso entremés lírico dp Gracia Al-1 noches; y ahora en "Martí", rodea-
ar*2. Muñoz Seca y Alonso, ofrece1 da de un cuadro excelente, cotí ohras 
0-v el atractivo do un nuevo baile admirablemente presentadas y per-
'or la celebradísima pareja que for! rectamente enrjayadas, su labor lu-
án Delfina Bretón, la genUl y gralcirá aun mas que entonces, y más 
b'lp K ^ailaiina y Areu' el formida-! que entonces también la querrá el 
6 bailarín cubano. ; público, quo en tanto estimaba la 
bvi Primera sección sencilla, irá I alegría, la voluntad y el arte 
y la 49 "La Montería". Blanquita. 
to" Rogelini. 
Adelantamos los títulos de los 
primeros estrenos anunciados: "El 
Danzón del Olvido" "La ICxcursión 
Habana-Coruña", "El Viaje del Rey" 
"La Habana al̂  día", "Ayuntamien-
to Modelo" y "Las Cosas de Palacio" 




HOMENAJE A UN COMPAÑERO 
auev ia 23 de 103 corrien<ies' a las jj e ie la noche, tendrá efecto en 
'1 hn "^nciPal de la Comedia", 
nafl°menaje a nuestro estimado com-
'ero señor Juan Rodríguez, re-
Ení 8ráfÍC0 de "La Prensa" 
proera los números del escogido 
"Petit P f¡gurarán la comedia 
Bernar.Lafé"' original de Tristán 
caden ^ f ^ i d a Por José Juan 
"Aída'' ' "Ritorna vincitore" de 
Por la celebrada soprano 
Edelmira Zayas Vilar, acompañada 
al piano por el maestro Bovi; cou-
plets "Mis Amores", "La Enferma" 
y "La Farándula", por la Princesi-
ta del Couplet, señorita Elena Sto-
over. 
Xo dudamos que esta fiesta en 
honor del estimado compañero re-
sultará un hermoso éxito dadas las 
grandes simpatías de que disfruta 
el señor Rodríguez, y lo sugestivo 
del programa. 
=1 a 
C u r a c i ó n d e la B l e n o r r a g i a 
CON !_* , » 
POCION e INYECCION del DR. PEDRO MACHADO | 
Con esta Poción e inyección, combinadas, la g 
curación es radical. Es medicina de un efecto 
rápido, sin copaiba, sándalo, ni cubebas. Cura en 
menos de un mes cualquier caso por. inveterado 
que sea. Desde el primer día de su uso se siente 
gran alivio. Preparado puramente vegetal, sin 
mal sabor, lo tolera el estómago más delicado. 
USE EL TRATAMIENTO COMPLETO 
OC VCNT» ti» TOO»» L«« «OTIC»» 
Farmacia y Laboratorio del Dr. Pedro Machado 
PARALA 
L A MUJER DESNUDA 
Si en Cuba no se conociera a la 
Bertini y fuera, ésta su primor pelí-
cula presentada on nuestros teatros, 
temeríamos que por lo sugestivo del 
iltulo, pudiera alguien vacilar en ir 
a verla; p(ro gratándose de un dra-
ma de la sentimental Francesca, que 
presenta una casa tan conocida co-
mo es la "Internacional Cinemato-
gráfica" en un Cine dp tantos tim-
bres como "Rialto", no creemos te-
ner que decir que "La Mujer desnu-
da", encierra un argumento comple-
tamente moral, y quf sus escenas 
son todas de gusto exquisito y refi-
nada presentación. 
Francesca Bertini en su papel de 
Lolita, la huerfanita que tiene le 
fortuna de ser recogida por un ar-
tista rico, y al amor de aquel ho-
gar encuentra un fiel enamorado que 
la hace su esposa, está sencillamen-
te encantadora, pero, cuando el dos-
lino la castiga, y la infeliz pierde 
aquella gran dicha que el cielo le 
había regalado, y sus horas son de 
angustia y sus noches horribles tor-
guez.—Dama. 
3. —Exposición de la Velada por el 
doctor Guillermo Sureda de Armas, 
Secretarlo del Jurado y del Comité 
Organizador. 
4. —Proclamación de los autores 
premiados en el Certámen Literario 
y acceso de los mismos al palco es-
cénico. 
5. —Lectura de las poesías que 
han obtenido premio en el Certámen, 
y entrega a los poetas y prosistas 
laureados de las medallas de oro y 
diplomas correspondientes. 
6. —Número musical por la or-
questa. 
7. —Discurso del Mantenedor del 
Certamen, Ilustrísimo señor doctor 
Santiago C. Amigo, Protonotario 
Apostólico y Canónigo Penitenciario 
de la Catedral de la Habana. 
8. —Aires Españoles, tocados por 
la Estudiantina de la Juventud 
Montañesa, que preside el señor 
Santiago Calle y dirige el señor Ri-
cardo García. 
9. —Cuadro Plástico OFRENDA 
A ESPAÑA. 
GRAN TEATRO NACIONAL 
SABADO 21 DE JULIO DE 1923 
A las 8 y media. 
Las localidades se venden en "El 
Encanto" de San Rafael y Galiano; 
en la Administración de CORREO 
ESPAÑOL y en la Contaduría del 
Teatro Nacional. 
Grillés de 1ro. y 2do. piso . 
Palco platea con 6 entradas. 
Palco principal, fi entradas. 
Palco de segundo piso . . 
Luneta con entrada . y . 
Butaca con entrada. . . . 
Entrada General . . . . 
Delantero de Tertulia. 
Tertulia 
Delantero de Paraíso . . 
Entrada de P a r a í s o . . . . 
Las localidades se venden en "El 
Encanto" de San Rafael y Galiana; 
en la Administración de "Correo Es-
pañol" y en la Contaduría del Tea-
iro Nacional. 
No pierda tiempo, si quierei ad-












N. Gelats & Co. 5 BANQUEROS. A B A N A 
Aguiar 106-108 
v**<'«*°' C H E Q U E S D E V I A J E R O S / w ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos ta esta Secrión, pagando ¡nlereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
A a l i n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
Lea lo que dice uno que can-
sado de tomar medicamentos 
tomó la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Me es grato manifestarle que ha-
biendo estado padeciendo por más 
mantos, la Bertini pone de relieve' de 10 años de Dispepsia, y no tenien-
una v( z más sus extraordinarias cuali 
dades de gran trágica del lienzo, y 
está brillantemente hermosa en sil 
apasionada ira, y colosa! en sus mo-
mentos de arrebatados celos que la 
llevan hasta el suicidio. 
"Rialto" estrenará esta grandiosa 
película loa días 20, 21 y 22 del ac-
tual mes de Julio en las tandas 
elegantes de 5 1.4 y 9 1|2. 
Proximániienite estrenará pro-
gresista casa "Internacional Cínema-
tográfioa el más grandioso espec-
táculo que jamás se ha visto en el 
cimtna "Theodora" la gran novela 
de Sardou interpretada por Rita Jo-
llivet, una mujer como jamás nadie 
ha visto otra. 
do ni siquiera un día de consuelo a 
consecuencia de fuertes dolores del 
estómago y cansado de tomar medi-
camentos, me determiné por resco-
mendación de una amiga que pade-
cía también del estómago a que to-
mara su excelente preparado "TPEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE", a lo 
que me determiné enseguida y con 
solo dos pomos que llevo tomado casi 
me puedo dar por curado completa-
mente. 
Si usted lo tiene por conveniente 
puede hacer pública esta carta si lo 
desea. 
Quedando de usted affmo. y s. s. 
Loandro Ramírez. 
Escolta de la Cárcel de Sancti Spí-
ritus. Provincia de Santa Clara. 
ld-19 
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D E N O T A 
L A C A L I D A D 
T O D A B U E N A 
D E B E H A C E R U N A 
E S P U M A E S P E S A 
Y C O N S t S T E N T E 
U n a e s p u m a d e p o m p a s 
c o m o e f e J a b ó n , c / u e s e d e s -
v a n e c e p r o n t o d e r v u e s h a 
u n a e a í i d a c / i n f e r í p r . 
N o t e / a e s p u n t a c r e m o s a d e k 
C L A P A E S P E C I A L 
O E X T R A E N C U A R T O S 
.ANO x c i D I A R I O DE L A M A R I N A 
P A G I N A DIF7 
8 
M A N I F I E S T O 140. — Coleta Inglc-
-af^Cel l le" Capitán Anderson, proce-
dente de eCelise. consigna*» a J . Coa-
k n Lastre . ' 
MAN'IKIESTO 141. — Goleta Espa-
ñola* -Gran Canaria". Capitán Sosvi-
11a. procedente de Arrecife, consignado 
a la Orden, v ^ 
Orden 14.4Ü3 huacales cebollas. 
M A N I F I E S T O 142. — Vapor -Ameri-
«ano "Estrada Palma" capitán Phelan 
procedente de Key West, consignado a 
R L . Brannen. . 
M I S C E L A N E A S 
Delmonte y Cp. 1 «'aja hule. 1 id. 
LUMarianao Industrial 1 caja accesorios 
T Cagiga ;'>3 id. calzado. 
Espino y Cp. 4 cajas ácido y pasta. 
C Conde 1 caja accesorios botellas. 
B*. Alvarez 76 huacales e/ectos de 
USpédro García :.2SS piezas tubos. 
Central Guipúzcoa 2 piezas maqui-
narias. , „ , , 
Cuban Tradinp y <_p. id id. 
Central Electric R Cp. 206 cajas 
mCentral Estrel la 7.500 ladrillos, 120 
sacos barro. , , . . . 
Central Conchita 9.000 ladrillos-
Central Cupey 9.666 id . . 120 sacos 
C o m p a ñ í a Ron Bacardi 472 cajas bc-
tellas. . 
Fábrica de hielo 2 cuñetes remaches, 
600 atados arcos, 57.748 botellas vacías , 
ó'. 002 sacos malta. 
M A D E R A 
E . Lamadrid 1500 atados duelas. 
Miras Parada 799 piezas maderas. 
F . Bonomelis y Cp. 1.925 id. id. 
American Pitch Lumber 1410 id id. 
M A N I F I E S T O 143. — Vapor Ame-
ricano "Parismina" capitán Dalzoll 
procedente de Cristóbal y escala con-
signado a W . M. Daniels. 
Con carga en tránsito para New Or-
leans. 
M A N I F I E S T O 144. — Vapor Ameri-
cano "Siboney" capitán Miller proceden-
te de New Tork consignado a W H 
Smith. 
V I V E R E S 
Galban Lobo y Co 10 huacales ca-
cao. 1 caja chocolate. 
R W Martínez 60 cajas goma de 
mascar. 
C F 10 cajas embutidos. 
García y Co. 15 ili id. 
R F 10 id id . 
M S 25 id. Id. 
W B F a i r 50 id aflll. 
Palmolive y Co. 25 id. Jabón. 
González y Suárez 100 id. aceite. 
Q C S 60 sacos fr i jol . 
A O C 10 cajas coco. 
Y S 30 sacos maní . 
A González 75 sacos garbanzos. 
American Grocery 83 btos. provi-
siones . 
S M W 35 iá . Id. 
S S Freidlein 55 cajas agua. 
G C 150 sacos a lmidón . 
D E A M B E R E S 
L C 17 tinas quesos. 
M 100 sacos fr i jol . \ 
•¿ 100 id id. 
D E L H A V R E 
F Pardo y Co. 100 cajas agua mi-
neral. 
Angel y Co. 135 id id. 
Murillo v Colomer 135 id id. 
D E R O T T E R D A M 
F . Amaral 50 cajas quesos, 
llomagosa y Co. 50 id Id. 
Suárez Ramos y Co. 75 id \\ 
González Covian y Co. 50 id id. 
González Hno. 50 Id id. 
Pita Hnos. 50 id Id. 
D E L O N D R E S 
C A M 15 cajas compotas, 17 btos. 
confituras. 
D E C O P E N G H N A G E 
Rodríguez Hno. 2 cajas quesos, 1000 
id. Ifeche. 
A M 100 id ia . 
D E R O T T E R D A M 
González y Suárez 150 cajas quesos. 
.1. Gal lar re ta y Co. 25 id id. 
F Tatuamos 65 id id. 
M. Sánchez y Co. 50 id id. 
Santeiro y- Co. 75 id id. 
Ramos Larrera y . C o . 75 id id. 
Alonso y Co. 50 id id. 
Muñiz y Co. 50 id id. 
M. González y Co. 100 id id. 
Swift y <2o. 100 id id. 
Alvaré y Co. 50 id id.. 
Castro Rosa Co. 50 id id. 
F García y Co. 50 id id. 
F Laje 30 id id. 
Lozano Acosta y Co. 50 id id. 
Cruz y Salaya 25 id id. 
Viñas Díaz 40 id id. 
tí. Laluerza 36 id id. 
D E N E W Y O R K 
W B F a i r 10 tambores cacae». 
E Palacio 36 tercerolas oleo. 4 id. 
esterojna. / 
A y Co. 1000 cajas jabón. 
Carros 25 sacos garbanzos 
Alcalá 100 id id . 
Hilda 100 id id. 
Wilson y Co. 50|3 manteca. 
Pleishmann y Co. 151 cajas leva-
dura . 
American Milk Corporation 750 ca-
jas leche. y 
M D Kenton 60 cajas embutidos. 
Nestle A S Milk Co. 5.850 cajas le-
che, 12 id. cacao, 34 id chocolate. 
P Y T 51 btos. v íveres y efectos 
chino. 
V Rosel ló 26 cajas pescado. 
G F M 38 id. Jabón. ' . 
Calbé Llamedo y Co. 34 id. mante-
ca . 
Romagosa y Co. 34 id. i d . , 20 id. 
especies, 35 sacos pimienta. 
Lamedo 100 sacos garbanzos. 
T T 10013 manteca. 
Muñiz y Co. 125 piezas puerco. 
l ia Gutiérrez y Co. 100 sacos frijol . 
E l Molino 45 sacos c a f é . 
Swift y Compañía 2o cajas embu-
tidos. 
.1 L a y ton y Co. 2 id id. . 5 id. j a -
' món 24 btos. legumbres. 550 cajas que-
sos, 5 id. aves, 5 piezas carne, 20 car-
neros, 20 corderos. 30 cajas mante-
quilla. 6 piezas puercos. 
M M C 3.000 barriles papas. 
A . Armand e Hijo 18 atados quesos. 
10 barriles zanahorias, 5 huacales 
I cestos. 
S C 50 sacos chícharos, 15 id. lente-
Romagosa y Co. 50 id. chícharos, 3 
. cajas jamón. 
Sobrino, VilarelPo y Co. 300 barri-
:les papas. 
i Wilson v Co. 100|3 manteca. 
Tnlón Imobrt Co. 10 c'ajas levadura. 
Compañía yAlmacenista de Café, 50 
i sacos ca fé . 
| Lindner y Hartman 81 huacal ja -
I món. 50 cajas menudos, 5¡3 oleo, 6 id. 
| manteca. 
Casa A Silz 4 barriles carne. 3 id. 
mortadella, 2 cajas paloma. 6 id. si-
1 rope, 1 i d - s a g ú 3 tfnas quesos, 13 ca-
jas mantequilla. 
Palmolive Co. 318 cajas Jabón, 42 
cajas polvos talco y muestras. 
Swift y Co. 20 cajas aves. 
' B A S 543 sacos fr i jol . 
National Biscuit Co. 48 baúles ga-
1 l |elas. 
[ E R Margarit 5 sacos frijol del ba-
por Drizaba viaje ú l t imo . 
A P 3 id. id. del Vapor "Orizaba" 
de su viaje ú l t imo. 
Nota, marca M M C 3.000 barriles 
papas, debe leerse 86 barriles papas, 
es decir son en total esa partida 3086 
barriles. 
E X C A R G O S 
W H Smith 4 atados anuncios. 
R P Coly 1 id. papeler ía . 
A' A Serli 1 pieza muestras de cera 
y harina. 
T R A S B O R D O 
D E A M B E R E S 
Mesa Vinnosa 8 cajas Juguetes, 
(iarefa Tuñon y Co. 2 d. tejidos. 
Prendes Paradela y Co. 1 id id. 
López Río 1 id id. 
D E L H A V R F : 
Porto y Loreda 4 cajas ferretería . 
E . Olavarrieta 7 barriles loza. 
G . Pedroarias y Co. 12 id id. 
Castrlllon Hno. 3 cajas tejidos. 
S. L . 2 id. herramientas. 
Yau Cheong 1 id. bonetería . 
A Chang 5 id. perfumería . 
G C 1 fd. brochas. 
Escajante Castillo Co. 4 cajas per-
fumería . 
García Sisto y Co. 1 id. botones. 
C S Buy 19 id. perfumería . 
V On LÜng 2 id id. 
Peo Lung 3 id id. 1 
J C Pin 1 id. bonetería. 
W Tay 2 id. perfumería . 
Gonzáiez Maribona y Co. 1 caja te-
jidos . 
Pomar Chao J5 Co. 4 id cubiertos. 
A Chang 1 id. perfumería . 
Amado Paz y Co. 1 id botones. 
López Río 4 cajas perfumería . 
.1 M Tovay 2 id id. 
Blandiere y Co. 14 id. id. 
C S Buy 23 id. id. 
Angones y . C o . 8 id id. 
Solis Entrialgo Co. 4 id tejidos. 
V Campa y Co. . id id. 
Pernas y Menéndoz 1 id. . id . 
Menéndez Rodríguez y CO. 2 id id. 
Angones y Co. 1 id. cintas. 
Yau Chang S id. perfumería 
Martíneez Castro y Co. 4 id. 
Quintana Co. 3 id Juguetes. 
González García 1 id. tejidos. 
C López 9 id. ferretería . 
D E S O U T H A M P T O N 
T T 6 cajas sombreros. 
D E L O N D R E S 
Arredondo Pérez y Co. 17 fardos paja 
J . -Barquín y Co. 5 id. id. 
Ño marca 13 cajas libros y tinta. . 
Fuentes Presa y Co. 4 id. ferretería 
J . Alvarez 11 id. barniz. 
D E L I V E R P O O L 
A. Bons Co. :? cajas sombreros. 
N C 9 id. tejidos. 
C C 1 id. id. 
Solis Entrialgo Co. 1 id. id. 
Alvarez Valdés Co. 6 id id. 
Guau y Garcfíi 2 id id. 
C . Galindez P . Co. 1 id id. 
iP. Linares y Co. 1 id id . 
E . Lecours 9 cascos ác ido . 
V del Canto 15 fdos. paja 
J Barquín Co. 8 Id id. 
' P . Sánchez 3 id id. 
64— 1 id id. 
R López y Co. 4 id 
J S 1 caja tejidos. 
B A 1 id id. 
A Corral y Cn. 2 id id. 
F Lizama 1 id id. 
García Tuñon Co. 3 id id 
Angulo y Teraño 1 id id. 
Caso y Muñiz 1 id id. 
M Seijo 1 id id. 
R . García y Co. 1 id id 
.Alvarez Menéndez y Co. 1 
Prendes Paradela y Co. 1 
Rodríguez Menéndez y Co. 
A . Buna v Co. lo id. sombreros. 
D E GLASCOW^-
Babcock Wileox Co. 1 caja aces cal 
deras. 
Central Jaruco 3 btos 
Manatí 1 huacal id 
V G Mendoza y Co 
Niquero 1 caja id. 
C F 1 id. id. 
M O 1 id. i c 
D E H A M B U R G O 
M Uribarren 11 cajas téj ido». 
Díaz García Co. 1 id id. 
M San Martín y Co. 1 id id 
Colis Tamargo Co. 1 id id . 
Alvaré Hno. Co. 1 id id. 
.1 G Rodríguez y Co. 1 id 
Casteillon Hno. 1 id. id. 
Cobo Basea y Co. 1 id id 
«López Rio 1 id. id. 
J García y Co. 1 id. id. 
H V 2 id. id. 
M. Sel jo 1 id. id. 
Roca Prats 1 id. id 
B . Ortiz S. 2 id. id. 
Guau y García 1 id. id. 
V . Salinas 1. id id. 
M. Salinas 1 id. i<l. 
A . ' Barsimantu 1 id. id. 
R . Granados l - l d . id. 
Fuente Presa y Co. 6 barriles aceite. 
M F Polla y Co. 3 cajas tejidos. 
F . Taquechel 6 id. drogas. 
Abril Paz y Co. 60 rollos alambre. 
Santeiro AÍvar»-z 1 caja tejidos. 
Los Comerciantes 3 id. id. 
R G 1 id. pañue los . 
Fernández y Co. 1 id. tejidos. 
G . Dahor 1 id id. 
Central Niquero 5 cajas amianto. 
F . Lizama 1 caja tejidos. 
.1 C Pin 1 id. id. 
B F Carvajal 1 id. id. * 
González Maribona , y Co. 1 id. id. 
Izaguirre A|onso y Co. ' 1 id. id. 
R G Co. 3 Id. id 
id. 









¿ Id. id, 
maquinaria. 
3 cajas id, 
id 
S G Co. 3 id. id. 
Toyos Tamargo y Co. 
Pié lago Linares y Co. 
García Domínguez 
Valle Llano -y Co. 
García Hno. Co. 1 id. id. 
Suárez Infiesta Co. 2 Id. id. 
Suártz González y Co. 2 id. id . , 2 
id. id. 
García y Co. 5 id. id. 
«B Ortiz Sobrino 2 id. id. 
Amado Paz y Co. 2 Id. id. 
.1. Amor 1 id. id. : 
Central Agencia 6 id. a lgodón . 
Huerta y Co. 2 fd tejidos. 
C Galindez P y Cp. 1 Id. id. 
Sánchez Valle y Co. 1 id. id. 
Sánchez Valle y Co. 1 id. id. 
F A 3 id. id. 
Yau Clveong 1 id. id. 
A . Fernández 3 id. i'' 
C Na vedo 2 id. id. * • 
.1 C Pin 1 id. id. 
C—1 id. id. \ 
C, M Co. 2 id. id. 
A . Urain 11 cascos cadenas. 
Briol y Co. 4 fdos. mantas. 
.1. González 5 btos. ferretería 
C Y Co. 3 id. l á m i n a s . 
Lr—1 caja tejidos. 
Y A C 2 id. id. 
B . Pardias 1 id. Id. 
Aramburo Taranco y Co. 1 id. id. 
S V 1 id. id. 
A L I id. id. 
.1 G Rodríguez y Co. 3 id. id. 
F E y Co. ,2 cajas hojalata. 
F A 4 id. tejidos. « 
Kerreiro Llarena y Co. 2 • id; id. 
Nacional de Camisas 1 id. id 
Di Fernández y Co. 1 id. tela. 
Jue|lo Sobrino 1 id. tejidos. 
Daly Hno. ^ id. id. 
Felaifer A 4 id. id . 
D H 4 id. id. 
Pella y Parada 2 id. id. 
Okm&sa Ca;-al 40 rollos - alambre. 
Capestany Caray Co. 80 id. id. 
Fuentee Presa y Co. 101 id . id. 
B . Zabala y Co. 5 .cascos ferrete-
ría. 
5.649—8 id. id. 
5.897— JOO atados láminas . 
M N C 8 cajas té j ldos . 
Solis Entrialgo Co. 13 id. id. 
Rodríguez Menéndez y Co. 5 id 
Angulo y Toraño 1 id. id. 
Prendes Paradela y Co. 1 id. 
Leiva y García 4 id. Id. 
Cebo Basea y Co. 8 id. id. 
García Tuñon Co. ,5 id. id. 
Caso Muñiz 3 id. id. 
Soliño y Suárez 5 id. id. 
Colis Tamargo Co. 1 id. id. 
Santeiro y. Alvarez_ 1 id. id. 
Pié lago Linares y Co. 4 id. 
V Campa y Co. 1 id. id. 
M F Pel|a y Co. 4 id. id. 
D E L H A V R E 
Piélago. Linares y Co. 1 caja ropa. 
López Río 1 id. id. 
D E N E W Y O R K 
M I S C E L A N E A S 
Vda. Humara 25 cajas palitos. 
S F C 709 sacos extracto. 
González Marina Ití id aceite. 
A . Reyes *10 cajas goma. 
L 600 "atados papel. 2 btos. aces. 
Pereda y C a . 17 cajas pintura. 
L Markowitz 1 caja ropa. 
A Queralt 1 caja hilo. 
L Suárez G 1 caja efectos de uso. 
J Schwartz 17 btos. maquinaria. 
C B S 2 cajas instrumentos. 
A* Alvarez 38 id. pintura. 
G H 8 caja? llaves. 
M A Caballero y Cá. 4 cajas aces. 
Proveedora de R e s p u e s t ó s 2 cajas 
brochas. 
J S García 2 id . i d . 
F Pía y C * . T id. plumeros. 
.1 L A 2 Barriles colores. 
R .1 S 6 Ijtos. aces. 
L L Aguirre ey C a . , 37 cajas cartu-
chos. > i 
U S R X 43 btos. aces.'1 
National Pauer 13 id aces de im-
prenta . . . . 
F . Rolland 4 cajas tela. . " 
Colgatte ey C a . 8 btos perfumería . 
González y C a . 1' caja' aces'. 
L ima Daubar 1 id. id. 
WeM India Oil 132 btos. materiales. 
G . . Ribera 6 cajas hule. 
Méndez y Ca . 12 huacales pasta, 
S Las tra y Ca". 4 cajas aces ópt icos . 
A . Rodríguez 2 cajas hebillas. 
E . Rodríguez 1 caja aces. 
A F 4 cajas polvos. 
C S Buy 16 id. id. 
F B y C a . . 4 íd., id . 
D" Morales y C a . 25 B . soda 
K B B' 1 caja pipas. 
12— 4 huacales pasta. 
C a . Li tográf ica 16 cajas polvos. 
E F C 15. cajas perfumería . 
B L W 2 cajas impresos. 
F Sagarra 5 id. sombreros. 
National Paper 6 cajas efectos escri-
torio . 
M Cabrera 38 rollos aros. -
N R 4 fardos jarc ia . 




C A L Z A D O 
D E A L T A 
C A L I D A D 
^ S h o e 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
T R A D E - M A R K 
A G E N C I A S 
E X C L U S I V A S E N 
T O D A L A R E P U B L I C A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A G U I A R 1 0 1 : : H A B A N A : : A P A R T A D O N o . 9 7 1 
aceite. f 
Cuban Portland Cement 13 btos. aces. 
Y Schipjey. y Ca 4 cajas aces ma-
quinas, 27 cajas impresores y vá lvu- | 
las. 50 tubos. > 
A B 1"caja libros. 
{i A C 150 id clavos. , ' 
^ G Mendoza y C a . 133 tambores 
pintura. 
National Paper 16 cajas vidrios y 
cartema 
R Pi 3 B . pintura. 
Lorenzo y Gonaález 1 caja aces som-
breros . 
W H Smith 1 caja vzador. 
Unión C Sales 5 cajas letreros. 
Y H -5 fardos sombreros. 
\ M lo cajas id. 
.1 Bagos. i caja cortinas. 
P Y C 20 atados tabaco. 
Ortega O 70 B . aceite. 
M . Lozano R atados cortado. 
M . Trading y CH. 53 cajas cartuchos. 
GOTizález Marina 365 id. id. 
C . Diego 2.1 id muebles. 
L Farnes 2 cajas Juguetes. 
.1 G Bermudez 9 rollos papel. 
A L C 2 cajas hebillas. 
M Y 2 cajas laca. 
M 4 cajas tubos. 
y 70 B . alambres. 
M Romero 9x cajas perfumería 
Serrano y Ca . 1 id . papel. 
Zaldo M y C a . 29>btos aces eléc-
tricos. 4 bultos herramientas. 
120̂ — 3 cajas aces. 
.1 C 2 huacales moldes. 
G R C 4 cajas aces. 
A G 4 id. id. 
Singer S Machine 250 btos. máqui-
nas de coser. ' 
J Curtís 7 cajas aces. 
Casfa Díaz 6 id. pintura. 
Ti Carranza 3 Id. aces. 
Díaz Lomas 1 id. máquinas . 
Nacional de Perfumería 7 id. papel. 
.1. Cuevas 6 huacales muebles. 
.T Menénaez y C a . 7 cajas sombre-
ros . 
A Lusso 4 cajas aces. 
Arellano Mendoza 20 btos. tubos y 
pintura. 
T Martínez 21 B . vidrio. 
.1 Barquin y ('a. 7 cajas sombreros. 
R H 1 id. ate?. 
Lidner H 11 B . hierro. 
Mangas y C a . 1 caja relojes. 
C 157 atados cartón. 
Llano y C a . 9 caja» relojes. 
.1 R Alvarez y C a . 7 id. Id, 
L Hártman B cajas sellos. 
M Araujo C y C a . 1 caja adornos. 
Y S C 25 cilindros amoniaco. 
Havana. Club 5 cajas alfombras. 
C F Noyes 1 caja papelería. 
-TK Karman 5 btos. aces. 
Chico 9 caja relojes. 
Harris Bros Co. 6 cajas máquinas . 
Martínez Luaces 2 cuñetes pintura. 
M Rodríguez • 4 cajas id. 
J García Hnos. 1 caja efectos ma-
nicure. 
5106— 6 cajas si l las. 
A Crusellas 60 btos. talco. 
Pomar C y C a . 2 cajas cubiertos. 
A Y C 5 id. id. 
J L V 2 btos. aces. 
Henry Clay Bock Co. 9 btos. estaño. 
B 1' caja corset. 
N Prieto 2 cajas empaquetaduras. 
K y C a . 63 btos. Id. pintura. 
Suárez Cueto 2 cajas papel. 
Electrlcal E y C a . 3 cajas aces. 
1389—2 cajas papel. 
Gutiérrez y C a . 4 id. id. 
Carasa y C a . 8 id. id. 
A . Couret 1 id. perfumería . 
R G Dun 1 id libros. 
Suárez Cueto 28 id. máquinas . 
A . Sánchez 40 fardos a lgodón . 
F . Robins y C a . 48 cajas aces au-
tos y efectos. 
Montalvo C y C a . 67 cajas papel. 
United Cuba Express 3 btos. papel. 
N.- Ahedo 37 btos. muebles. 
A Y C 2 cajas impermeables. 
M C C 50 fardos a lgodón. 
M R Otero 32 btos tornillos y sillas. 
E Franch 1 caja cuero. 
S F C 15 b. extractos. 
T'^ábrica de Hielo 28 btos. aces. 
C . Mar,tín 4 huacales palillos. 
W M Wolfe, 1 caja la tón . 
Carlbbean F i l m 3 cajas pe l ícu las . 
C p S 1 id. id. 
M R 1 caja aces. 
J M l id. id. 
Crusellas y C a . 100 tambores seda. 
Hilario Guix 5 id. id. 
Suárez Lázaro y C a . 10 id. id. 
A G Bulle 3 f.ijas paraguas. 
Havana Electric 84 btos. materiales. 
C a . Cervecera 2 B . id. 
Y Gutiérrez 9 fardos cuero. 
Y Campo 1 caja adornos. 
C a . de Fomento 20 btos. aces tubos. 
A y C a . - 110 fardos a lgodón . 
F Mo|la 13 btos. máquinas y sellos. 
Singer S. Machine 10 cajas aceite. 
L G del Real 13 cajas ferretería . 
A S 14 cajas llaves y aces. 
G C , 3 cajas herramientas. 
Y Gutiérrez 2 cajas aces calzado. 
Y A Cantor 4 id. quincalla. 
Mangas y C a . 7 id. id. 
P Lung 3 Id. id. 
Suárez Rodríguez 17 id. id. 
A Vi l la Hnos. S id. id. 
S. Carballo 4 id. id. 
• F Fernández 5 id id 
F García 22 id id 
P H C 7 cajas hule 
Gi l Hnos 16 cajas goma 
Central Unión 6 cajas maquinaria 
C a . Litográf ica 66 cajas papel 
G Fernández y C a . 2 id sierras 
W F 2^id pel ículas 
F R 1 id aces 
F Snare C 49 btos barras y pintu-
ras 
Buergo y Ajonso 782 piezas madera 
A Martín 92: id id 
Q T L 1 caja perfumería 
C 1 casco ferretería 
M C 4 cajas Jabón 
Harris Bros Co 1 huacal almagre 
F C Unidos 267 btos materiales 
C A L Z A D O 
N Rodríguez 2 cajas remaches 
N García 1 caja tela 
M Varas y Ca 3 fardos cuero 
F Palacio y Ca 3 id id 
N Rodríguez 7 id id 
J Palacio 33 cajas hul#> 
A Revllla 1 caja calzado 
Incera y Ca 5 fardos talabartería ^ 
Y C 3 cajas cuero 
J B H 2 id id 
F Marín y Ca 3 cajas calzado 
J Parajón y Ca 6 id id 
M Varas y Ca 2 cajas cuero 
DKOQA» 
R C Mena D y Ca 52 btos drogas 
F Herrera 17 id id 
M Guerrero S 8 id Id 
J Murillo y Ca 60 id id 
A C Bosque 14 id id 
F Taquechel 98 Id id 
.1 R y Ca 15 id id 
M C y C a 6 Id id 
Droguería Barrera 46 id Id 
E Sarrá. 619 id id 
P Davis y Ca 2 8 id Id 
E Lecours 12 id áeido 
X F Tru l l 10 id id 
A Medina 10 efectos sanitarios 
Antlga y Ca 9 id id 
T E R K E T B R I A 
C Garay y C a 91 btos ferretería 
.1 Fernández y Ca 1014 id id 
"T Martínez 6 id id 
A Menchaca 20 id id 
S Vi |a y Ca 5 id id 
J García Hros 14 id id 
Araluce A y Ca 58S id id 
Estefani C a 10 Id id 
Saavedra Blanco 10 id id 
G Vaudoon 14 id. id 
García Canosa 49 id id 
^ B Zabala y Ca 7 id id 
J Lanzahorta 1463 id id 
Tarruell y C a 996 id i d . 
J Aguilera y Ca 600 id i4 
Cortada y C a 550 id id 
Larrea y Ca 226 id id 
F Presa y Ca 4 8 id id 
A M Puente y C a 27 id id 
Larrea Hnos y Ca 12 id i<5 
.1 Pérea y Ca 28 id id 
Larrea y Ca 8 Id id 
C Vizoso y Ca 27 id id 
Marina y C a 13 id id 
Garin González 77 id id 
A Urain 4 id id 
F G de los Ríos 3 id id 
J Alvarez y Ca 83 id id 
Y Gómez y Ca 93 id id 
110—5 id id 
Crespo García 61 id id 
E Cabezón 13 id id 
E Rentería 10 id id 
S de eArriba 36 id id 
Y Martínez 168 id id 
Canosa y Casal 12 id id 
C Baraflano y C a 10 id id 
Aspuru y C a 4 id id 
E Menéndez y Ca 3 id id 
Valle Llano y C a 2 id Id 
C García 2 .d id 
L i z ama M y Ca 3 Id Id 
B Tosar 1 id id 
García Hnos y Ca 2 id 1C 
P i é l a g o L y Ca 7 id id 
G García 1 id id 
A G Duque 2 id id 
O Cuervo y Ca 5 id Id 
Pérez Pascual y Ca 1 Id Id 
C S Buy 8 id id 
López Río 4 id Id 
G a r c ^ aG E n o s 1 Id id 
Gray Vijlapol 2 id id 
R F Caso 1 id id 
L Lópeez 1 id id 
Castro R 1 Id id 
Aedo Paz y ' C a 2 id id 
M Sanmart ín y Ca 2 id 1 
E de la Torre 5 id id 
R Sainz y C a 2 id id 
S Borkowitz 9 id id 
L García Hnos 1 idf Id 
G Sisto y Ca 2 id id v 
B Navedo 5 id id -
.1 Fernández y Ca 3 Id id 
S Munilla 1 id id 
M F Pel la y C a 4 id id 
M López y Ca 10 id Id - -
M Fernández 1'7 id id 
Menéndez Tinos 4 id Id 
Toyos T y Ca 7 id id 
Sol iño Suarez 4 id id 
J " G Rodríguez y Ca 5 id id 
G Maribona y Ca 3 id id 
.1 Barroso 1 id id 
S Soto 3 id id 
A C Galindez P y Ca 5 Id' iA 
V Campa y Ca 60 id id 
M Alvarez y Ca 1 id id 
S L i z a m a 1 id id 
S Zoller 27 id id 
.1 López 2 id id 
Prieto Hnos 11 id id 
A Sánchez 2 Id id 
.1 Currie l R id i d ' 
Santeiro Alvareze 1 Id Id 
G Ribera 10 id id 
G Sainz y Ca 1 id id 
González Hnos y Ca 5 id id 
.1 García y Ca 3 id id 
Mengas y Ca 6 Id id 
R Infiesta 2 id id 
Vda. Fargas 1 id id 
Díaz Magas y "Ca 6 Id Id 
Fernández Angones 8 id Id 
Y a u C 2 id id 
Celis T y C a 8 id Id ' 
Escalante Castillo y Ca 11 Id I 
Muñiz y C a 13 Id Id 
F Blanco 4 id id 
L l a p u r Sa|ud 4 id Id 
M Castro y Ca 2 id id 
B Ortiz S 6 id id 
Nacional de Camisas 6 id Id 
C Bulgas 4 id id 
Porti l la Hnos 6 id id 
V Rodr íguez y Ca 2 id id 
Solis E y C a 15 id id 
V | M 122 id id 
de 
M A N I F I E S T O 145 vapor americano 
"Governor Cobb" capitán Phelan pro-
cedente de Key West y consignado a 
R L Brannen 
P E S C A D O 
A R í o s 11 cajps pescad* 
F Hernández 2 id id 
M I S C E L A N E A S 
/ 
G Petriccione 2 cartones aces 
R López y Ca 4 cajas id 
M Alvarez y C a ? id medias 
M A N I F I E S T O 146. goleta española 
"Paquito Orive" capitán Tulles, pro-
cedente de Arrecife y consignada a 
J Costa 
A Pérez 4,250 huacales cebollas 
F Bowman y Ca 4.250 id id 
Hevia y 'Prida 2.125 id id 
F Amaral 4,350 id id 
M A N I F I E S T O 147 vapor americano 
" H M Flagler" capitán Albury proce-
dente de Key West y consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
L E Gwinn 200 b. papas 
A Perecel (Sagua) 210 id Id 
A Armand e Hijos 375 sacos Id 
Southgote Y 400 b. id 
M García 12.110 kijos melones 
L Brea y Ca 400 cajas huevos • 
Lindner y Hartman (Caibarién) 
13.757 kilos puerco 
Armour y Ca 43.091. id id. 500 ca* 
Jas salchichas 27.052 kilos manteca 
Cudahy Paacking 20 tercerolas id 100 
cajas menudos 160 huacales Jamón 
O A N A S O 
Harper Bros 23 muías 
M I S C E L A N E A S 
Ca Cervecera 141.525 botellas 
C F Alvarez 9 9 btos baúles y sacos 
E Lamadrid 1.460 atados duelas 
Fábr ica de Hielo 2,006 atados cortos 
B García 1,595 tubos y aces 
T E J I D O S 
S Valle y C a 3 cajas tejidos 
A Artau 13 id id 
Cobo Basoa y Ca 1 id id 
G Vi vaneo y C a 2 Id id 
Gonzálea y Ca 4 id id 
M A N I F I E S T O 148 vapor americano 
"México" capi tán ones. procedente de 
Tampico y escalas y consignado a W 
H Smith 
D E T A M P I C O 
F Trapaga y Ca 380 sacos frijol 
J Gallarreta y Ca 375 caja scerveza 
1 id anuncios 5 id vasos 
' D E V E R A C R U Z 
J Díaz 400 huacales naranjas 
Moore Reid 4 cajas máquinas 
.1 Mart ínez 35 pacas raíz zacatón 
Parsons Trading y Ca 35 id id 
M A N I F I E S T O 149—Vapor americano 
"Calamares", capi tán Spencer, proce-
dente de New York y consignado a 
W . M . Daniels. 
V I V E R E S : 
Ramos L . y C a : 100 sacos garban-
zos. 
Armour y C a : 100 Idem c a f é . 
Zabaleta y C a : 100 cajas frutas. 
Pi ta Hnos: 300 sacos harina. 
L l a m a s y Ruiz: 100 idem Idem. 
C a . Importadora: 100 sacos frijol, 
50 idem garbanzos. 
P . Pardo y C a : 57 bultos conservas. 
V i ñ a s y Díaz : 53 bultos idem. 
M . Montes: 150 sacos harina. 
Mart ínez L . y C a : 100 sacos gar-
banzos . 
Sobrinos Vilarelle y C a : 300 barri-
les papas. 
Beis y C a : 297 sacos harina de malar. 
L a r l n G : 600 cajas conservas. 
Caball ín y C a : 50 idem idem, 
Angel y C a : 50 idem idem. 
Viera Hnos: 50 idem idem. 
Fortaleza S. y C a : 50 idem Idem. 
Swift y C a : 20 atados queso. 
R . La"luerza: 3 idem idem, 
A . Canales: I T idem idem. 
.1. Calle y C a : 1 idem idem. 
Angel y C a : 1 idem idem. 
Lozano Acosta y C a : 2 idem idem. 
Swift y C a : 1 Idem idem. 
Alonso y C a : 100 cajas manteca. 
Reboredo Hnns: 40 huacales j a m ó n . 
Zabaleta y C a : 20 cajas manteca. 
American Grocery: 150 cajas lethe. 
3 idem conservas. 
Angel y C a : 55 idem idem, 150 idem 
leche. 
Zabaleta y C a : 150 sacos fr i jo l . 
Suárez R . y C a : 20 cajas manteca. 
M . Pereira: 20 idem idem. 
Rodríguez Cuevas: 18 bultos conser-
vas . 
^ Y . Sierra: 50 sacos fr i jol . 
Barraqué M . y Ca: 500 idem harina. 
F . Ezquerro: 500 idem idem. 
F . Bowman y C a : 200 barriles pa-
pas. 
Garc ía y CaT 110 sacos frijol . 
M . Soto y C a : 35 idem idem. 
G . Llamedo y C a : 100 cajas man-
teca . 
Pérez P . y C a : 140 sacos fr i jo l . 
G . Tejelro y C a : 50 idem idem. 
F . Alvarez Hnos: 200 sacos harina. 
R . Suárez y C a : 1000 Idem Idem. 
R . S. Reade: 300 Idem idem. 
A . Solana: 300 idem Idem. 
F . Tamames: S9 bultos conservas. 
Pardo Hnos: 200 sacos harina. 
González y Suárez: 10 sacos a n í s . 
J . Gallarreta y C a : 8 atados queso. 
77 bultos frutas. 
N . Cosoni: 49 idem Idem. 
García Campa: 102 idem Idem, 6 
atados queso. 
M . Nazábal : 50 sacos cebollas. 
L . E . Gwinn: 200 barriles papas. 
M I S C E L A N E A : 
J . Z . Horter Co: 5 cajas hercates, 
P . Fernández y C a : 4 cajas papel. 
Z: 3 bultos maquinaria. 
A . Pérez y C a : 5 cajas papel. 
A . M . P: 50 piezas cedillos. 
Lange Motor: 2 cajas ruedas. ' 
L a Mercantil: 3 cajas papel. 
S . R : 6 bultos vidrio. 
Tí A . Díaz: 8 cajas tarros y acce-
sorios . 
Cuba Y . y C a : 1 caja accesorios. 
Oi T . Bortson: 2 huacales archiva-
doras . 
T . Ruesga y C a : 1 huacalas ramas. 
G a r d a Maduro y C a : 33 barriles vi -
Muller T . r Ca: 20 cajas aguarrás . 
Crusellas y C a : 84 barriles grasa. 
Casas Díaz: l caja forros. 
Kunpze J : 33 bultos maquinaria y 
accesorios. 
Proveedora de Repuestos: 1* bultos 
accesorios. 
S . Rolland: 1 caja forros. 
M . Pifteiro: 31 cajas accesorios 
fo togra f ía . 
.1. Eung: 2 Idem Juguetes. 
A . C . Crespo: 6 tambores acel t« . 
González Vicente: 1 caja goma. 
R . Serrano: 2 cajas cojines. 
Campos Fernández: 2 idem Juguete». 
I - C . Pin: 6 Idem perfumería . 
Motor S. Corp: 14 idem accesorios. 
Cenia 1 Violeta: 1 caja rollos. 
Mix Bros: 2 cajas máquinas . 
Texidor T . y C a : 5 Idem dem. 
157—10 cuñete* cola. 
A . Valdés : 7 fardos lona. 
Y . Trading y Ca: 6 cajas abanicos. 
C a . M . . Nacional: 13 cajas papel. 
R . Veloso: 2 Idem lápices . 
Zubieta y Ca: 1 idem idem, 
J . López R : 3 Idem idem. 
A . Fernández: 1 idem idem. 
, H . T . R ; 14 cajas tabaco. 5 Idem 
Idem. • 
National Cash R . v C a : 58 cajas re-
gistradoras. 
R . López y Ca: 7 fardos paja. 
Zaldo M . y C a : 3 cajas maquinarla. 
F . Zagarra: 11 cajas sombreros. 
Díaz G . y C a : 3 icfcm Idem. 
Y . Electrlcal y C a : 2 Idem acceso-
rios: 
A . Queralt: 1 idem ptela. 
• S . Pérez A: 30 cuñetes clavos. 
M . Prieto: 1 caja ác ido . 
Nacional de Perfumería: «4 bultos 
aceite . 
Infanzón C . y Ca: 6 cajas accesorios 
s a r c ó f a g o s . 
- ^í1!1100'05 Sc'm^í'r: 13 cajas anuncios. 
r a Broí': 2 idem remaches. 
J • S: 1 caja impresos. 
Level l y T : 2 cajas carretillas. 
J . Amor: 1 caja accesorios sacos. 
I* . Wllcoz y C a : 1 caia bombas. 
National City Bank: 1 caja acceso-
rios .' 
Cuban Carbonle: 1 idem v á l v u l a s . 
T . Ruesga y C a : 383 bultos camas y 
accesorios. 
A . R . Langwlth v Ca: 4 cajas papel. 
R . Perklns: 1 aúto . 
Espigón Santa Clara: 8 bultos im-
presos . • 
S . c . C : 1? huacales hafladeras. 
E l l i s Bros: 3 cajas alambre. 
Cuban Air Corp: 10 bultos maquina-
ria . 
M . Rico: 6 barriles vidrio. 
Parga C: 1 caja efectos deportes. 
Tomé y Ca: 1 idem cuero. 
Barandiarán y Ca: 55 Idem Idem. 
J . M . y C a : 6 cajas empaquetaduras. 
V . G . Mendoza y Ca: 4 cajas ma-
quinarla. 
Universal F i l m : 2 cajas pe l í cu las . 
G . López Horta y Va: 1 idem anun-
cios. ^ 
Vda . TIumara: 95 Idem fonógrafos . 
Ford Motor: 1 idem pe l í cu las . 
Sinclair C . Oil: 22 bultos materiales. 
M . G . Salas: 3 cajas impresos. 
J . Ulloa y Ca: 15 autos, 6 bultos ac-
cesorios . 
Cubana de Fonógrafos : 40 cajas fo-
nógrafos . 
H . W . C : té barriles vidrio. 
S . Y : 3 cajas anuncies. 
Cuban Telephone Co: 218 bultos ma-
teriales . 
Banco Canadá: 6 cajas accesorios 
e léc tr ie so . 
M . Verano: 5 cajas transparentes, 
W . H . M: 258 atados láminas . 
San Cristóbal: 2 cajas maquinaria. 
Cuban Telephone: 1 caja te l é fonos . 
R . H . López y Ca: 5 cajas a lgodón. 
Thral l H . y Ca: 23 bultos accesorios 
e léc tr icos . 
General Electrlcal Co: 190 idem idem, 
52- Idem idem. 
H . L . W : 1 caja efectos. 
J . Z . Horter: 135 idem maquinarla. 
P . García: 200 bultos yeso, 146 tu-
bos . 
E l l i s Bros: 23 rollos alambre. 
Crusellas y Ca: 164 barriles grasa. 
Rosa l ía Abreu: 2 monos. 
N . M: 1 plano, 1 huacal banco. 
J ; Hernández: 162 piezas lata. 
C a . Skf D , : fiS'bultos grasa y acero. 
C A L Z A D O : 
Pons y C a : 8 cajas calzado. 
Turró y Ca: 21 idem idem. 
J . López y C a : 2 idem idem. 
Fernández Alonso y Ca: 50 idem id. 
J . G . andarilla: 3 idem idem. 
Vinent R . y Ca: 1 Idem idem. 
Fernández Valdés y Ca: 3 Idem id. 
Martínez Suárez y Ca: 7 2 idem Idem. 
Pérez Fernández: 1 ídem cuero. 
Incera y C a : 1 idem idem. 
C . Tarragona: 1 idem idem. 
T E J I D O S : 
Yau C: 5 cajas tejidos. 
F . Llarena y Ca: 2 idem idem. 
González y C a : 3 idem idem. 
Echevarr ía 
Prendes «m. Guau García: 1 idem i ^ ^ m 
Amado Paz v Ca- 5 Tn-
A . Ferrer: 15 idem icU 
G . VIvaneo v CfctA A ? ' 
M . Salinas: 2 idem i d ^ m H»m 
Fernández y C a : 19 iS™" 
Prieto Hnos. 
C . García: 4 idem" idem"':m 1* a :4^d4^de  
M . Granda y Ca: 4"trtlJd*''i. 
Morris H : 1 Idem Idem '^«a 
Revi l la Inglés y C a : 4.-M-
C . de la Torre: 6 ídem M m «•m 
Caso Muñiz: 1 Idem Td^em- ' 
J . Karamer: 2 Idem idem " 
Cuartel Maestre: 3 idem idem 
D R O G A S : 
F . Taquechel: « bultos A, 
R . Pentchet: 1 idem *ro«»l 
Droguer ía Tril lo: 2 idem 
E . Sarrá: 73 idem idem. 
Droguería Johnson: 354 i d » - , 
T . F . Turuli y Ca: 50 S , •Je,,, 
P A P E L : sanitt rio,; 
dos 
D I A R I O D E L A M A R I N * . 
s magazines. • Ui 
American News: 15 sacos u . 
caja libros. 0 'flíi^ . 
Bohemia: 20 cajas papel 
Magazine de la Raza: 20 ÍH.^ . 
National Paper: 14 idem £ y% 
bultos efectos de escritorio ?ni. ii 
E X P R E S S : I0-
Tropical Express: 123 bultos ex r 
F E R R E T E R I A : 
ría 
I . Aguilera y Ca: 20 bultos f, 
Larrate y C a : 1 idem idem 
Y . Montalvo: 9 idem idem 
C . Vizoso y Ca: 134 ld<>m Mo» 
González Marina: 26 idem irt 
Garín González: 50 idem irt^m-
C . Garay y Ca: 20 idem ideii; 
F . Presa y Ca: 164 idem SV"-
Machín W . y Ca: 10 idern £ 
J . Alvarez y C5>: 207 idem irtr1' 
A . Urain: 157 fdem idem itm-
Purdy H : 150 idem idem. ¿. Reverter: 1 idem ideni . Huarte; 19 idem Idem 
C E N T R A L E S : 
Conchita: 8 bultos maquinaria 
Mercedes: 9 idem idem. 
Violeta: 26 idem idem. 
Lugareño: 1 Idem idem. 
Stewart: 21 Idem Idem. 
Alava: 8 idem idem. 
Santa Gertrudis: 4 idem idem 
•lulia: 4 Idem Idem. 
Soledad: 5 idem idem. 
María Victoria: 3 idem idem 
Perseverancia: 3 idem idem." 
Rcqueitio: 1 idem idein. 
D E L I V E R P O O L 
M. Sanmartín y Ca: 1 caja teürf*. 
Peña Prada: 1 idem idem. ^ 
E . Sarrá: 100 cajas drogas. 
M . Nazábal : 1 idem tpiido1: i ÍH. 
idem. ' ^ 
L . Huarte: 23 bultos ferretería 
Revi l la Ingles y Ca: 2 cajas .ejido, 
E . Menéndez y Ca: 1 idem id«m 
Peña Prada: 1 idem idem. " ' . 
P . Arredondo: 7 fardos papel 
D E L H A V R E 
Martínez Castro y Ca: 3 caja? perf. 
merfa. 
P . Lung: 4 idem idem. 
J . Para jón y Ca: 1 caja tejidos 
D E L O N D R E S 
M . T . y Ca: 22 cajas te. ' 
J i Barquín y Ca: 21 fardos uaia 
P . X . K . : 40 idem idem. 
G . S: 4 idem Idem. 
M . A: 1 Idem quincalla. 
D E R O T T E R D A M 
G . C . C: 75 cajas queso. I 
F . García y Ca: 95 idem iden, 
J . Barquín y Ca: (del vapor Toioji 
37 cajas sombreros. 10 fardos uapt 
C . Supply y Ca: (del vapor Tolua) 
1 caja loza. 
P. 
S E V E N D E en IB.ftOO.Oft una 
Locomotora de- Vía Ancha «a 
buenas condiciones. 
Espeolf Icaoloaas i 
Cilindros I S " ^ " . 
I Pares Voladora» d« 58' 
metro. 
1 Velocípedo delantera. 
Frenos de Aire. 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capacidad 
3500 galones de a^ua y 
galones de petróleo. 
Combustible petróleo 
Para Informes diríjanse al 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A , 
* S A K P E D R O , 9. Dirección Tulefffáflea: "Emprenav*". Apartado 1641. 
A-S315.—Información G-eneral, 
T F I F F n N f i ^ . A-47ao.—Dpto. d« Trá,flco y Tletei, 
I U Lt Li r V / I l V i j . A-6236.—Contadnria y Easajs». 
A-3966.—Dpto. da Compraa y AlioacéB 
COSTA N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y "LA F E " ialdril 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los «le TARAFE 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ^Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, p.ra lM 
de N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E , (Chaparra). 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA", "BARACOA" " J U L I A N ALONSO" 
" G I B A R A " y "RAPIDO". 
Vapor " G I B A R A " saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, para l»" 
de T A R A F A , G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E - (Mayar!. Antilli 
P r e s i ó n ) . S A G U A D E TANAMO, (Cayo M-am^í), B A R A C O A , GL'AXTAN'AMO, 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO' 
R O N . E D E N . D E L I A G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O LAGUNA l.AROA. 
I B A R R A , C U N A G U A CAONAO, WOÓDIN. DONATO. .IIQU1 .lAROXTJ. BAN' 
C H U F L O L A U R 1 T A , L O M B I L L O SOL.A. SENADO. NU5ÍEZ LUGAREÑO. CIE-
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA CEBALLOS, 
P I N A , C A R O L I N A . S l L V E I R A , .IUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S CES' 
P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A . T A G I I E Y A L , CHAMPAS, SAN RA' 
F A E L . 'r'Axir»» MTTWWRO UNO, AGRA MON T E 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para Io« d» riEN'FUEGOi 
C A S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. MAXOPl^ 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H ÜELA. MEDIA 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "Manzanillo" saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, pif» 
los puertos arriba mencionados. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J 
• A F O R " A M T O U N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las » P ^ '52 
los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, (Niágara) . B E R R A C O S PUERTO 
P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , MINAS (De Matahambre) Bl0 
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L I N E A DE C A I B A R I E N 
T A F O R " O A I E A R I E H " 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Calharl*n. roclbl*»' 
do caj-ga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A SAN JUAN. «J»8" 
«1 miércoles hasta las ^ a. m. del día de salida. 
L I N E A D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
( V I A J E S D I R E C T O S A O T7 A IT TAN AMO T 8AKTXAOO D « CU»A) 
c a t 0 r L e ? d ^ ^ e r ; G a ^ a N m T á í e A M O • ' 7 .a ldrán de . s t . puerto e* 
l , , drePz0rdrGl»A^T«ANAMP" 8illdrá deestp P|Jerto el sábado. 21 de J u ^ ! las diez de la mañana, directo para G U A N T A N K WCt S A N T I A G O .V^ 
10 a. m. directo para G U A N T A N A M O S A N T I A G O n p CTTBA P u E ? , i . 
Y A Í T ^ Z ' T P^CCERI(SPTIRS)anchez V ^ . ^ J U S N , A Z A D I L L A , MV 




















arez: 1 caja papel. 
C O Í S I O N l E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B A N C A R I A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
J o a a u t o r i z a c i ó n de esta Comis ión , la Junta Liquidadora del B ^ 9 
Españo l de la Isla de C u b a procederá a la venta en p ú b l i c a subast* ^ 
los . " ^ ' « ^ « j f ^ t o » : Var ias acciones de dUtintas C o m p a ñ í a s por 
nominal de W . 8 1 0 . 0 0 A s a d o s en $7.171.50. s e ñ a l á n d o s e para el * 
mate el d ía 17 del comente mes a h s nueve y media a. m. . , ^ 
P a r a mas detaHes v é a s e la G a c e t a Ofic ia l del d í a 12 de Julio de 1^ 
l.c.tense cn la Oficina de la Junta, sita en Aguiar 81 y 8< 
( 0 E R A S M O R E G Ü E I F E R O S 
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ERICANA 
LO D I R E C T O DB MENDOZA Y C*. 
» j . r Abr . K M . 
merlcan Beet Su&ar 
A irán Can 
AB>eric8„ Car Koundry . . . 
rica" £ _ d L . pre£ 
^ S ínter. Corp 
^ Zln Locomotlve 
,111 Sumatra Tabaco 
AII,er „ Woolen 
>merlCaíhtP Bullding Co. . 
^aconda Copper ^ i n ' n ^ • 
^ S T o u V f W d ' w M t I . . 









. ndler Motors 
^ í /^e and Ohlo Ry apeake 
&lc- - r and P 
and St. Paul p r e £ . . . 
RocK 
Chile Copper 
Chino Copper - . • 
Coca CoU • 
rol Fuel 
Consolidated G a . 
corn Pro^cts • • • • • • • • • 
rrucible Steel • • • • 




iware and Hudson 
Cañe Sugar com 
0?.ne Sugar pref 
Mines Dome 
Erie 
rr|e First 1 
EDdicott Johnson Corp 
j-amous Playera 
W Tire ' ' 
General Asphalf 




• • m 
Great 
Guantanamo Sugar 
Illinois Central R . R 
jnspiration 
jnternational Paper 
lnternat'1 Tel and T c l 
jnternatl. Mer. Mar. com 
iniernatl. Mer. Mar. pref 
]DVÍncible 011 
Kansas City Southern ." 
Kelly Springfield Tire 
Kennecott Copper 
Keystone 
Lehigh V^Uey , 
Unía Locomotiva , 
Louisville and Nashville 
Manatí comunes 
lliami Copper , . . . . 
Mldvale St. Oil . , . . . 
jlidvale Steel } 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref 
iMariland Olí ' 
íjlack'Trucks Inc 
:(\cv. Consol 
3ÍÍ. Y. Central a n d - H . R l v í r 
I , Y; N . H. - and H . 
"Korthern Paclfio 
.National Biscult 
'National Lead } . 
::Norfolk- and Western R y 
ifaclflc 011 Co 
jPan. Am, Petl. aaid . T r a n . ' Ce i,. 
ían. Am. Pj.." class "BM ; l . 
í'enn jylvania 
l'eoples Gas . , 
Fere Marquestte 
Pierce Arrow .; 
Fitts Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar .; 
Puré 011 . . ; . . „ 
Postura Cereal Comp. Inc ^ 
Producers and Refiners Oil 
Royal-Dutch N: Y . 
Ray Consol 
Readlng . J . ¡ . . . . . . . . . 
Republic Iron and Steel 
Replogle Steel 
•£t. Louls and St . Francisco 
•Santa Cecilia, Sugar 
Sears Roebuck " 
•Sinclair Oil Corp 
Southen Pacific 
Southern Railway 
•Sjudebaker Corp , 
Standard Gil (of New Jersey) , 
So. Porto Rico Sugar , . 
Skelly . Oil ' "., 
Texas Co 
Texas and Pac ' 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco Products 
Transcontinental- Oil .' 
"̂nion Pacific ,m 
l'nited Frult 
^ited Retall Stores 
^- S. Industrial Alcohol 
v- S. Rubber . . . . -
J 8. Steel 
^ah Copper . ! . 
Jnadiun Corp. of Amerioa . V. . . . ! ! ] !-
«abash pref.. A 
Jstern Union -. TO 
^"tlnghouse . 
l̂Uys Over " 






















































































































































































































































































































































































































BOLSA DE NEW YORK 
New Y o r k , Jnllo 4V 
Publicamos la totalidad 
de tas transacciones en Bo-
nos en la Boba de Valores 





Los checks canjeados en 
la "Clearíng Honse" de 
Nueya York, importaron: 
609,000,000 
MERCADO EXTRANJERO Impresiones de la Bolsa Americana 
PROMEDIOS DEL MERCADO DE 
ACCIONES 
20 Industríales 
H o y . . . ' 8 9 . 7 0 
A y e r 8 9 . 5 0 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 7 . 8 0 
20 Ferrocarrileras 
H o y 8 2 . 2 3 
A y e r 8 2 . 1 5 
H a c e u n a s e m a n a . . . 
8 0 . 
Trigo rojo, Invierno, 1.14 112. 
Trigo duro, Inveirno. 1.16 \\2H 
Maíz para exportar, 1.16 112., 
Avena, de 62 1|2 a 67 l |a: 
AtrocMr, de 20 » 21. 
Ijarlna, de 6.80 a 6.25. 
Heno, do 25 a 26. 
Manteca de cerdo, 12.70 
Oleo, 9 í | 4 . 
Gr'.ea. 'de 6 112 a 6 í | 4 . 
Aceite semilla de algodón, 10.30. 
Papas, de S.00 a 6.50. 
Frijoles, 7.C0. 
Cebollas. 1.60 a 1.75., 
Arroz, de 7 l|2 a 8. 
Bacalao, de 8 a 9. 
C H I C A G O , Julio 18. 
m z ó o 
Julio.—Abre, 98; alto, 100; bajo, 98; 
cierre, 99 7|8. , 
Sepbre.—Abre, 97 1|S; alto. 99; bajo. 
97 1|8; cierre. 98 1|4. 
Dlcbre.—Abre. 100; alto, 102; bajo, 
100; cl írre, 101 3|8.| 
MAIZ 
Julio.—Abre, 83 3|8; alto: 84 314; bajo, 
83 3|8; cierre, 94. 
Sepbre.—Abre. 76 112;. alto, 17 l|4; 
bajo, 76; cierre, 76. 1|8. 
Dlcbre.—Alto, 63 5|8; alto, 64 3|4; ba-
jo. 63 5|8; cierre, 63 5|8. 
A V E N A 
Julio.—Abre, 39; ^Ito, 39 7|8; bajo, 39; 
cierre, 39 \\2. 
Sepbre.—Abre, 34 1|2; alto, 86 1|4; 
bajo, 34 1¡2; cierre. 35. 
Dlcbre.—Abre, 36 |2; alto, 36 7|8; ba-
jo, 36 1|2; cierre, 36 5|8. 
M A N T E C A 
Sepbre.—Abre, 11.12; alto, 11.16; ba-
jo, 11.06; cierre, 11.05. 
Oct.—Abre, 11.22; alto, 11.22; bajo, 
11.15; cierre. 11.15. 
COSTZI.X,AS 
Sepbre.—Abre, 8.92; alto, 8.92; bajo, 
8.85; cierre, 8.85. 
Oct.—Abre, 8.70; alto, 8.75; bajo, 
8.70; cierre, 8.70. 
F A F A 8 
C H I C A G O , Julio 18. 
Las papas estuvieron encalmadas; se 
recibieron 38 carros. 
De Kansas y Missouri, en «ico», 2.26. 
De Ohlo, 1.85 a 1.90. 
De Virginia, tapa saco, 7 .BI . 
C E R E A l i E 3 
CHICAGO, julio 18. 
E l trigo se anotó un vivo alza en los 
precios durante l i s primeras transac-
ciones, ascendiendo en / e r t o s caaos m i s 
de 3 centavos por trushel». 
Los precios de apertura QUS fluctua-
ron de 3|8 a 1|8 má.s alto fueron serul-
dos por alzas que elevaron a Septiem-
bre a 98 7¡8. 
Después de abrir de 118 a 7|8 m á s 
alto el m^lz s iguió robusteciéndose. 
L a avena abrió 1¡8 a 1|4 m á s alto 
teniendo más tarde ganancia* adicio-
nales. 
MANTEQTTXLXA T H U E V O S 
E N C H I C A G O 
C H I C A G O , ju'Jo 18. 
L a m'intequllla, sin cambio. 
Huevos más bajos; primera 22 a 22 114 
primera ordinaria, 20 l\Í a 21; extras 
de depósito, 24. 
E l Procurador General Daugherty 
pide al Tribunal Federal de St. Paul 
que divida a la International Harves-
ter en tres corporaciones bajo la ley 
contra los t rus t s .—SERMANN. 
E l tratado de Paz de Lausana se fir-
mará el 24 de Julio. 
E l producto liquido de la Gulf Sta-
tes Steel para jos seis meses que ter-
minaron en Junio so calcula en J8 por 
acc ión. 
L a entrada bruta de la Canadlan P a -
cific para la segunda semana de j u -
lio fué de $,3,449,000 lo que significa 
un aumento de |24,000. 
• Los marinero» preparan una protes-
ta contra la propuesta polít ica del go-
bierno de operar la flota mercante. 
L a contestación de Inglaterra a Ale-
mania será aprobada hoy por el gabi-
nete ing lés y enviada a los aliados y 
neutrales. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
E N T R A D A S . 
Manifiesto 64—Gole ta Josefina, de 
Canas í . 
F n lastre. 
Manifiesto 6 5 — Goleta M a r í a Mer-
cedes, di» C á r d e n a s 
E n lastre. 
Manifiesto 6 6 .—Gole ta L e ó n , de 
.Taruco. 
Con carga general 
Miani í i es to 67—Gole ta Angelito, de 
C a i b a r i é n . . 
C c n carga general 
Manifiesto 68—Gole ta L igero , de 
Matanzas. 
E n lastre. 
S A L I D A S 
Manifiesto 6 S — V a p o r Sagua, para 
Sagua y escalas. 
Ton carga general 
Manlfiesao 69—Gole ta L e ó n , para 
Bocas de J a r u c o . 
Con carga general 
Manifiesto 7 0 — G o l e t a Angel i to , 
para C a i b a r i é n . 
Con carga gennral. 
Manifiesto 7 2 — G o l e t a J u l i a , para 
C á r d e n a s . 
Con oarga genaral . 
Manifiesto 7 3 — G o l e t a María Jo-
sefa para E . Santo, 
Con carga general 
Manifiesto 7 4—Gole ta «Don J o a -
q u í n , para L a Mulata . 
E n lastre. 
M E R C A D O S E OHICAOO 
CHICAGO, julio 18. 
Trigo No. 2, rojo, 1.00 a 1.01; nú-
mero 2, duro, 1.00 3|4 a 1.01. 
Maíz No. 2, mezclado, 86 1|2; No. 2, 
amarillo, 89 a 89 112. 
Avena No. 2, blanca, 42 1|2 n 44 l |2. 
No. 3, blanca, 39 1|2 a 41 1|2. 
Centeno, ninguno. 
Cebada, 63 a 67. 
1 Alfalfa, 6.50 6.50. 
Trébol, 15 a 17.50. 
Carne de puerco, nominal. 
Manteca, 10.92. 
Costillas, 8.50 a 9.25. 
M A N T E Q U I L L A T H U B T C f l 
E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Julio 18. 
L a mantequilla estuvo Insegura; cro-
mas más altas que las extrtui, 88 3|4 a 
39 1|2; extras, 38 1|2. 
Huevos débi les; frescos, 27; primera, 
a 26. . 
E l queso estuvo firmo.. 
F R U T A S 
C H I C A G O Jullc 18. 
Melones de agua, sostenidos; do Geor-
gia al granel, por carro, 21 a 26 libras 
2.75 a 4.00. 
Melocotones, sostenidos; de Georgls», 
huheale» de 6 cestos, 2.76. 
Tomates, sostenidos. 
Cebollas, más fuerte. 
Toronjas grandes, 3.50; mediana, 4.26 
A T E S E N N E W Y O R H 
N E W Y O R K , julio 18. 
Aves vivas, débil; para asar, 43. 
Preparadas, floja; pollos, 46. 
W a | l Street vigila a Studebaker en 
la cual son aparentes sustanciales in-
tereses cortos, ya que en más de tres 
semanas solo se ha movido 8 puntos 
aunque ha sido una de las acciones 
más activas. Los del lado Interior han 
sido grandes compradores a la par. 
C A R T A B U R S A T H i 
N E W Y O R K , Julio 18, 
Se espera que la nota inglesa a Ale-
mania sea enviada a las potencias 
aliadas incluso los Estados Unidos es-
la noche y que se haga pública "™"*r 
na. Despachos procedentes de Londrep 
Indican que en la nota se aconse jé 
a Alemania que abandone ]a pol í t ica 
de resistencia enel Ruhr . 
L a United States Realty Co. una de 
las mayores corporaciones constructo-
ras es tá solicitando contratos de fa-
bricación. Esto puede significar quo 
ha encontrado trabajo más satisfacto-
rio y costo más reducido y también 
puede significar que e s tá exhausta de 
trabajos y que busca nuevos negocios. 
Veo que ha mejorado algo el sen-
timiento. L a s noticias han sido prin-
cipalmente desfavorables. L a disposi-
ción aparente del mercado a Ignorar 
tal cosa, Indica que olvida el pasado 
y mira hacia el porvenir. 
Ahora se espera un mercado cons-
tructivo. Vendrá eso de Europa? 
THOMSON AND MAC K I N N O N 
Espérase que el dividendo de la 
American Can sea aumentado a 6 por 
ciento este año y 7 el próximo, debi-
do a quo las ganancias de 19923 son 
algo mayores que las de los mismos 
meses de 1922. , 
C L A R K A N D C H I L D S 
MERCADO DE CAMBIOS 
M E T A L E S 
N E W Y O R K , julio 18. 
Cobro, sostenido; e lectrol í t ico . Inme-
diata y futura, 14 314; estaño firme; 
Inmediata y cercana, 38 l |2;'futura, 38. 
Hierro sostenido; precios sin cambio. 
Plomo sostenido; Inmediata, 6.00. 
Zinc, flojo; Inmediata y cercana^ 6.10. 
Antimonio, entrega Inmedi'ata, 6.90. 
A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , julio 18. 
E l mordido do crudos estuvo quieto 
hoy a primera hora cot izándose los de 
Cuba a 6 1|4 equivalente a 7.03 para la 
centr í fuga . Hubo negocios regulares en 
el refino a 8.75 para el granulado fino. 
A V E S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , julio' 18. 
Aves vivas, de ^ln cambio a más ba-
jas; de corral, 18 a 18 1¡2; para asar 
36; gallos, 13. 
ALG-ODON 
N E W Y O R K , Julio 18. 
E l merdjido do algodón abrió soste-
' nido sin capiblo con 10 punto» de baja 
j por ventas • dispersas Inspiradas por los 
i cables relativamente flojo» y la pers-
¡pectlva de que el Informe del Weather 
Burean se mostrase favorable. 
lian ofertas fueron ligera», sin em-
bargo, y el mercado pronto se af irmó 
más alto debido a mejor tono en el 
mercado de acciones y a la firmeza de 
los cambios extranjeros. 
Ney Orleans fué. buen comprador so-
bre el rally que elevó a Octubre a 23.89 
o so* 21 puntos netos más altos. Julio 
permaneció relativamente quieto aunque 
sostenido por la ausencia de noticias. 
N E W Y O R K . Julio 18. 
Esterlinas, 80 días 4.56 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.59 
Esterlinas, cable 4.69 
Pesetxs 14.26 
Francos, a la vista 4.86 
Francos, cable 4.87 
Francos suizos, a la vista 17.44 
Francos belsas a la vista 4.83 1|3 
Florines, cable 39.18 
Liras , (ai la vista 4.31 
Liras , cable 4.31 
Marcos, cable 0003 
Marcos, a la vista 0004 
Montreal 97 
Suecia 17.44 
Grecia . . 2.57 
Noruega 16.18 
Dinamarca 17.45 
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D E D U C I D A S POR E L P R O C E D I M I E N -
TO SEÑALADO E N E L A P A R T A D O 
Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
H A B A N A 4.497200 
M A T A N Z A S 4.587500 
C A R D E N A S 4.525000 
S A G U A . . . 4.570G25 
M A N Z A N I L L O . . . . ,'. . . 4.50'93 76 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 4.559375 
Relación de los Bultos sali-
dos el día de ayer 
Muelles Generales . . . 4,696 
San F r a n c i s c o . . . . . . . 851 
Machina 3,287 
Santa C l a r a -7,526 
H a v a n a Centra l . i . . . 2,288 
S i n Jof3é 1,682 j 
W a r d T e r m i n a l 4,468 | 
A r s t n a l 10,704 
T a l l a p l e d m 79$ 
A t a r é s . 11,142 
C a s a B l a n c a . 0000 
Reg la . . , 0000 
M e r c a d o A z u c a r e r o 
OFERTAS DE DINERO 
L a s ofertas de dinero estuvieron f ir-
mes en toda la sesión. 
L a más alta 6 
L a mAs baja., 5 
Promedio 5 
ritlmo préstamo 5 
Cierre. 5 
Ofrecido 5 l l * 
.Giros comerciales 5 
^Aceptaciones de los b a n c o » . . . . 4 ll2 
(Préstamo» a 60 días 5 a 5 1|4 
Préstamo» a 6 mese» 3 a 3 ll4 
Papel mercantil 5 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura co mcrü cierre. 
Libertad 3 1] 20J0, 100 6|16. 
Primero 4 0|0, 88 1)2. 
Segundo 4 O'O. sin cotizar. 
Primero 4 1|4 OjO. 98 3|8. 
Segundo 4 114 010, 98 9132. 
Tercero 4 114 0|0, 99 718. 
Cuarto 4 114 O10, 98 5|16. 
U . S. Jreasury 4 1|4 010. 99 3|4. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , julio 18. 
Consolidados por dinfro, 68 1|4. , 
Unidos de la Habana. 73. 
Emprést i to Británico, 100 114. 
Emprést i to Británico 4 112 0|0, 96 3¡ l . 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , Julio 18. 
Los precios se mantuvieron irregula-
res. 
Renta 3 0|0, 56.50. 
CVtmbio sobre Londres, 78.45. 
Emprés t i to 6 010. 75.80, 
E l dcJIar se cotizó a 17,07. 
BOLSA DE MADRIl 
MADRID, Julio 18. 
L a s cotizaciones durante el día d« 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas 32.15 
Francos 11.10 
BOLSA PE BARCELONA 
BARCJÍLONA, Julio 18. 
D O L L A H sin coti/ar 
VALORES CUBANOS 
Cuba Exterior 5 0¡0. 1904. . . 
Cuba Exterior 5 010, 1949 . . 
Cuba Exterior 4 1)2 0|0, 1949.. 








I A G E N E R A L D E S E G U R O S " L A 
C O M E R C I A L " 
L a s exportaciones da azúcar reportada» 
ayer a la Secretaria de AgrinMtnra 
por Jas Aduanas en cumplimiento de 
lo» Apartados Primero y Ootavo del 
Decreto 1770 ír . 'ron Iftl »<yaíent99: 
Aduanas No. de sacos Pto. destino 
D I V I D E N D O 
tened20 sal,ei' 1 or este medio a los 
gerj res de-aeciones preferidas o 
flía A.del capital de esta Compa-
aoo'rrS6 ea cumplimiento dé ".o 
Oistra P P0r el ^ n s e j o . de A d m i -
r racion en la s e s i ó n celebrada el 
% M do ju l io :de 1923, les se-
«edfn^11100 un dividendo de tres y 
K a ? Por ciento sobre el valor no-
tie dichas acciones, a cuenta 
del correspondiente ál a ñ o en cur-
so; pudiendo presentarse d i í h a s ac-
ciones para efectuar ei cobro del di-
videndo desde'el entrante d í a 23 del 
corriente mes. de 9 á 11 A . M. , en 
la oficina de l a C o m p a ñ í a , calle 
Agutar n ú m e r o 73, cuarto piso. 


















V A P O R E S A T R A C A D O S A 1/08 
D I S T R I T O S 
Sen F r a n c i s c o : ' 'Delata/re ' ' y 
'•Alien". 
Mach ina: "Hugo", "Stines" y " R a -
nel". 
Santa C l a r a : "Calatnares" y " P a -
r ismlna". 
H a v a n a C e n t r a l : Ninguno. 
San J o s é : Ninguno. 
W e r d T e r m i n a l : "Sibonty" 
Ansenal: "Chalmette", "Oov. Cobb' 
y " H . M. P l a g l e r " 
Atares : "Santa E u l a l i a " 
R e g l a : "Nordl iar" y Habtir". 
Casa B l a n c a : "Sta l l" . 
(POR I i A M B O R N COMI? A N T ) 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Con tono quieto abre el mercado, re-
portándose a la apertura haber azúca-
res de Filipinas obtenibles a la base 
de 6.25 C y F y también algunos .azú-
cares de Cuba. 
Aunque tanto los compradores como 
los vendedores estaban a la expecta-
twa de aponteclmlentoe en la Bolsa de 
Futuros, se efectuaron dos ventas de 
Cuba y Puerto Rico, embarque en Ju-
lio y la . quincena de Agosto de un>.» 
10,000 saco» en total a 6.25 C y F , 
siendo el comprador la National Su-
gar Refining Company. 
Cierra e] mercado con 2,500 tonela-
das de Filipinas, ofrecidas para llegar 
en la 2da. quincena de Agosto a 6.25 
C y F . Moderadas cantidades de Cu-
*«• y otros P a í s e s ofrecidas a B.60 
C y F , aunque por un loto embarque 
inmediato pagarían B.2B C y F . 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
E l mercado estuvo quieto con muy 
poco margen y sin nada de Importan-
cia. Los precio» a la apertura fueron 
con baja» de 1 a S puntos; hubo mo-
mentos que indicaba ganancias do 1 a 
6 puntos. E l ligero avance, sin em-
bargo .trajo por oonsceuenoia ventas 
realizando ganancia» o Intereses can-
sados y los precios al cierre fueron los 
m á s bajos del día con una pérdida de 
3 a 4 punto» neta. E l comercio en 
general está, en actitud expectativa, 
esperando desenvolvimiento» en la si-
tuación del mercado de refinado. 
Havana E . " Cons. 5 OiO, 1925. . 90 318 
Inter. Telg. Telph. Co. . sin cotizar 
VALORES AZUCAREROS 
¡ N E W Y O R K , julio 18. 
American Sugar.—Ventas, 900; utl̂ o, 
63 1|2; bajo, 62 314; cierre, 63 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ven taSr 800; 
alto, 27 1|8; bajo, 27 1|8; cierre, 27 i j t . 
Cuba Cano Sugar.—Ventas, 500; alto, 
11 1|4; bajo, 11; cierre, 11. 
Cuba Cañe SugVur pfd.—Ventas. ,400; 
alto, 42 5|8; bajo. 42 1|2; cierre. 42 112., 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 700; 
alto, 50 1|2; bajo, 51; cierre, 51 1|8. 
27952 
P E D R O P. T A P I A . 
?d-17 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B A N C A R I A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
'ESDa-^njaUt0rizací°n de 'esta Comis ión , la Junta Liquidadora del Banco 
•l0s • > la Isla de C u b a p t o c e d e r á a la venta en púb l i ca subasta de 
•Anev JUjntes efectos: F á b r i c a de Tejidos, " L a Industrial M'gnon' y sus 
nuev. ' , señalánclose para el remate el d ía 31 de julio de 1923 a las 
eVepy n*d¡a a. m. 
l iciten'3 más dcta,,es v é a s e la Gacela 0 f i c i a , ¿A dl'a 13 deolul10 1923, 0 
nse en la oficina de la Junta , sita en Aguiar. 81 y 83. 
( f ) E R A S M O R E G Ü E I F E R O S 
( f ) C L A R E N C E M A R I N E , ^ " ' ^ " ( O M I G U E L A L O N S O P U J O L 
Comisionado Comisionado 
C 5553 ' d 19 
ESTAMOS EN 1A EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACOTE LINAZA "COMAT 
Qenulnamenta puro j d t p r i m « r a 
A g u a r r á s " C o m a x 
Puro 7 OorriM&U 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s de 50 Galonee 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de roterae on cualquier teche 
" C H A P A P O T E " 
Procedens'jc americana , bnea 
cuerpo 7 garantizado, para el 
f esto ael eonaamldor en Cube 
Siempre en existencia: p í d a l o * 
Ttie Royal Bai oí Ganada 
r U l f DADO SIT 1869 
O F I C I N A C E N T R A L M O N T R E A L , CANADA 
£ t , - í £ ^ í , . ^ O A S O $ 20.400.000.00 
? í S ? ^ / 7 ^ A m . V ' * $ 20.400.000.00 
A C T I V O T O T A L $519.716.173.00 
780 S U C U R S A L E S B N E L MUNDO 











Clero de Avi la 
Cienfnegros • 
" Calzada 











Habana, Avenida de 
Italia 92. 
" Avenida de 
ItaUa 134. 
" Belascoain 




" Monte 160 
" Monte 337 
" Muralla 52 
Agrniar 76. 
Parque d« 























Sag-ua la Orande 
Sancti Bpiritns 
Santa Clara 
Santiago de Cuba 
Trinidad 
Unión de Reyes 




Zasa del Medio 
Znlueta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS D E CAMBIO 
La Feria de Lyon y sus expo-
siciones de Otoño 
E l é x i t o obtenido por l a F a r i a de 
P r i m a v e r a de este a ñ o ha sido neta-
mente superior a l de las F e r i a s pre-
cedentes. Se encontraron representa-
das 229 3 f irmas, pudiendo conside-
rarse como los grupos m á s importan-
tes, la metalurgia con 553 staoids, l a 
o l i m e p t a c l ó n con 170, mater ia l a g r í -
cola 160, c e r á m i c a 149, industr ia t é x -
tll 130 y mobiliario 119. 
E l n ú m e r o do visitantes f u é de 
400,000 y el de compradores 1660,000 
datos tomados de los registros de 
las Oficinas de alojamiento. 
E n el grupo de partlclpamtes ex-
tranjeros se encontraron representa-
das 15 naolones, no obstante' la c r i -
sis e c o n ó m i c a qua persiste aun. 
l i a o p i n i ó n general es, que esta 
obra l ionesa sobrepasa en su con-
junto en importancia a loo mercados 
de igual í n d o l a establecidos en las di-
ferentes capitales europeas. 
L a d i v i s i ó n do la F e r i a en dos 
Reuniones , f u é motivada por la fal-
ta de local y premura de a lo jamien-
to. L a m m i ó n de O t o ñ o s e r á r e e m -
plaueda por exposiciones conforme 
con las necosidadefl e c o n ó m i c a s del 
momento, s e g ú n acuerdo tomado por 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a F e r i a de L y o n organlaa la 
Quincena Internacional de Maderas 
del 6 a l 21 de Octubre de 1923. Se 
trata d e s u n a m a n i f e s t a c i ó n que no 
ha tenido lugar i3un en F r a n c i a . Su 
ampli tud y su In terés le auguran un 
suceso seguro. 
L a Quincena Internacional r e u n i r á 
ias maderas de toda naturaleza y 
d^ todos los p a í s e s , BUS m á q u i n a s , 
ú t i l e s para el trabajo, la transforma-
ción de la madera y los objetos fa-
bricados. 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n es oportuna Jus-
taiments era una é p o c a en que todas 
las naciones tratan la c u e s t i ó n esen-
cial del desarrollo de sus bosques y 
de s u e x p l o t a c i ó n racional . 
Por otra parte en estos momentos 
en qusi el uso de las m á q u i n a s para 
oxplotar la madera se generaliza por 
ci mismo aumento de la fuerza mo-
triz y la d i s t r i b u c i ó n de la e n e r g í a 
e l é c t r i c a , es de una importancia ca-
pital demostrar a los indii íbtriales y 
artesanos los progresos realizados en 
PYancia y en el -¿xtranjero en la t é c -
nica y u t i l i z a c i ó n de estas m á c i u i n a s . 
Urna s e c c i ó n especial se r e s e r v a r á 
para las maderas coloniales, l a que 
p r o c u r a r á las m á s ú t i l e s referencias. 
Junto con la p r e s e n t a c i ó n de loa 
muestrarios , m á q u i n a s y productos 
f á b r i c a l i o s , C o n g r í s o s y Comferen-
cias p e r m i t i r á n tratar y esclarecer 
¡as grandes cuestiones que interesan 
la e x p l o t a c i ó n de l a industr ia de la 
madera. 
P a r a l a Intensa e l a b o r a c i ó n de es-
tos trabajos la F e r i a de L y o n se h a 
asegurado el concurso de los t é c n i c o s 
m á s reputados. C á m a r a s Sindicales, 
E s c u e l a s de Aguas y Bosques, Ofi-
cios Centrales de l a C o n s t r u c c i ó n y 
de la H a b i t a c i ó n , que funcionan ba-
jo el patronato de la c iudad y de la 
F e r i a de L y o n . 
L a Quincena Internac ional de M a -
deras, c o i n c i d i r á con uno gran E x -
p o s i c i ó n de Agr i cu l tura , H o r t i c u l t u r a 
y A v i c u l t u r a , organizada con la cola-
b o r a c i ó n de los servicios a g r í c o l a s 
de la C o m p a ñ í a P. L . M. y de loa 
Sociedades Lion- .sas de Hor t i cu l tu -
ra y A v i c u l t u r a 
E l C o m i t é de la F e r i a de. L y o n por 
intermedio de suis Delegados, C á m a r a s 
de Comercio, R 3 p r é s e n t a u t e s Of i c ía -
los y de la Prensa , se permite Invi -
tar de u n í manera especial a todos 
los industriales de E s p a ñ a y de las 
R e p ú b l i c a s Centro y Sud Amer icanas 
a concurrir a este grandioso certa-
men, e l que s in duda por til hecho 
de estar patrocinado por la F e r i a de 
Muestras r e v e s t i r á un c a r á c t e r inter-
nacional y sus transacciones comple-
t a r á n el m á s bril lante suceso. 
i R . de la C E R D A 
•X» •»» «r» «i» »»• «T» Tt* *g* «(? 
^ E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
lo encuentra usted en cual- :}> 
® quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - & 
® blica ^ 
®®®®®®® ^ 
f f COff lPASlA D E S E G U R O S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o » V i d a , I n c e n d i a n 
Teléfonos: M-69UI. M-6902. M-6903, 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
UN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
ind. 5 JV 
F r e c í o : 5 c e n t a v o s DIARIO DE a MARINA J U L I O 1 9 d e 
F AZOCAR DE HA DISPONIBIES NO EJERCE CUNA PRESION DE VEI 
S E R h 
E N 
(Por nuestro liilo directo) 
K U E V A Y O R K , Julio 1S. 
E l mercado de futuros de café abrió 
con un alza de 7 a 10 puntos y los 
contratos de Julio se vendieran hasta 
S.95 durante las primeras transaccio-
nea o sea 30 puntos netos m á s altos. 
Esto elevó el precio de Septiembre a 
7.80 o sea 20 puntos netos m á s altos, 
y las posiciones posteriores reve|aron 
ganancias netas de 10 a 12 puntos, 
aunque el Bras i l no reveló fuerza par-
ticular ninguna y después de cubierta 
l a demanda para .Julio, los precios aquí 
se aflojaron bajo las ventas de sep-
tiembre, que se creían por cuenta eu-
ropea y Uquidaciones dispersas en los 
•últimos' meses. Septiembre se vendió 
a 7.SO a 7.60 y marzo de 7.12 a 6 .9¿. 
cerrando el mercado 1C puntos netos 
m á s bajos a 10 puntos más altos. L a s 
ventas se calcularon eri unos 38.500 
sacos. 
PROMEDIOS O F I C I A I I S 
DE LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l obtenido de a .nerdo con 
el Decreto No. 1770 [jara la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n ea 
como sigue: 
M E S P E J U N I O 
Pr imera qulncvna 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . .- . 
Sagua 
C i e n í u e g o s . . . 
Manzanil lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 
Diferencia de me-










IOS REFINADORES POR SU PARTE TAMPOCO HACEN P R O P O S I - 1 B O N O S E N 
CIONES EN EIRME DANDO AL MERCADO UNA ACTITUD ESPECTANTE i rtX 
IL (Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Julio 1S. 
l iándose las transacciones dentro de 
un estrecho radio, influenciandio las 
órdenes en uno u otro sentido el cur-
E l Mercado de azúcar crudo abrió so de los precios. E l mercado estuvo 
hoy con una cantidad considerable de 
azúcares de Cuba, Puerto Rico y F i * 
lipinas utilizables a 5.1|2 centavos cos-
to y flete para |os de Cuba, mostrán-
dose unos cuantos tenedores dispues-
tos a considerar una proposición de 
de 1 a 3 puntos más bajo en la de-
manda; después adelantó de 5 a 6 pun-
tos por noticias de venta en el merca-
do de entrega inmediata; pero perdió 
las ganancias anteriores y cayó en un 
nuevo bajo terreno para el día ,con 
MES 
J U L I O . . . . 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . .'. 
MATO . . . . 







E l café de entrega inmediata firme. 
L o s 7s de Río, a 11 cts. los 4s de San-
tos, de 12.3|4 a 13.1|4. L a s ofertas 
de costo y fjete Incluían los 3s y 3s 
de Borbón, nuevas cosechas, a 10.Ü5 
y 11.50, y los 7s de Río, pronto em-
barque, a 8.85. Los 3s y 53 parte 
Borbón para embarque Agosto-Septiem-
bre de lu.60 a 10.65.x 
PRONOSTICO D E L 
TIEMPO P A R A HOY 
C A S A B L A N C A , Ju l io 18, 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo, m i é r c o l e s 7 a. 
m. Golfo de M é j i c o buen tiempo, 
baróm'etro sobre la normal , vientos 
ESCRITO DEL PRESIDENTE DE LA 
AL SIRIO. DE 
Señor Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Consecuente con el criterio que esta 
I 5.3|8 centavos. Los t refinadores sin ! motivo de liquidaciones dispersas, in-
I embargo, aunque no ofrecíán firmes i fluenciadas por el hecho de que las 
I proposiciones de 5.1|4 centavos se creía | ofertas de los de • Cuba se decía que 
que estaban dispuestos a seguir com-
prando a ese precio una cantidad mo-
1 derada adicional si los crudos eran dis-
ponibles a ese nivel; pero ocasional-
mente pequeños lotes de crudos se 
ofrecíart a precios más bajos si atraían 
un Interés comprador alrededor, de 
5.1|4 centavos. L a National compró 
5.000 sacos de Puerto Rico, pronto 
embarque, a 7.03 centavos, y 1.700 
sacos, de Cuba para embarque entre 
Julio y principios de Agosto, a 5.1|4 
centavos costo y flete. Al cerrar el 
día no parecía haber ninguna presión 
particular de venta y no se hicieron 
proposiciones firmes por los refinado-
res, habiendo asumido el mercado una 
actitud expectante. Kl precio. del de 
entrega inmediata fué 7.03 
derecho a' pagar. 
S O S P R E C I O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N - ^ V A Y O R K , Julio 18. 
Los bonos de Inversiones llamados 
de borde dorado se mantuvieron firmes 
o se movieron levemente hacia arriba 
habían aumentado a 5.1|2 centavo», en las transacciones de hoy. 
sin ningún interés de compra por en- Lo notable del día fué el vivo avan-
cima de 5.114 centavos, y a esa cotí- ce de las emisiones europeas particu-
zación únicamente para Jos pequeños I larmente los bonos del gobierno fran-
lotes ocasionales. 
L a mayor parte de las transaccio-
nes se l imitó a operaciones entre las 
casas locales, manteniéndose fuera del 
mercado los intereses especulativos, no 
estando seguros todavía de la estabi-
lidad del mercado. Los precios finales 
fueron de 3 a 4 puntos netos más ba-
jo, las ventas solo fueron 8.500 tone-
ladas . 
A CAUSA DE MEJORES P R E C I O S EN P R O f e 
DEL S U E L O Y DE LA INDUSTRIA, L O S " ' -
E N S U MAYORIA TOMARAN M A Y O R ^ 
(Se nuestro hilo directo) 
Í U E V A Y O R K , Julio 1S, 
E l merc¡ cado de valores desp|eg6 un 
tono distintamente más alto en las 
activas transacciones del día de hoy. 
Hubo numerosos Incidentes favorables 
i principalmente una notable alza en los 
1 precios del trigo, la firmeza del azú-
I car, el a lgodón y el cobre, un alza 
en el precio del caucho crudo y no-
1 tlcias m á s favorables del extranjero. 
I Un gran surtido de industriales y es-
peeclales, Incluso las de 
motores, utilidades vtíhh ^ 
mas, textiles, tabacaleras ^ 
cobre, aceros independientr11111' 
y otras varias se apuntar ^ 
cias de 1 a 3 puntos. 
United States Steel estUv 
activa, pero las fluctuado 0 
cunscribieron a una est *' ^ 
mientras que algunas de il*^* ^ 
independientes «egistjrabftn S I 
substanciales. 8ailiiitj 
r U T U K O S S E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de los futuros de azú-
Cámara ha venido sustentando en las \ car crudo estuvo muy quieto desarro-
distintas alzadas que, a solicitud de 
varios de sus asociados, ha redactado 
en los casos de multas impuestas por 
concepto de devolución de mercancías , 
me dirijo de usted ahora,' directamen-
te, para exponerle los motivos en los' 
cuales se funda la Corporación de mi 
presidencia para pedir que el precio 
de |as mercancías devueltas no debe 
pagar el impuesto del 1 por ciento, en 
ningún caso, cualquiera quie sea Id,' 
fecha de la devolución de dichas mer-
canc ías . 
P R I M E R O : Porque la mercancía que 
ha salido del establecimiento y vuelto 
a entrar en él, no ha sido vendida 
en definitiva% puesto que el contrato 
inicial de compraventa quedó rescindi-
do o anulado, con posterioridad, por a l 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Julio B U 
Agosto . . . 508 
centavos (Septiembre . . 510 614 504 604 504 
| Octubre 493 
Noviembre 480 
Diciembre . . 4 4 2 450 442 446 443 
Enero 381 
Marzo . . . . 348 349 344 844 343 
Mayo 349 
c é s . Estas ' emisiones, sin embargo, ce-
dieron un tanto en las ú l t imas tran-
sacciones y cerraron solo fracclona]-
mente más altas. 
Los bonos del gobierna de los E s t a -
dos Unidos estuvllron sostenidos no 
sufriendo cambio ninguno las emislo-
nees de la Libertad del 4, subiendo los 
exentos de Impuestos del 3.1|2 hasta 
1|32 de punto y los del tercero de 
4.1|4 perdieron 1|32 de punto. 
Los hipotecarios ferrocarrileros es-
tuvieron en buena demanda la mayor 
parte del día y unos cuantos cerraron 
a precios altos. 
ELIMINADAS LAS O F E R T A S DE SEGUNDA 
MANO QUEDO EL M E R C A D O D E AZUCAR 
REFINO EN P O D E R DE LOS REFINADORES 
Los fefinadoree no'introdujeron 
cambios hoy y parecían esforzarse pa-
ra mantener las cotizaciones de su lis-
ta . Los compradores no han contlnui-
do en el mercado a S.75 centavos, ha-
guna de las causas que invalidan los i hiendo comprado algo anticipadamente 
contratos. 
S E G U N D O : Porque si no ha sido 
vendida ]a mercancía; no hay motivo 
para que el Fisco cobre el Impuesto 
del 1 por ciento, toda vez que és te es-
tá basado en el precio exucto/ del ar-
flojos variables . Mar Caribe buen I t ículo en -el momento ce su vé'nta, can-
tiempo, b a r ó m e t r o en la normal 
vientcB de r e g i ó n este. A t l á n t i c o 
norte de Ant i l l a s buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto, vientos moderados del 
segundo y tereftr cuadrantes, excep-
to débi l d e p r e s i ó n eñ golfo de C h a r -
leston con vientos nublados y a lgu-
nas l luvias . P r o n ó s t i c o i s la : buen 
tiempo hoy y el jueves altas tem-
peraturas , terrales y brisas, turbo-
nadas ais ladas. 
Observatorio Nac iona l . 
A R T Í C U L O S DE L O Z A 
Blanca, de orilla dorada y decora-
da muy f ina Gran surtido en platos, 
fuentes y todas las demás piezas. 
Precios de verdadero reajuste. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Sabama. 
je o cesión (articulo X I I de la ley de 
9 de octubre de 1922.) 
T E R C E R O : Porque el Fisco no de-
be beneficiarse con perjuicio del co-
merciante, en ningún caso, y si é s te 
10 pagó por una venta que má.s tarde 
se ivalidó, es justo que deduzca, al 
liquidar el impuesto,* lo que ingresó 
por la venta de un artfcu|o que le ha 
sido devuelto. 
C U A R T O : Porque mercancía devuel-
ta es mercancía no vendida, y si se 
le fija un plazo a tales devoluciones, 
a los efectos, do la tributación del 
mencionado impuesto, resultaría, en 
a 8.50, y no teniendo confianza en, loa 
valores actuales. 
L a s ofertas de segunda mano han 
sido práct icamente eliminadas del mer-
cado, de manerai que las órdenes dis-
persas que se adelantaron fueron di-
rectamente a los refinadores; pero é s -
tos negocios carecieron de importan-
cia. E l refino de exportación devuelto 
se decía que se ofrecía en el mué-
M E R C A D O U B R E 
NOTAS D E W A L L S T R E E T COTIZACION DE 
O A N A K C I A S 
U i n O N 




Cuba cañe , prer. 
Cuba Cañe, com. 
42^4 
11 
lie a 8.60 centavos, pero no encontra-
ba fáci l venia debido a sus malas con- ¡ Manatí comunes 
dlclones, como resultado de la repetí- Santa Cecilia pfds. . . — 
da manipulación. Los negocios de ex-
portación del refino estaban todavía 
paralizados. 
F U T U R O S Z>S AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambio y sin venta. 
M E S C E R R O 
Cuban A m . pfds Nominal 
Cuban A m . com 27^4 
Guantanamo pref Nominal 
Guantanamo com. . . . . 
Manatí preferidas Nominal 
60 
Nominal 
Santa Cecilia Cecilia com 
N . Niquero pfds. . . . . . Nominal 
N . Niquero com Nominal 
Punta Alegre. . . . . . . Bl1^ 
Caracas Nominal 
Ciego de Avi la 10 
Cacocum Nominal 
J U L I O . . . , 
A G O S T O . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 






A m . Refg . com. . 
Matanzas A m . Som 
6»K 
Nominal 
C - BOLSA DE LA HABANA - - ] 
W. India prefs. . . . . . . Nominal 
A C C I O N E S 
Licorera preferidas. 23V4 
Licorera Unica 14 1S 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Ed i f i c io» , L a Mayor, 
Surta a todas 1M tanaac iag . 
Abierta loa d ías laborab)M 
hasta las 7 de la noche j loa 
festivos hasta las dlea 7 me-
dia 4e la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O S H B 
L O S M A R T E S 7 todo el d í a 
©l domingo I B de ju l io de 
1928 
M E R C A D O S E "VALORES 5 
Con alguna mas actividad y f i r m e z a ^ 
que en los días anteriores, rigió ayer el u 
mercado de valores. 
Al efectuarse la cotización oficial se i 
muchos casos, que la Hacienda cobra- \ operó en: ' | T 
ría dos veces el 1 por ciento a la mis- I $5.000 bonos de la Cervecera Interna-
ma mercancía y al mismo comerciante clonal a 75. ' 
y por el propio copcepto de la ven-; 50 acciones preferidas de la Naviera g 
ta lo que serla Injusto e ilega|. 1 a 60 de valor. A 
Q U I N T O : Porque los plazos de cua- ¡ Fuera de pizarra y a precios reserva^ j % 
tro y treinta días que señalan los ar- | dos, se operó también en acciones Je g 
t ículos 336 y 342 del "Código de C o - j Kavieras> Teléfonos preferidas, Interna-
mercio", para la devolución de las mer ! cionai de Teléfonos, Havana Electric, I 
canelas o para entablar la acciflr por j L i b e r a Cubana, J a r c i a ' d e Matanzas, 7 
los vicios que ellas tengan, han sido ; seguro Hispano-Americano bonos de Cu-
fijados con el objeto do regular so la - | ba y bonoa de Havana Electr ic , 
mente jas rftlaciones contractuales di-
manadas de la compraventa mercantil, 
pero no deben servir de norma ni ser 
traídos para complementar una mate-
ria de carácter fiscal y especial, tan 
distinta y contraria a aquella. 
S E X T A : Porque los plazos antes 
mencionados, dada la índole propia y 
característ ica de la contratación mer-
cantil, tenían que ser breves, puesto 
Cuban Telephone. . . . 84^ 89?i 
t'iego de Avila Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F .del Noroeat«« 
de Bahía Honda a 
Guane (?1.000.0'. ^ en 
circulación 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacioal. . . . 70 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Oa. "Consolidada de 
Calzado 70 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
Serie B Nominal 
Licorera Cubana. , 
*5 
Nominal 
Mercado Unico, com. . . . Nominal 
Cuba Rallroad pref. . . . Nominal 
Papelera preferidas. . . . Nominal 
Papelera comunes. . . . t 
Aguas y gaseosas pref. . . Nominal 
Aguas y gaseosas com. . Nominal 
Cuban Comp. com. . . . 33^ 36 
Sug. L a Mercantil 100 
BONOS 
Tropical Exdo . . 99 103 
59 66 
A C C I O R B S 
Cerró el mercado quieto, pero soste-
nido. 
COTIZACION D E I . XOXtSXN 
I Banco Agrícola Nominal 
' Banco Territorial, benef. . Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Baiico de Prés tamos sobre 
Trust Co. ($500,000 en clr-
JONOS Comp. Vend 
Id. 
I d . 





(6 o|o Tesoro), 
puertos 8 7 
92 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Jueves 
O'Rei l ly 32. 
Santa C a t a l i n a 7 Cortina 
C o n c e p c i ó n y Porvenfr. . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 557. 
L a y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 2 80. 
F lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Calle 17, entre E . y F . (Vedado) , 
23, entre 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario 
Lea l tad y An imas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Eg ido n ú m e r o 8. 
Someru'elos n ú m e r o 20. 
San N i c o l á s y Glor ia . 
Galiano y Vir tudes . 
Animas e I n d u s t r i a . . 
Co lón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafael y Hospita l . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380 
Monte 347. 
San Salvador y San Q u i n t í n 
Romay 55 A. 
Dolores y San L á z a r o . 
Primel les 66. 
E m p . Rep. Cubs, Speyer 
I d . Id. (D. I n t . ) . . . . 
que no hubiera sido posible dejar en ¡ JJ^ jd. (41^ o|o). . . „ 
suspenso, por mucho tiempo, las accio-
nes que de dicha contratación se deri-
| van; pero no existe ninguna razón, 
desde el punto de vista fiscal, para que I Havana 1 -
-la Hacienda se acoja a plazo alguno o I Havana Electric H . G r a l . 85 
lo fije para cobrar al comerciante el ¡ Cuban Telephone Co. . . . 84% 
impuesto sobre el precio de los géne -
ros devueltos. 
S E P T I M O : Porque la Hacienda tienfí 
elementos sobrados para comprobar, 
en cada caso, si la mercancía salida 
de un establecimiento, por concepto de 
Wenta, ha vuelto a entrar a causa de 
la devolución, y siempre que se just i-
fique con los libros de contabilidad tal I mter. Telephone Co. . . . 64% 
devolución, la Administración debe to- Naviera, preferidas. . . . 60 
marla en cuenta, sin atendeq a fecha Naviera, comunes 9 
alguna, para rebajar al comerciante, | Manufacturera, pref. . . . 1̂ 1 
.en el trimestre siguiente, lo que é s - 1 Manufacturera com. . , „ 3 
te hubiese abonado en el anterior por Licorera, preferidas 
la venta de la referida mercancía . ¡Licorera comunes. . . . . 3 
O C T A V O : Porque el Fisco no sufre Jarcia preferidas 70 











Joyería ($50.000 en cir-
culación) . Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) Nominal 
F . C . Unidos. . . . . . . 64 68 
F . C . Oeste » . Nominal 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
P . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujetos a jas fluc 
túaclones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
MERCADO LOCAL D E 
CAMBIOS 
Firme cerró ayer el mercado de cam-
bios sobre Europa con venta de 750.000 
pesetas, cable a 14.30. 
L a s divisas sobre Nueva York tam-
bién rigieron firmes, con operaciones 
en cheques a 3|32 por ciento de prima. 
(Por nuestro hijo directo) 
N U E V A T O R K . Julio 18. 
L a "Western Unión Telagraph Com-
pany ha anunciado una «ntrada neta 
para los primeros seis meses del año 
corriente de $6.8802.603, o sea el equi-
valente de $6.81 por acción en un ca-
pital de $99.786.727. 
C O N S I G N A C I O N D S ORO 
Dos consignaciones de oro llegaron 
hoy en el vapor "Ollmplc", una de 
$1.785.000 para J . P . Morgan and 
Company, y la otra de $490.000 para 
Kuhn, Loeb and Company. 
BAJO L A C U A N T I A D E B 0 K 0 8 A 
V E N C E R 
Pocos son los bonos que se vencen 
en Agosto, ascendiendo la totalidad de 
ese vencimiento solo a $28.374.580, 
comparados . con $73.000.000 en Julio 
y $56.000.000 en Agosto del año pa-
sado. 
D I S M I N U C I O N S N E L M O V I M I E N -
T O F E R R O V I A R I O 
Los carros cargados para |a semana 
que terminó el 7 de Julio, según anun-
cia hoy la Asociación de Ferrocarriles 
americanos fueron 854.748, o sea 
167.022 menos que el total de la se-
mana anterior. L a disminución se di-
ce que se debió enteramente a la fies-
ta intercalada del 4 de Julio, E l to-
tal, sin embargo, fué de 147.723 ca-
rros m á s que los de la misma semana 
hace un afto. 
Los cheques db ios bancos 
por la crisis, ,s,e cotizaron a 11 
sigue: | ^ 
E N i A BOLSA 
Comp, 
Banco Nacional. . , , 
Banco E s p a ñ o ] . . . . 
Banco de H . Upmann. 
Banco Intternacional. , 
Banco de Penabad. . 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa 
r alotes de cinco mil pesos cach 
P U E R A D E BOLSA 
«10, 
Comp. vB 
Banco Nacional. . . , 
Banco E s p a ñ o l . . '. . 
Banco de H . Upmann. 
Banco Internacional. 
Banco de Penabad. . 
Caja Centro Asturiano. 
39 II 





D E ANTILA 
P A T E N T E D E INVENCION 
Francisco Pego Pita, Presidente de 
L a Nacional S . A . solicita patente de 
Invención por un envase mejorado para 
tabaco. 
E l mismo por un nuevo envase para j 
tabaco. 
E l mismo un envase pan» tabacos 
elaborados. 
(Por telégrafo) 
Antiljas, Oriente, 18 de julio. 6 p 
D I A R I O , Habana. 
Procedente de New York, y >,as«.| 
entró vapor Munargo con numeroso J 
saje y carga en el mismo Hegj pf,,! 
sidente y alto personal The Cuba RjaJ 
road Co. También el Dr. .Oscar Ferr» 
de Guantánamo muy repuesto del Í>| 
cldente que había sufrido en el centnll 
Esperanza asimismo llegaron .el Sr 
Antonio Arias Administrador de'J 
compañía Azucarera Oriental Cubüil 
ly señor L u i s F . Chibas distinguid»! 
! rotarlo de Guantánamo que regresa óJ 
1 representar a dicho Club en la CoiJ 
vención Rdtarla dej Norte. 
Corresponsal. 
COLEGIO DE CORREDORES ti( 
N O T A R I O S COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
Pedro FernAndez del Moral y Jeefls 
María Guzmán y Acosta por Bolsa 
anunciadora Guzmán. 
Plaxau Tipos 
Mary Elibeth Mac Connell de Ponce 
de León, por mejoras en escobas de 
fregar. 
I N S C R I P C I O N 
Registro Mercantil de la Habana re-
mite inscripción Sociedad Nacional 
Compañía Inmuebles de Cub«a y Com-
pañía Proveedora Fortaleza. 
Cotlxaclóa 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
Fé l ix Rosldo apoderado de Texas 
Stand Floul Milk presenta recurso de 
"Izada por habérsele desestimado el de-
pósito de etiqueta americana número 
23/02., 
NETW T O R K vista . 
N E W T O R K cable. 
L O N D R E S , v is ta . , 
L O N D R E S cable. . 
P A R I S vista. . . 
P A R I S cable. . . 
B R U S E L A S vista. 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. .' . . 
Havana Ejectric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono comunes. . 
Int b . 
ducciones que, en cada trimestre, ha-
| ga el comerciante al liquidar e| im-
¡ puesto, por concepto de las mercan-
cías devueltas, y si lo sufrirla el co-
1 merciante, como ya se ha dicho, pues-
I to que pagaría mAs de una vez el tri-
buto sobre la misma mercancía; porque 
1 lo contrario, en fin, sería interpretar 
la Ley de 9 de octubre de 1922, en 
I una forma arbitraria y contraria al 
derecho, la justicia y la equidad. 
P O R T A N T O : 
A usted suplico que. en mérito de 
las justas razones alegadas, se s irva 
; resolver o acordar— en consecuencia, 
que el comerciante pueda deducir, al 
' liquidar el impuesto de 1 por ciento, 
las partidas representadas por géne-
ros devueltos, siempre que se comprue-
be, en debida forma, la venta y devo-
lución de los mismos, y no fijarle pla-
zo a las devoluciones. 
De usted atentamente, 
J . E . Cartaya, 
Presidente 
^Jarcia comunes 10 
Jarcia sindicadas 10 
64 70 














COTIZACION O F I C I A L 







S Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba (D . I n t . ) . . 
413 Rep. Cuba 4H «lo . . 
5 Rep. Cuba 1914 Morgan 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 87 90 
á'/i Kep Cuba lít2:H Morean Nominal 
6 Ayto. Habana l a . Hip 96 110 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 89 110 
S Gibara-Holguln l a . Hip Nominal 
5 F . C . IT. p e r p é t u j s . . 70 
T Banco Territorial ü. A . Nominal 
6 Banco Terltorial Serie 
B , $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 101 120 
r> ' Havana Electric R y . . 93 100 
5 Havaría Electric R y . 
Hip. Gra l : ($8.000.000 
en c irculación. . . . 85 88 
« Electric Stgo. Cuba. . Nominal 
tí Matadero l a . Hip. . . Nominal 
Nominal 
H.0 ^ H v w r i ? 1 ^ 1 * 5 ^ KVá ^ i ? B R U S E L A S cabíe . ". '. '. 
í7% M A D R I D vis ta . 
M A D R I D v i s ta . 
G E N O V A vista .» 
Eléctrica de Marianao. . . Nomtnal 
f-"lectricn Sancti Spiritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 230 270 
Cervecera Int . pref. . . . Nominal 
Cervecera Int . com. . . , Nominal 
Lonja Comercio pref. . . •. 95% 
Lonja Comercio c o m . . . 90 
Compañía Curtidora Cubana 
pref, $400.000 en circu-
lación Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en clr-
cu lác ión) . - . . . . . Nomlml ' 
Teléfono preferidas. . . . 971,4, 102 
Teléfono comunes 90 
Inter. Telephone and Tele- . 
graph Corp 641,2 66 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
índustlal Cuba. . . . . . Nominal 
7 0I0 Naviera preferidas. . 60 65 
Naviera comunes 9 13 
Cuba Cañe pref. . . . . 35 45 
Cuba Cahe'comunes. . . . 8 14% 
Ciego de A v i l a . . . . . . 5 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y NavefTiición," $.É>50.000 
en circulación pref . . . 80 100 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación com. . . 25 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros. . , 37 
Unión Hlsp. Americana 
beneficiarlas 414 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes • • Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional pref 1314 15 
Oa. M?.;iufacturera Nacio-
nal comunes 8 
Constancia Conper Co . . . ' Nominal 
Licorera Cubana com. . . 3% 4V4 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación) . . . . . . 65 100 
C a . Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
c irculac ión. . . . . . . 17 80 
C a . Nacional dV Planos y 
Fonógrafos pref. . . . Nominal 
Fonógrafos com Nominal 
C a . Nacional de Planos y 
1», |.| 
G E N O V A cable. . . 
z U R I C H vista . . . 
z U R I C H cable . . . 
A M S T E R D A M vista. 
A M S T E R D A M cable. 
M O N T R E A L v i s ta . . 




















SjE Unidos cable 3!!11 
SÍE Unidos vista lm 
L | n d r e s cable 4,60 
Londres vista i ^ 
Londres 60 d|v. . . . . . . 
París cable 
París v ista . . . . . . . 
Bruselas vreta 
España, cable. H-M 
España, vista 
Italia vista 
zurich vista l ^ i 
Hong Kong vlsfa 6Í "I 
Amsterdam vista 
Montreal vista Si.87 
Berjin 001 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $2.218.259.67. 
N O T A R I O S D E TTTRNO 
Para cambios Julio Cép.ir Rodrlgfl 
Para Intervenir en la cotización m 
cial de |a Bolsa de la Habana: Arnur-
do Barajón y Oscar Fernandez. ) 
A N D R E S . R . C A M P I S A Sindico Pn 
s i d e n t e . — E U G E N I O E . CARACOL S*| 
cretario Contador. 
MERCADO D E ALGODON 
Julio .V 26.60 
OcUibre. . . 
Diciembre. . 











Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
7 o!o C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas, pref 70 80 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 70 80 
Ta. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 10 20 
Ca. de Jarcia de. Matanzas, 
com. sindicadas 10 20 
C a . Cubana de Accidentes. Nominal 
8 o|o ' L a Unión Nacional'•, 
Compañía General de Se-
guros y fianzas pref. . 76 69 
I d . id . beneficiarlas. . . Nominal 
7 olo C a . Urbanlz^dora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía do Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com. Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
circulación $300.000. . . l O ^ 
G A S O L I N A S 
11 M E J O R y M f \ S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F 1 N I N G C O . G F COBA 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A 3 ! T A 
























Prensa Aperlada es la única 
aae posee el derecho de utilizar, 
ra reproductrlaa. las noticias ca-
b¡er-á£:cas que en eete DIARIO se 
'¿nquen. asi como la información 
local que en el mismo se Inserte 
j 3 B G X J N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serrlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Jesús del Agente en el Cerro 7 
Monte. Teléfono 1-1994 
J 
ELOGIOS A LA DIPLOMACIA f & a » í o del fml se 
OTOMANA POR El TRIUNFO 
QUE OBTUVO EN LAUSSANE 
LAS N E G O C I A C I O N E S T U R C O - A M E R I C A N A S S U F R E N A H O R A 
UN R E T R A S O C O N M O T I V O D E E S T A R I N D E F I N I D O S T O D O S 
L O S T R E S P U N T O S P R I N C I P A L E S D E E S T A C O N F E R E N C I A 
EA 
LOS EMSIOMS DE LA HABANA 
P I A G A D E R A I A S ' p r o d u c c i ó n o e c e r v e z a 
I N V A D E A O V I E D O l K I ™ i ™ . m 
CREESE QUE LOS MINEROS ALEMANES 
NO ACEPTARIAN CESAR LA RESISTENCIA 
Si SE LO ORDENA SU PROPIO GOBIERNO 
PROHIBICIONISTA 
H O M E N A J E A UNA C E N T E N A R I A 
EN B R E V E H A N D E C E L E B R A R S E N U E V A S E N T R E V I S T A S C O N 
O B J E T O D E V E R S I L L E G A N A U N A C U E R D O A C E R C A D E L O S 
T R E S A S P E C T O S M R . J O S E P H C . G R É W E I S M E T P A C H A 
fAUSANA. Julio 18. 
Las negociaciones del tratado tur-
ro americano están siendo retrasa-
das por la definición de tres puntos 
nrincipales, los cuales es probable 
míe bagan necesarias más conferen-
cias entre Joseph C. Grew e Ismet 
pacha, antes de que se pueda efec-
tuar un verdadero progreso en la re-
dacción del nu«vo tratado. 
Los Estados Unidos quieren que 
Turquía reconozca en el tratado las 
leves de nacionalización americanas, 
pero los turcos indican que las le-ves de su país impiden el regreso a 
Turn"ía fíe aquellos individuos que 
ce bagan ciudadanos de otros paí-
ses. 
El segundo punto que está en des-
acuerdo se refiere a las reclama-
ciones de ciudadanos y compañías 
norteamericanas contra el gobierno 
iurco, por daños sufridos durante la 
guerra. Sostienen los turcos que no 
ce pueefen someter ellos mismos a 
un arbitraje sin saber nada respecto 
al montante de tales reclamaciones. 
El tercer asunto motivo de dife-
rencias, que temporalmente está re-
legado a segundo término, es la cla-
6e de tratamiento que se ha de dis-
HARTFORD, Conn.. Julio 18. 
E L F E R R O L , julio 18. Según demuestra un análisis de 
Los excursionistas habaneros son los informes sometidos hoy por cin-
objeto de aclamaciones en todas par- co cervecerías del Estado a la Ofi-
tes por donde pasan. : ciña de Recaudaciones Internas de. 
E n el Ayuntamnento se celebró los Estados Unidos, se ha hecho más 
una recepción on "su honor. cerveza legítima .en Connectlcutt 
E l acto resultó brillaniisimo. , durante el año fiscal terminado el 
Más tarde fueron obsequiados los 30 de junio que el año anterior a 
.excursionistas con un oanquetp por'ia entrada en vigencia de la ley pro-
1 pensar a los residentes americanos^, Centro MerciaOl. , hibicionista. Al mismo tiempo, las 
en lurqula, bajo las disposiciones ¡ A la hora df; lcs brindis ^ pro- ventas d ecerveza ligera descendle-
:eneralcsjie la convención Para el : luincjaron muy Pl0CUenteo discursos ron bruscamente desde la cifra del 
, l e ^ " i ^ - 0 r , . ; l ° l ^ e í ^ a ^ l ! " aboSando'Por el mayor acercamiento, año pasádo. que constituyó un ver-
hispano americano. dadero record. 
Todos los oradores fueron caluro-' Demostróse por medio de tales lu-
samente aplaudidos. , formes que durante el año pasado 
han sido fabricados legalmente en 
MARCHO A ZARAGOZA PTL DíS- lac cervecerías de Connectlcutt 
PRCTOR fí.ENiFRAL D E SANIDAD 2.665,891 galones de verdadera cer-
MADRID, julio 1S. veza, según lo dispuesteo por la ley 
En vista de las alarmantes noti- nacional prohibicionista, la cual per-
cias que se ret-iben acerca de ios es- mjte la producción de cerveza ge-
tragos causados por el temporal en nuina en el proceso de fabricación 
Zaragoza, y de lo« auxilios que con de ja cerveza ligera, definida en los 
nformes gubernamentales como "be-
N U M E R O S O S C U B A N O S E S T I M A N E L L O S Q U E " A H O R A E S T A N E M P E Z A N D O A S O M E T E R 
C C T A M CW W C W V H D I f A P R U E B ^ S U T E N A C I D A D " Y S U P O D E R P A R A C O M B A T I R L A S 
L ü l A l N t W N t W Y U K K I M P O S I C I O N E S F R A N C O B E L G A S C O N L A R E S I S T E N C I A P A S I W 
L A A F L U E N C I A D E T U R I S T A S 
D E C U B A H A SIDO I N U S I T A D A 
régimen 
rofe. Los'americanos quieren los mis-
mos privilegios para los amercanos 
que se dediquen a negocios o profe-
siones que los que se concedan a los 
ciudadanos de otras naciones. 
JUICIOS ENTOMIASTiroS PARA 
LOS DIPLOMATICOS OTOMANOS 
B E R L I N , jrulio 18, 
"Turquía se va de Lausana des-
pués de baber obtenido un verdade-
ro triunfo material, alcanzando alto I iirgencia se vu.ntín puiieiuio al Go 
prestigio político". Tal dice el "Doer- ¡ bierno, ésto dispuso que marchara bída 'de" cereales"-
sen Zeitung", periódico de esta ca- a aquella ciudad pl Inspector gene-
pital, con la firme creencia de que I ral de Sanidad para que dictamine 
Ismet Pashá tuvo un éxito admira-I^obre lo que es convenkinte hacer, 
ble en aprovecharse, en favor de su EP. mencionado Ln&pp-̂ tor salió 
país, de las alternativas y difer«i- hoy mismo para Zaragoza: 
cias surgidas entre Inglaterra y 
Francia. • 
Concediendo ^ue el líder turco 
ocupó siempre una posición afortu-
nada, no por eso deja de asegurar 
el periódico que ha demostrado ser 
un habilísimo diplomático y triunfó 
de un modo notable en su intención 
de imitar las tácticas de Talleyrand. 
MUJER SENTENCIADA 
A PRISION P E R P E T U A 
H O J A S S E D Í C 1 0 S Á S O C U P A D A S E N 
U N O S C U A R T E L E S D E B A R C E L O N A ; 
S E H A N E F E C T U A D O D E T E N C I O N E S 
SK INSTRUIRA EN I * K ! ) i E X T E AI, 
PERSONAL DI L CONSULADO DE MASON, Mich.. Julio 18. 
ESPASA EN BUENOS A I R E S E i Jurado que ha enjuiciado a la 
MADRID, julio 18. ¡sra. Emma Kopple, acusada del ase-
En el ministerio de Estado se:Sinat0 de su hijo adoptivo Harry. 
han recibido serias denuncias contra rindió un veredicto de culpabilidad 
el personal del consulado de Espa-i^e asesinato en primer grado, des-
via (;n Buenos Aires por in egulari-i pUés de deliberar 50 minutos. E l 
dades que se dicen comeiidas por; juez TU Carr sentención Inmedlata-
aquel personal. mente a la mujer a prisión perpe-
Er. ^vista de la gravednd de las tua fíon trabajos forzados en erAs i -
denuncias formuladas, ha dispues- ]0 Correccional de Detroit, 
f o que el ex-Sev i etario de !a Alta . • 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) cepto la aparición de la fuerza pú-
blica prestando servicio en los ban-
sobre el problema agrario de Ga-1 eos boicoteados, donde continúan 
licia declarándose partidario de que realizándose las operaciones con per-
la propiedad de la tierra se conso-
lide en aquellos que la trabajan y 
la hacen producir. Arguye que la 
sonal adicto, 
E n el domicilio del Sindicato rei-
na gran animación, acudiendo a él 
Comisaría de Marruecos, don Lucia- V \ r A D A l l E D H HIT T O I O N 
no López Ferrer. se traslade a la t L C A B A L L t R U ü t t U L U W 
capital de la Argentina a fin de ¡jue MAS V I E J O D E L M U N D ü 
instruya ei oportuno e x h á l e n t e H A C E UNA HAZAÑA A L P I N A 
INFANTA (ONDECOKADA ^ E W ^ A V E N Conn. 18^ 
MADRID iulio i s Patric Murphy, de 102 años de 
Le^ía sido concedido la Banda de ^ d . residente fe Monument Coló 
Marte Luisa a la Infanta doña Ma- W ^ ^ T . f L Pncnítrado ría de las Mercedes. d41 mundo ^a sido encontrado 
después de ser echado de menos ou-
RATAS ROJAS CAI SAN ESTRAGOS 48 ,hor?s ^ Colorado Sprinüfi, 
EN LOS CAMPOS D E LA VIANA 
OVIEDO, fullo 18. 
inmensa mayoría de los que viven i diariamente tre^veces todos los huel- Comunican de Laviana que se ha 
una, presentado tfj aquel concejo 
plaga de ratas rojas 
Estos roedores tienen' sns nidor; en 
délas rentas forales, no saben dón-{ guistas dejando su firma 
de están las tierrás que los alimen- L a Corporación General de Tra 
tan bajadores dirigió una carta al Sin 
Dijo que el foro es tan Inmoral1 dicato Bancario expresando su sa- ios campos y cansan (,n ios sembrá-
ronlo ilegal, siendo la única solución i tisfacción por la forma en que se i cipS enormes destrozos, 
del problema la consolidación de la efectúa el movimiento, y ofreciendo | se ha dispuesto que una comisión 
propiedad en los que actualmente la I todo apoyo moral y material, peto de técnicos ŝ  traslade q Laviana y 
pUjtivan ^>recomendando al Sindicato que. sin estudie el medio do exterminar a la 
„,., ' , ^ . 'dar lugar a incidentes de violencia, plaga de ratas. 
Pidió al Ministerio de Gracia y | no retroceda ni vacile si hay provo 
a donde había ido a pasar unas va 
caciones, según informes facilitados 
o?ta noche por las oficinas centra-
les di* los Caballeros de Colón en es-
ta. • V -
Murphy intentó establecer el re-
cord. de ser la persona d e m á s edad 
que jamás había escalado el pico 
Pike. Salió él solo a llevar a f'cfliz 
término la hazaiia, siendo encontra-
do por una expedición enviada en 
sii busra cuándo se hallaba en la 
mitad del camino para llegar a la 
Justicia que decrete la suspensión i cación por parte del enemigo, 
de todas las demandas por pago de | Durante las altimas 24 horas, el 
0™iS- JI » J rr i A Sindicato recibió numerosos telegra-El diputado señor Zulueta apoyó ^saideloprov.nc.as o{reciendo Su 
s apovo y manifestando hallarse dis- i0g obreros carpinteros se extendió, A C C I D E N T E A V I A T O R I O 
posibilidad de privar violentamente j a facilitar la mitad de los i U<)y al ^emio de albañiles. 
a Iglesias, pero conociendo la i m - ¡ - m a n . f e s t a n d o hallarSe dis-
• puestos a facilitar la itad de los 
de los foros a sus poseedores, Pi" i Pueldog caso de Ser esto necesario Tcdos los aibañ¡ies asociados 
HUELGA DE CAFlPlN'í'EIíí)S V A L - ^ ' m b ^ ^ \ monte. S ó ^ ^ evino « 
T I I V I T T . - « i.v \'\( i\ descender después de habérsele ase-
. gurado que en septiembre le acom-
M G O , julio 18. pañarlan en una nuora tentativa. 
La huelge que vienen so&tenieLdo 
E N S T A T E I S L A N D 
diendo una fórmula justa de com 
pensación, y de ser así dá su con 
formidad a que se resuella el pro-
blema de los foros. 
El Ministro de Gracia y Justicia 
declaró que el gobierno está estu-
diando el problema de los foros con 
para el mantenimiento de la huelga, abandonaron el trabajo, como acto V ^ D V T T I B 
de solidaridad con los oarpinteros. i NEW YORK, Julio 18-
^ • r v f - P * UN B W C O D E ; Las autoridades no cesan de rea- Un aercp ano poloteado por V -
A T A Q t E A f . ^ F S ^ A > L U íikar gestiones éli busca de una fór- cent Burnell, de ^ew Y w k . W vi-
MANRESA , | solucione el conflicto. ™ al 8uel0 a ultima hora del día 
MANRESA, julio 18. i Todas las construcciones están pa 
En la casa de banca de los señores l ra]izad,3g 
ia intención de presentar un Pro" i pa(iró Hnos. se presentaron seis ln-
W o de ley para resolverlo. dividuos pistola en mano. T̂ENTATNCÍO K X T Í E R R O D F L A S VICTIMAS D E ellos eran civiles. 
Jamara continuó el debate Ô" ' porprpn(lpr a los empleados y robar- VjSA. EXPLOSION Vario sindividu 
íes la raja. Estos comenzaron a re-
de hoy en el aeródromo de Milier, 
Statcn Island, hiriendo a tres perso-
nas, una de ellas gravemente. Todos 
K la tenencia de armas, modifican-
do alg 
Penal. 
Bl diputado señor Saborit insiste j^ga^a "huyeron los atacadores, que 
que el único sistema eficaz es des- "f np^pe"uidoT de cerca por nume-
 l unas disposiciones, del Código . . 'a ' "{'iJ-os la agresión, llamando 
¡ V su auxilio a la policía, a cuya 
en son persegu 
snnar a todos los ciudadano?, decía- roc,as fuerzas 
fando caducadas las licencias El dinnta^n « « « r AK^trn^Vina „ , , „ . „ , . . . . . . . . rp ridades y numeroso público. i C A S T E L L O N DE LA PLAMA june 
recUficó de ond^rdn ¿l nrovpcto BLASCO TRA.^EZ ^v'i^ wi^vnn Los obreros S«spe¿dáer0¿ el tra-. Hoy se ha celebrado aquí un rectificó, defendiendo el proyecto. A L R E D E D O R D E L MLNDO bajo ^ poder ^ entierro menaíe e un,a 6eñora centenaria. 
FORMCLA PARA E L P R O Y E C T O 
A R A N C E L A R I O 
MADRID, julio i s 
os del ejército co-
rrieron al lugar del accidente, pero 
OVIKDO. julio 18 lle habían 8Ído lle. 
En Mieres. se efectuó el entierro og herldo9- al hogpltal por un 
de ]fl,s víct.mas de la ^ P ^ ' o n de 6 por aIlí> 
gas grisú ocurrida ante.aypr en una " • , 
mina. 
Al trtetai acto asistieron las auto- HOMENAJE A UNA C E N T E N A R I A 
   N  lio 18 
bo-
de sus compañeros. 
NUEVAS DETENCION ES 
B A R C E L O N A 
EN 
J E R E Z . España, julio 18; 
Vicente Blasco Ibáñez. el novelis-
ta español, anuncia que embarcara 
La fórmula de arreglo que ha 5 para Nueva York en el mes de i B A R C E L O N A , julio 1S 
Quitado de las conferencias cele- tubre, en su P 1 " 1 ™ ^ ^ ^ ¡ La guardia civil y la policía han 
Dradas en el Senado, relativas al pro-
nto arancelarlo, consiste en man-
L a anciana fué pensionada por 
el Ayuntamiento. 
E l homenaje insultó brillante. 
LA CI ESTION DE LAS RESPON-
S A D I U D A P E S 
¡toer la autorización para negociar na y el Japón, regresando a 
tratador en todas sus partes, dando; ña en la primavera de 13-.4. 
viaje alrededor del mundo, duran- i^al.zado nuevas detenciones de in- i MADRID, julio 18. 
te el cual v \s l tará^^. l ;"^3,„ aEgpa. i divlduos complicidos un el ^delito del Ante la Comisión parlamentaria 
sedición descubierto recientemente, i encargada de la depuración de las 
• responsabilidades, prestó hoy decla-
CUenta a la Junta de Aranceles y a Dijo que éste «seria ProD.a°'emenie ; t x ^ G E I L A r i O N D E L C A S I N O MI- i ración el m-Secrel-ario de la Alta 
'a tip Protección de la industria na- su último viaje al extranjero. j L I T A R D E T A I ' E R S I T | Comisaría, don Luciano López Fe-
r i a l de los trabados que se están] ~ _ _ «/ITCTC TETUAN, julio 18. ! rrer. 
sístionando, y en su tiempo, a las ; JJf̂  NIÑO DE C A T O R C E M t a t J Hoy «e verificó, cor. g' an brillan-! También Prestó declaración ante Con 'rtes, de loí ya negociados. i r f k i r v n n p n R UN P A R A l L O Y UN toz En P] senado, el señor Ferrer Vi V E N D I D O FÜK U W L A D A L L U i ^ ^ 
la inauguración del Casino Mili- dicha comisión el señor Oteyza, Di-
^1. discutiendo el sistema arance-
ario, afirmó que con la autorización 
|,íra contratar, bajo la segunda co-
^mna, todos los Estados contratan-
^ Procurarían sacar su provecho 
ln beneficio alguno para España, 
^ r,iue no se encuentran dispuestos 
ofrecer la justa reciprocidad. 
COMENTARIOS DR " E L D E R A T E ' 
C O C H E 
S H R E V E P O R T La. , Julio 18. 
I E l acto fué presidido por ^ Al-j quién, como| se recordará hizo una! 
j to Comisario, don Luis Silvelal j visita a los* prisioneros que se en-1 
Los invitados fueron espléndida-¡ contraban en poder de Abd-el-Krim. 
| mente obsequiados. Se guarda reserva acerca de am-
Mrs \rtuhr Mausey denunció hoy! to^ declaraciones, 
ante el' fiscal del Distrito de esta LA L i y .lON DA I N B A N Q U E T E AL LA H U E L G A DE E M P L E A D O S D E 
ciudad que su esposo ha negociado i . T E N I E N T E C O R O N E L FRANCO BANOO 
su hijito, de catorce meses, con un j T E T U A N . julio 18. . .MADRID Julio 18. 
individuo', cuya identidad desconoce, | El jefe del Tercio, teniente coro- TVes mecanógrafos, que presta-
S ,,, —WFÍ.Í-BI nuj i , . - , . » . - » . i , fabaílo y un cochecito, ha-j nel Franco, fué obsequiado por lalban sarviclos en el Banco de Bil 
S0BRE LA H U E L G A BAN CARIA | ??.r. U 
MADRID. Juno 18. 
^Lomentaado el conflicto bancario. 
hiendo vendido luego el producto de ! oficialidad de la l/<\gión con un ban-ibao, fueron expulsados del mismo, 
su infame transacción por veinte jquete. ja causa de su actitud alborotadora. 
' sos i En el acto reinó la más franca ca- La huelga de empleados de han-
La madre apela a las autoridades maraderia y se brindó por España, 
" i nara aue la ayuden a recupecar el per el Rey. por el Ejército y por el 
la preocupación i p* ^ Tercio. 
11 Dice la denunciante que ella y^su | El teniene coronel Franco, en elo 
InH Peba,e" dice que la huelga es 
dudablemente 
^ i p a l del día. 
DlAâ COnoce p!fin¿ derecho a los em-
"aaos para -Uclarar la huelga, pe 
^Pleados e i ias funciores directi 
o han llevado una vida de gita- cuentes frases dió las gracias por 
ro ron, irvittiai '*« n ei ». \"=- ^ uvo transcurso de varios el agasajo de qus era objeto 
^prueba a intervención de los i n°s• en 
eos cont inúa'en el mismo estado. 
ASALTO F R U S T R A D O A UN 
BANCO 
MANRESA, julio 18, 
Unos atracadores asaltaron hoy el 
Bflneo de Padrós, cuando en dicha 
del 
repone h mediación por narte d» 
M n ^ " 0 ' ' 11 ('omo el lT1!!MtutJ d E0],,„^as -•í'1'-«Ifs,* crevendo cr"-
"^ón seria lácil adoot^ndo. 
'rimer0t .\ mantenimu nto 
p'ln^Pio de autoridad, 
íé dgu,n(io- curiplimiento de bu^na 
ue las ba:?«c pactadas. 
arh(f,Cfro' 3,mlsión al organismo 
n i t r a l qUe, resuelva la . dudas. 
** F U E R / \ PUBLICA PROTEGÍ. 
lj<)S BANCOS 
MAvnr^. Julla 18. 
ciento sl,rSi(io ningún nuevo In-
uie en el conflicto bancario, e.x-
años su esooso se dedicó a negociar 
er.. caballos. Dijo que su marido la .MARTINEZ ANIDO ÉN CABO D E institución se estaban realUando las 
obliKÓ a firmar un documento, re-¡ AGUA acostumbradas operaciones banca-
laciouado con la operación y agre- T E T U A N . julio 18. ! rias. 
mas r " " " 01 1,!:',,-ULJ T 1 6 aue se habían cambiado las opor- E] comandanta general de Meli- Entre los empleados T el público, 
¿ * ' ^ - I f . » creyendo que la ± ^ facturas al hacer la venta. ; ila, general Martínez Anido, estuvo que allí habla, ahuyentaron a los 
hoy de visita en Cabo de Agua y 
E L P R E S I D E N T E D E P O R T U G A L c,iaf3rina* 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
EXPOSICION DK B E L L A S A R T E S 
G A L L E G A S 
LISBOA, julio 18 . ISTGO D E COMPOSTELA. julio 18. 
Hoy se celebró, cou gran solemni-l 
E l Presidenta de Portugal. Anto-|dad. la inauguración de la Exposi-
nio José Almeida, que ha estado cu- ción de Bellas Artes gallegas, 
ráudose en Jer-BZ. se dice que abo- Eí acto inaugural fué prcisidido 
ra se encuentra en grave estado. í por el Rector de la Universidad. 
Se- ha llamado a su medico desdei quien pronunció 00 admirable dls-
Ooporto para, una consulta. ¡curso tratando del arle gallego; 
bandidos, a pe&í.r de las amenazas 
que éstos hacían. 
Los atracadores huyeron sin que 
ĥ asta ahora hayan sido encontrados 
por la policía. 
ROLSA D E MADRID 
MADRID, julio 18. 
Cotizaciones: 
Los francos a 41.10 
Las libras .' a 3 2 .16 
Los dollars a 7.04 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Waldorf AstOria. Junio 1S. 
Nueva York está lleno de cuba-
nos, y no hay hotel de Importancia 
donde no se les vea a docenas. E s -
pecialmente" en el Waldorf-Astorla. 
en el Me Alpin, en el Plaza, en el 
Savoy, y en el América, a todas ho-
ras se oye hablar el castellano con 
el melodioso acento de Cubita be-
lla- Los barcos y los trenes de la 
Florida vienen a diario rebosante» 
de cubanos, y es materialmente im-
posible dar la lista de los que lle-
gan. Nuestro muy querido Adminis-
trador-Gente, señor Joaquin Fina, 
que se encontraba en Saratoga 
Springs, ha salido con su esposa, su 
hijita, su madre política y su sobri-
no Colín Rlvero para las pintores-
cas montañas de Maplewoodt donde 
se proponen pasar una larga tem-
porada. 
. . Para Stanford han salido nuestra 
compañera Herminia Planas de Ga-
rrido, el Dr. Gran San Martín y el 
señor Eligió Ferrer con su hijo. 
Uno de los Jugares más concurri-
dos por los cubanos en estos días 
es Asbury Park. Solamente en su 
popular Hotel Strand, de nuestros 
buenos amigos Rabell y Valdés, es-
tán de temporada las familias de 
Henares, Avilés, Bassols de Torres, 
Artcaga, Canal-Stx-llln, Sarlabous, 
Varona, jioullosa, Fonts, Carrillo, 
Snárez, Fernández, Del Río, Sando-
val y otra,s muchas. 
. .Tamtolín esl* concunld í s lma la 
preciosa ("asa de Campo de Nadal, 
en Shokan. junto al famoso lago. L a 
(Generala Antollna Culmell de Cár-
denas saldrá en estos días para las 
montañas de Catskill. Su hija y las 
del Coronel Collazo están veranean-
do en un aristocrático campo. 
Todo el mundo descansa, o se ha-
ce la Ilusión de que descansa, menos 
nosotros. Y a propósito de nosotros. 
E l jefe de la redacción del D I A R I O 
en Nueva York, don Miguel de Zá-
rraga, que ya teñía tomado ŝu pa-
saje para JEuropa, ha desistido de 
su viaje ante la suspensión de las 
fiestas de Avilés a las que, como es 
sabido, Iba a ir acompañando a las 
delegaciones norteamericajias invi-
tadas. Ha,sta el año que viene! 
Y esto es odo por hoy. E l calor 
agota las noticias. 
B A R R E Y . 
S I L A N O T A F R A N C E S A NO L L E G A P R O N T O , L O R D C U R Z O N H A 
D E D E S P A C H A R E L D O C U M E N T O A B E R L I N P R E S C I N D I E N D O D E 
L A O P I N I O N Q U E S O B R E E L A S U N T O P U E D A T E N E R F R A N C I A 
E S S E N , Julio 1S. 
Un alto funcionarlo del gobierno 
de Berlín, íntimamenta ligado con 
la situación creada en esta ciudad 
por la ocupación francesa, ha infor-
mado hoy al ccrresponsal de la 
Prensa Asociada, que la población 
del Ruhr BQ propone seguir ofre-
ciendo una "resistencia .pasiva." 
Cualesquiera que sean ias propo-
siciones inglesas a Berlín en la pró-
xima n<*a «obre dicha resistencia 
— a ñ a d i ó — no hay el más ligero in-
dicio de que los habitantes del Rhur 
piensen ni siquiera en abandonan-
su resistencia bajo las actuales cir-
cunstancias. 
" E l puebo del Ruhr —explicó el 
funcionario— está ahora más dticl-
dido que nunca a no ceder. Sobre to-
do los mineros, quienes, estoy se-
guro de ello se limitarán a hacer ca-
so omiso de lo que Berlín lis diga 
si este giobierno entiende órdenes 
tendientes a hacer cesar la resisten-
cia pasiva." 
Este funcloniario, quien pidió se 
guarde Ja más absoluta teserva res-
pecto a su nombre, porque teme» que 
puede ser deportado, declaró que la 
actitud del Ruhr se ha fortalecido 
más aún por la extensión del cierre 
dp las fronteras y por la toma de 
rehenes después de ocurrida la ex-
plosión de Dulsburg, y prosiguió; 
"Así es que Bft*lín debe recordar 
que no debe tener en cuenta sola-
mente a. Francia. Inglaterra y demás 
aliados, sino también al propio pue-
blo del Ruhr: Deb« convencérseles 
que habrán verdaderas garantías an-
tes que piensen tan solo en abando-
nar su resistencia pasiva." 
Interrogado arerca del tiempo que 
podría mantener su actitud la po-
blación, si, por ejemplo, la confisca-
ción de las existencias de carbón por 
loe franceses obligará al cierre e la 
mayoría def las fábricas, este fun-
cionarlo dijo que lo ignora, pero, 
por regla general, los mineros creen 
que todavía están emoezando a co-
meter a prueba su facultad de sostf^ 
nerse y que ciertamente podrían con-
linuar resistiendo durante "muy lar 
go tiempo' 'aunque tuvieran que ce-
mar las fábricajs. 
T E R M I N O S E HOY LA REDACCION 
D E L A NOTA B R I T A N I C A A 
ALEMANIA 
L O N D R E S , julio 18. 
Hoy ha sido concluida la redac-
cln de la nota británica a Alemania, 
y se espera que con un solo conse-
jo de ministros que se cclebrt* ma-
ñana será suficiente para obtener 
su aprobación, en cuyo caso esa no-
ta, con la correspondiente carta ex-
plicativa, saría despachada probable-
mente el viernes a los gobiernos alia-
dos para su aprobación, y a Wash-
ington, aunque no con el mismo ob-
jeto, sino como cuestión de corte-
sía- , 
Ent iéndese que ninguno de dichos 
docuimtitos verá la luz pública ofi-
cialmente hasta que la nota se ha-
lle en manos del gobierno alemán, 
fecha que dependerá del tiempo qua 
tenga que eSp^mr Inglaíeirra por 
las respuestas de los aliados. 
E s potestativo de/ Franela el em-
plear tácticas diplomáticas para de-
morar el curso de la nota, pero es 
de suponer que, después de esperar 
un período razonable ds tiemipo. 
Lord Curzon despadhará el docu-
mento a Berlín, con la aprobación 
francesa o sin ella. 
R E U N I O S E EN P L E N O L A COMI-
SION D E R E P A R A C I O N E S 
PARIS , julio 18. 
.Por vez primera, desde el 11 de 
Enero, que las tropas francesas en-
tiaron en el Ruhr. se ha celebrado 
esta tarde una reunión plenaria de 
ia comisión de reparaciones. 
L a reanudación de las actividades 
de la comisión fué caracterizada con 
una de las raras apariciones dé los 
delegados alemanes ante ese orga-
nismo. 
F A B R I C A S 3 I E T A L U R G I C A S OOT-
F A D A S P O R L A S TROPAS 
F R A N C E S A S 
DUESSTELDORF, Julio 18. 
Las Fábricas Metalúrgicas del 
Rhin ubicadas en. Duosseldorf, han 
eido ocupadas por las tropas fran-
cesas. 
Inmediatamente se declararon en 
huelga, como ífeñal de protesta, va-
rios miles de, obreros que trabaja-
ban en ellas. 
Loi niños son naturalmente 
curiosos, Y muchas veces le ha-
brá ocurrido hallarse perplejo 
ante una de esas preguntas an-
siosas de su hijo que desea sa-
ber una cosa que usted descono-
ce, ya que nadie tiene el deber 
de saberlo todo o que ha olvida-
do, en virtud del tiempo trans-
currido desde que lo aprendió. 
Tales curiosidades infantiles, 
suelen despertarlas la vista de 
estampas en que figuran ejem-
plares zoológicos, dándose el 
caso frecnente qne ante la ra-
reza de nn animal, ante su ex-
traño porte, el niño cree qne se 
trata de algo fabuloso. Inexis-
tente y se pregunta Intrigado, 
si Dios que creó la especie ani-
mal pudo permitir el nacimien-
to de un individuo que como el 
kánguro tenga en el vientre 
una alforja para transportar 
sus cachorrios; o que como el 
pingüino semeje al andar un ser 
humano; o que como el rinocer 
ronte ostente un cuerno afila-
do en la naris 
Del único modo que e l -n iño 
podría convencerse de que real-
menfe viven y se agitan en la 
Naturaleza esos animales, sería 
ofreciéndole la oportunidad de 
verlos por sus propios ojos. 
Esa oportunidad la tendrá 
con motivo de la apertura del 
Parque "La Asunción", donde 
será instalado un hermoso Jar-
dín Zoológico. 
Espere a entonces... 
Sombr ía perspectiva para el 
comercio inglés 
LONDRES, Julio 18. 
Sombríos pronósticos, sobre la 
perspectiva del comercio inglés, se 
han oído esta noche de labios de 
Sir Phillip Lloyd-Greane, presidénte 
de la Cámara de. Comercio, durante 
el debate en la Cámara de los Co-
munes. A principios de 192 2. dijo, 
el déficit en el comercio inglés de 
exportación, comparado con el co-
mercio de antes de la guerra, fué 
de 35 por 100. A principios de 1923. 
había* bajado a 20 por 100, con ci-
fras casi equivalentes para el co-
mercio interior. Pero no podía ha-
ber perspectiva ninguna de mante-
ner este volumen de comercio en 
los seis meses venideros. 
Los industriales y comerciantes, 
casi unánimemente, están de acuer-
do en que no hay pedidos, a causa 
de la incertidumbre debida a la fal-
ta de normalidad y asiento en los 
negocios todos del m í n d o . Dijo que 
en todas las industrias británicas la 
perspectiva no era tan buena como 
en %\ mes de enero pasado. Los pe-
didos que nuevamente se han reci-
bido son insuficientes para mante-
ner el movimiento de las fábricas, 
que durante los últimos seis meses 
han funcionado muy poco. Es , por 
lo tanto, de interés vital para la 
Gran Bretaña normalizar su situa-
ción antes de que sea posible re-
mediar tan grave estado de cosas. 
LIGA D E SUR 
Primer juego: 
C. H . E . 
Memphls 14 17 1 
Líttle Rock 5 9 g 
Baterías: Warmoth y La pan: 
McCall y C. Smlth. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Memphls 3 9 © 
Little Rock 1 4 o 
Baterías: Bird. Fowlkes y Tate; 
Marberry y Neiderkorn. 
Primer juego: 
C. H . E . 
Nashvllle , . . . . 1 4 1 
Chattanooga. ^ . . . . . . ,4 10 1 
Baterías: Faeth y Eiffert; Dra-
ke j^Morrow. 
P^siindo Juego: 
SOCORROS Y AMORIOS 
ln-Del Museo Comercial e 
dustrial, para el klosko que us-
ted desea instalar en el campo 
de espectáculos del Parque " L a 
Asunción", le darán informes 
completos en el Departamento 
254 del Banco Nacional de Cu-
ba, (por Obispo.) 
MOSCOU, julio 18. 
Una princesa y una condesa, ade-
más de 19 muchachas sin título no-
biliario, pero en su mayor parte 
pertenecientes a antiguas familias 
aristocráticas de Rusia, se hallan 
en camino, o algún día emprende-
rán viaje a los Estados Unidos, co-
mo novias de americanos, siendo 
ésto el resultado de "la ocupación 
de Rusia durante dos años por la 
Administración Americana de So-
corros." 
N U E V O I N T E N T O D E V U E L O D E 
S O L A S O L 
Nashvüle 
Chattanooga 
Baterías: O'Neill y Hale> 
rris y Morrow. 
C H . E . 
4 9 2 
1 4 y 
ey; Mo-
Primer juego: 
C. H . E . 
Atlanta. . 2 7 2 
Birmingham 1 6 2 
Baterías: Morrison y Milier; 
Brady y Robertson. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Atlanta 2 - 7 0 
Birmingham I 5 2 
Baterías: Karr y Brock; Stewart 
y Vann. 
Nobile en New Orleans. lluvia. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Boston, Julio \%. 
Salid el San Gil para la Habana. 
Llegó el Manaqui. de Bañe*. 
MITCHELL F I E L D , N. T . , Julio 18. 
Jfil teniente Russeu L». Mauffhan es-
taba listo esta noche para emprender 
su proyectado vuelo a las 3 y 30, hora 
rio del liste, mañana de madrugida, 
intentando por segunda vez volar atr.i-
ves¡inrlo el continente, de sol a so . Un 
vuelo de prueba efectuado esta tarde 
demostró que su aeroplano se encuen-
tra en perfectas condiciones. E l esta-
do del tiempo, según los boletines me-
t'.orológlco¿, es favorable. 
L a primera tentativa de Maui;han, 
llevada a efecto el i» jje julio, fué frus-
trada por una interrupción dp.: motor 
ocjrrida cerca de St. Joseph, Mo. 
BalHmore. julio 18. 
Llegó el CColombia. de la Habana. 
Salió el Beüta. para Cananova. 
Charleston. julio 11. 
Llegó el Cotopaxi. de la Habani 
E L D R . T I K H O N P U E D E S E R 
- AMNISTIADO 
MOSCOU, julio 18. 
Lo que puede conetituir un pre-
cedente para el juicio del Arrobis-
po Tikhon se estableció hoy «n dos 
casos en que eótán comprometidos 
clérigos d* menor categoría. 
So le sconcedió la amnistía por 
más que los juzgaron culpables de 
oponerse a la expropiación de los" 
teooros eclesiásticos, "obteniendo es-
La gracia porque, como Tikhon, se 
arrepintieron y no siguieron oponién 
dos?» al gobierno Soviet." 
PAGINA CATORCE 
D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 19 de 1 9 2 3 A N O XCI 
fTse Encuentra el "Querido Cinci" a 17 Puntos de los Gigante^ 
Babe Ruth Tiene un Bate tan Prodigioso Como la Lámpara de Aladino. 
E N E L S E G U N D O P A R T I D O D E A N O C H E , 
F U E D E R R O T A D A U N A F A M I L I A A Z U L 
P O R I R I G O Y E N M A Y O R Y M A R C E L I N O 
DESPUES D E L E M P A T E T l s SE D E B I L I T A R O N M A R T I N Y 
BLENNER PERDIENDO E L A L M I D O N . UNZUETA RESULTO E L 
H E R O E D E L V I R G I N A L . 
FRANK CARBONE VS ESPARRAGUERA E L SABADO 21 E N 
E L ARENA COLON STAR BOUT 
Muy pocas veces se ha presenta-
do un partido tan bien equil ibrado 
como ese de anoche, discutido entre 
toda una famil ia , vestida de azul , y 
un matrimonio trajeado de blanco. 
E s a ha sido una de las combina-
ciones m á s felices que ha tenido 
don Miguel A r t i a , el padre de los 
intendentes, en su larga c a r r e r a l i -
t erar ia al t r a v é s de las cuchas m u n -
Y o me a t r e v e r í a a proponer a don 
Miguel, a pesar de su modestia, pa-
r a ocupar un s i l l ó n en la A c a d e m i a 
de la His tor ia . E s t o y seguro que no 
le v e n d r í a ancho el asiento. Y que 
desde el s i l l ó n p o d r í a d isertar sobre 
los viejos fueros de Vizcaya , nos 
d a r í a muy buenos ratos h a b l á n d o -
nos del á r b o l de G u e r n i c a y acaba-
ría por explicarnos por donde le en-
t r a misteriosamente el agua a l co-
co. Pero j a r a n a a un lado, hay que 
decir con toda seriedad que esa de 
anoche f u é una e s p l é n d i d a cmobina-
c i ó n , como puede notar todo aquel 
que haya seguido el curso o des-
arrol lo del partido desde el pr imer 
pelotazo que d ió sobre el frontis. 
A c u d i ó el púb l i co a l reclamo y a l l á 
se fué a l lenar ruidosamente todas 
las localidades del Nuevo F r o n t ó n , 
que es el F r o n t ó n de los Ases . Se 
p o d í a n ver f a n á t i c o s trepados hasta 
en las cornisas, en los s a l l e ñ t e s de, 
los frisos y donde quiera que p o d í a 
echarse una mano para desde a l l í 
• dominar la cancha y ver la esplen-
dente a c t u a c i ó n de los ases sobre el 
-fino gris del asfalto. 
J j \ P R I M E R T A X T C R R E A F U E 
A Z U L 
Pues sí , ese partido estelar de 
que me estoy ocupando, o a l que me 
estoy refiriendo, f u é integrado por 
la pareja de Ir igoyen mayor y Mar-
celino contra la fami l ia de Caza l i s 
mayor, M a r t í n y B lenner . E s decir 
-tres para dos- lo que no es un ahu-
eso si bien se m i r a que la pare ja de 
• Ir igoyen mayor y Marcel ino es to-
do lo que puede ser u n a pare ja , 
•y m á s en l a forma que se encuen-
t r a actualmente el mayor de los ca-
talanes, que es un hombre que cuan-
: do arrebata la pelota no se sabe lo 
"que v a hacer con el la, sus saques 
éon verdaderamente endiablados, 
•perforantes, apenas si hay cesta que 
' los soporte. No obstante en la a r r a n -
cada l legaron los azules al c a r t ó n 
5. mientras el matrimonio solo t e n í a 
un tanto por pifia de M a r t í n . 
ACCIDENTADO MATCH D E 
BOXEO 
S E F U E R O N * D E B A N T E L O S 
B L A N C O S 
Pero eso no pod ía quedar en ese 
estado, as í que vino una corta de 
Cazal is a c o m p a ñ a d a de dos saques 
y un remate del c a t a l á n y, por lo 
tanto, una tantorrea de cuatro, y 
por consecuencia, el pr imer empa-
te, que f u é a 5 . R e m a t a M a r t í n y 
; falta de M a r t í n , dan otro empate: 
| es a seis. A q u í los blancos se van 
i delante con dos otres tantos has-
. ta ser alcanzados en el c a r t ó n 15, 
¡ d e s p u é s en el 16, 18, 19, 21, 22 y 
i 23, que es la ú l t i m a Igualada, don-
de d e s p u é s pierden el a l m i d ó n los 
azules, mejor dicho, lo pierden 
i Mart ín y B lenner en la defensa de 
i la retaguardia, que el mayor de loa j 
| Cazal i s estaba infranqueable cu los 
[cuadros de vanguardia , 
i E l mayor de los catalanes e s t á I 
I jugando, lo i n c r e í b l e , y Marcel ino ' 
l io mismo. Todos lo hicieron muy 
j bien, 10' mismo la numerosa fami l ia 
azul que el matrimonio blanco, pe- i 
ro ese parpadeo de M a r t í n y de ¡ 
I B lenner les c o s t ó el partido a los 
almendaristas . E s e partido ha de 
repetirse, tiene que repetirse, pues | 
los f a n á t i c o s ya lo pscl ían anoche. 
U N Z U E T A Y A N Z O L A G A N A R O N 
E L V I R G I N A L 
E l primero de la noche f u é ga-* 
nado por la pareja de Unzueta y 
Anzola , que vistieron de blanco, 
venciendo a Mal lagaray y Goena- ' 
ga, que l u c í a n los colores a lmenda-
ristas. Unzueta fué el h é r o e indis-
cutible detesta jornada, dejando en i 
21 tantos a Mallegaray y Goenaga. 
G U I L L E R M O P I . 
S C O R E J>TSX, S E G U N D O P A S T Z E O 
S. R. C. F . r . 
Irigoyen Mayor . . . - . , 8 6 2 2 » 
Marcelino . . . . 0 U 2 C 5 
Caz-iliz Mayor 1 5 0 3 1 
Martin o i 3 3 4 
Blenner 0 0 1 2 4 
T âs iniciales indican: saques, rema- i 
tes, colocadas, faltas, pifias. 
E L B A T E M A R A V I L L O S O D E 
B A B E R U T H 
C L E V E L A N D , O . , julio 18. 
Babe Ruth e t t á asando un nue-
vo bate a l cual le ha puesto el 
nombre de "viejo Sam". E s rega-
lo de S a m Crawford, antiguo out-
fielder de los Tigres del D e t r o i t 
Ruth rec ib ió su "viejo S a m " el 
d ía 1 de julio, y desde entonces 
ha dado 27 hits incluso 6 home-
runs, en 65 veces que estuvo a l 
b a í e . 
E l bate es una pulgada m á s 
corto y 4 onzas m á s ligero que el 
que antes usaba Ruth . E s t á he-
cho de madera verde con vetas a 
la inversa y consta de 4 piezas 
h á b i l m e n t e unidas. 
C O N F I A N L O S C U B A N O S E N Q U E SANTIAGO 
E S P A R R A G U E R A V E N C E R A A C A R B O N N E 
A pesar de la consistencia de C a r b o n n e y d e sos Exi tos en el 
los f a n á t i c o s cubanos apues tan a f a v o r de Esparraguera, p o ^ 
est iman que e l vencedo r d e S l r i b l i n g , n o ouede con los jab í ^ 
ex-cabo. 
L A S NEGOCIACIONES P A R A 
E L MATCH DEMPSEY-FIRPO 
E s t a es la vera efigie del yr«ui rúld' 
dle weight amerioatto que responde al 
nombre de Frank Carbonne. E s un 
hombre de muy fuerte estructura y un 
Erran maestro en, el arte do ¿os puños . 
E l martes l legó en el "Siboney" con 
uno de los mejores carteles boxlsticos 
que existen. Lo primero que preguntó 
fué si en este país se trataba a los 
extranjeros como on la Florida, que 
allí cuando tuvo su encuentro con 
Young Stribling no lo trataron bien en 
el ring, el referee y los jueces, y des-
pués el público le era hostil en gran 
manera. E n esa p^lea el joven Stribling, 
que es una notabilidad, que nosotros 
conocemos y a la que tenemos siin-
p:i(fas. perdió el encuentro con Carbon-
ne, sufriendo la fractura de ambos bra-
zos, de la que ya estil restablecido; pe-
ro ésto dará una idea de la clase de 
"boxeador que es Frank Carbonne, • con 
el que es casi seguro no la vea por un 
momento el excabo Esparraguera. E s 
joven, muy blanco, muy rubio, de pelo 
casi blanco, de regular estatura, ancho 
de espaldas, recios puños, que cuando 
los deja ir suenan como cañonazos de 
las .nueve. Ayer lo probó CharqJ, con 
quien hizo sparring cuatro rounds. E s 
sin duda un hombre formidable que 
hará llenar el Arena Colón el sábado 





N E W T O R K , Julio 18. 
Charley Whlte, boxeador de peso l i -
gero de Chicago, dló cuenta de Richie 
Mitchell, rubio pügil de Milwaukee, en 
una breve pero emocionante pelea ce-
lebrada esta noche en el New York Ve-
lodrom, ante una concurrencia de m á s 
de 10,000 personas. 
White se anotó un knockout técnico 
en el cuarto round, cuando los segun-
dos de Richie tiraron la esponja tan 
pronto cayó su hombre, por segunda 
^vez en el round, a consecuencia de un 
rudo ataque a la quijada. 
Los segundos de Richie se arrepin-
tieron de su acción y quisieron hacer 
seguir la pelea, pero los funcionarios 
de la Comisión de Boxeo que se ha-
llaban al lado del ring dispusieron de 
otro modo y. dieron por terminado el 
bout. Este final sobrevino sólo 12 mi-
nutos antes de la terminación del 
round. 
E l recio martilleo de Whlte MÍO sen-
tir sus efectos en Mitchell desde el 
principio, pero Richie, peleando hábil 
y agresivamente, dló en el blanco oca-
sionalmente, poniendo a la defensiva 
a su contrincante. 
Mitchell se impuso a Whlte en el se-
gundo round con dos terribles derechas 
a la quijada, después de estar a pun-
to de caer al suelo a consecuencia de 
uno de los left hooks del chicagoano. 
Ambos salieron echando sangre. 
Richie se creció nuevamente en el 
tercero, cuando se hallaba al borde del 
knockout, pero no pudo aprovecharse 
mucho tiempo de su ventaja momen-
tánea . 
E n el cuarto round sobrevino el gol-
pe decisivo de White, una tremenda 
derecha a la quijada que hizo caer al 
suelo a Mitchell por una vez, y un 
hook de derecha a izquierda seguido 
que tumbó definitivamente al de Mil-
waukee . 
White pesaba 13» libras y Mitchell 
138 y media. 
J U E V E S 19 B E J U L I O 
A las 8 1 2 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Juarst i t CaiaUx ZZZ, blancos, 
contra 
Agular y raedUV» aznles. 
A tacar todos del cuadro 8 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Cazaliz Menor; Argentino; Egnihiz; 
Irigoyen Mayor; Marrtln, Marcelino 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T o S 
Echeverría y Cazaliz Menor, blancos, 
contra 
Egniluz y Argentino, azules. 
A sacar blancso yazules del cuadro 10 
/ S E G U N D A Q U I N I E L A 
Irigoyen Menor; Cazaliz Mayor; Gutié-
rrez; Oómez; Altara Ira; Blenner. 
L O S PAGOS B E A V E R 
Primer ps r t ido 
BLANCOS 
U N Z U E T A y ANSOA. LIe\:;baii S9 bo-
letos. 
Los azules eran Mallagaray y ^no-
naga; se quedaron en 21 lautos y lleva-
ban 133 boletos que se huMiraii pa-
gado a $3.13. 
Primera quiniela 
G U T I E R R E Z 
$ 4 . 5 4 
$ 7 . 5 2 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Marrcellno 2 235 ? C 65 
Martin 2 27S íi 02 
Irigoyen Mayor. . .• 1 40! 3 88 
Cazaliz Mayor. . . . 2 20:; 7 Tü 
Egulluz 3 CM 3 04 
G U T I E R R E Z . C 203 7 52 
Segundo pa r t ido 
BLANCOS $ 3 . 6 4 
I R I G O Y E N ' MAYOR y M A R C E L I N O . 
Lloraban 178 boletos. 
Los azules eran Cazali.í ALiyor, Mar-
tin y Blenner; se quedaron en 2» tan-
tos y llevaban 172 boletos ouc i hu-
bieran pagado a |3 .75. 
Segunda quiniela 
J Ü A R I S T I 
Tío». 
J U A R I S T ^ . fj 
I C a z a ' 1 1 1 i 
¡ Loren/o 2 
! Vega 4 
1 Unzurta 2 
Gojnaga 3 
$ 4 . 6 3 
N E W Y O R K , ju l io 18. 
B a j o el • t í t u l o de " C u b a L ' -
bre" el "New Y o r k Tinges" pu-
bl ica en su e d u l ó n (b' esta ma-
ñ a n a un editorial endomlando a 
Adolfo Luque , pitcher cubano 
del Cinc 'nnut i , de la L i g a Na-
e í o n a l . manifestando ver en su 
a s c e n s i ó n basta el p i n á c u l o de 
la gloria basebolera en este a ñ o 
l a creciente sol idaridad entre 
aineriranos y cubanos. 
E l editorial en c u e s t i ó n dice 
lo s iguiente: 
" L o s que p o n í a n en duda 
q u é cosa buena hemos becbo en 
Cuba , son acallados por >lr. 
Adolfo L u q u c , de Halnina y Oln-
einati . Durante algunos a ñ o s 
>Ir. L u q u e ha estado pitrhean-
do para el cuib de base bal i de 
Mr. M o r á n . Ha s'do siempre un 
buen pitcher y m e j o r ó su ha-
bi l idad cada vez m á s . E l a ñ o 
pasado tuvo el triste privilegio 
de ser el pitcher m á s desafor-
tunado de la L i g a Nacional . 
T r a s é l su team 110 p o d í a dar 
u n golpe JE estaba complela-
mente desvalido si é l íograh:» 
que sus adversarios no pudie-
sen anotar una c a r r e r a sus 
c o m p a ñ e r o s tampoco anotaiban 
ninguna. E s t e a ñ o a p r e n d i ó 
bien la l e c c i ó n y es cosa corrien-
te que deje a sus contr incan-
tes sin anotarse una sola ca-
r r e r a . E s el mejor pitcher de 
l a L i g a Nacional y el otro día 
c o r o n ó su carrera resucitando 
el perdido arte del pitching y 
ganando los dos Juegos de un 
double hender. 
" E s o era una cosa corriente 
en tiempos pasados. E l "Hom-
bre de Hierro" , Me Ginni ty , en 
u n tiempo estimado residente 
en nuestra ciudad, acostumbra-
ba-haeer 'o . Más tarde, el bra-
zo de hierro se d e b i l i t ó . L>'s 
viejas figuras se van borrando. 
L a s u p r e m a c í a de la Ig les ia 
N ó r d i c a Protestante, que en-
tonces se s o s t e n í a pqr sus pro-
pios m é r i t o s , m a n t i é n e s c ahora 
vaciiante por medio de vis itas 
nocturnas de enmascarados y 
encapuchados. Tero la b i o l o g í a 
de la H i s t o r i a j a m á s se d e j a 
sorprender s in p r e p a r a c i ó n . Mr . 
L u q u e el cubano, adopta los 
feroces h á b i t o s de l a v ie ja r a -
za amer icana , lo mismo que 
G a u l l l e v ó consigo la vieja cu l -
tura m e d i t e r r á n e a a t r a v é s del 
ú (imo siglo de la R o m a Impe-
r ia l , d e s p u é s de haberse secado 
las fuentes cul turales de G r e c i a 
o I t a l i a . 
Como la Casa H a r p e r ( u n a 
de las casas editoriales m á s 
antiguas de los E s t a d a s U n i -
dos) gusta de deeirnos, los h a -
cheros transmiten Ja luz. C u a n -
do dimos la l í b e r ! a d a Cuba he-
mos hecho otra ceu lón de v ida 
a nuestra cuJtura nat iva ." 
ASOCIACION AMERICANA 
N U E V A T O R K , julio 18. 
Los esfuerzos de Tex Rickard para 
contratar el propuesto match Dempsey-
Firpo en los Estados Unidos o en la 
Argentina, no estaban, al parecer, m á s 
cerca de una conclusión satisfactoria 
hoy, después de una serie de conferen-
cias entre, el promotor, Firpo, el entre-
nador de éste. De Forest, y Jack 
Kearns, el manager del campeón. 
Rickard se negó a revelar el estado 
de las negociaciones, l imitándose a de-
cir que varias cosas tenían pendiente 
todavía el contrato; pero Kearns agre-
gó que esperaba que las cosas se de-
sarrollasen de una manera definida 
dentro de las próximas 48 horas. E s 
probable que celebre una conferencia 
nuevamente mañana con Rickard. L a 
principal dificultad, según se cree, es-
triba en el sitio donde se ha de cele-
brar la pelea, aunque se decía que ha-
bía surgido un nuevo obstáculo en for-
ma de exigeneins financieras de ma-
yor cuant ía por parte de Firpo. Apar-
te de ésto, sin embargo, Firpo reiteró 
a Rickard su deseo de combatir con 
Dempsey en su ciudad natal, Buenos 
Aires, mientras Kearns se adhería a 
su preferencia de dos bouts por el tí-
tulo en este país , el primero con F i r -
po, el Día del Trabajo, y el segundo 
con Harry Wills, alrededor de la épo-
ca de la serie mnndial. E l manager 
del campeón debía decidir definitiva-
mente hoy acerca de la j. roposición de 
Rickard de celebrar el match en la 
Argentina; pero se reservó su contes-
tación final mientras está pendiente la 
decisión de celebrar el mateli en este 
pa í s . 
Al mismo tiempo iba ganando terre-
no la creencia de que Rickard no se 
muestra tan entusiasta ahora respecto 
a la aventura de la Argentina, temien-
do, a pesar de las seguridades dadas 
por sus agentes de un probable gran 
éxito financiero, que se correría un 
riesgo considerable. 
E l pueblo es e s e n c l a l m e n t » voluble 
en sus sentimientos. Ayer no pensa-
ba en Carbonne, m á s que como pudie-
ra pensar de M r . Harding, o de Geor-
ge V , y esta tarde, al sa l ir de la Are-
na Colón, proclamaba a l americano co-
mo uno de los mejores peleadores ame-
ricanos que j a m á s ha venido aquí, y 
: le vitoreaba a medida que el Tough 
Gay, que los americanos bautizaron 
I con el nombre de "Champlons Destru-
¡ yer", adelantaba en sus p r á c t i c a s . 
Los expertos, s in embargo, siguen 
• manteniendo a Esparraguera como fa-
¡ vorlto, porque saben que es el coco de 
los peleadores de las divisiones meno-
res que la suya, y que el jab de don 
Santiago ha de hacer mel la segura-
i mente en los ojos y las orejas de C a r -
bonne, a medida que avance la pelea. 
Carbonne es el Idolo, pero Esparrague-
I ra es el Toro, al menos s e g ú n la con-
sideración de esos especialistas. 
U N R E C O R D Q U E G A N A S O L O 
Frank Carbonne, un yanquee de cuer-
; po entero, ha vencido, en una sola se-
mana del mes de mayo, al c a m p e ó n de 
la costa del At lán t i co , Tommy Robson, 
y al campeón del Sur de los Estados 
Unidos, Young Stribl ing. A d e m á s , tie-
ne el record de acumular treinta y dos 
knockouts, entre ellos dos de peleado-
res bien conocidos en Cuba: J immy 
CJcabby, Al Rogers y Ñ e r o Chink . kSus 
d e m á s encuentros han sido siempre 
con pugilistas de la mejor c a t e g o r í a , 
p a n a m á Joe Gans, c a m p e ó n de peso 
mediano, raza de color, en el mundo; 
Johnny "Wllson, campeón mifldl 
mundo: Mike McRlgue, campe6a 1̂ 
hcavy del mundo. ''fti 
E n t r e otros podemos sacar a v 
t ín Burke, Tommy Loughram , 
Loughfln. Soldier Barton, Mlkeo-,, k 
Jack Maolone, Jeff Smlth, Tea 
Lois , H a r r y Greb y otros <l, 
semejante. Parece que hay rajto"' 
ra considerarlo un record qu, ^ 
solo. 
XJTt S E M i r a f A l D B OXTAJatO| 
L o s muchachos del interior d» 1 
la e s t á n Invadiendo a los Bemlfi*,11* 
hace unos sábados, fueron dos D»)"' 
dores de las Vi l las ; el día 2l, „ 
f rentarán en un bout a diez rou'"' 
K i d Charol, de Sagua la Grande, J f 
establo de los bull dogs, y Eladio ' 
rrera, de Guanabacoa y un buen « 
chacho, bajo cualquier aspecto, 
Z.OS P R E L I M I N A R E S 
Muy discretos, como de la mano é 
Santos y Art igas . 1 
E n el aperitivo a seis rounds, Rid 
Guanajay contra Batllng Peftalv'er 
en el segundo a ocho, Agustín L V 
contra Jul io Carbonell. Dos peleitj 
buenas y calientes, que prepararán a 
públ ico para entrarle como bueno 
resto del programa, que es de lo B(. 
jor . 
L a s entradas para las peleas del 14. 
bado y el domingo, es tán a la vtnti 
en Arena Colón. 
L I G A A M E R I C A N A 
L O S Y A N K E E S L E G A N A R O N A L 
D E T R O I T 
Det-oit, julio 18. 
os borne runs de Ruth , Ward y D u -
gf.n fueron el margen por el cual el 
New York derrotó al Detroit hoy con 
acoro de 4 & 1. 
Anotac ión: 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A. E , 
Witt, cf. . 
Dugan, 3b. . 
Ruth, If . . . 
Pipp. I b . . . 
Si^iiih. r f . . 
Mcusel, r f . 
Ward. 2b. . 
Scotf, ss . . . 
Hoffmann c 










L I G A N A C I O N A L 
L O S G I G A N T E T S DERROTADOS POS 
E L S A N LT7I.3 
E l San L u i s redujo la de antera del 
N'ow York en la L i g a Nac.onal a d«i 
juegos hoy, venciendo a los Campeo-
nes del Mundo seis a cus-tro. Fué la 
segi ncia victoria del Saa Lu'.s en U 
temporada sobre el New York. Georj 
Ke l ly , primera base regular del Nei 
Yoik . se l a s t imó la rodilla derecha on 
el óegundo inning. 
A n o t a c i ó n : 
S A N L U I S 
V. C. ir . O. A. E, 
. . . . 3 8 4 11 27 7 0 
D E T R O I T 
V . C. H . O. A. E . 
LIGA INTERNACIONAL 
P r i m e r juego: 
C . H . E . 
< . H . E . 
Tndianapo l í s 7 10 0 
3t. P a u l . 6 15 4 
B a t e r í a s : Petty, B u r w e l l y K r u e -
ger; Merri t t y G o n z á l e z . 
C . H . K. 
Lou i sv i l l e . , 5 10 2 
Minneapolis 4 1 5 3 
B a t e r í a s : Koob, Dean, Cullop y 
Mcyer; M c G r a w y Grabowsk i , Ma-
yer. 
k C . H . E . 
Co lumbus . 5 10 1 
K a n s a s City ^ 8 12 0 
B a t e r í a s : Ambroee, Weavcr y 
E'.liott; W i l k i n s o n y Skiff . 
C. H . E . 
Jersey Ci ty 6 9 4 
Buffalo 8 13 2 
B a t e r í a s : L u c e y y F r e i t a g ; Mo-
hart y Urban . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Jersey City 3 5 2 
Buffalo 7 10 0 
Batc i r ía s : Zel lars y M c C r a e ; G o r -
dy y Vanderbeck. 
P r i m e r juego: 
C . H . E . 
Newark 5 1 2 2 
Toronto 2 1 2 0 
B a t e r í a s : McGarry . S u p k a y 
Greenae; Reynolds y Vincent . 
Segundo juego: 
r . H , E , 
Newark 5 10 0 
Toronto 6 7 1 
B a t e r í a s : Knosset , E l l i s y Devi -
ne; Tohmas y Vincent . 
C . H . E . 
Hancy, 2b. . . 
.lores, 3b. . . 
Veach, cf. . . 
Heilvnann, r f . 
Foth.írgiU, lf . 
I'ratt. Ib: . . 
Rign?y. ss . . . 
Wo^dall, c. . . 
Holloway, p. 
Colé, p 
Bassler, z. ¿. 
F lack. r f . . . 
Smith, l f . . . 
Hornüby, 2b. 
Bottomlcy. I b . 
Stock: 3b. . . 
Mue lkr , cf . . . 
Ainsmith, c . . 
Toporcer. ss . , 
Sherdel, p. 3 0 
Totales 35 6 12 27 10 í 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E. 
Ato». 
RECO 
Toledo 6 10 1 , Ba l t imore 3 11 0 
Milwaukee 7 16 0 | Syracuse , . . . . 0 3 1 
B a t e r í a s : F i n n e r a n y Anderson; B a t e r í a s : P a r n h a m y Styles; 
Schaack y. Shinaul t . | P ierrot t i y Niebergall . 
EN LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A Y E R 
HIPODROMO D S E S K F I B E C I T Y 
Caballo» Jockey Dlrlfleudo 
Lagf i n Th-jrbcr 
Ilekk Boticm . . Me Atee . . . . 
Cosii^on Morimce.. . . , 
Horokge . . . . . . Atce . . . . 
Ir ish Pat «Jaliahan 
Cavo Wonian Colliletti 











L I G A N A C I O N A L 
San L u i s 6: New York 4. 
Cinclnnati 8; Bittbklyji 4. 
iriladelfia 7; Chicago ÍJ, 




L I G A A M E R I C A N A 
NÍ>W Y ork 4; Detrot 1. 
Postor 6; Chicago 3; lor . Juego. 
Chimgo 11; Boston 3, 2(Io .jupgo, 
San L u i s 2; Filadclfia 0. 
Cleveland 4; Washington 1, 
ESTADO EN QUE SE E N C U E N T R A N LOS CLUBS 
Pr-jtt: Po.ician 




Wra igler . . . . 
^harpe.. . 
Frank .. , , 
Hci .pel . . . 
Mo Dcrmott 
Leo 
Lee . . . . 
G . l 
6.1 














u n b 
5 ^ 
Ú P: 
N E W T O R K . 
CI:NU> NATI 
H T I T S C U R G H 
"HICA ÍO 
E h t O < L Y V . 
55 A.N L U I S . . . 
F I l . A U d L F T A 
PONTON . . . . 
Perdldoj .. 
X 3 G C 8 ff 15 11 55 30 647 
7 x 6 10 4 7 9 8 5Í 30 630 
5 8 x 8 5 12 6 5 49 33 598 
5 8 4 x 6 á 4 9 45 41 523 
' > 4 5 6 x 4 9 9 42 40 512 
2 5 7 6 5 x 9 10 4~ 42 512 
2 0 3 4 6 2 x 7 24 53 293 
4 2 2 1 6 2 6 x 2 í 59 21.0 
30 30 33 41 40 42 58 50 
5 S 
o JJ O f t» h O P R Ú h 
N F W T O R K . . . . 
CLirVÍCLANjU . . . 
S A y L U I S 
" J E T R O I T 
P I L A l í E L F J A . . . 
C H I C A D O f 
















9 r-l 27 
5 8 4? 39 
7 11 43 40 
-6 40 42 
5 40 43 
3 39 42 












L'n-le Bert . . 
B r .wn Bel le . 
'•"ony E x p í e s * 
1c-, 
Sí 39 40 42 43 42 48 49 
M.irlin . 
Me Co ' 
•VVilllanirV 
Erlckson , 



















3. 4 i 
4.10 
Totales 33 1 7 27 11 
z Batee', por Hol lway en el 80. 
Anotac ión por entradas 
Nev? York 111 000 100— 4 
Detrc-t 010 000 000— 1 
S U M A R I O 
Two ba^e hts: R u t h ; Pipp; W a r d . 
Home puns: R u t h ; Dugan; W a r d . 
Sacrifico: Hoyt . 
Double play: mith (sin as i senc ia) . 
Quedados en bases: New Y o r k 10;— 
Detroit 7. 
B i s e s por bolas: por Hoyt 2; por 
Co'o 2, 
Ponchados: por ' Holloway 2. 
Hi t s ; A Holloway 10 en .8 innings; 
a Colé 1 en un inning. 
Pitcher derrotado: Holloway. 
• Umpires: Connolly, Holmes y O w t n » . 
Tiempo- 1.47. 
E L C L E V E L A N D S I G G U E G A N A N D O 
Cleveland, julio 18. 
GL.V Morton contuvo al TVashinyton 
en r.cs hits hoy y el Cleveland g a n ó el 
prinur juego de l a serie con score d -
4 por l . 
Anttacif-n: 
C. H . E -
•WashingUn .. . 000 000 010— 1 2 0 
Cleveland . . . 000 000 22x— 4 11 0 
Bater ía s : Johnson y Rue l ; Morton y 
S . O N e i l l , 
Young, r f . . . ., 
Groh, S'b 
F r l s c h , 2b. . . . 
Meut«cl, l f , . . . 
C u m ü n g h a m , cf. 
Kel ly , Ib 
O'Connell, I b . . . 
Jackson, ss . . . 
Snyder, . . 
Me Qulilan, p . ' .. 
Gowdy, c l 















T o í a l e s . . . . - . . . 34 4 9 27 16 1 
x B a t e ó por Me Quillan en el 7o. 
x x BaU-6 por Barnes en el 9o. 
Anotac ión por entradas 
San L u i s 010 200 800—• 
New York . . . . . . 000 210 010—< 
S U M A R I O 
T w o base hits: Stock 2; Mueller; 0" 
Connell; F r l s c h . 
Tbree tase hts: F lack; Oroh; Bot-
tomley. 
Home runs: Ainsmith; Frlsch . 
S icr l f l ces : Smlth; Fr l sch; Flack. 
Cunnmgham a O'Connell a Snyder. 
Double plays: Jackson a O'Connell! 
QOuedados en bases: New Tork 
San L u i s 6. 
Bases por bolas: por Me Quillón 1! 
por Barnes 1; por Sherdel 1. 
Ponchados: por Sherdey 1. 
H i t s : a Me Quillan 12 en 7 Innine»! 
a B a . n e s 0 en 2 Innings. 
Pi tcher derrotado: Me Quillan. 
Umpires; Pfirman y Finneran* 
Tjompo: 1.46, 
N U E V E C E R O S A L E I L A D E L E I A 
San Luis , julio 18. 
E l San L u i s le dió hoy una lechada 
ál Filadelfia, 2 por 0. 
C . ¿L E 
Filadelf ia . . . 000 000 000— 0 9 1 
San L u i s „ . . 000 100 Olx— 2 5 2 
Bater ías : Heimach y Perkins; Shoe-
ker y Sevcreid. 
E L P I L A D E L P I A L E GANO AL 
C H I C A G O 
Fi ladelf ia . julio 18. 
E l Fi ldael f ia derrotó al Chicago hof 
en un juego muy reñido, con anotadOn 
de 6 por 7, después de haber empatad 
el CP cago en el noveno innlngr. 
A n o t a c i ó n : 
Chicago 001 031 001— « 12 j 
Fi lade l f ia . . . 211 000 111— 7 lS 
B a t e r í a s : Keen, Cheeves, Duniovl.it 1 
O ' F a r r e l l ; Welnert y Henllne. 
JUEGOS I N D I C A D O S P A R A H O Y 
JEAKKAOA. 
L I G A N A C I O N A L 
Cintinnati en Brooklyn . 
Chicago en Filadelfia. 
San Lui s en New Yor.. 
PIttsburgh en Bost 
L I G A A M E R I C A N A 
Filadelfia en San L u i s . 
New York en Detroit. 
Boston en Chicago. 
Washingon en Cleveland, 
E L C H I C A G O Y E L B O S T O N E M P A -
T A R O N S U D O B L E J U E G O 
Chlrago, julio 18. 
E l Chicago y el Boson empataron su 
doble juego de hoy, l l e v á n d o s e los Me-
dias Rojas el primero 6 a 3 y los Me-
dias Blancas el segundo 11 a 3 . 
Anotac ión: 
Pr imer juego 
C . H . E . 
Bos tón 000 003 001— 6 12 1 
Chicago 120 000 000— 3 5 1 
Bater ías : E h m k e y Piclnich; Robert-
son, Levcrctte y Schalk. 
Segundo juego 
C . H. E 
Boston 010 000 002— 3 9 4 
Chicago 170 011 lOx—11 16 1 
Bater ía s . Ferguson, O'Doul y Devor-
mer, Wal lers ; Thurston y Graham. 
5MpA—•» cmfwyp cmfwyp cmfwyp 
O T R A V I C T O R I A D E L OIKCINNAI1 
Bro.-ildyn, julio 18. 
E l CCncinnati expulsó a Dickerm^ 
del box inf l ig iéndole su octava derro-
ta consecutiva hoy, gannado los R0'0 
el primer juego de la serie con el BrP0' 
klyn, 8 a 4. 
Anotac ión t. 
Cinclnnati . .. . 310 300 001— 8 1* 
Brooklyn . . . 000 100 003— 4 12 
kerman, Decatur y Taylor . 
E L P I T T S B U R G H L E GANO A L 
B O S T O N 
Boston, Julio 18. 
Cocper contuvo al Boston en se'3 " " 
hy y el Pittsburgh derrotó a los Br»' 
ves hoy 5 a 1. 
Anotac ión: „ 
C. H. » 
Pit tsburgh. . . 001 000 400— 5 8 ' 
Boston 000 000 100— 1 • 6 
B a t e r í a s : Cooper y Schmidt: ^ 
QuarS. Fil l ingim, Genewlch y O'Nw ' 
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Esta Tarde Llegan por el Arsenal Archie Walker y Bud Dempsey. 
Joseíto Rodríguez es la Maravilla de la Temporada en la Liga del Este. 
H. 
A L A V O Z D E M A N D O D E L O S T I M B R E S 
S O N O R O S , M O N T O E N E L C O L U M P I O 
L A S E Ñ O R I T A D E P A M P L O N A 
EN EL H A B A N A - M A D R 1 D NO C A B I A UNA PERSONA MAS. C H A R -
LOT GANA EL P R I M E R O CON U N A T A N D A DE SAQUES PRE-
CIOSOS. Y L A B O N I T A C A R M E N C H U V E N G A SUS AFRENTAS 
A R R O L L A N D O EN EL SEGUNDO. M A T I L D E Y GLORIA, EN L A 
GLORIA, PORQUE G A N A R O N E L F E N O M E N A L . 
B I . SANTO T SJ3ÑA , renas, impávidas, ár-«\r ios ciucn has-
Liegamos cuando los timbres des- , ta los 30. A Carmen la abatió Maiil-
bordaban su tercera carcajada sonora, l de. Y a Asuncióft la apabulló Gloria, 
e es el santo y la seña que se da Pero Asunción estuvo más malorum 
n̂ «i brillante Habana-Madrid para j que Carmen. 
anunciar que va a comenzar el v a i v é n . | Matilde y Gloria, dos f enómenos . 
T antes, mucho antes de que tuviéra- j -
nl0s tiempo a saludar fraternalmente | L A S Q U I N I E L A S 
los compás fanáticos , que ocupaban, 
oUe llenaban, que abarrotaban todos 
los escaños de la Cámara Emocionante, , de llevarse la primera quiniela. Y Ma-
las niñas del primero echaron p'alanta tilde, que tiene días que es tá más fe-
v raqueta en ristre, se lanzaron al , rochl que los ferochls portugueses, se 
i' 11 . . .A I— a . . . . . 
combate. 
I . O S P A R T I D O S 
j^ra, como todo vermouth de cancha, 
25 tantos. Y las que tan aprisa 
echaron p'alante a pelotearlo, cuatro 
niñas de mi profunda s impat ía y de 
mi más caluroso aplauso. 
Blancas, Charlot y Jul ia . 
Azules, Angelina y Encarna , 
Algunos dimes y algunos diretes pa-
ra dar una Igualada bonita en' dos, 
nue fué la flhlca, porque en esta pelea 
fuimos sorprendidos por una arrogante A sacar blancos y azules del cuadro 11 
fenomenalldad. L a linda Charlot, que P R I M E R A Q U I N I E L A 
Be tiró de la azotea sin pensar en que i LoUta; Charlot; Encanuy, 
hay vidrios y que . los vidrios cortan, j Jul ia; Angelina; Pi lar , 
drpgrprran y hacen sangrar los pies, j S E G U N D O P A R T I D O A o(i T A N T O S 
\OB pie" de la Charlot, que son como Angelina y Asunción, blancos, 
contra 
Pi lar y Gloria, azules. 
A sacar blancos del 12 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
B l j s a ; Matilde; Crlorai; 
Asunción; l o l i t a ; Carmenchu. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Matilde y JColina, blancos, 
contra 
Jul ia y Marichu, azules 
JOSEITO RODRIGUEZ JUGAN-
DO Y BATEANDO ADMIRA-
B L E M E N T E 
Encarna, continúa insistiendo en lo 
l levó la segunda. M;u¡née completa. 
DON F E R N A N D O . 
FRONTON HABANA MADRID 
JXTEVES 19 D E J U L I O 
A las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Charlot y Carmenchu, blancos, 
contra 
Iiolita y Encama, azules. 
BRIDG£P0RT, Conn., julio 18. 
Joseíto Rodríguez, cubano, se-
gunda base del team local, cotn-
ple>) otra semana de hit y flíel-
ding sensacionales, bateando un 
home run en el juego de hoy con 
el Albany. Rodríguez además dio 
otro hit de las cuatro veces que 
fué al bat, sumando dos, Brid-
geport ganó 6 a 4. 
Los expertos de la Liga del 
E r e dicen que Rodríguez es la 
maravilla de la temporada. Su la-
bor al bat ha sido poco menos 
que fenomenal, siendo cosa usual 
para él sacar tres hits de cuatro 
viajes al bate, 4 de 5 y hasta 
batear un mil por ciento. Su fiel-
ding es también de superior cali-
dad. Así es que muy pocos jue-
gos del Bridgeport se llevan a 
cabo sin que Rodríguez realice 
una magnífica jugada. 
E L F O R M I D A B L E " A R C H I E " W A L K E R , Q U E 
L L E G A E S T A T A R D E , V I E N E D I S P U E S T O 
A L I Q U I D A R A L M 0 C H 0 Y A L 
U R U G U A Y O C A S A L A 
V I E N E DEMPSEY, E L P E Q U E Ñ O B A N T A M . — M U C H O E M B U L L O 
P A R A LAS PELEAS DEL D O M i N G O EN E L STAD1UM M A R I N A . 
Llegan esta tarfl» por el nni«»He del puridad que se hará, dif íci l adquirir 
Arsenal dos verdaderas estrellas del ¡ los tickets a úl t ima hora han Ido en 
ring americano, dos pngrllistas de reco- i busca de ellos y gran parte del ring 
nocido cartel allá y vencedores ambos 'ha sido ya entregado, 
de dos campeones mundiales. Mientras 
Archie Walker derrotaba a Jack Berns A R C H I E W A L K E R T MOCHO J O B 
l teln (campeón junio;- lightweight). 
I Bud Dempsey derrotaba a Joe Lynch 
en el Oeste. 
O A N S , B U D D E M P S E Y T V A I i D E S 
Estas serán las dos ú l t imas peleas 
un par de almendras, y que sin em 
bargro son más chiquitos que los oja-
ros negros, picaros fascinadores de 
p. M. Lol lna. L a Charlot, que echó 
por la calle del medio y fué al sa-
(iup y saed copio si un servidorito de 
ustedes sacara de un banco billetes 
lo? de a mil, verdes y flamantes. 
La Charlot, que se l levó nueve tantos, 
y que con tanto sacar, sacó de quicio 
a las dos contrarias, y sacó del peli-
gro los menudos de sus admiradores, A sacar blancos dpi 10 y azules del 12 
que son muchos y ^nuy buenos chicos. | _ 
Dejo a Angelina y a Encarna, qu» I i O S F A G O S D E A Y E R 
" L a Prensa" jugará el Do-
mingo en "Almendares 
P a r r 
- Los dos muchachos vienen llenos de del domingo, en el gran programa de 
entusiasmos y dispuestos a acabar con \ los star bouts. 
todos jos pugilistas de su peso que se Cualquiera de esas pelea* podrían 
encuentran aquí o que les puedan traer. | servir de star bout solo en un pro-
Walker cablegrafió antes de embarcar, 
diciendo que el "Mocho" was alrlght 
for him (que al Mocho deseaba él arre-
glarlo) Archie Walker es uno de los 
fenómenos del ring. F u * campeón In-
ternacional lightweight hoy en día pro-
fesional y considerado como estrelja de 
primera magnitud. S;: pelea con el 
Mocho ha de ser terriblemente san-
grienta y sumamente rápida. 
L A V E N T A D E L O C A L I D A D E S CO-
MENZO CON E X I T O S 
Kn el Capitolio y en la Arena Colón 
están vendiéndose ya las entradas pa-
ra las peleas 4«l domingo 22 en el 
Stadium de Marina. Muchos fanát icos , 
conociendo el embuilo que existe para 
presenciar esos encuentros y en |a se-
CONTINUA L A LUQUEMAN1A 
E l próximo domingo, por la mañana. ¡ (Copla para el cronista de sports del 
$ 5 . 5 
pelotearon bien, puf<= a peéaj de lo del P ^ n , , , - P , r^,^-. 
^camlento, llegaron a los 18. Julia ni ¿ i A w í n c 
siquiera s» despeinó. L a Charlot lo BLANCOS 
charló todo. ' C H A H L O T y J U L I A . Llevaban 44 bo- l r 
¡Brabo, charlatanilla! ¡ letos. 
¡ Los azules eran Angel'r.a y Kncar-
Las del segundo no igualaron <»n dos, • fta; M quedaron en 18 antos y llcvn-
romo las del primero; pero empataron ban 91 boletos que hubieran pagado 
en una, en ,1a .única, en la inicial, que ! a jo .82. 
se Jugará el primer juego de una Se 
ríe de tres, concertada entre los clubs 
"AVard Line" y " L a Prensa". Arángo, 
el querido compañero que ahora dirige 
con entusiasmo y con pericH la nove-
nita s impát ica que han formado los 
empleados del periódico de la calle de 
Blanco, está content í s imo con el traba-
jo de sus players, y espera ganar ^sa 
Serie a los "fúflris" de "Ward L i -
que acaban de ganarle una Serie 
al trabuco de la "Cuarta Compañía". 
Santana, el manager de la "Ward L i -
ne" confía también en sus muchachos, 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Habana. Julio 18 de 1923. 
Mr. Havana Perfecto. 
Clncinati Base Bal l Parle. 
Cincinati (Ohio). 
One box of perfectos conteins twenty-
five victorlous cigars so we expect you 
will f i l l the box this year. 
Social AthleUc Club of Casa Blanca 
X . de la R . — L a razzia de entuslas-
grama y el público presenciará cua-
tro de 10 rounds. 
Black B i l | y Mike Rojo en otro y 
Áramís del Pino con Peter Caula en 
el otro. 
Todos son muchachos que gozan de 
muchas s impat ías entre nuestro pú-
blico y a los que se han cansado de 
aplaudir. 
E N O R M E COSTO D E L P R O G R A M A , 
L A S E N T R A D A S CON E R E C I O S 
B A J O S 
Kl programa de los cuatro star bouts 
les cuesta una buena cantidad de di-
nero a los promotores y a pesar da 
ello los precios no son exagerados, 
pues hay que darse cuenta de que en 
él tomarán parte dos extranjeros de 
mucha reputación y los demás pelea-
dores dej patio, incluyendo al Mocho, 
son los mejores en sus categorías que 
existen. 
Por dos pesos la grada verán cua-
tro magníf icos star bouts. 
MAS D E 500 A M E R I C A N O S I N V A D I -
R A N E L S T A D I U M 
Los americanos del American Club 
y Country Club que conocen los records 
de "Walker y Dempsey saben la clase 
de peleadores que esos muchachos son, 
y por ello Invadirán el Stadium el pró-
ximo domingo para verlos en acción. 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A , D C 
" B O S C H " 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O 80 C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRIBUlDORESt 
M o n t a l v o K & ' E p p i n z e 7 
Z Ú L U E T A 4 6 
E L MANAGER D E CHICAGO!EL ATLETICO DEL ANGEL S E 
SUSPENDIDO POR T R E S 
DIAS 
R E T I R A DEL ARENA POR 
CORTA TEMPORADA 
No? PP grato poner en conocimien-
to de los señorea Directores de Teams 
Primera Quiniela 
ENCARNA 
es lodo y cuasi ln mismo. Y fué de ¡ 
uO tantos. Y también se lanzaron al 
campo del honor a pelotearlo las blan-
cas Victoria y El isa , contra las azu-
le? bolita y Carmenchu. 
Xo vayáis ustedes a creer en Ja-
más de los Jamases, que por haber da-
do en la una el único empate, el par-
tido tuvo contacto ron el desastre. 
¡Ningún de esol ¡Qué va! L o de ga-
narlo de calle derecha Lolita y Car-
menchu, y lo de dejar sumidas en el 
desconsuelo del tanto 17 a Victoria, 
todo fué obra y obra gentil de la ven-
ganza . , 
Como la venganza es placer de los 
Dioses, y quizá también de las Diosas, 
Oarmonchu oró ante ei fuego sagrado 
y a los tlioses pidió fuerzas para ven-
Rar las afrentas con que la afrenta-
ron, la humillaron y la hicieron llorar 
su poquito, los probes úc._ espíritu que 
ignoran este colorarlo, traído por Ca-
simiro Ortas, en el baúl mundo donde 
lleva la repajolera gracia de todo el 
mundo: "Un crimen es hacer llorar a 
una mujer". Y sobre lodo a una mu-
jer como Carmenchu¡ cara de flor; 
sonrisa mañanera ¡ maneras aristocrá-
ticas; andares señoriales, l íneas de es-
tatua, y con más gracia que las Tres 
Gracias de Grecia. Y no hay de qué MA'1 ÍLDK^ 
darlas. 
Carmenchu, que hizo una faena arro- i 
Bante, dominante, maestra. Carmenchu, | 
Que estuvo colosal, vengadora, admi-
rable. Lolita la ayudó, porque Car-
menchu tenía muchisisima razón. 
Sea enhorabuena. 
$ 4 . 7 5 
está pasando cables a Luque, día y 
y principalmente en su pitcher Zoilo nof.he, y si ahora se iniciara una sus-
p-lores, que ha prometido "enfriarle el cripción nacional para levantarle al 
plomo" a los hermanos Soler (Rico y mejor pitcher de todos los tie'mpos y 
Eugenio), y "poner a millares" a Ba- de todas las razas un monumento a 
rrios 
mo en nuestros fanát icos continúa ca- | pocas veces se verá otro Igual. 40 
da vez más viva. L a Western Union 1 rour,^s ¿e sangrienta pelea. Ocho es-
Ttos, Btoe. Drdo 
Charlot l 
.Julia o 
K X C A R N A G 
Lolita 4 
Anseiina 1 
Carmen H 3 
A todo esto contestará " E l Tarmle-
ro" con un par de cuartetas que titula-
— — — . ¡ t á con toda seguridad: " L a oración 
S9 ? '> 45 i por pasiva". 
70 6 3:1 » E s casi seguro que asistamos a pre-
senciar tJ'.n interesante Serie. 
la entrada de la bahía de la Habana, 
con seguridad que el éxito serla inme-
diato y aplastante. Y a le mandan ca-
bles en puro inglés , como este que ha-
bla de 25 tabams victoriosos. L a chi-
fladura andando. 
N U E V A Y O R K , Julio 18. 
"Willlam Killefer, manager del Chica-
E s un programa «1 del domingo « " « 1 ^ 0 fué suspendido hoy por tres d ías , I de Base B a l ! y de los fanáticos «n 
por John A . Heydler, presidente de !a 1 general, que el team de base ball 
Liga Nacional, por su conducta en el de esta Socie lad se retira por corta 
trepas del ring^ en el mismo programa j jueg:o de ayer con lo8 Gigantes de temporada de la arena base bol«-
N'ueva York. I r a , por tener que ausentarse x a r l o í 
players del mismo que van en T la je 
de negocios al norte. E l señor Sixto 
Urquiza»' !a segunda de este team, 
p a r t i ó el m i é r c o l e s 18 rumbo a New 
Orleans. a quien le deseamos feli» 
un embullo fenomenal, 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES EN L A S 
G R A N D E S LIGAS 
HARRIS BROS VS 
LICEO B E J U C A L viaje y áxito en sus negocios. 
Felicidades y éxitos, a todos. 
135 
4 7 ") 
3 59 
5 84 
$ 3 . 7 2 AZULES 
L O L i T A y C A R M E N C H U . Llevaban 
S4 boletos. 
Los blr.neos eran Victoria y El<8a: 
S .' cu.f tííiron en 17 t.-uitos y llevaba 1 
8") luilotoc que se iiM^reraa pagado o 
|3 .G8. 
El "Ward Line" derrotó a la 
"Cuarta Compañía" con 
score de 6 por 3 
I B E R 1 A - F 0 R T U N A 
( I N C L U Y E N D O L O S JTTEOOS D E 
A T E S ) 
L I G A N A C I O N A L 
.(. V. C. H . Ave. 
Julio 1S de 1923. 
Sr. Cronista de la Sección de Sports 
de| D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor nuestro: 
Los dos equipos (jno mejor i>ífí>el W- • 
< ieron rn el Canipeonato Nacional se- 1-fnnrsby, S L 68 225 
ĵín contrarios ol próximo domingo. Wheat, L r . . 71 273 
Torres (Pelit) y Jesús Hermo a l a | Barnhart. P. . 54 113 
línea de fue^o. Rotish, C i n . . SO 308 
i • I Traynor, P . . 81 316 
Una gran fiesl<a futbolística tiene i 
Sesunda quiniela 
M A T I L D E 6 . 1 1 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
E l i s a 4 
piiar 
Glor ia . . 
Vicl oria 
Asunción 
9(5 $ 5 22 
54 S 2<? 
S¿ C 11 
l'.3 3 27 
47 67 
108 3 17 
E ' pas.-do domingo tuvo lugar en los, 
terrenos del club "Cuarta Compañía", I ar.unciada la Federación Nacional de 
el segundo desafio de una Serie de 3 Fútbol Asociación para C-l próximo j 
que tenían concertado el team de ese | domingo en nuestros máximos terre-
mismo nombre y el de la "AVard Line". "OS ^deportivos, en "Almendares! Heilmann. D 
saliendo—vencedor este ült imo con la Park", Jamicson, Cl 
anotación de 6 x 3, debido a la labor i A la una de Ift tarde comenzará a j Ruth( N. y . 
magnifica del pitcher Zoilo Flores que: ^ ^ p l i r s e el programa anunciado, ron I Co ch. 
ha sido muy bien secundado por el re- el encuentro de Centro Gallego y Bp aker. ci 
ceptor Santana. 
LXCtA A M E R I C A N A 
Nos complacemos en invitar a Vd. 
I al desafío de Base Ball que habrá de 
51 91 405 efectuarse entre el club "Liceo de Be-
54 104 381 jucal" y nuestro club "Harria Bros. 
:!3 54 3(. Co." en los terrenos del primero, el 
domingo próximo a las dos de la tar-
de. 
Nuestro club "Harris Bros . Co.", 
ha sido recientemente organizado y es-
R E T O 
5 1 114 370 
51 116 367 
E s t a misma batería fué la que as-
tuó en el primer juego, que ganó ttttn-
bién la "Ward Llne" con score de 6 
•'Victoria", dos equipos de Segunda 
Categoría de los que meten miedo. 
Ambos contenderán en opción a la 
Copa que dona la Federación. 
A las tres menos cuarto saldrán al 
por 5. También contribuyeron al triun-[ ^ ^ . .muchaohos AeX pantalón 
7 i fo final con el manejo del bat. los 
$ 4 . 8 7 
votan 71 boletos qu. 
¿EL F E N O M E N A L ? 
' ~-^> señor; el fenomenal: L a s chi-
cas blancas. Carmen y Asunción, ni 
'as azules. Matilde y Gloria, tienen la 
cnlpita de verse sorprendidas grata- , 
«nente con la sorpresa sorprendente riel ¡ do a JS.f'O 
ascenso a fenómenas, saliendo a pelo- ^^——..^^„ 
tear la gran tanda, que es la tercera, '' 
•a del cierre a las siete. 
Pelotean diez tantos con enjundia, 
con brío, con alma y corazón y empa-
oyendo apluasos, en dos, tres, cua-
*ro y cinco. Y aquí acabó cl iguallteo. 
^acudió su melena roja, tupida, rizosa, 
anta Matilde; se puso en camino de 
j*" domicilio Gloria, y de una racha 
-j rinosa, Peloteada con elegancia, ad-
/ mirablemente dominada, subieron se-
TIENE UN CONSEJERO 
MILLONARIO 
Fercsr f artido 
AZULES 
MA11LDK y G L O R I A . Lle'-í 
boletos. 
Los''bl.vnncs eran Carmen y 
ción; se quedaron en 21 tan 101 
corto" a discutir el trofeo que ellos 
players Insua que bateó de 4. 3: Flo-jhan donado CQn los "noys" del "Ca-
res. Gorrión, Castillo, Santana y Gmi-1 t<illlña" ^ tan mal fueron tratados 
zález, de 4, 2. De los contrarios se dls- el pasado domingo por los maleconia-
l inguió Pablo Mendo^v dándole rT,,,>'i n0s 
an 42 dulce a la pelota. y a las cuatro y cuarto como para 
He aquí la anotación por entradas.' cerrar COn j ^ o p ^ d< oro gerán con-
Asnn- hits, y errores: j tendientes los Campeones del Iberia 
c. H . B . ! (.on jos blanqui negros del Fortuna, 
•1 • V. C. H. Ave. dirigido por el conocido player T a -
i tica Campos de los Cuban Stars . 
77 283 63 112 396 j Sinceramente esperamos nos honra-
85 348 74 132 379 1 rá con su presencia y sin más, que-
8 1 285 83 107 37» | damos, 
7̂  243 38 86 «.4 De V d . atentamente, 
83 323 61 114 353 | Morales Estrada, Mgr. Base Bal ] . 
E l club "Olguita" reta por este me-
dio a todas las novenas formalmente 
constituidas 
Nueatro line np e<8 el Mguiente: 
U. Blanco, catcher.' 
L . Valdés, pitcher 
M. Fernández, la . base. 
C . García. 2a base 
G. Guilicn, 3a. base 
E . Portilla, ss. 
J . P é r a z . ' L . F . 
G . Herrera, C P . 
R . Albo, R . F . 
Diríjanse los retos a José 
Alambique número 20 
Rúa, 
se uóioran paga- la. Compañía 
Wtard L ine . . 
Los Ultimos Modelos 
¡pEVA Y O R K , julio 18. 
tloT18 An8:eI FirP0' el hombre sllen-
_ 0 de la Argentina que aspira al 
^nipeonato de peso completo, tiene un 
nsejero millonario, según se ha ave-
r^uado hoy. 
a ^lrpo' aunque se sab3 que atiende 
^ Us Propios asuntos /uera de la are-
fiai lanto cuidado como el que se-
«e d- actividadeél dentro del ring, 
ra s'06 que del)ende gran parte, pa-
seaud .C6nducta en «os negocios, de un 
Ai^ ' ,T,cnto', vecino de Buenos 
s.>' apellido Bunga. 
Ra r0,ntP.rés ^''"ordial del señor Bun-
8» dj0n ^ P 0 - no sale a relucir, según 
do pero ^ Pudo vislumbrar cuan-
liiftenIH,eiIÍS,a emp<'zó a alcanzar pro-
^ auÜ Pn la América del Sur. Des-
tado * V,no R eslc paIs Firpo ha es-
Sráfic6" frecuente comunicación /.-able-
«eiado* SU nientor' que 'o 'i» acon-
más i en todo ,0 relativo a los pasos 
BALOMPIE EN " L A S T R E S 
PALMAS" 
í^xinií116,,"^ juegos-dft fútbol habrá el 
.La3 Tres ^i"180 e" lo» terrenos de 
teíforía " n i - • s • Uno de primera e-i-
0" y "Cano < .f 0nuipoB del "Hispa- | 
CaLe&oría "nf'38.. >' "fo de segunda 
tos iuwllre "atuey" e "Hispano"., 
juego serin 
6 l l 
r o s 
c a l z a d o 
de la 
p a r a GaDallG-
l a m o s a m a r c a 
a o a ü a n de s e r r e c l D I d o s p o r ' 
MPfRAIRIZ 
ERAL MILLO (San Rafael)36 
Est 
Cop, * ^ ¿imt la Fed en cpción a una eración Cubana. C 5543 
210 000 00 3 7 4 1 que son precisamente los dos equipos! 
001 102 l l x 6 15 2 j flU(* mejor papel hicieron e n el ülti-j 
I n i o Campeonato celebrado. E n esa 
justa celebraron tres partidos iberos 
|y fortúnalos, el primero de ellos ce-
lebrado el 7 de En»ro terminó 1x0 a! 
f<ivor de los blanqui-azules, el se-
! gundo se efectuó e n Abril 8 y tuvo 
' e l mismo resultado la anotación, pe-' 
ro eata tez fué a favor dc« los fortu-
nistaí». Al fiiwil d e la contienda, el 
i iberia terminó siendo el Campeón 
I derrotando nuevamente ai Fortuna, 
: 3x0, p e r o en honor e la v*rdad, he-
i m o a de decir que los blanquí-negros 
¡ se presenbaron sin Mella que había 
i^ido descajíficado por la Federación 
y con esta ausencia hubo cambio en 
i e l equipo que dieron un resultado de-
: sastroso. E n la Primera Vuelta del 
j Campeonato el Fortuna obtuvo die^ 
puntos y en la Segunda, nuf<ve. Nin-
¡ gún otro equipo, a no ser el Iberia, 
| pudo terminar en mejores condicio-
(nes qufi los fortunistas. NI el Olimpia, 
' ni el Canarias ni cl Hispeno, ni el Ca-
taluña, ni el Habana. 
Y esa ventaja que sacaron los Ibe-
ros a los fortúnalos es la que el pró-
ximo domingo quieren hacer desapa-
recer los blanqui-negros, y por el 
contrario quieren hacer mayor aún 
los iberos. Estos se presenbarán com-
pletitos, en su línea de ataque apa-
recerán las figuras simpáticas de 
Hcrmo y Torres, los que no Jugaron 
en el último match contra la "Juven-
tud Asturiana" por considerar muv 
poco a los jóvenes asturianos como i 
equipiers de empuja. Ss equivocaron! 
de medio a medio. Y el próximo! 
domingo vuelven por los laureles, de-, 
mostrando así que por algo son loa 
poseedores del "trapo" que lucirá en' 
el próximo Camoonato en el asta ma-
yor del campeonato futbolístico. 
Recomendamos a la afición quo, 
guste de presenciar partidos de emo-
ción, no pierda !a oportunidad de ver 
el partido dKl domingo. Hay que ver 
cómo lucirá el "onoe" que tiene a 
Cosme ppr estrella y que marcó ocho 
"goals" ai "Cataluña", igual hazaña 
que hizo en H inicio del Cameonatoi 
con l o a desapaniv'idoR "ha bañistas;" . 
3d-18 ~ I Alfonso Renán P E D R E D R O Z 
S p o r t d e V e r a n o 
t 1 0 R M A ~ P t P ' 
^ UGESTíVO modelo Rusia blanca, con la puntera y albardon-empeine de Tony Red (Rusia co-
lor.) Seis hileras costuras seda rerde en la puntera y tres y tres en las tiras albardón-em-
peine. Suela gruesa achaflanada con elefante tacón cóncavo. 
Si Ud. busca economía en su calzado, considere que ésta no consiste en lo que 
paja sino en lo que obtiene. Calzado inferior casi siempre es caro a cualquier pre-
cio; mucho del material empleado que no está a la Yista, es lo que lo abarata. Pa-
gue Ud. algo m á s y obtenga THOMPSON, lo mejor de lo mejor. 
L A 
Cancura o 6o. 
M O D A 
San Rafael y Gallaoo 
T H O M P S O N S I O N I F I 0 A C A L I D A D 
THOMPSON B R O S . S H O K (B mm raocMAUiLi V / 
• B R O C K T O N 
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N E C E S I D A D D E Q U E E L G O B I E R N O 
S E I N T E R E S E P O R E L P A L P I T A N T E 
P R O B L E M A D E L O S T R A N S P O R T E S 
Viene de la pág. PRIMERA. clentes que la Heve a esos puertos 
, públicos. 
«,„rhns años y que. en téaGio gene-i Como los embarcaderos dichos no 
S han sufrido muy pocaa modifl-, tieDen otro fin que el embarque de 
ral , • 1 azúcares de determinadas fincas pro-
Al es'tablecerce una nueva línea | ductoras. sólo emplean ^en J » W ¡ ¡ r 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO C o n c e d i ó l a C á m a r a . . H o m e n a j e a l d o c t o r 
SESION E X T R A R O R D E V A R I A | propietarios <!« automóvllea y ve 
Para mañana, a la/s 11 a. m., íia hículoa en general, que deben abo 
Viene de la pá.g. P R I M E R A . 
caciones, 
tablecerce i . . , n. 
furrocarrilera, o al extender sus ca- I pulación de esos azucares, a los cln-
rrileras laa antiguas l íneasHo hacen, cuenta o seser ta jamaiquinos o ha -
Tontlndo no solo con los Ingresos tiano3 de que hemos hablado resul^ 
inmediatos que habrán de percibir, tando que no se'crean con tales sub 
sino que siendo éstos insuficientes.! puertos", nuevos nu^oe°^J^^13^:! sión del Salón de Sesionea para ce 
sido convocada la Cámara Municipal 
á sesión extraordinaria, con objeto 
de tomar juramento y dar posesión 
a loa nuevos Adjuntos de las Co-
misiones Permanentes d«l Ayunta-
miento. 
RENUNCIA 
E l concejal, señor José de la Té, 
ha presentado la renuncia del cargo 
de Vocal de la Comisión del Impues-
to Territorial, con carácter irrevo-
cable. 
P A R A UN ACTO P U B L I C O 
E l Presidente de la Columna de 
Defensa Nacional ha solicitado del 
Presidente del Ayuntamiento la ce-
tenario de la conspiración Rayos y 
Soles do Bolívar. • * 
IvOS M E N O R E S NO P U E D E N S E R 
CONDUCTORES 
E l Alcalde ha interesado de la po-
licía que no permita qu« los menores 
de edad desempeñen plaza de con-
han basado sus cálculos en el resul-, ción. dado .que e ^ 1 ^ » M ^ r o i t i 1 e b r « í el día 28 del actual un acto 
tado del fomento que habrá de seguir i0 permanecen en el emoarcaaero y en conmenioradón del cen-
a la construcción de la nueva línea. ! en el país, lós seis o siete meses ae i 
NiE'gún ferrocarril se establece sin cada año que el Central laraa en 
tomar como base de sus posibles in-¡ embarcar sus azúcares, 
eresos el tráfico que le producirá: Tales hombres •iven como parlas, 
la zona que fomenta. En los estudios 1 y trabajan a precios, tan bajos, que 
preliminares a la organización de: realizan ura ruinosa competencia al 
toda empresa ferrocarrilera, forma, obrero cubano. Haciendo ^ « J J J f , . 
el principal capitulo, el conocimien- comidas y caso omiso ^e las regias j , . d omnibua automóviles, 
to del suelo que el ferrocarril ha de : que la más elemental higiene acón-1 
atravesar, en toda la zona que ha t Seja, tratan sólo de guardar la ma-
de ser servida por dicha vía férrea, j yor cantidad de dinero posible pa-
Y es que los negocios ferrocarrile-| ra llevarlo a su país, al término de 
ros no son negocios de presente, si- la zafra. No gastan en Cuba un só-
no negocios de futuro. Existen reglas lo centavo de sus ahorros, ni invier-
de cálculo que determinan lo que un ten nada er.' nuestro suelo, 
ferrocarril bien meditado debe pro- j Terminados los embarques, cae e\ 
ducir por kilómetro y por año, des-1 embarcadero en la postración de las 
pués de terminado el ferrocarril y cosas sin objeto, no quedan allí ras-
abierto al servicio público; y todas í tros de actividad ni vida, a no set 
esas reglas tienen por base la capa- el desmantelado espigón y lós ln-
cidad productiva del suelo servido; mundos barracones vacíos, testigos 
nar la contribución dentro del pla-
zo voluntarlo, o sea en este mes, 
pues después del día 81 serán en-
viados a loa Fosos los que circu-
len sin la chapa correspondiente. 
UAS AMBULANCIAS 
E l doctor Loredo, Jefe de los Ser-
vicios Municipales, ha dirigido una 
circular a todus las dependencias 
bajo su Inmediata Jefatura, parti-
cipando que sólo los médicos de Ca-
saa de Socorro están autorizados pa-
ra reclamar los eervicios de las am-
tendrían agua y tendrían acueduc-
to. Pero no será así. Los represen-
tantes de Oriente no manejarán ese 
crédito. Lo manejará Obras Públi-
cas, que es cosa muy distinta. Y en-
tre ingenieros e inspectores y estu-
dios se quedarán los dos millones 
de pesos; y Santiago continuaría 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
Ureña para contestar a las felicita-
ciones recibidas y agradacer, con pa-
labra emocior.ada, el homenaje que 
se le tributaba y el tributo de Pre-
sidente de Honor de la Federación 
de Estudiantes, al que en todo mo-
mento sabría corresponder. Declinó, 
con reiterada sinceridad, los juicios 
5Í? hV° 1°!15!BC^e8„í.OIl!íl!S ! me se habían proferido' en su loor, 
afirmando qüe en línea preferente 
de consagrados por su competencia 
literaria quería colocar, al menos, 
dos nombres: doctor José E . Varo-
por el ferrocarril 
por estar prohibido. 
DESTITUCION 
Cómo resultado de un expediente, 
el Alcalde ha resuelto destituir a 
José Piriet del cargo de Dependiente 
Práctico de Farmacia en la Gasa de 
Socorro del Vedado. 
E n cuanto al doctor Manuel Do-
val ha sido sobreseído el expedien-
te. • 
E U T E S O R O L O C A L 
L a existencia en caja era ayer la 
i siguiente; 
de la sed. Yo, antes de ser repre 
sentante, he desenvuelto mis activi-
dades en trabajos de contrataciones 
y sé cuál es la suerte que la admi-
bulanclas del Departamento de Sa- nistración pública reserva a los cré-
nidad Municipal. ditos, grandes y pequeños, cuando 
También en esa circular se dice j no se especifica debidamente su 
que- nunca podrán esas ambulancias i empleo. . . 
ser usadas para el traslado de en- 1 G O D E R I C H : No hay que estirar 
fermos a las clínicas o centro be- j tanto la sospecha. Su Señoría es de-
néficoe de carácter particular; pues ] masiado suspicaz, 
cuando sea necesario la conducción , 
de un vecino a uno de esos estable- O, B E A U V I L 1 . E ; Si yo fuera a j afecto de la clase estudiantil, aun-
cimientos, se hará con la previa au - | (>?]umerar aquí las ocasionas en que'que hubiera perdido una Cátedra, 
torizaclón del médico del Centro de i una obra ha sido pagada tres veces) "No cambio," dijo al cerrar el pá-
Socorro correspondiente, quien ex-¡ y aún no se han ejecutado; no termi rrafo. 
pedirá la certificación oportuna que naría en toda la tarde. Discurrió luego sobre ia. caracte-
H. G I L : (Saltando en su escaño| rística de persistencia y tenacidad 
y levantando mucho la voz Yo juro'que deben mantener los anhelos 
na y el general Manuel Sanguily. 
Explicó cómo él vela la significa-
ción del acto realizado por el inte-
rés social que lo produjo, para acep-
tarlo sin vacilaciones, congratulán-
dose de haber ganado por su actua-
ción en las referidas oposicior.es, el 
mudos de una labor que deja. Como * lclo-COTrlent9 
En Cuba, es el posible transporte ¡ único recuerdo de su e-ystenciav la! Resultas. 
de azúcares, la base fundamental pa-, pobreza de los puertos públicos, sin 
ra construir um ferrocarril, en con-1 tráfico, la decadencia de los servi-
elderaclón a que éste es un país 
esencialmente agrícola, en el que, 
hasta ahora el único producto cu-
yo volumen de producción puede 
ser y es base de su vida económi-
ca, es el azúcar. 
Tomando, como base esos fletes 
posibles y de acuerdo con las tari-
fas fijadas por el Gobierno, loa fe-
rrocarriles existentes han ido ex-
tendiendo la red de sus líneas, sí 
cios y transportes públicos,, que se 
hace imposible prestar, sin ingresos 
y, la tristeza de las poblaciones, qué 
languidecen, faltas de vida, arruina-
das, por-la falta-del tráfico que na-
turalmente les pertenece y del cual 
se le priva en beneficio de unas 
cuantas poderosa» Compañías azu-
careras. 
Decíamos que los "sub-puertos" 
tenían sólo Incorvenientes y pell-
guierdo el programa de fomentar i gros. Hemos expuesto someramente 
nuevos centros industriales, comer- algunos de ellos, y, aún a riesgo de 
cíales y agrícolas; y también han privar a este trabajo del interés de 
surgido otras compañías más moder-jlas cosas breves, es de absoluta ne-
nas respondiendo, en su creación a I cesiJad que estudiemos el proble-
C. Provincial. * 
Extraordinarios. 






los mismos propósitos, dando ori-
gen y haciendo posible el estable-
cimiento de nuevos centrales azu-
ma desde los. puntos de vista econó 
mico, social, político o higiénico. 
Cuba, país sin fronteras, rodeada 
Total $2.52,349.19 
L4.S P A T E N T E S D E A L C O H O L E S 
Y L O S AUTOMOVILES 
E l Alcalde tiene el propósito de 
clausurar laa ventas de bebidas en 
aquellos establecimientos que el día 
primero de agosto entrante no po-
sean la patente de alcoholes para el 
ejercicio de 1923 a 1924. 
L a Alcaldía desea hacer esta ad-
vertencia a los comerciantes a los 
efectos consiguientes. 
También el Alcalde advierte a Ion 
justifique el uso de la ambulancia 
L O S C E R T I F I C A D O S D E VISTA 
Se ha dispuesto que los certifi-
cados de exámenes de la vista para 
títulos de chauffeurs, que efectúa 
un médico en el Hospital Municipal, 
ae entreguen a los interesados en el 
Departamento de Gobernación des-
de hoy jueves. 
NOMBRAMIENTOS 
Por el Alcalde han sido nombra-
dos c.hauffeurs, José Font, Florenti-
no Febles, Rafael Morales, José Ro-
jo, Meleuslpo Cárdenas y Luis Plaza. 
También fueron ayer nombrados 
por mi honor ante la Cámara, que 
en Obras Públicas se ha robado do 
manera escandalosa. 
VARIOS R E P R E S E N T A N T E S : Si, 
SI. 
Un sordo rumor ea alza en los 
tacaños y el señor González Beavi-
lle continúa en el uso de la palabra, 
para decir, que es partidario de lg 
universitarios en pos de la Universi-
dad reformada, alentando a la ju-
vertud de ahora para perseverar en 
el logro de esas aspiraciones, deter-
minantes del movimiento social más 
importante que se ha ofrecido en 
Cuba republicana. 
Y evocando una frase de Martí, 
de las que esmaltan y enaltecen el 
ley y está dispuesto a dar su voto • "testamputo poét ico" del Mártir de 
en favor del crédito; pero que la i Dos Ríos, terminó su discurso de 
forma del proyecto ofrece la opor-1 gracias el doctor Henríquez. siendo 
tunidad al Ejecutivo d0 invertir el aclamado al cerrarlo tan elocuente-
Carlos Montalvo y Julián Díaz, con ldj^ro en otra3 atenciones y dejar mente 
cargo al crédito de Avenida de los 
Presidentes. 
Ha «ido destituido como conse-
cuencia del expediente administra-
tivo instriudo contra el señor Mi-
guel Fernández y Medrano, Jefe de 
Sección de Contabilidad. 
ADQUISICION D E UNA LANCHA 
Por el Alcalde se ha adquirido por 
$6,500.00, una lancha-automóvil ie 
la propiedad del señor Domingo Ma-
clas. 
E s a lancha se destinará al ser-
vicio de agua potable en bahía; y 
se le adaptará para utilizarla tam-
bién en trabajos de extinción de in-
cendios en el puerto. 
Fué final del acto la ejecución 
del Himno Dominicano. poV la ex-
celente Banda de la Marina Nacio-
nal. 
L I B R E R I A NUEVA 
careros, colocando a dicha industria' solo por el mar, es, por tal circuns-
en el grado de florecimiento en que 
hoy se encuentra y convirtienJo a 
Cuba en el factor más importante 
del mundo, como país productor de 
azúcar. 
Cuando el Gobierno se decide a 
otorgar una nueva subvención para 
que se construya otro ferrocarril, 
estimulando así la inversión de los 
Inmersos capitales privados, que 
absorben las obras dé esa natura-
leza, conoce luego los beneficios 
que el país ha de recibir; sabe que 
un nuevo ferrocarril o una exten-
sión de las líneas de los ya existen-
tes, agregado al sistema general de 
transportes, es un poderoso instru-
mento para el crecimiento ^e la ri-
tancla, lugar propicio para el con 
trabando y la piratería. Su carác-
ter de productor de uw sólo artícu-
lo importante, la obliga a importar 
todos los géneros que son necesa-
rios a la vida. Esa misma circuns-
tancia, da a sus rentas aduanales la 
más alta importancia, constituyen-: 
do dichos ingresos el primero de sus 
corceptos de recaudación, del que 
depende; en la mayor proporción el 
bienestar de su hacienda. 
Sin suficiente servicio de guarda 
costas, cuantas mayores sean las fa-
cilidades de acercamiento a sus li-
torales, tanto mayor será el estímu-
lo para el fomento del contrabando. 
L a defectuosa inspección que laa 
tarifa establecida por el Estado cu-
bano y cooperando así a la eficacia 
y mejora de un ferrocarril de ser-
vicio público. 
Esta Compañía que obtuvo tan 
sin acueducto a Santiago. Manifies 
ta que por su condición de ingenie-
ro conoce la importancia de las 
obras que se pretenden realizar y 
que desde ahora declara, que. &1 fac-
tor decisivo no es ©1 dinero, sino el 
tiempo, por lo cual estima que de-
be Consignarse el crédito pero por 
partidas do cincuenta mil pesos men-
suales hasta la conclusión del acue-
ducto, especificándose en el proyec-
to que por ninguna circunstancia 
puede el Ejecutivo disponer de esos 
fondos. Hacar sab&r que teme por el 
crédito y toda precaución le parece 
poca. Agrega que sí no se toman 
medidas coercitivas, dentro de poco Telé*fono A-2r:7. 
S L ^ J * * ! ? e l cliuero ^ > 4 E ® S í % J S ! 2 f ^ ^ ! f ca'" 
Canción $0.80 
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su material, terraplenes y líneas en 
rbitante ganar.cia, al verse enri-!el mejor estado de conservación, si 
quecida, solo con el propósito de 
economizar unos cuantos centavos 
por cada saco de azúcar que embar-
case, y, olvidándose de qüe existía, 
porque aquel ferrocarril había con-
duQido sus materiales de fabrica-
ción y maquinaria, y qué había ga-
nado los seis millones de pesos, por-
que esa misma empresa había con-
ducido sus azúcares a Puerto, ad-
quirió ocho o diez lanchas, obtuvo 
permiso para abrir un sub-puerto, 
construyó ur os . cuantos kilómetros 
os mismos llamadcs a cooperar con 




Los ferrocarriles privados a los 
"sub-puertos" privados, constituyen 
H A R R Y (Myrifim) Ea Mucha-
chlta de .TeruHalén 
HARRY, (Myriam) Siona entre 
los bárbaros 
el gran mundo 
COLOMAN MIKSZATH, El para-
guas de San Pedro 
res ningún ferrocarril tiene vida en itero'. entre d.tudios, proyectos e ins-
Cuba ' pecciones Dice que se trata de una 
¿Cómo puede esperarse que lofl j ^ larea. por la distancia que 
ferrocarriles martenean y mejoren txiste entre SailtiaKO y el punto a, 
donde están los manantiaid!. Soli- HÁRRY. (Myriam) Mujercitas . 
d;t.a del señor Goderich saber cuan- B O U R G E T . (Paul) Un drama en 
tos estudios se han realiaado sobre 
el acueducto y al informarle éste 
h a ^ a ^ i w ^ A<1;IERTE K J n i ^ r ] G f ^ t ( J o r g e ) La puerta ce" i 
n no le ofrece la protec- " " C , V * & * * 0 PC>R IO6ÍGRF!VILLE. (Henrl) feo6t*j ' ! 0. 
autores de la ley como el mas vía- B A R C L A Y (Florencia L . ) El Ro-
ble; cosa que estima primordial. ! sario 
E l señor Espido propone que en- b ^ R O Y l i g l ? x í m 7 ' ^ Un Con" 
un atentado a los iintereses públi- S?é ^ ^ ¡ J L ^ 4 ° ^ O R C Z Y , Yo cas-
, , u„ i „ F„J„ î o ('ne r r ^ mejor y la Cámara se mués1 tigaré 
eos. una verdadera burla a todos «W tra de a<merdo ¡BARONESA D E O R C Z Y El mis-
principios de economía general. Termino «i ^ „ ., terioso Pimpinela . . . . . . . 
pu<* realizan casi siempre un t r ^ L ^ ^ ^ ^ D E ORCZY, El Do-
, . , . . . . , . . i . vu*e su inrornie que na sido brillan- rado 
fico público clandestino, sin tribu- te bi docum¿ntado 9 insiste en B A R O N E S A D E O R C Z Y . Con el 
tar al fisco y con una competencia l e él vé con si tla 







y que votará a su favor. "Ahora de línea hacia la costa y, embarca , ahora sus azúcares directamente por | vicio publico, que, co tribuyen M » * bien —exclama— me opongo al mo 
queza racional, un impulso'hacia el aduanas pueden prestar a esos "sub- embarcadero particular, no contribu-; gast^ p u ^ que ba s,do distribuldo e¡ 
bienestar público y ofrece a la enti-! puertos", en que solo atracan bar-I huyendo en nada al mejoramiento, Por igual las^eniajas^ ae^su^euc^en , credit0 de dos millones y medio de 
dad quo lo construya, el ingreso ¡ eos consignados a embarcaderos par del puerto por donde importó sus 
que ha de producirle el transporte1 ticulares, ponen en manos de los! maquinarias, ril a ía eficiencia de 
de los productos de la zona fomen- que tales negocios explotan, la po-1 un ferrocarril que forma .parte del 
tada por el mismo, a cambio y enj slbUidad de introducir en. el país, i sistema_ nacionál de ttÜUW^tm^ 
justa reciprocidad al enorme sacri- con burla de los tributos de. impor-
ficio de la inversión y al noble es- ¡ tación, los aftículos .que mayores ga-
fuerzo que representa llevar el pro-; nanclas. pueden ofrecerlos. Por. set 
greso de la vida civilizada a las zo- ! precisamente los qué la moral o la 
ñas excluidas hasta entonces de sus salud pública quisieran suprimir del 
ventajas. comercio nacional.'. 
L a configuración de Cuba, cuva' Péro no es 8010 eri cuantó a esas 
longitu^ excede tantas veces a su' cosa3 el tráfico ilegal de los "sub-
ancho, hace que en muchos lugares puertos"; existe er- ellos el tráfico latarse), que la nación cubana ten-
de sus largas costas existan ensena-1 ilesal de personas. Por ellos y con I ga O no uú servicio progresivo ni 
das, que permiten el establecimien-f escarnio ^e nuestras leyes sanlta- un porvenir de mejoramiento en sus 
to de embarcaderos servidos por rias' se introduce en Cuba. una in-1 Puertos, ni tampoco que sea priva-
lanchais de poco celado; dando ori-: miSración . poco deseable, vehículos., da de sus ingresos naturales una 
gen, con tales embarcaderos, a un' de enfermedades infecciosas, de co- Compañía ferrocarrilera de servicio 
problema sumamente grave para los' ^ruptoras costumbres, y amenaza 
intereses de los ferrocarriles y más,' el nivel intelectual de la na-
mucho más, para los intereses del i clón, tan necesitada de adelanto y 
César 
BARONESA DE ORCZY, La Liga 
Pimpinela Escarlata 
CAMBA. (Francisco) El Velloci-
, no de plata 
mo el j CAMBA. (Francisco) E l amigo 
Chirel 
p los Infecundos ' sub-puertos", ver 
daderos puertos libres en manos par 
República. Es que a la Compa- ticulares y donde es el lucro el úni-
ñía de dicho Central no le Interesa, co objeto de su existencia y donde 
ni el bienestar del puerto público,; termina toda razón de orden y de 
ni la eficacia y mejoramiento de un;moral al lnlcl0 del má3 leve vislum-
ferrocarril nacional. | bre de ganancia. 
A estas Compañías extranjeras no E1 Problema de la nacionaliza 
Cia y SU seguridad, en oposición a j ptS0S( po qui(4ro ev(tar el j C ^ I B A . •(Francisco)" La ¿evoiu 
las peligrosas líneas particulares y Ejecutivo disponga de ese din 
les Interesa ^esde luego, (como lo 
demuestra el caso que acaba de rs-
pueblo todo de Cuba, constituyen-1 a la que, con tal conducta, solo se yecto. 
público; y casos como el acabado 
de bosquejar, hay algunos realiza-
dos ya y hay otros muchos en pro-
do un problema nacional que requie-
re solución pronta y definitiva. 
Valiéndose de las condiciones de 
pográficas de Cuba y de sus costas. 
clón de los ferrocarriles, llevado a 
la práctica por algunos países, y 
siendo un propósito más o menos de-
cidido en los demás, pero que con 
ei transcurso de los años será una 
necesidad nacional, constituirá una 
calamidad pública para Cuba, por-
que arruinadas las Compañías y de-
molidos su material, líneas, y demás 
elementos, de servicio, el Estado ten-
dría que hacerse cargo de algo in-
servible para los fines perseguidos 
y, se encontraría en posesión" de un 
sistema de transportes improductivo 
e insostenible, por su costo insopor-
le hace retroceder en el camino de E l Estado cubano tiene el control 
perfeccionamiento y civilización con j de los ferrocarriles de servicio pú-
tanto es-fuerzo emprendido. i blico, muy especialmente en lo que 
Y lo «ue ocurre con la Inmigra- se refiere a la fijación de las tarl-jtable y completamente ineficaz, pa 
viene resultando, que los centrales ción nociva, se-repite con la emigra- faa. de. pasaja y carga, de modo que Z*,1,'61131, los altos tines de uthida< 
no es la Compañía de ferrocarriles Publica para que fué creado azucareros, que han utilizado como 
medio para crearse y construirse, 
los servicios de los ferrocarriles pú 
ción clandestina de elementos recha-
zados en otros países, creándonos a 
cada paso conflictos de carácter in-
bllcos. han pretendido, con el trans-i ternaclonal, en desdoro de nuedtro 
curso del tiempo y apoyados en' sus 
riquezas, obtenidas con la eficaz e 
imprescindible cooperación de los 
ferrocarriles, prescindir de aquellas 
sino el Gobierno, el que aquilata lo 
que deben pagar los productores de 
Si observar do una política de rec-
tificación, el Estado cubano no con-
azúcar por el transporte de los mls-lcedier^ más Permisos para esos era 
nombre como nación organizada y mos 
ordenada. 
E s frecuente el hecho de realizar-
se embarques para las costas de loa 
empresas, sacando sus frutos por la Estados Unidos, de individuos cuya fijada, a la cual acondiciona los 
costa. introducción en aquel país es líe- cálculos de su negocio futuro, de 
Muchos han logrado establecer | gal, o de organizarse en nuestras 
embarcaderos, consistentes en dos o ' costas verdaderas expediciones de 11-
tres barracones de madera para al-! cores con destino a dichá nación, 
bergar cincuenta o sesenta jamai-l dando lugar a más de un incidente ¡ Por(lue basándose en ella, organiza-
quinos o haitianos y un espigón pa-¡ poco agradable y advertencias a i ron â Compañía y fundaron el Cen-
Al establecerse un' Central, cíono-
ce perfectamente cuál es la tarifa 
modo que en ningún caso pueden 
protestar de que la tarifa estable-
cida oficialmente sea prohibitiva, 
lero a 
su antojo y que dentro do tres me-
ses, no haya un solo centavo en ca-
ja. 
E l Sr. Carlos Manuel de la Cruz 
aclara que la Cámara no debe auto-
rizar un nuevo crédito para las 
obras del Acueducto de Santiago de 
Cuba, porque e¡ crédito existe y 
parte de él ha sido agotado ya, por-
que de otro modo sería poner a dis-
posición del Ejecutivo cuatro millo-
nes de pesos en lugar de dos. 
Cree el Sr. Soto Izquierdo que la 
Cámara se propone, con las enmien-
das presentadas impedir la aplica-
ción de la ley. 
No opina de ese modo el Sr. He-
rrera Sotolongo; pero el S r Saga-
ró se muestra de acuerdo con el Sr. 
Soto Izquierdo. 
E l Sr. Heliodoro Gil simpatiza 
con el proyecto de Acueducto de 
Santiago y con las obras sanitarias 
que deben realizarse en toda la re-
gión oriental, más, agrega, que ha 
de hacerse un proyecto general en 
que esas obras queden incluidas, te-
niendo en cuenta qué existen seis 
millones de pesos sobrantes del Era 
barcaderos, que como ya hemos di-j préstito destinados equitativamente 
cho, no dejan ni el rastro de haber a las seis provincias de Cuba; y que 
existido, resultaría que los azúca-
res se embarcarían por el puerto pú-
blico más inmediato, donde, el mo-
si de ellos se emplean cuatro en la 
reegión oriental, poco, muy poco al-
canzarán las demás provincias. Y 
ra el atraque de las lanchas que nuestros poderes, por parte dé po-
transportan los azúcares a un va-i deres extraños. 
por, que regularmente fondea a seis í Hay realidades que parecen im-
u ocho millas de dicho embarcade 
E l Estado cubano, sin darse cuen-
ta de los funestos resultados que 
en diversos órdenes ésto trae apa-
rejado, ha venido autorizando la 
habilitación de ésos embarcaderos. 
tral. 
Más que a las mismas empresas 
: ferrocarrileras, interesa al Estado 
posible; y una de ellas es la de-que! cubano, que éstas mejoren contínua-
al azúcar, o sea, casi el único pro-1 mente las obras de carácter perma-. T 
ductio do nuestro suelo, que enrique ! nente. como son sus líneas, puentes,! ^ l ^ ^ H f Pi?I5 ^álc^0 
ce a tantas compañías extranjeras, i almacenes, estaciones, talleres, e t c ^ ^ f v - ^ • para el 
le sea permitido salir del país, el etc.; y además que aumenten S S S f f i inversiÓ11 tan co 
embarcarse para el exterior, sin con 
tribuir al mejoramiento de nuestro 
con el nombre de "sub-puertos", y, | sistema nacional de transportes fe 
les ha facilitado los servicios de la rrocarrl'.eros, no utilizando los ser-
Aduana y de la Sanidad del puerto i vicios de las empresas que han con-
públlco más inmediato. Esta pollti-j tribuido primordialmente al- fomen-
ca, que a primera vista parece una i to de la propia industria azucarera, 
recomendable cooperación del Go-I Se trata de un problema tan gra-
blerno para facilitar el aumento de | ve y, de consecuencias tan fraseen 
la riqueza general, es, por el con-
trario senda que ha de conducirnos 
a la ruina de nuestros más esencia-
les servicios públicos, con grave 
quebranto para los intereses de la 
comunidad, como se verá más ade-
lante. 
Describimos a grardes rasgos los 
llamados "sub-puertos", estudiando, 
hasta donde es posible en un traba-
je de la naturaleza de éste, los in-
convenientes y peligros que entra-
ñan tales erróneos permisos admi-
nistrativos. 
Son, tales "sub-puertos", simples 
embarcaderos para un central azu-
carero, constituyendo un puerto pri-
vado de pertenencia particular, im-
pidiendo el desarrollo progresivo de 
los puertos públicos y coartando el 
aumento de la clase trabajadora en 
los mismos. 
(A) Impiden el desarrollo pro-
gresivo de los puertos públicos y su 
población, porque desvían a otro lu-
gar el tráfico que corresponde pa-
sar por dichos puertos y poblacio-
nes públicas. 
(B) Lesionan los núcleos de po-
blación existentes en dichos puertos, 
porque les priva del trabaj 
ocupación que dicho tráfico 1 
porclonarla. 
(C) Cortan el aumento de 
se trabajadora, porque suprimen 
vimiento de ellos producirla traba- agrega: "Si en Santiago de Cuba no 
Jo y bienestar al núcleo de pobla- hay agua, tampoco la hay en Pinar 
ción existente, propendería al mejo-' del Río. Si allá no hay alcantari-
raraier to continuado de aquel puer-! Hado, tampoco lo hay en Pinar del 
to y de su comercio, y usaría, como rRío, en cuyo caso, tenemos derecho 
corresponde a la conveniencia públi-jloa pinareños a exigir medidas sani-
ca, de las vías del ferrocarru públi- tarias como los orientales las exi-
co, que le sirviera al Central para'gen-" 
establecerse, y a la cual burla por Se establece un vivo debate entre 
el Sr. Gil y los Sres. Alberni, Sto 
Izquierdo, Sagará y Goderich sobr'j 
estos particulares, y el Sr. Portuon-
do hace una defensa amplia y elo-
cuente de la región oriental, digna 
de mejor suerte y abandonada da 
todos los gobiernos republicano3. 
Ardientemente esolicita que la Cá-
el embarcadero, privándole de lo 
que fué promesa para su estableci-




La única solución de esa terrible 
amenaza, es la de que el' Estado cu-
bano decidiera, como debe decirlo imara apruebe el plan oriental, so-
; lucionando los graves problemas del 
agua y de la higiene en una ciudad 
hermosa y que por su importancia 
es la segunda de la Isla. 
Al comenzar la discusión del 
articulado de la ley, .después de 
el señor Martínez Goberna solicita 
la ampliación del debate, elendo de-
aprobada la totalidad de la misma. 
eficacia sus servicios, por ser la vía 
de transporte, lo más importante 
con que cuenta cada país para su 
progreso y bienestar. 
Ese mejoramiento y eficacia de;'1"6 to^p Central que se haya con-
los servicios de un ferrocarril no po-j *ruído .al, ailiparo de un ferrocarril 
drá conseguirse nunca, si a los Cen-I 8ervicio público, tendrá que trans 
trales azucareros establecidos en suî 01"1*1* Slí9 Productos por el mismo; 
zona se les sigue autorizando a los! y.̂ . que sin su existencia no hubiera 
dentalmente funestas, para los inte-j tres o cuatro años de establecidos o, ¡ sldo Posib,e la construcción del Cen-
reses públicos, que en el porvenir no en cualquiera otra época, para abrir I tral- en el- lugar en que está er.cla-
podrán subsistir las líneas ferroca-1 embarcaderos denominados "sub-1 vado >' cJue. en consideración a ¡a 
rrileras de servicio público, a menos ¡ puertos", por donde embarcar sus po,síbllldad del establecimiento de r ' V V ' - o ' r." 
que se acuda rápidamente a cortar frutos: especialmente en los casos1 esos C o r a l e s , se construvó el fe- rrotado- En su ap l i cac ión de votos 
la continuación del mal. U g qUe dichos Centrales havan uti-1 ,rrQCarri1 Público; y en el caso Je 
Para ser más gráfico en cuanto a' lizado para establecerse, las Indis-1 08 Centrales establecidos mediante 
este problema y. señalar el resulta-' pensables líneas de! mencionado fe- ei concurso de un ferrocarril de ser-
do del desastroso método de la aper-, rrocarrü, que en muchos casos las. v cio P^Uco. que después havan I™/"3 'Si?11 7 í * ü a V°" 
tura de los "sub-puertos". relatare-1 ha extendido construyendo ramales embarcadero particular una l , cr/,édlt09 por más de cin?0 m'' 
moa lo que sucede actualmente y, le y desviaderos para el exclusivo uso Pol{tica previsora, en evitació'n de l I ?e~0S COn C * r S V ^ S0' 
qu# sucederá en mayor escala en lo de esos Centrales. ! un «ran desastre nacional, acense"1 3 Presupuesto. Sobrantes 
futuro, si no lo evitamos por medio Tan profundo es el problema de ^ ciue sean suspendidos ésos per-
de una legislación-adecuada. que se trata para la nación cubana, 1 mis0s para embarcaderos o "sub-
Caso concreto: Hará unos cinco i de no ponerse Inmediato remedio a¡ . Puertos" particulare,?, dejando al 
años que una Compañía extranjera; mal señalado, que unas cuantas po- Central 0*Iít«dQ a transportar sus 
construyó un "Central" con capaci-i derosas Compañías extranjeras, pro-1 frutos por las líneas de la empresa 
dad para 400,000 sacos, y a ese pletarlas de fábricas de azúcar, po-1 0 empresas de ferrocarrPes de ser-
efecto, transportó toda su maquina-1 drán muy bien ponerse de acu'í 
ria, y materiales de. construcción, I un día para abrir puertos, por 
M-AETEREINCK — Senderos de 
>a inontaf.a. 1 tomo rústica.. 
PERKZ K S m i C H Los Hijos de 
la P5. * Vols 
PERKZ ESCUICH. Kl Amor de 
los Amores. 4 Vols 
RICHEBOURG. La Madre Adop-
tiva. 2 Vols 
FRANCISCO-CAMBA. Los Nietos 
de Icaro. Novela 
JUAN MANUKL. PEANAS. La 
Cruz de Eteja. (Aventuras de 
Viaje y de Guerra 
el señor Martínez Goberna pronun- R F D R O MATA. Una Aventura 
cia un discurso breve, sustancioso y' demaslad() fácii 
documentado en que señala a la Cá-
ciAn del LalÁo 
ATKI-NSON (W. W.) La Clave 
de los negocios. Tela . . . . . 
GENERAL BERENGUER. Cam-
pañas en., el R;f y, Yebala. 
1921-1922. (Notas y Documen-
tos de mi Diario de Operacio-
nes) 
COULOMB. (Jeanne) La que se-
para 
COULOMB (Jeanne) Humo de 
gloria 
MARYAN. La Casa de los Solte-
ros 
COULOMB, (Jeanne) La casa de 
los caballeros 
COULOMB, (.Jeanne) Tierra pro-
hibida 
AIGUEPERSE. (Mathilde) La 
elección de Morita 
MARISTANV (Fernando) Florl-
regio. Las Mejores Poesías Lí-
ricas, Griegas Latinas. Italia-
nas. Portuguesas, Francesas, 
Inglesas y Alemanas. Cartoné 
FLORAN. La más Rica. Novela. 
Tela 
«i 
F I E R R E V&Tt, El Libro de la 
Piedad y de la Muerte . . . . 
BLAS CABRERA, Principios de 
Relatividad. Sus Fundamemos 
experiiiientales y filosóficos y 
su evolución histórica . . . . 
MYRIAN. (Harry) La Señora-
Jardincito 
FRANCISCO CAMBA, El Velloci-
no de Plata. Novela 
GIRALT. (José Ai) Cómo me lo 
Contaron. Intervius 
PEREZ ESCRICH. El Cura de la 
Aldea. 2 Vola 
PEREZ ESCRICH, Las Escenas 
de la Vida, n Vols. 
PEREZ ESCRICH, La Envidia. 4 
Volúmenes 
PEREZ ESi'RICH El Pan de los 
Pobres. 4 Volómenes 
PEREZ ESCRICH Lr. Mujer 
Adúltera. 4 Vols 
PERKZ ESCRICH, La Madre tía 
































ANO x a 
R E Y E R T A E N T R E VENDE, 
DORES D E PERIODICOS 
Vy H E R I 1 K ) G R A V E 
E n el segundo centro" de socorr 
ingresaron para ser asistidos • 
ducidos por el vigilante 3 5i "¿Jj* 
l Caibnera, dos manores nombî n 
Adriano Cerda García, de ia jj K08 
¡na de 17 años de edad, de la * 
| de color, vendedor de periódico824 
aln domicilio, y Gregorio Carrera 7 
jde 17 años de edad, también ^ 6 ^ ' 
! dor de periódicos y vecino de Vin 
des 143, accesoria B. ^ 
E l doctor Lorié apreció ni pr{ffi 
ro las siguientes heridas causad 
por un cuchillo de cabo amarillo Q 
l í e ocupó: incisa no penetrante en i 
¡cavidad, en la región escapuiQr . 
Iquierda; tres Incisas en la reru' 
' deltoidea Izquierda; otra a coleT 
jen la clavícula Izquierda; otra 
| ¡a región lumbar y otra en la *v 
domina] que solo interesa la ni) 
: Portillo sólo presentaba una herid 
¡ incisa leve en el dedo medio de ? 
mano izquierda. a 
Constituido el juez de guardi 
anoche doctor Riera, con el Secr 
tario Judicial señor F . Valdés (f' 
[ mez y oficial señor Vero Plá, en \ 
I centro de socorros declararon los i! 
I sionados. 
Adrián declaró que estando jugan-
do al slló en S. José entre Amistad" 
e Industria fué agredido por la es 
i palda por un Individuo al que no vio" 
Portillo declaró que Adrián le es! 
1 tába constantemente mortificando, y 
| quitándole el dinero, y que ayer'la 
, quitó 60 centavos y le dijo al que, 
| jarse él, que si decía algo le iba a 
I pasar mal. Entonces él cogió el cu. 
; chillo y le hirió. Portilla y García 
i fueron remitidos al Vivac, quedan-
i do García por su estado de gravedifl 
en el Hospital Calixto García. 
CHOCAKOX DOS AUTOS REgm 
TANDO UNA P A R E J A DE \ j ' 
( lONALIDAD AMERICANA Hk 
REDA 
E n Reina y Manrique chocaron 
anoche los automóviles 4C85 que 
conducía el chauffeur Fidel Muñoz 
Abren, vecino de 10 de Octubre 64 
que se dirigía a la de Belascoain, y 
otro Ford sin número, que conducía 
Benigno Aguirre Calvo, de Jesús Pe-
regrino 43, que se dirigía hacia la 
Habana. E l choque ocurrió al do-
blar para entrar en la calle Manrl-
que el auto que bajaba. 
Ocupabam el primer auto Miss Ana 
Johnson, de 24 años de edad de los 
Estados Unidos y vecina accidental 
del Hotel Plaza; su esposo Mr. E. 
K. Johnson, de 27 años, de los Es-
tados Unidos y Mr. Harry P. Mazar 
de los Estados Unidos de 25 años de 
edad y vecino del Hotel Regina, 
Aguila y San Rafael. 
A consecuencia del choque resul-
tó herida sufriendo contusiones era 
la cara, y codo y mano izquierdas 
Mlss Ana, siendo asistida en el Hos-
pital Municipal. 
Del hecho se considera culpables 
a los dos chauffeurs. 
UX HOMBRE H E R I D O D E IN-
CA B I L L AZO 
E n Consejero Arango y Buenok 
Aires un individuo desconocido que 
se dió a la fuga, agredió con ura ca-
billa de hierro causándole gravea 
contusiones en la cabeza y cara a 
Pedro Mesa vecino de Zequelra 11. 
E l herido fué asistido en el tercer 
centro de socorro, y se negó a de-
clarar el nombre de su agresor que 
dijo le diríia al juez. 
VIVERO.—E". Derrumbamiento. 
•1 tomo rustica ' . . 1.20 
SOLU.'IET.—-Un drama en el 
Kii.n mundo, i tomo rústica.. 0.80 
SAJIDUSSS.—Claridad. 1 tomo 
rüstica 0.9"} 
SARüUSSE.—El Fuego. 1 tomo 
rústica 0.90 
SAI.'LL'SSK—El Infierno. 1 tomo 
-íi-stica ; 0.80 
MOKA.—Los cauces. 1 tomo 
túatica. 0.90 
PKDRO MATA. E l Homb 
Rosa Blanca la 
ATKTXSON. La Clav- de los Ne-
gocios. Tela 
MA DOUBLE VIE. M^molres'de 
Sarah Bernbardt. 2 Vols. . 
—agregó—-afectos al pago de la deu-1 BORDEAUX. Yamillé. Sous les 











pronto no quedará un centavo dis-
ponible, dándose el raso de que cuan-
do queramos aprobar una ley de ur-
gente necesidad contra loa sobrantes, 




por un Puerto Público, utlllssando 
un ferrocarril también 'público. 
Los azúcares que este Central 
I Virio mihllrn v n » n * " "U8 ii uiu s  n  li 
terdo r'C1° í"b,*C° ; í " a cuyo transpor- agotados todos.. Yo votaré a f 
ia<! te, como antes hemos dicho ha fi i * - J ^ J J ^ ^.M 
r .las! Isdn PI r-nhi^r™ 1OO , „ ^ „ "0- NA " *< este crédito de dos millones facilidades que para ellos brindan'-^0 el Gobierno las tarifas que. píle-
las costas cubanas y arruinar a las i ^en cobrarse. Para mar tener y me- medio de pesos, para que no se diga 
Compañías de Ferrocarriles7'que'"al íorar la eficiencia de esos i ^ ^ l S g o ^ S f i S & á ^ 0 Señal0 ^ ^ 
'o que, más que a las empresas In-1 erremos . 
eresa a la comunidad, representada' Momentos arite3 de hablar el se-: 
produjo en sus tres primeras zafras, I verse privadas del transporte de los I lo ( i u e ' ás que a ,as e presas, iñ-
:os transportó por Compañías de Fe-1 azúcares, no podrán subsistir, ha-i teresí 
THARAUD, Le Chemln de Damas 
MAC OKLAX, Malice 
ADA AI, L'Knfant d" Austerlitz. 
2 Volúmenes . . . . 
HARRY La Divina Canción .' ! 
CABALLERO- AUDAZ. Horas 
Cortesanas 
Or J- E GARX1ER. El Perfume'de 
Belleza. Tela i QO 
VIDAL Y PLANAS.—El pobre 
Al.ci de la Cruz 1 tomo rústi-
ca . . 
H DELA SERNA.—El ' secretó 






rrocarrilcs de servicio público. j clendo aaí ver.ir abajo el s í^ema na-I por 61 Bsíaáo y a cuyo "amparo"y I ñ0r /?Iartínez' el sef'or Sagaró, esti-¡ 
Fué tan acertada la construcción clonal de transportes ferrocarrilP | Protección aspira. i mando que la Cámara se mostraba tirulo, fué aprobada la ley por una-
de este Certrai que ep su segunda o; ros. Si el Gobierno de Cuba delara i k l l K Í ! f $ ^oyeeto. provo- nimidad. 
S S 2 U n V t i l U U < i | 81 106 ^ ^ " i l e s de Cuba se i interesarse ^ ^ ^ 5 ^ ^ - ^ - R ^ ^ f ? ^ •« « W ^ 
líquida de seis millones de pesos, j vieran privados de transportar la problema nacional " y los represen- ¡ cer entonces el programa legislativo 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
E L C A R D E N A L VAN ROSSUM Al 
C A R D E N A L D E BURGOS 
Por haber sido nombrado el Car-
denal Benlloch, presidente general de 
la Unión Mi.sional del Clero, el Car-
denal Van Rossiim le ha manifesta-
do en una carta, tíxtremadameute lau 
datoria para el señor Benlloch, la 
gran complacencia que ha causado en 
Roma tal nombramiento. 
Y a Benedicto XV,. conociendo ei 
celo del Cardenal de Burgos por las 
obras misionales, le había encargado 
la fundación de un Seminario d< 
Misiones. No hacían falta los estírau 
.os del prefecto de la Congregaciót 
di» Propaganda, porque el Cardenal 
Benlloch, como hemos visto en las 
múltiples Iniciativas de este género, 
"lleva muy adenrro en su corazóu", 
¡as obras de misiones. 
E n su última Pastoral al dar 
I cuenta el Cardonal de la satisfacción 
jcon que ha sido acogido en Roma su 
'nombramiento y ofrecerse generosa-
imente con toda su alma a una obra 
tan Importante, hace notar también 
el Interés con que feigue en ei extran-
jero el movimiento misional español, 
En el Sdcretariado General de Buf* 
! gos se han recibido muchas cartas 
I felicitando ai Cardenal y esperando 
| grandes frutos de su actividad y celo. 
Bcigftn la misma Pastoral, hay en 
Bélgica 6,800 sacerdotes inscritos en 
la Unión Mlsiom!, y loswiuicriptoreí 
de la revista órgano de la Unión P̂ ' 
san de 8,000. L a pequeña Holanda, 
cuya población católica es un tercio 
de la protestante, cuenta ron 3488 
socios y la revista tire S.000 ejtim-
piares. 
E n Alemania la únión está esta-
blecida en todas las diócesh? y hay 
inscritos 9.000 sacerdotes; lo mismo 
sucede en todas las diócesis de Im-
glatín-ra, Italia va al frente, con 
1 5.950 socios. 
E l Cardenal do Burgos espera fun 
dadamente que por haber comenza-
do la Unión española con 5,068. pro» 
to será España la principal de las 
naciones católicas. E n efecto. -6 
diócesis tler.'in ya '&stadolecidas la 
'Jnión Misional; on 15 más se está 
tramitando; no tardará mucho eD 
que todos los 4 1,000 sacerdotes es-
pañoles figuren en dicha Unión. 
"¡Ojalá —dice el Cardenal—que, 
unidos a todos nosotros! m este mo-
vimiento nuestron hormanos los Pre-
lados de América latina, podamos ao 
día dar al mundo un ejemplo cató-
lico de toda una raza entera fundi-
da en idénticos afanes por la con-
versión de todo el mundo, con lm 
sentimientos e ideales tan del Go-
la zón de Jesucristo cuales son lo* 
anhelos de esto^ Papas misioneros, 
Benedicto X I y Pío X I " . 
Al terminar su "prosentación co-
mo presidente dt» la Unión Misio-
nal del Clero", invita a todos a con-
tinuar esta obra, empezada con tan 
buenos auspicios, y espera que. al 
igual de los presidentes de las otrafl 
naciones, pueda presentar a la te1 
de la Iglesia un Clero organizado 
debidamente para la gran cruzada 
de las misiones. 
AÑO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 19 de 1923 
P A G I N A DIECISIETE 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
" A L Q U I L E R E S 
HABANA 
- I jOrXA ' ^ E g t é v e z , número 74. com-
S i * dos plantas. E n la planta ba-
Toe»1* „na nave con una superficie de 
1* W ."2* teniendo 16 de frent?. E n 
Í*0 n 3 * ^ alta. sala, cinco cuartos, 
1* 9 ^ b t ñ a cocina y saleta de -
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U X L A , P A R A UNO O DOS CA 
balleros. una habitación. 
URBANAS 
Ultimas novedades de l ibros 
de Medicina que se han reci-
bido y se hallan de venta en 
l a Moderna Poesia,, 
CROmCA CATOLICA 
muy fresen, con abundante afrua y buen 







22 fL CASA P A S A PAM3L1A3 AGTTTT.A so 
f ^ T v ^ c ^ l 1 - ^ ^ un departamen: 
to a W% calle y habitaciones interiores 
Unien o í r d e " ^ n r , 7  i l i m p i a , c lara^ a m u e b l a ^ l u S S S 
metros, teniojiu^ Alarma, ¡con todo confort. Ofrece un servicio 
generol. esmerado y buena mesa. Es tá 
íS*1"1^ ? n n d ^ B n la azotea existen ade- ; situada en ^ lugar céntrico con tranvía 
V habitaciones. L a llave en la bo- £ « • el frente y por Galiano y San Ra-
B»*ñ.2de «¿frente . ^ O T T ^ z U ^ A ^ ^ l e l ^ n ^ ^ : S« ¿ 2 j « moralidad 
dera d^Vro^i'V edificio "Barraqué 
r«»' rntÍSento. número 611. Teléfonos 
P ^ t f V M-T273. 21 JI . 
A2S31< — 
SE A L Q U I L A N 
lot altos de l a c a í a - o d e r -
na, Vir tudes, M - F , entre 
Oqnendo y Soledad, acabada 
¿t fabricar, compuestos de 
,ala, r e d b i d o r , tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, 
cocina y servicio sani tar io 
completo y de cr iados. 
Informan en " L a F d o s o f í a " . 
La llave en la misma. 
absoluta. 
28350 
Precios muy módicos . 
QANOA. V E N D O ZONDA CASA A C A - 1 
bada d© construir, a la moderna, pun-
to itlto, acera de la brisa, a cuadra y 
media del tranvía . Dolores número 41. 
entre Armas y Avenida de Porvenir, 
Compuesta de portal, sala, saleta, con | 
columnas estucadas, dos hermosas ha- i 
bltaciones y otra chica para desahogo, 
amplia cocina, comedor, bafto lujoso, 
toda de cielo raso decorado, instala-
ción eléctrica invisble, hermoso patio, 
terraza al fondo, pasillos de ambos la-
dos. Trato directo. E l dueño, ne la mis-
ma. Teléfono 1-1032, precio 2,250 pesos. 
28302 21 J l . 
OBISPO, 135. T E L E F O N O , 
A-7714 
22 JI. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E V E N D E E N M A R I A NAO, T7NA CA-
sa a media construcción en frente a la 
tenga salí., comedor, cuatro cuartos y 
San Faustino. Por tener su dueño que 
ausentarse del país por enfermedad. 
28264 24 J l 
OANGA, C A S I E N X.A M I T A D D E S U 
valor, se da 2 quintas partes de una ca-
sita en la Habana, bien situada. Trato 
con interesado. Trocadero. 115, princi-
pal, izquierda, de 10 a 12 y de 8 y me-
dia a 10 de la noche. 
28324 21 J l . 
S O L I C I T O M A N E J A D O R A M A N T E Í T E n la V íbora , se vende una casa con 
ción, sueldo, ropa limpia en casa de 




21 J l . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
peninsular que lleve tiempo en el país v 
sea cariñosa con los n iños . Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Virtudes Ít7 y 
medio, alies, entre Perseverancia « 
Campanario. 
28".10 22 J l . 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A pa- , £ 
ra corta familia para ios quch.ic rea Informes: Telefono 1-2981. 
de la casa Columbia, Reparto J e s ü s 
María. Calle C, número 1 
23 {.'.-O / 21 J l . 
D O D E R L E I N . Tratado de Obs-
tetricia Tomo I, Ilustrado 
con 257 figuras muchas de 
ellas en colores y 4 láminas. 
1 tomo tela $9.50 
F A R A B E U F . Introducción al 
estudio clínico a la práctica 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía. Presentaciones y po-
aiciones. Mecanismo, Tacto, 
Maniobras. Extracción de las 
nalgas. Versión, Fórceps. I lus 
trado con 375 figuras, 2a. 
edición española. traducida 
de la cuarta y úl t ima edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
española . . • • • • • . . • $6.50 
M A R F A N . Les Affections des 
Voies digestives dans la 
premiere enfance. 1 tomo rús-
tica J4.50 
M A R F A N . Traité de L'Allaite-
ment. 1 tomo rústica $5.00 
LAWSUIifO- Tratado de Quími-
ca Biológica. 1 tomo tela . . $4.50 
portal, sala, sajaba, cuatro habitado- D E S G R E Z compendio de Qui-
nes, coarto de Daño completo COClna I mica Médica, ilustrado con 
_ - «- • « ' . . i mi ficuras y una lámina en 
y entrada para auto y una casita in-j ¿oíores i tomo teia. . . $3.25 
dependiente que renta $20 .00: toda H E R N A N D E Z . Historia Crítica 
j ^ J " I , ' [le iag pe lv iotomías . estado 
actual según la práctica del 
autor. 1 tomo tela. . . . $6.00 
G U L - L A R O C H E . Exámenes de 
Laboratorio del Médico Prác-
tico o Anál is i s clínico. I lus-
trado con 119 figuras en el 
texto y fuera dei texto. 1 to-
mo tela $3.50 
de só l ida cons trucc ión y cielo raso; 
todo mide 500 meíros y se da todo, 
terreno y fabr icac ión a $20,00 metro. 
28353 24 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, joven y peninsular. Sueldo $25.00 
esquina a 19. Vedado. ropa limpia. 
28348. 
U 
NOTA: Todos estos libros se 
i al Interior, cargando sobre su 
el importe del franqueo. 
envían 
precio 
a i JL 
C H A Ü F F E U R S 
MUEBLES Y PRENDAS 
L O S g^rXÍQUILAN 
granza, número 1 
bodega. 
2SS07 
C H A U P P E U H . — S E S O L I C I T A 
JT „NG - T . y - peninsular, que tánga práctica y 
A L T O S D E E S - lo recomienda. Informan de 7 a 
Informan en la de 12 a 9. Calle I No. 18 esnuina 
28342 21 
21 J l . 
«r"ALQUILA E N O ' B E I L L V , U N mag-
»*.. •" loca l en la cuadra m á s comer-
cualquler giro. I n -
£ r e V ^ f o n o M-5750. 





i Se vende una hermosa residencia en 
lo mejor de la V í b o r a , punto alto, 
frente los parques de Mendoza; tie-
ne 1,100 metros de terreno; es propia 
para persona de g^to y pudiente por 
?ener todas las comodidades y 
que se desee; se da sucamente ba- y "distintas piezas sueltas, 
ra*a porque urar* la v?nt=i. Trato di- tas virtudes 122. b^jos 
recfo con el d u e ñ o . T e l é f o n o 1-2981. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
l u í o pizado en $50.00; un juego de saletft. de 
1 ¡cojín en $40.00. Dos juegos de cuarto 
28364 24 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
28353 24 j l . ENSEÑANZAS 
«E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S U A -
fpt ;29, sala, comedor, tres habitacio-
"Tervicios modernos. Llave en la 
bdoesa Informes; Cerro, 518. Teléfo-
no A-5179. 
^¡¡319 21 J l . 
Se alquila e sp l énd ido s a l ó n , propio 
pan sociedad de recreo, comisionista, 
oficinas, modista, taller de confeccio-
ne: o cosa a n á l o g a . T a m b i é n hay un 
hermoso cuarto muy ventilado. Amar-
a r a 77 entre Villegas y Aguacate. 
" 28344 28 j l . 
EE A L Q U I L A E L A L T O D E C U B A 128 
por Acosta, con sala, tres cuartos, baño 
intcrcuUido. cocina y demás servicios. 
U\ llave al lado e Informan Aguiar 73, 
altos del Banco Comercial. Departa-
m nto 410. T e l . M-4319. Precio: $75.00 
-1 j ' - , 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E E S C O B A B j 
Xo. tí4 A, con sala, saleta, tres cuar-1 
tos, baño, cocina y demás servicios, i 
La llave en la bodega, e informan: , 
Aguiar 73, altos del Banco Comercial, 
Departamento 410. T e l . M-4319. Pre-
cio: $80.00. 
:>r>9 — - . . . 21 j l . 
BELASCOAIN 6, A L T O S , D E L F E S -
taurant D'. Idea, se alquila un hermoso 
('.opartamer.to y una amplia y ventilada 
habitación. 
28345 , 21 j l . 
COMERCIANTES. — S E A L Q U I L A E N 
alquila en O'Reilly 65 entre Villegas y 
Aguacate, la mitad de la planta baji, 
compuesta de tres posesiones ei: $150. 
Se da contrato únicamente por 3 años. 
28358 21 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E M I G I A ALONSO Y G O N Z A L E Z D E -
sea saber el p-radero ríe su hormnno 
Claudio Alonso; es asturiano, de Ora-
do, pueblo l a Oarba. Dirigirse, Caserío 
oe Luyanó, Calzada Oe Guanabacot-. 51. 
SOLAR 
2c.r6.' 21 j l . 
6 por 40. Mejor punto Reparto Juanelo. 
Se vende gansa. Froeman. Mercaderes, 
2. Teléfono A-2849. 
28282 21 J i . 
VAHIOS 
$250 M E N S U A L E S , O MAS S E G U N ap-
titudes,, st solicitan agentes, vendedo-
res o personas con buenas relaciones 
Ban-;o Nueva Scotia. Departamento 415' 
- 28007 20 TI 
L O M A D E L M A Z O 
Se venden mil metros cuadrados de te-
rreno, sin censo, de 20 por 50. en Pa-
trociino, i-ntre Saco y Luz Caballero. 
Precio 9.000 pesos. Informes en Zapo-
tes y San Indalecio. J e s ú s del Monte-
Telefono 1-2483. 
2*:!25 28 J l . 
P O R U N P E S O , DAMOS: T E N E D U R I A 
de libros para estudiar sin maestro. Co-
rrespondencia comercial en ing lé s y es-
pañol adaptada al comercio entre Cuba 
y los Estados Unidos. Cuba en la car-
tera con los nombres de los pueblos de 
la isla y lugar donde se hallan y un 
pP no con las vistas de los puertos de 
la I s la . Damos los tres libros y el pla-
no, por un peso. Los pedidos a M . R i -
cov. Obispo 31 1|2, librería. 
28369 22 J l . 
A U T O M O V I L E S 
S E S O L I C I T A 
Salud, número 1, 
A-3C64. 
2S323 
UNA C O S T U R E R A 
t into ier ía . Teléfono 
21 J l . 
S E S O L I C I T A T A L L r C R D E S A S T R E -
ríi« bueno q,uc se IViKa cargo de trabajo 




21 jl . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A E S P A > 0 -
la de mediana edad o joven que entien-
da algo de ^cocina y ayudar a los que-
haceres d; la casa. Villegas 85, tercer 
piso. Inlorman en la bodes':, en los 
baj^s. 
28357 _ 22 j l . 
S B S O L I C I T A 'UNA M E C A N O G R A F A 
con bastante práctica y buena ortogra-
fía; si no reúne estas condiciones es 
inútil se presenten. No venga a apren-
der. Cuba 90. 
28360 22 jl 
V E N D O S O L A R 7 POR 40 M E T R O S , 
Avenada de Concepción, 4 cuadras de la 
Calsaida tka Jesús del Monte y 1 de San 
Francisco, preco 2,500 pesos. Informe: 
Salud, nfimero 1, t intorer ía . Te lé f jno 
A-.0.fi64. 
23322 26 J l . 
S E V E N D E U N S O L A R , CON 552 V A -
ras, frente a I1 • Fuente Luminosa, en la 
Ampliación de Almendares. muy b¿ien 
punto, 12x46. Beers and Co. O'Reilly 
9 y medio. 
22 j l . 
CAMIONCITO F O R D , CON CINCO 
ruedas de alambre, se vende muy bara-
to, jnforma: Vicente Pérez . Calle 23 y 
G . Teléfono F-3160, Vedado. 
28280 21 J l . 
RUSTICAS 
BU1CK 
G cilindros 5 pasajeros, ganga, 300 pe-
sos. Vi l la Victoria. 23, esquina a 2, Ve-,
dado. 
2S282 21 J l . 
V E N D O UN F O R D E N C O N D I C I O N E S 
inmejorables" en 225 pesos por tener 
que ausentarme. Informan en Blanco, 
16 y 18, de 10 a 5. 
28261 21 J l . 
A G U I A R 4 9 
Se alquila urfa casa. Tiene 4 habitacio-
nes, sala y demás servicios, sus balco-
nes dan al Parque de San Juan de Dios 
«.lana $65.00. L a llave en el Café E l 
Boulevard. 
2S343 21 j l . 
VEDADO 
S E O F R E C E N 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , L A 
casa calle 21 entre E y F , con jardín, 
portal, sala, hall, tres cuartos, baño 
inifrcalado, comedor, cocina y cuarto de 
criados. L a llave en la' bodega o infor-
man: Agniar 73, altos del Banco Co-
morclal. Departamento 410. Tel. M-4319 
Pivoio: ? 100.00. 
28339 21 j l 
S E DTJSEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola do criada de mano o manejado-
ra, tiene lefprendas, lleva tiempo en el 
p a í s . Inftrman: Figurrs , 59. Teléfono 
M-5420. 
28304 • 21 J L 
F I N C A R U S T I C A . S E V E N D E O per-
muta por casa en la Habana o sus ba-
rrios, finca de más de una caballería 
con rasa, pozo, río, frutas y cercada. Se 
entrega desocupada en el acto de la 
venta. Informan: Galiano, 109, bajos, I 
mueblería de 9 a 11 y de 3 a 5. 
28250 23 J l . 
T E R R E N O P A R A CASA. E N SAGUA, 
provincia de Santa Clara. 50 c a b . l l e r í a s 
de tierra de arado, casi toda estuvo 
si-mbrada de caña, buena tierra, tod''. 
pareja, a $100.00 de renta al firmar el 
contrato, tiro corto. Romana en la fin-
ca. 6 arrobas ele azúcar con refacción, 
6 1|2 arrobas sin refacción. Contrato 
por seis años . Se puede dar m á s con-
trato. Campanario 106, segundo piso. 
28356 . "28 j l . 
S E V E N D E E N 1,200 P E S O S U N CA-
mión de volteo de 3 y media toneladas, 
marca "República", gomas de medio 
uso, cajón de madera su caja . A . San-
cho. Muralla, 18, altos. 
28331 28 J l . 
V E N D O E N C I E N P E S O S U N C H A S I S 
Ford con su motor a toda prueba, pro-
pio p.-ira camión de t intorería o cuña 
para cobrade-r o cosa a n á l o g a . Santia-
go, 7 0. a loóas horas. 
28321 21 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R B U E N A M U - , . 
chacha española de criada de mano o 1 barata la mejor vidriera de tabacos, 
de cuartos, tiene referencias, desea ca- * _ „ • Informan «n la 
sa de moralidad, informan en Vi!lesas. c:?arros V quincalla. Intorman en la 
113 Teléfono M-4832. 
28327 21 Jl. 
sin oso, no necesita gastar nada, ba-
rato. Milagros 128 esquina a Figue-
r o a ; tome carros "Santos S u á r e z -
Parque Central". 
28350 22 j ! . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | TQUIERE HACER N E G O c i o r 
— i vpng" hoy mismo de l l a 1 al Café 
Bella Vista a ver a Alfonso Cuesta que 
le vende en el inverosímil precio de 
$500.00 un camión Dorsch; hay unaa 
carrocr^ría de puagua y una cuña Bulck 
"pulna" en $550.00. 
28352 22 j ! . 
A u t o m ó v i l e s . Vendo Country Club , 4 
pasajeros, 5 ruedas alambre, gomas I hermanos del Continente America -
POR E L SANTUARIO D E L A PA-
TRONA D E CUBA 
Parangonábamos ayer el Santua-
rio que la piedad del pueblo meji-
cano elevó a su Patrona Nuestra Se-
ñora de Guadalupe con la pobre 
iglesia parroquial en que hoy se ha-
lla colocada y recibe culto la vene-
rada imagen de la Patrona de Cu-
ba. Pues no es menos suntuoso el 
que Chile, elevó a su Patrona Nues-
tra Señora del Rosario de Andaco-
11o. 
Su construcción duró 20 afios. y 
fué bendecido solemnemente por el 
Ilustríslmo Señor Doctor Don Flo-
rencio Fontecilla, en 26 de Diciem-
bre de 1893. E s de estilo romano-
bizantino. Sobre un cimiento de pie-
dra, cuya profundidad es de seis 
metros, se levanta ol colosal edifi-
cio, compuesto de tres altas y espa-
ciosas naves que tienen a derecha e 
izquierda otra nave más pequeña. 
E l material es de madera traída ex-
presamente de California. Puede 
contener diez mil personas. Se gas-
taron en su fábrica más de medio 
millón de pesos. Apesar de que la 
basílica es clara, recibe torrentes de 
luz de una soberbia cúpula, cuya 
elevación es de 14 metros sobre la 
bóveda. Los entendidos aseguran 
que el Santuario de Andacollo es 
una obra maravillosa del arte cris-
tiano, digna de figurar en las prin-
cipales ciudades europeas. También 
se ha construido una hermosa casa 
para los Misioneros Hijos del Inma-
culado Corazón de María, que es-
tán encargados del culto del San-
tuario y de la Santísima Virgen. E s -
te grandioso Santuario y casa Mi-
sión se construyó con las limosnas 
de los romeros, pues todos conside-
ran como uno de sus más gratos de-
beres el depositar su óbolo para 
contribuir al culto del Santuario. 
Estas limosnas casi siempre suben 
al año a veinte mil pesos. 
E n la peregrinación de 26 de Di-
ciembre de 1901 (es la anual), el 
Ilustríslmo Señor Obispo Fontecilla 
coronó solemnemente la santa Ima-
gen de Nuestra Señora de Andaco-
llo. a nombre de su Santidad León 
X I I I . Con tan iausto acontecimien-
to se reunieron en la santa mon-
taña cuarenta mil personas, cinco 
obispos y noventa sacerdotes. E s pre-
ciso conocer la América -del Sur pa-
ra formarse idea de cuan difícil es 
reunir tan crecido número de obis-
pos, sacerdotes y fieles. Algunos pe-
regrinos hubieron de hacer diez, 
doce o más días de viaje, ya nave-
gando, ya en caballería y muchos a 
pie- L a corona es preciosísima. Fué 
labrada en París, y costó cerca de 
cincuenta mil francos. Entiéndase 
que estos cincuenta mil francos es 
el costo de la mano de obra. Los 
materiales los proporcionó la piedad 
de la mujer chilena. 
L a corona tiene cierta analogía 
con la real diadema de María Tere-
sa, de Austria. E l Rosarlo resalta 
sobre eun fondo de oro amarillento 
y argentado para sus misterios. E n 
el centro brilla espléndidamente el 
escudo de la república chilena. 
Ese día se consagró también un 
cáliz de oro macizo y de finísimos 
grabados, fabricado en París, exi-
giendo el artista por su trabajo vein-
ticinco mil francos. 
Y a ves pueblo cubano como tus 
Véase 
giosos. 
C U L T O 
la Sección de Avisos Rell-
C A T O L I C O 
NA 
P A R A MASA-
Misa cantada al Corazón de Je-
sús en el templo de Reina y la Mer-
ced. 
Misas solemnes a Jesús Nazare-
no en los templos de Jesús. María 
y José, San Nicolás y. Cerro. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
CONGREGACION D E H I J A S D E 
MARIA D E L E S C A P U L A R I O A Z U L 
Celebra sus cultos mensuales en 
la Iglesia de los Padres Pasionistas 
(Víbora) en la cual se halla esta-
blecida el próximo sábado. 
Por tener que embarcarse se vende 
misma, Consulado y Genios. 
; 28236 21 j l . 
D E L M O N T E , 
UNA JOVEN ESPASOIiA S E DESEA 
colotíT de criada de mapos o ñtí cuar-1 S S T R A S P A S A E L CONTRATO P U -
tos. Tiene referencias do las casas que j bllco y muy largo de una casa, sirve 
ha estado y sabe zurcir muy bien y ¡ para pequeño hotel, hospedaje, está en 
fS A L Q U I L A A UNA CUADRA DEIi 
iranvía. 11 casa Ternsa Blanco, 41, L y -
Jíino, con portal, sala, saleta y dos 
.cuartos. Precio 40 pesoá. Inf'ormn: 
de 2 a 4. Mercaderes, 4, altos. 
'lo 23 Jl. 
cumplir cor. su oblicücirtn. Si puede 
colocarse en el Vedado. InfoVman en 
la calle Línea 09 íntre A y P .seo. al 
lado del Banco del Canadá, Vrflrulo. 
28335 21 jl. 
una gran avenida, 
léfono M-3061 . 
28262 
Informes,por el 





JESUS D E L M O N T E , .156, A I . T O S , SE 
a|fl iila esta moderna, ven alada y cómo-
«1 casa on 70 pesos, de terraza, sala, 
u f r cl-'atro cuartos y uno en ia azo-
t¿ '.¿ia llave al fondo. Informan: Mon-
•i50. Teléfono M-136á. 
«-^^ ^ 2 2 J1 
33 AXQtm.A 1.A CASA Q U I R O G A I } 
«" J . del Monte, m¿dia cuadra (ie la 
fizada con s a H comedor, tres 
2 baños, cocina de ga¡ 
Í.R «ye '11 lac30 y su dut r TiJr Ensanche Habana. _-»''o4 21 j l 
ESPASOIiA, DESEA COLOCARSE DE 
rriandera con buena y • hundan'e leche. 
Tiene Certifciado. Informan Villegas 
número 123. 
28337 21 j l . 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra BSfürlana, sabe repostería y iabt 
comoiar. Bcrnaza. 45, bajos. 




en Luga- i BU""íTA COCINERA 
:BODEGA BUENA Y BARATA; DA 
! vendo por tener que atender una casa 
i de comidas que tongo en la misma ca-
sa, véala, no trato con curiosos. 
27211 24 J l . 
BODEGA. SE VENDE POR DA MITAD 
fie su valor. Tiene ocho años de con-
trato. Trabaja hien y es tá bien surtidu 
Informan en San Francisco No. 5, en-
tre Jovellar y Vapor. No se trata con 
corredores. 
2S547 21 JL 
GANGA. SE CEDE ED CONTRATO DE 
un Resturant en punto céntrico, e s tá 
en muy buenas condiciones: se da ba-
rato, bu^nn march'mtería. Para más 
informes: T e l . A-3070. R a m ó n . 
28365 2.1 j l . 
P E R D I D A . S E G R A T I F I C A R A E s p l é n -
didamente al que entregue en Bernaza, 
49 lo., a Delgado, un llavero con varias 
llaves, perdido en auto desde Trocade-
ro 40 a Bernaza. 49. 
28273 21 Sí, 
MAQUINARIA 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
8 alquila un hermoso departamento, 
^uy fresco, habitaciones con vista 
8 w calle, a horoires solos o matri-
ttomos sin n i ñ o s ; hay agua abundan-
« y Te lé fono . Estrella 6 112, entre 
p i s t a d y A c n i l a . 
_27029__ ' 27 
PENINSULAR fie 
med'ana edad, limpia y cumplidora, se 
ofrece para casa particular o do co-
mercio, gisa a la española y criolla, no 
duerme en la colocáctón. Informan en 
Suárez, 90, a todas horas. 
28317 21 J l . 
Sn DESEA CCDOCAR UNA SEÑORA 
española do mediana edad, para cocinar 
y ayudar en la limpieza par-, un matri-
monio "o corta familia; sabe su obliga-
ción. Lealtad No. 155. 
2S367 . 21 j l j . 
mnm e H i r o i E C A S 
DINERO PARA HIPOTECA. TENGO 
p a r í colocar cualquier cantidad. José 
G . Ibr.rra Manzana de Gómez, 343. No-
laríf.. 
2S332 22 J l . 
V E N D O B A R A T O , TORNO, con platillo 
cinco pulgadas y Cluck. con su carrillo 
etc., no se puede hacer rosca. Dos ban-
cos, MU taladro para trabajar con trans-
mis ión, un pedestal para piedra esme-
ril. 1-ornilla para derretir e s taño cen lo 
necesario, V un soplete grande, estos 
trabajos con luz brillante y otros acce-
sorios. Precio por todo junto 160 pesos. 
Informan: J . M . Rodr íguez . Prado, 
113, desde 8 a 11 de la mañana, tercer 
piso. 
28317 21 J l . 
no, honran a sus respectivas Patro-
nas, ¿saguirás siendo una excep-
ción? 
Tu buen nombre exige que tam-
bién eleves un Santuario suntuoso 
a tu Patrona, y la corones con inu-
sitada pompa. 
VANAS E X C U S A S P A R A NO CO-
MULGAR F R E C U E N T E M E N T E 
líos que tratamos negocios terre-
nos no podemos comulgar fi^cuen-
temente; eso es bueno para los que 
están desocupados y no tienen obll-
gaclon6» ni negocios a que atender. 
Oíd los que así os expresáis al 
gran doctor ascético, el incompara-
ble San Francisco de Sales. Dice así: 
"Los que no tienen negocios terre-
nos a que atender deben comulgar 
a menudo, porque tienen comodidad, 
y los que tratan negocios de la tie-
rra porque tienen necesidad, del 
mismo modo que los que trabajan 
mucho y están cargados de penas, 
deben' comer viandas sólidas y con 
frecuencia". Para que se vea una 
vez más cuanto agrada a Jesús la 
Comunión frecuente voy a citar el 
siguiente ejemplo sacado del Des-
pertador Eucarístico. E s como si-
gue: "A los 17 días de haber muer-
to un estudiante apareció Heno de 
esplendor y hermosura a otro es-
tudiante su amigo; preguntóle éste 
en que estado se hallaba y le dijo: 
Por la misericordia de Dios estoy en 
estado de salvación y gozo de los 
bienes eternos del cielo. Dlme pues, 
amigo, le replicó el otro: ¿es qué 
agradastes más a Dios cuando vi-
vías en la tierra y con que conse-
guiste más gloria? Y respondióle. 
E n frecuentar los Santos Sacramen-
tos y procurar, cuando comulgaba, 
Ir con mucha devoción y libre de 
toda culpa. 
E r a el venerable Francisco de Te-
pes muy amante de que todos fre-
cuentasen la Sagrada Comunión, y 
solía decir: " E l que a Dios se llega, 
sus condiciones le pega". 
Muy notables son las palabras del 
gran San Francisco de Sales, que 
podrían juntarse con las anterior-
mente citadas del mismo célebre au-
tor. Dice así: "Dos suertes de per-
sonas deben comulgar a menudo: 
los perfectos, porque estando bien 
dispuestos harían mal si no se lle-
garan al manantial y fuente de la 
perfección, y los Imperfectos para 
poder aprender la perfección; los 
fuertes para no venir a ser flacos, 
y los flacos para hacerse fuertes; 
los enfermos para verse sanos, y 
los sanos para no estar enfermos. 
le favorec ió • Ilustró con muchos ml-
lagfos. 
E n fin, cargado d© afios y d« mereci-
mientos murió este gran Santo el día 
27 de septiembre del afio 1660. Su muer-
te fué de gran llanto y sentimiento pa-
ra todo P a r í s ; y su memoria imperece-
dem por las muchas y grandes obras 
de caridad que dejó. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y NOTARIOS 
JOSE I . R 1 V E R 0 
f 
G O N Z A L O G. P Ü M A R 1 E G A 
Abogados 
Ag ina r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
ESTUDIO D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B I W O M A C H A D O 
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FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
OUspo s ú m . 30, esquina a' Compórtela. 
Teléfono A-7987 
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N O T A R I O P U B L I C O 
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L A F E Y L A L O C U R A 
CONGREGACION D E H I J A S D E 
MARLflL D E L T E M P L O D E L SA-
GRADO CORAZON D E J E S U S D E 
R E I N A 
Celebró sus cultos mensuales el 
sábado anterior a las ocho, a. m. 
con Misa de Comunión general, que 
celebró el Director de la florecien-
te Congregación R- P . José Beloqui, 
S. J . , quien después del Santo Evan-
gelio, dirigió su autorizada palabra 
a los fieles. 
E l piadoso homenaje de las Hijas 
de María a su Augusta Madre, estu-
vo concurridísimo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E MON-
S E R R A T E 
Jl 
Paru 
D E P A R T A M E N T O 
matrimonio o personaa en la 
alu-rTi,̂  V1 ^ Vedado. Tiene servicios, 
<lieñ y amplia er tfada indepen-
lle'.;68- no es casa de íliquillnato. Ca-
telffóno 215' entre 21 y 23 • Ha-' 
j i H l í l ^ ^ 23 J l . 
m ^ í 0 ' . } 0 9 ! G R A N CASA P A R A í a -
najUtaciones con lavabos. ir.o:lo-
oanos con ;|:ua caliente, buena 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
mu\ limpio y económico, solicita para 
establcciniiento O particular, bien roco-
mev lado, francesa, española, incrleba y 
criolla. Teléfono A-1K8C'. Aguacate. 18. 
28.?03 • -1 J l -
S E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E -
ca con buen inlerí-s en la Calzada del 
Moute, 7.500 pesos. Corr.postela. 36, ha-
i jos. 
I 24_ .n . 
DOY E N H I P O T E C A $6,003 CON E l i 
' interés del 10 al 12 0|0 al ario. Daoiz 
Ñ o . 15. altos entre Primelles y Chu-
'rruca. Cerro. Leandro Sierra . 
28334 23 j l . 
i i l l i tBLES Y PRENDAS 
ros 
comida 
:s JI . 
^i^i1^15^ 71' A L T O S , S E A E Q U I -
buenas habitaciones., una er la !*• liroTM1.Uy fresca y con a^ua corrien- i S E 
Hay . rJ'i P l i r a - tres 
21 J l 
cuatro jóvei .e» . ^ lé fono y buen baño. 
con 
Büel.Íanroni" a f i l a n i 
^328 os Para deP6sitn 
ISSy?1** 003 K A 3 I T A C I O N E S 
Titvo.:. cocina en Galiano número 
SE DESEA C O L O C A R U N M U C I ' A C R O 
I de 15 años, sabe leer y escribir, sabe 
I bien de cuentas. Informan: Florida, 28. 
28320 21 J l . 
C P R E C E S E " J O V E N P E N I N S U L A H P A -
!ra criado dj cuartos u otra co»-. aná-
lopa. T i m e referencias. Otro para fre-
Ipador. Informes: M-15S3. Avenida de 
! Bélgica 35. 
2834G 21 J'-
D E S E A COIiOCAS UNA "OVEN 
peninsular de modista en casa seria. 
Tiene referencias. Monte 473, altos. 
^SnOS 21 j 1 . 
S E V E N D E , E N O B R A P I A , 50, A L T O S , 
un ¡'.ermoso juego de comedor de caoba, 
una i.evera. varios escaparates, un jue-
go d« sala, lámparas y bronces. Pue-
den verse por las mañanas. 
cr.5C0 4d-19 
PRENSA HIDRAULICA 
Nueva muy potente construida a la or-
den para montar gomas. se vende 
Prensa. Aparado, 909. Teléfono A-2849' 
_ 28282 21 J l . ' 
8 E V E N D E U N MOTOR E D E C T R I C O 
de cinco caballos. 220 volts, nuevo, sin 
haberse usado. También un taladro e léc-
trico con su pie y un esmeril e léctrico 
San Láxaro 1S6. 
28356 05 j j 
MISCELANEA 
T R I D I O E S T O X . , R E M E D I O E F I C A Z E 
inofensivo para la curación pronta y 
segura do las enfermedades del est<S-
ma?9 e intestinos, una caja J1.20 P í -
en droguería y farmacia dase 
CÓ5C1 13d-19 
24 Jl . 
S1** o i f ^ A M A T R I M O N I O S I N 
-dos habitan *0mhrcs solfJS. se alquilan 
serv.Vi ' ímiy fresca-s- con todos 
- Obrapf.-. 113 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
^ searv l̂0nes fegundo p,^ nótenos en 
^ ca.sa df ^ .S1, e8<l«lna a Monserra-
,no «I qi^ "}oralldad y se exige lo mla-
Ss.v-jg «-"luile. 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R E N B U E N L U 
gar del Vedado, una casa^ moderna c i u e | í 1 4 0 . 0 0 ; 
CAJA Y MUEBLES OFICINA 
Muy baratos nuevos completamente, se 
vemlen en Tulipán. 23, Cerro, pueden 
verse a cualquier hora. 
28.̂ 88 21 J l . 
BAICATO S E V E N D E . M U E B L E S D E 
oficina. Un buró chico de mesa, una 
mesa grande, con dos cajones, un li-
brero con puertas de cristal, dos sillas 
chica y doa sillas grande. Todo por 55 
pesos, se venden separados también 
: Informan J . Rodríguez . Amarirura 
número 11. Todo el d ía . 
L i H Z 21 JI. 
S E V E N D E N CON U R G E N C I A , A I A 
j mejor ofert".. una cama, un peinador y 
inna carpeta de cortina en flamantes 
condiciones. Zanja 84, preguntar 
Vellón. 
28349 92 j] 
A V I S O . E N G A N G A T J U E G O D E CTJAR-
to con marquetería, cinco piezas $130 00 
juetro comedor ovalado, nueve piezas 
juego sala, ovalado, moderno' 
Gratis se e n v í a a toda persona, tanto 
en la Habana como en el interior in-
formes como ganar de 10 a 2 0 pesos 
diarios en sú propia casa, sin vender 
por l a calle. Escr iban a Adam's World 
Wide Enterprises. P . 0 . Box 1441, 
Habana, enviando sello para respuesta 
28351 2 3 j l . 
E l 16 festividad de la Virgen del 
Carmen, se obsequió a Nuestra Se-
ñora del Carmen con solemne Misa, 
interpretada a gran orquesta bajo 
la dirección del maestro señor Jai-
me Ponsoda, organista del templo. 
E l altar en que la Virgen del Car-
men se venera, se hallaba artística-
mente engalanado y profusamente 
iluminado. 
Asistió numeroso concurso de fie-
les a honrar a Nuestra Señora del 
Carmen-
E n el templo de la Merced, solem-
nes cultos a San Vicente de Paul. 
E n Santa Catalina los cultos de 
los Quince Jueves. 
E n los demás templos -cultos a 
San José por ser día 19, al Santo 
Patriarca consagrado cada mes. 
DEL CENTRAL SENADO 
" E L P O R V E N I R " . V E N D O V I D R I E R A S 
mostradores, modernas, mamparas, di-
visiones y vidrios de todas clases Se 
colocan vidrios a domicilio. Compro 
mamparas, divisiones y vidrieras de 
uso. Paro más qíie n**Jle y vendo m á s 





P L A N C H A S D E A L U M I N I O , P R O P I A S 
p-ra carrocerías, anuncios, etc. Se ven-
de barato. A-372C 
28338 21 j l . 
V E N D O E N D I E Z P E S O S A P A R T A D O 
Correos. Oficina Cerro. A-372G 





A C I O N E S A 50. 
naf rinionios 
Nicolás 71. 
onsn. Habana. Italia Alonso 
28S69 
DE ANIMALES 
B U R R A S CON SUS C R I A S , R E C E N T I -
nas. se compran dos. Aviso por correo 
.a C . L . San Bernardino 15, renarto 
Santos Suárez. " p a r i ó 
i 28340 2i 
Bienvenido. 
Hoy regresó ¿e la Habana el señor 
Pedro Sánchez, adonde lo llofvó la 
necesidad imperiosa de someter 
nuevamente a una operación quirúr-
gica a su hijo Enriqua. 
L a operación llevóse a cabo el 
viernes 6 en la quinta " L a Covadon-
ga", por el reputado Dr. Presno. 
Me es grato reitíxarle, por esto 
medio, mi felicitación. 
E l Clno girátis. 
Obra de don Bernabó es ello! Hoy 
apareció un carta! on público que tex-
tualmente dice: "desde hoy en ade-
lante el Cine SÍFA enteramente grátls 
para las señoras, señoritas y niñas'". 
¿Quoréis bailar? 
Juventud bulliciosa, si vuestros de-
seos son pasar una noche rindiéndo-
le horaenajb a Tersípcore, demos-
tradlo, inquierdo quién eb el organi-
zador de un espléndido baile que 
tendrá efecto en los últimos días de 
este mes y en los lujo'sos salones del 
Hotel "Senado". 
E l Corresponsal. 
Los datos estadísticos reunidos 
por la Comisión nacional america-
na de Higiene Mental demuestran 
que mientras la población de los 
Estados Unidos ha crecido, desde 
1880 a 1920, cerca del 110,8 por 
100. el número de locos recogidos 
en asilos ha aumentado en 468 por 
100. 
E l doctor Deesloges, director del 
manicomio de la provincia de Que-
bec, en Canadá, advierte, a su vez, 
que la proporción de la locura en 
los pueblos civilizados va aumen-
tando de manera alarmante, y que 
los pronósticos respecto del estado 
intelectual futuro de la humanidad 
son bastante siniestros. 
E l periódico "L'Ital ia", .después 
de atribuir a varias causas esta ver-
tiginosa carrera de la humanidad 
hacia el manicomio, hace suyo el si-
guiente remedio señalado por "11 
Medico Italiano", revista nada sos-
pechosa de clericalismo: , 
"Ante todo y sobre todo es preci-
so devolver a los pueblos el bené-
fico influjo de un afe; es preciso 
hacerlos capaces de creer en la por-
sibilidad de practicar el bien y con-
fiar en una Providencia. 
Cuando hayamos logrado resti-
tuir a los diez Mandamientos de la 
Ley de Dios su puesto de guía fun-
damental para los hombres y mu-
jeres honrados, cuando hayamos co-
locado al Código penal en el lugar 
que le compete de Indicador del pe-
ligro para los menores perpetuos de 
inteligencia, entonces podremos de-
cir que estamos en buen camino de 
lograr aquel sosiego mental, indis-
pensable para conservar sanos nues-
tros nervios y detener la creciente 
marea que hoy amenaza arrastrar 
el linaje humano hacia una univer-
sal demencia". 
Esto dice "L'Osservatore Roma-
no". . . . y los hechos, la vida social 
moderna, lo qüe estamos presencian-
do, el desconcierto, la anarquía, la 
extravagancia y la demencia en que 
vivimos lo corroboran. 
¡Pobre sociedad si Dios no se 
apiada de ella! 
UN CATOLICO. 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOuADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entro Ooispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
TílAfonos A-0651 M-5679.—Cable y T « . 
legr. "Woifrego" O'ReJlly. nüm. 114. 
a r o a . tEntílis»' ^pohen). 
D R . O M E U O " F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
O ' R e i l l y , 1 1 4 . Te l f . M - 5 6 7 9 . 
34214 20 J l . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984 30d 29 Jn. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-8316 
M A R C A S Y PATENTES 
Cuba. !5» 
C A 3 L O ? G A B A T I ! B E t r 
/.ooffado 
Teléfc . io A-Í484. 
Dr . E V A R I S T O L A M A R 
A B O G A D O Y NOTARIO P U B L i C O 
Divorcios testamentos. herencias, 
asi'" ro« hipotecado? aJm'inlstraciftn rt« 
bienes y caTnale*' Manrena de Gómez, 
34? Veléfono A 4952. Habana. 
r.5,í8 28 J l . 
SERGIO L . M O R E 
ABOGADO 
Empedrado 3. T e l . A-7384. Asuntos 
civiles, criminales y adrainlstrtatlvos; 
se tramitan y espensan reclamaclonea 
sobre censos, hipotecas, declaratorias de 
herederos y se compran condominios 
redltuaciones vencidas y herencias. 
27357 15 J l . 
D r . A N T O N I O B . AINC1ART 
D r . ENRIQUE R U B I 
ABOGADOS 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
DR. FELIZ PAGES 
CXXUJTANC O E L A Q U I N T A OX 
» Z £ E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes miércoles y vieraes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D. entre 2* 
y 2S. l e l é f o n c F-4433. 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
C.aXJJANO D E X,A 
•BOCXACXUN DE DEPENDIENTES 
Conrultas de 1 a 3. Cárdenas, número 
42. bajos, lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel número 188. T e -
lé fono A-9102. 
C5480 Ind. 15 J l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Impo-
tencia. Consultas de 1 a 4 p. m. Cam-
panario, 38. 
28087 15 Ag. 
D I A 19 D E J U L I O 
Este mes es tá consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la iglesia de 
Jesús del Monte. 
Santos Vicente de Paul , confesor y 
fundador, Patrono Universal de las C a -
sas de Caridad; Slmaco, papa, y Arsc-
nio confesores; santas Aurea, Justo* y 
Rufina, v írgenes márt ires ; y Macrlna, 
virgen. 
D R . S A N T I A G O DE L A H U E R T A 
Moolcina interna. Señoras y niñvfl. Re-
itflnjunes alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes Artritismo. Aparato di-
ge»Mvo, Sangra y orina. Neurosis. In-
fanta 32 entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas d* 11 a 3, especiales, a horas 
ftjíí.s. Teléfom M-4714. 
2C674 5 Ag. 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de la Sí f i l i s , 
Sangre, Venéreo. Piel, Enfermedades da 
Señoras y Partos. Inyecciones intrsvo-
nosau, sueros, vacunas, etc. 
Consultas de «i» a 4. San Miguel 16». 
altos. 
25447 28 J l . 
San Vicente de Paúl , fundador, nació 
en Francia , a 24 de abril del año 1576. 
Desde niño di6 pruebas extraordinarias 
de talento y santidad. A los veinte años 
de su edad pasó a Tolosa, donde estu-
dió la teología. E n la misma ciudad 
fué promovido a las órdenes s-rradas, 
y por úl t imo ascendió al sacerdoci.o. 
E l glorioso San Vicente alumbró con 
su doctrina y continuos sermones a los 
pueblos, y resplandeció con su vida 
sant í s ima al par que penitente. Tod-ia 
sus rentas gastaba en socorrer a los 
pobres y fundar hospitales y casas de 
caridad. E n todas sus obma era San 
Vicente varón apostól ico y según el 
corazón de Dios y as í el mismo Dios 
DEFORMADOS 
Deformacici?!-' ael cuerpo; columna 
ver íeb ia l , lumbago, escoliosis, parál i s i s 
infantil hoir.bros caídos, pie plano y 
afecciones do coyunturas. Tratamien-
tos modernos y c ient í f icos de osteopa-
»Ia. masage, chlropráctlco, gimnasia co-
rrectiva y M-ctrlcidad Dr. Clarence M. 
Maononald, Especialista en reconstruc-
ciones física». Gabinete de Massage en 
Egido número 12. Teléfono A-2499 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5 
2,778 13 Ag. 
D R . C 0 N R A D W I T T K 0 P 
M E D I C O A L E M A N 
De Jas univers.dades de Berlln-£,el-
pzlg-.l*na, Habana. 
Especialista en cirujía general, en-
termedades dé la piel, v ías urinarias, 
c i s íoscopia , enferojedades del estótnaco 
e intestinos, rectoscopla. nar»™ Í£0 
fermedades d.i señoras 
na y " 
rayes nltravlcletas de sol de a l T u r a " ^ 
& « lLáiraCrUo1'nf,kt;tratari?,en^ e í ^ t n ^ . .>ar. i^azaro f.3-55 esqu na Genios Ho 
r a p ^ 0 , n o S U l , a te 9 a 11 y de °8a 7"° 
P 2d-12 15ü-14 
Examen de ori-
y de la sangre rayos X, dlaterm a 
)« i i 2u,,tímJ
„ , DR. F . R. T I A N T 
r ^ r e o Consultas de 9 aP, 2 y oe 3 
36*7 Consulado. 90 altos. Teléfono ^ 
2 m A 19 S e * 
JULIO 19 DE 1923 DIARIO LA MARINA Precio: centavos 
"DE DIA EN DlAliflomena/e a Benito Cortines¡SOCIEDADES ESPñNOLfl̂  
" ; : : R " ¡ ¡ * ^ ^ ^ 1 ̂  ADOR D E ' U D¿¿EDDASDTR, XLES PANADER0S DEM0STR0 SUS SIMPAT,AS AL RE0RGAN1ZA- T . A Í T O R T A D K L I I O M E ^ A . ^ relación con ese gobernador e«pañol 
de sangre taü torera, que sólo es 
comparable a la do aquel personaje 
•quintcriano" que le decí» a la au-
tora de sus días: 
pi-
de la 
O, como dicen ellos, en España, 
Unos beduinos, disfrazados de te-
rroristas, arrojaron tres bombas en 
la carretera de Puentes Grandes al 
. 1 - M a ü T Apague el quinqué, que paso de la máquina en que iba el 
no pieo dormi do lo flamenco que! Administrador de la "Papelera Cu-
estoy I k*"*"* 
Ya' ustedes saben lo que hizo ese | E l hecho de llamarse ese caballe-
Gobernador (de Palencia o de Va-1 ro, Julio Blanco, hizo dar la 
lencia) para dar motivo a una Ínter-1 guíente noticia a un diario 
pclación en las Cortes: tirar a un | tarde: 
lado el bastón de mando, coger el i "Detenido el autor del atentado 
estoque y la muleta y echarse al contra el «.eñor Blanco Herrera", 
ruedo d« la plaza de toros de su ín- E s un error: contra nuestro esti-
sula para realizar la suerte suprema, j mado amigo el señor Julio Blanco 
Las nuevas noticias aseguran que Herrera, no se consumó ningún aten-
el Gobernador ha renunciado con tedo. Esto, por obreros de sus fá-
carácter irrevocable, eu vista de las j briras, sería un absurdo, pues tie-
críticas de que ha sido objeto. Pero ¡ nen en él a su mejor y más ^ecidido 
al mismo tiempo, dan la explicación ' protector. 
de esa inesperada renuncia. Parece, | ¿Ponerle a Don Julio bombas en 
en efecto, que el distinguido funcio- la carretera? No. Téngase por se-
nario cosechó una ovación tan nu- guro que si él muriese un día en 
trida por la limpieza y la elegancia la carretera, que ojalá no ocurra, 
de su faena, que seguramente pensó i sus obreros le pondrían flores. Aun-
que lo era negocio dejar la carrera que él hubiera manifestado que no 
de gobernante por la de torero, mu-
cho más productiva y hasta más lu-
cida. . . 
¡Ahí es nada, cuánto más bonito 
es un traje de luces que un unifor-
me de Gobernador Civil de Espa-
ña! 
Da prueba está en que muchas 
inglesas y norteamericanas que han 
ido a la Madre Patria, se han vuelto 
locas por conseguir un capote o una 
taleguilla de torero y en cambio, to-
davía no se conoce el caso de ningu-
na turista que le haya pedido la ca-
saca o el sombrero de dos picos a 
un Gobernador. 
lo hicieran. 
Se espora que de un día otro el 
titulado acueducto de Santiago de Cu-
ba comience a dar agua salobre, por 
reunieron en fiesta de simpatía y 
de sincero afecto, les representan-
tes de la Asociación de Industriales 
Panaderos, para festejar a su pre-
sidente, el señor Benito Cortines, 
con motivo de su próximo viaje a 
España. Allí se congregaron casi 
Y a está aquí é l majestuoso pro-
grama de la velada literaria con 
que la empresa periodística "Correo 
Español" solemniza el resultado del 
concurso provincial de simpatía or-
ganizado por dicho colega. 
PROGRAMA 
1. —Sinfonía por la Orquesta. 
2. — A los acordes de la Mar&ha 
de Lohengrin, desfilará ha/sta el es-
cenario el Cortejo de Glorificación de 
las Provincias Vencedoras, Integra-
do por 
SANTANDER: señora Alejandrina 
Larín de Bustlllo.—Reina. 
ASTURIAS: señora "Maruca" Suá-
rez de Figueras.^—Dama. 
C O R U J A : señora Luisa Cobián de 
Otaolaurruchi.—Dama. 
L U G O : señorita "Cuca" Gavieiro.— 
Dama. 
L E O N : señorita Florentina Rodrí-
guez.—Dama. 
3. —Exposición de la Velada por el 
doctor Guillermo Sureda de Armas, 
Secretarlo del Jurado y del Comité 
Organizador. 
4. —Proclamación de loa autores 
to que había conquistado entre los | compañerismo para sumar en las premiados eu el Certámen Literario 
industriales su actuación enérgica filas a todos los industriales. 
L a mesa presidencial del banquete al señor Cortines. 
En los altos del hotel "Plaza" se i presentaba el eterno agradecimien- ¡ a la lucha entablada el deber y el 
L A F I E S T A D E L H O M E N A J E 
a! Palco 
7 acceso de los mismos 
cénlco. 
5.—Lectura de las 
han obtenido premio 
y entrega a los poevQ 
laureados de las medallas de ll4! 
19 Poesía Í 
en el Certá,> 
tas y n.:*31*». 
oro diplomas correspondientes 
6. —Número musical por u 
questa. l* 
7. —Discurso del Mantenedor 
Certamen, Uustrísimo señor dL?*' 
Santiago C. Amigo, ProíonoSf 
Apostólico y Canónigo Penitencial0 
de la Catedral de la Habana. M(l 
8. —Aires Españoles, tocadoa 
la Estudiantina de la Juven?0' 
Montañesa, que preside el . S i 
Santiago Calle y dirige el señor 
cardo García. Ki' 
9. —Cuadro Plástico O F R E V * . 
A ESPAÑA. UA 
G R A N T E A T R O NACIONAL 
SABADO 21 D E J U L I O DE U», 
A las S y media. 
Las localidades se venden en "ÜI 
Encanto" de San Rafael y G z ] ^ . 
en la Administración de CORR£¿ 
ESPAÑOL y en la Contaiurfa ^ 
Teatro Nacional. 
No pierda tiempo si quiere adqm. 
rir una buena localidad. 
y desinteresada, gracias a la cual 
habían logrado reorganizar su ins-
titución, y a sus esfuerzos debían 
la defensa de sus intereses, y la 
preparación alcanzada como asocia-
las fuerzas vivas del país. 
Terminó deseando grata estancia 
en España al señor Cortines y un 
feliz regreso. 
Se ha anunciado que el presupues 
to de aviación de Francia es doble surja algún vivo que pida el apro-
encontrarse ya los pozos al nivel del j0g n0venta representantGB de las pa- |c ión industrial, digna de figurar en 
mar. 
Bueno. E s un momento crítico, 
que pondrá a prueba la paciencia de 
los orientales y su estómago. Pero 
si este resiste a la prueba, entonces 
¡se salvaron los santiagu/eros! Una 
voz acostumbrados al agua salada, 
ya podrán mandar enhoramala a to-
dos los que hace años los vienen en-
gañando, con promesas de servirles 
agua dulce de abundantes manantia-
les. A menos que inesperadamente 
naderías de esta ciudad. 
Fué servido un exquisito menú, 
al que hicieron Justicia los comen-
sales. 
Llegada la hora de los brindis, 
el señor Fermín González ofreció 
el homenaje al señor Cortines, de-
mostrándole que aquella fiesta re-
Hasta las once duró la fiesta, 
con beneplácito de todos. 
E l secretario hizo saber a los 
allí presentes que el día 20, a las 
dos y media de la tarde, saldrá de 
los Muelles de Caballería un remol-
cador que estará allí a la disposi-
ción de los señores industriales que 
deseen ir a despedir al señor Cor-
tines y de los amigos que quieran 
Después de hablar otros señores, i acompañarle hasta dejarlo a bordo 
el señor Cortines usó de la palabra i del "Alfonso X I I " . 
para dar las gracias por la aten- Lleve feliz viaje el señor Benito 
ción dispeusada, haciendo presente I Cortines, a quien reiteramos el tes-
que sólo guió sus pasos y le llevó i timonio de nuestra consideración. 
que el de los Estados Unidos. 
Falta saber si los fraaceses están 
vechamiento del mar en aquella par-
te de la costa. 
-MATANCERA 
EL BANQUETE DE LA ACADEMIA DE DERECHO 
Tuvo efecto en la noche de ayer, 
en el "Roof" del Plaza, el banque-
te en honor de los Directores y pro-
fesores de la Academia de Derécso. 
organizada por los graduados, alum-
Notas de Caza) 
— ^ ^ ¡ i P O R E L DR. AUGUSTO RENTE)\}'-
E L P R E S I D E N T E D E L C L U B C A Z A D O R E S D E L C E R R O D E V I A J E . — 
HOMENAJ E J L S T I F I C A D O . 
Como hace años que no visita su nuestro aprecio, hemos decidido ho 
querida Asturias, el popular Presi 
dente del "Club Cazadores del Ce 
UNA F I E S T A HOY. 
Em el Asilo "San Vicente." 
Fiesta de fiu de curso, organiza-
da por las buenas hermanee da la 
Caridad que tienen a su cargo aquel 
excelente plantel de educación. 
Las presidirá el señor Obispo. 
Que oficiará primero en ia cere-
monia religosa en las horas de la 
mañana. 
Después de la misa de seis 6n la 
Capilla del Asilo, tendrá efecto la 
en que predicará ol Padre Angel To-
bar, sacerdote Paul. 
Un coro muy nutrido itttígrado 
por niñas del mismo Asilo oantaxá 
durante toda la misa. 
Setrá después la fiesta literario 
miusical. 
Figurando en el programa poe-
sías, números dti canto y piano, en-
tregándose después los premios a las 
•ujjjmnas que se lian distinguido du-
rante el año por su apücocion y por 
su conducta. 
L a Superiora de esa Institución 
con la invitación que me envía, me 
hace el ruego de invitar por este 
medio a todas las familias do Ma-
tanzas para que visiten aquella san-
ta casia, dando realce con su presen-
cia a las fiestas mencionadas. 
nos y simpatizadores de la misma, i rro", nuestro distinguido amigo el 
E l acto fué una demostración de | Sr- Josó María García Cuervo, ha 
franco compañerismo y fraternidad, i determinado realizar un viaje de 
así como una demostración palpa- Placer, abandonando las playas cu-
ble de las grandes simpatías eon- bañas a fines del corrieLte mes. Josó 
que cuenta en nuestro foro la pro-1 María,- se propone dar varias batidas 
gresista Academia, que tan acerta-¡ a perdices en Avilés y según Pepe 
damente viene funcionando bajo la | Ovies, si se le pone a tiro algún 
dirección de los doctores Dorta y 
Fernández Camus. 
Cerca de las nueve y a los acor-
des de alegres notas, ejecutadas por 
la afamada orquesta del Plaza, ocu- ^Tar 
paren sus puestos comensales, 
que pasaban de ciento cincuenta. 
En la presidencia tomaron asien-
to los doctores Dorta, Mario Díaz 
I Cruz; Fernando Sánchez de Fuen-
tes; B. Fernández Camus; R. Lan-
cia; coronel Julio Morales Cocllo; 
Guerra López y Rafael Guas. 
oso, lo derribará con certero dispa-
ro. Después de la brillante jornada 
efectuada por José María García 
menajear.o con un banquete el día 
'¿1 del actual, en el restaurant "Am-
bos Muí:dos", y como sabe esta co-
misión les lazos de amistad que le 
unen a él, no titubea en solicitar su 
adhesión a esto acto, en la seguri-
dad que lo hará animado del mejor 
ütí¿co por tratarse de una persona I tiro de barra, 
que con sus esfuerzos ha llevado a Los Equipos Iberia y Olimpia se 
nuestra Sociedad al pináculo de la' disputarán una preciosa copa obse-
prosperidad y ha conquistado bono-1 Quio (fe esta sociedad, que les será 
del 
L A J U V E N T U D ESPA»OLA E N L A 
QUINTA L A ASUNCION E L PRO-
XIMO DOMINGO 22 
V A L E N Z U E L A 
L a hermosa terraza donde se ha 
de celebrar el baile con la orquesta 
del Popular Vaienzue'a, ee un pre-
cioso jardín encantado, por estar to-
do rodeado (Te un paisaje de los más 
bellos y hermosos que la humanidad* 
desconocp, o ha desconocido hasta el 
día de hoy. 
E l monumental programa que da-
remos a conocer dentro de varias 
horas contiene todos los pormeno-
res de este evento deportivo de unos 
caracteres y proporciones sin Igual. 
Orquesta de Pablo Valenzuela en 
la terraza o g'orieta. 
Banda de Lalín en la Avenida cen-
tral o donde ustedes la deseen. 
Organillos a granel por todo el 
campo de festival organizando las 
merienda^ desde las 9 de la maña-
na. ^ 
Gaitas por donde ustedes las de-
seen y quieran que toquen, canten y 
bailen al son de las mismas. 
20 concursos distintos todos con 
premios para los que sobresalgan en 
los mismos. 
Elevación de globos, disparo de 
palenques orfeonistas pitos, flautas, 
bandurrias, guitarra, Concurso de 
res para ella en más de una ocasión. 
Esta comisiór-i confía en su coope-
Cuervo, en pro de su adorado Club, I ración pudiendo proveerse del ticket 
E L H O M B R E 3IOSCA 
Fi lm de atracción. 
Una cinta que llev óanoche a ©se 
coquetón Teatro de Velasco, deil 
Maestro Martín, a la mas bella re-
presentación de nuestro smart set. 
Estiben en palcos y ¡uñetas, re-
marcándose como siempre por su ele 
gancia, las se.ñoras Ana Roea Esto-
rino de Urquiza, América García de 
Doyharzabal, América Bolssler de 
Hernández, Alicia Díaz Pardo de 
Valdés, Susana Simpson de Estorino, 
Paquita Bidaurrazaga de Urrécha-
ga, Monona Chavez de Alfonso, E r -
E l exquisito menú mereció la ce-
lebración de todos los comensales y 
a los postres, hizo uso de la palabra 
en nombre de los alumnos de la 
Academia, el joven Martínez Odio, 
nestina Trelles de Menéndciz, Lola|1uIen en párrafos llenos de entu-
Alfonso vda. de Fernández. i siasmo, alabó la obra meritoria del 
Destacábanse entre el grupo de| doctor Dorta y demás profesores, 
la jeneuse, Beliqulta Escoto, Alicia i siendo aplaudido. 
Ouiral, Graciella Carballo, Lía Quí-i Habló después el Director de ik 
rós. María Felitas, Rose Elena Le- Acadomia, doctor Dorta, quien con 
bien merece esa tregua, para reco 
nuevas fuerzas que empleará 
en las campañas venideras. Los so-
cios del Club, han acordado rendir-
le un homenaje el sábado 21, del 
corriente. Con- gusto reproducimos 
la carta, que nos remite la Comisión: 
"Club Cazadores del Cerro, 
í Sr. Dr. Augusto Renté y G. de 
( Vales. 
Muy señor nuestro: 
Nuestro presidente señor José Ma-
ría García embarca en breve para 
cuona Aleidad Casas, Nena Duarte, 
Ana Luisa Betancourt Carmen Te-
resa Lecuona, Margot Silveire, Ro-
sita Moenck, Silvia Ortlz, Susy E s - ! según manifestó 
lorlno, Icela y Felicidad Riera y la! historia de la 
siempre encantadora Coeó Bernal. 
Repítese hoy el "Hombre Mosca" 
Otro lleno. 
palabra reposada, velada en más de 
una ocasión por el entusiasmo y la 
alegría que embargaba" su árlmo. 
España y con el fin de testimoniarle el banquete. 
correspondiente en "Ambos Mundos", 
" L a Casa Poli", " L a Regente" y "Ca-
sa Aguirre". 
De usted muy atentamente. 
Por la Comisión:—José R. Roca, 
Apolinar Ogazón, Juan Ibarguen, Jo-
sé García, Tomás Bordenave, Colín 
de Cárdenas, Antonio López." 
Un gran número de socios han 
solicitado ya sus cubiertos y pode-
mos anticipar, que dadas las sim-
patías con que cuenta el ínsustltui-
i ble Presidente, resultará magnífico 
DEFUNCIONES 
hh 
SAN V I C E N T E D E P A U L . 
E i santo del día. [ Vicente Montcholí 
fara Vicente Jorge, mi primera ¡ yicentica. 
Vicente Rodríguez y 
y sn hija 
felicitación, el valeroso soldado de 
nuestras guerras d<4 Independencia, el doctor 
que acaba de tenar rasgo tan her-: Víceilte TeíeI,a-. el joven Fiscal de 
moso como el que remarqué en la i1814 - A - ^ ^ i a . 
fiesta del Olub Roíbario, donando 
una manzana de terreno para la 
erección de la Colonia Escolar de 
vacaciones. 
Vicentico Lanza, el notable pla-
nista, de quien se guarda tan gra-
to recuerdo en esta sociedad. 
Tengan todos un día muy Miz. 
GRAN ANIMACION 
E n un summer resort. 
E n ese San Miguel de los Baños, 
el famoso balneario matancero, cu-
yas aguas son consideradas por emi-
nentes médicos tan excelentes como 
l^s del Vichy francés. 
DsLá actualmente de temfporada 
en Sen Miguel en todo su apogeo. 
Veranean allí entre otras fami-
lias de la Capital, las siguientes de 
esta localidad. 
L a del Presidente de la Audien-
cia doctor Pegés, la del doctor Ro-
dríguez Cáctires, la de). Fiscal doc-
tor Tejera, las señoritas Riera, las 
lindan hermanitas del confrere de 
"Bl Imparcial", y la de Laurentino 
García. 
Se baila a diario, asailtándose los 
lindos Chalets dei poblado, y un la 
sala del Hotel, otras veces. 
Divertidos picnic son organizados 
con cabalgatas en que lucen su ga-
llardía las geintlles amazonas. 
Para los primeros días del entran-
te agosto, sf. trasladará a Sen Mi-
guel, la famdlia del señor Flor. 
Aumentando el número d¿ tempo-
radistas. 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 17 de Julio de 1923: 
Hilario López, de la raza blanca, 
•ÍO años. Hospital Las Animas. Bron-
o una breve co Neum0E<¿ 
Academia de Dero-1 
cho y puso de manifiesto las ñor-1 Francisco Torres, de la raza bian-
mas de la misma, que no son otras,1 ca> 50 años. 10 de Octubre 246. Tu-
que las de un compañerismo didác-1 berculosis Pulmonar, 
tico, siendo interrumpido en distin- ¡ Luís Rivero, de la raza blanca, 
tos momentos de su bello discurso 77 años. Industria 110. Cáncer dei 
por las nutridas salvas de aplausos \ Estómago. 
de los concurrentes. Margarita Cueva, de la raza blan-
Al final recibió ura verdadera ca' 3 meses. Hospital Municipal, 
ovación. | Eclam.psia. 
Acto continuo y a ruego de parte 
SERENATA AL SR. PRESIDENTE EN ü ONOMASTICO 
entregada en el mismo campo 
festival. 
Media Habana se trasladará ^te 
día a la Quinta L a Asunción. 
" G A L I C I A " 
L a Junta General ordinaria que 
se celebrará en el local social el pró-
ximo viernes 20 de los corrientes, a 
las ocho de la noche. 
Orden del día.—Lectura de la Con-
vocatoria, Lectura y aprobación del 
acta anterior, Aprobación de cuentas 
y pagos y estados de Tesorería, Al -
tas y bajas ocurridas desde la Junta 
anterior, Trabajos y acuerdos de la 
Directiva y Asuntos Generales. 
" C L U B A L L A N D E S " 
L a sesión extra ordinaria de Ge-
neral que se celebrará el día 20 del 
presente mes, a las 8 de la noche, en 
el Centro Gallego. 
Orden del día.—Se tratará de 
una romería de pensión. No falten 
a la junta. 
de los comensales, dejó oír su voz 
el culto orador doctor Fernando 
Sánchez de Fuentes, quled dijo se 
Luís Sell y Lanza, de la raza blan 
ca, 38 años. 8 y 23, Vedado. Insufi-
ciencia Cardiaca. 
Josefina Martínez y García, de la 
sentía verdaderamente complacido 1 ra2a niíjra, . meses. A y 27, Veda 
ante los triunfos alcanzados por la do. Bronco Neumonía. 
De días. 
Lo está hoy una Joven dama tan 
intviresante como Marina Dávalos 
de Fernández. 
Faltó su nombre en la relación 
de ayer. 
Pero va hoy con mis mejores vo-
tos porque sean satisfacciones to-
das las que reciba un esta fecha. 
Círuca Lamadrid. 
L a linda jeune tille encuántra-
se entre nosotros desde antier hos-
pedada en casa de sus tías las se-
ñoras -viudas d» Padró y de Ta-
pia. 
Pasará aquí una semana. 
See bienvenida la gentil Círuca. 
L a familia Gómez. 
Se encuentra instalada en la caea 
Jovellanos número 25, altos, el es-
timado matrimoulo Guillermo Gó-
mez y María Fluriach. 
Vu ilven a residir entre nosotros. 
Sépanlo sus amistades. 
Ondina Muñoz 
Después de una deliciosa témpo-
ra dita que ha pasado en la Hi»>-
na, llegó ayer a esta dudad, la en-
cantaídora señorita que redacta las 
notas Sociales de " E l Mundo" 
W(*lcome gentil. 
E l doctor Luis D, Diax. 
Está ya en franco período de con-
valecencia mi amigo muy querido el 
prestigioso galeno matancero. 
Abandona el lecho a ratos el doc-
tor Díaz. 
Y con la asistencia que a él pres-
tan los doctores Estorino y Cuní es-
peramos cuanto antes verlo comple-
tamente bien. 
La Sre. de Schweyer. 
La distinguida dama Emelína De-
wig, en oompafiía de sus hijos los 
esposos Octavio Sfrra y Olga Schwe-
yer, se encuentra nuevamente ins-
talada en eu hermosa Quinta de la 
Playa. 
En Jagüey, junte a sus otros hijos, 
el ilustre bardo matancero doctor 
Agustín Acosta y su bella esposa 
la stfíora Maríe Isafcel Schweyer, 
han pasado una larga temporada. 
Manolo JARQUIN. 
Academia de Derecho, en cuyo am 
biente creía estar en una prolonga-
ción de la Universidad y tuvo fra-
ses de recuerdo para el inolvidable 
Rector doctor Leopoldo Berriel, aca-
bando sus bellos párrafos brindando 
por el éxito y progreso de la Acade-
mia y por el engrandecimiento de 
Cuba. 
E l doctor Sánchez de Fuentes, 
fué muy aplaudido y felicitado por 
lo acertado de su peroración. 
L a orquesta dejó oír las alegres 
notas de una pieza en boga y la ju-
ventud alegro y estudiosa, pasó ri-
sueña a entregarse a las delicias del 
baile. 
Muy complacidos nos retiramos, 
de las atenciones que para el repre-
sentante del DIARIO DE LA MA-
RINA tuvo la comisión organizado-
ra del homenaje, compuesta por los 
señores Cubas, Fernández y Odio, a 
quienes hacemos llegar nuestra fe-
licitación por el éxito obtenido, así 
como a la ya afamada Academia de 
Derecho. 
¡Adelante! 
Luz María Herr. ández, de la raza 
negra, 40 días. 10 de Octubre 188. 
Castro Enteritis. 
José Manuel Garrido, de la raza 
blanca, 65 años. Falqueras 4. Cán-
cer del Intestino, 
Eloísa Avendaño, de la raza blan-
ca, 66 años. Hospital 4. Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Juan Sánchez y Arar.go, de la 
raza blanca, 3 4 años. Estrella 47. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Adoración Rig y Copeleche, de la 
raza blanca, 44 años. Villegas 57. 
Anemia. 
José Aguilera y Ayala) de la ra-
za blanca, 4 meses. Santa Isabel, E n -
teritis Crónica. 
Angeles Godoy p Palacios, de lá 
raza negra, 92 años. Merced 4 6 Ar-
terio Esclerosis. 
Pedro Carratalá y Mantilla, de la 
raza blanca, 57 años. Hospital Mer-
cedes. Enteritis Crónica. 
DON AVaiNO PEREZ VIUNOVA 
E l homenaje de simpatía que los 
admiradores del ilustre Presidente 
do la República, doctor Alfredo Za-
yas, le tributarán con motivo de su 
fiesta onomástica, está tomando, en 
sus preparativos, las proporciores 
que esperaban aquellos que, admira-
dores del señor Presidente, consi-
deran poco cuanto se haga'en ese 
sentido. 
E l homenaje, en forma de serena-
ta, tendrá efecto el día 1» de agos-
to, víspera de la fiesta onomástica 
del señor Presidente. 
Para completar los detalles del 
programa, se reunió anoche, en el 
Círculo de Zulueta 28, el Ejecutivo 
de la comisión designada para tan 
cordial propósito. 
Estaban presentes los señores doc-
tor Cartaya; doctor Bosque; Dr. Jo-
só M. Zayas; Dr. Pórtela; Antonio 
Pardo Suárez; Desiderio Cárdenas; 
Eulogio Guinea; Amador de los 
Ríos; Vicente Pazo; Rafael Cal-
ñas; Dr. Cabrera: Gonzalo Alfonso 
y Jesús Juarder-, 
Abierta la sesión se dió cuenta 
do que concurrirá " L a Invasora" de 
Camajuaní. con su director Rigo-
berto Lejva, la banda Municipal, y 
seis bandas de música más. 
^ Se dió cuenta también de que los 
elementos directivos de los partido 
Popular 
CONCEPCION A R E N A L 
Se reunió la Directiva de esta 
Institución, bajo la p r e s i d i d a del 
señor Secundino López y actuando 
de Secretario el señor Lorenzo E s -
tévez. A las 9 p. m.. comenzó la 
sesión extraordinaria, la cual tenía 
por objeto nombrar a los Presiden-
tes de Secciones y cuyos nombra-
mientos recayeron en los siguientes 
señores: 
Propaganda: Señor Manuel Mos-
quera. 
Cultura: Señor Eduardo Piñeiro. 
Recreo: Señor Manuel Tato. 
Sports: Señor Julio Pereira, 
Después de un intermedio de cin-
co minutos, dió comienzo la, sesión 
ordinaria; se aprobaron el acta an-
terior y los Informes de Tesorería 
y Contaduría. 
Se dió cuenta de distintas comu-
nicaciones de señores Asociados con 
varias listas para inscripción de nue-
vos socios, acordando la Junta que 
pasasen a estudio de la Sección de 
Propaganda. 
Se desestimó una solicitud de so-
corro de la señora Carrane Otero, por 
cuanto el Reglamento prohibe que 
la Sociedad haga desembolsos para 
suscripciones, do cualquier índole 
que sean. 
Se nombró al Presidentff de la 
Sección de Cultura señor Eduardo 
Piñeiro, para que conjuntamente con 
los señores Secundino López y José 
Lens, procedan a la inmediata or-
ganización de una Velada Literaria 
y Conservador, deseosos do j en honor del que fué insigne peda-
& amarse ai testimonio de cariño que gogo y filósofo español Joaquín Cos-
ofreceran sus aangos de siempre al ta 
íf̂H wZa.yaS', £!3t^n or'?anlza'>do en Conmemorándose %1 domingo 22 
ios distintos barrios do la Habana de Julio el desastre que sufrieron 
sus elementos más entusiastas, para las tropas Españolas en Annual (Ma-
escar presente en la serenata, la no- rruecos). víctimas de la vil traición 
T A P N M E R O - de los moros y habiéndose declara-
iambién vendrán representado- do en España esa fecha, día de due-
nes no bantiago de las Vegas, Ma- lo Nacional, haciendo dos minutos 
inao y otros térmir.os de la pro- de silencio en toda la Nación; acor-vincia. 
GRAN PROVISION DE LICORES 
ESPERA AL VAPOR "RES0LÜTE,, 
EN PLYM0UTH 
PLYMOUTH, Julio 18. 
Provisiones de cerveza, whiskey, 
vermouth y vinos esperaban al tras-íSíuSf0 de la1,Unlted American "Reito Rotarlo de Cuba, que asistió en 
qTJ'ee6 aquí hoy- San Luis. Misourl. como delegadS 
f a ^ l ^ CIub ? ; Ia Habana a la | la misma pronunció el ex-Goberna-1 ron ^ o r t M W ^ n t ^ W ^ r c Ú m p i i m i e n 
^ f , ^ . 1l1Í0_8.d^puí3 dej reciente Convención Anual del Ro-i dor de los rotarlos de Cuba un bri-1 to de 
Desde ei Círculo Zulueta 28, has-
En el vapor "Calamares" que en-1 ta la calle Genios, todo el trayecto 
tró en puerto en la mañana'de ayer, que acorra la «omitiva. será ador 
llegó de los Estados Unidos nuestro ' na(l0 e üuminado profusamente 
distinguido amigo D. Avelino Pérez I 
Vilanova, ex-Gobernador del Dlstri- i 1 • • -
dó esta Directiva adherirse ^n es«» 
día al dolor de España, para lo cual 
a las cuatro de la tarde del expresa-
do día. se suspenderán los juegos en 
el campo de Deportes, se pon.lrác 
las banderas a media asta y se ha-
rán CINCO MINUTOS D E S I L E N -
CIOf, para así dedicar un recuerdo 
a la' memoria de aquellos que muríe-
liante discurso sobre la 
su deber. Pasados los cinco 
actuación I minutos, se izarán las banderas has-
haber zarpado el barco de Nueva tarísmo 
Ttork. D . 
curante ei viaje, el médico del! hijo dsl mismo nombre, y viene muy ' país 
Reso-i atenciones de que^ tanto a él como j partes del mundo que concurrieron I L 
a la Convención esperar 
barco 
para Ingarlr licor, porque el 
lute" se dió a la mar sin 
provisiones medicinales. 
E l "Resolute" fué trabledo de la 
matrícula americana a la panameña 
en noviembre de 1922. 
Avelino llegó en unión de_ su | 7 el desarrollo del rofarismo'eñ este ! ta" e V T ¿ p 7 y ^ e g ü i k n "celebrándose 
hiendo muy aplaudido y felicita-1 los juegos deportivos. 
ens, dió cuenta dé haberse recibi-
do en la Sociedad veinte ejemplares 
l lácenos felicitar también por sus de la hermosa obra del insigne e&-
éxitos al distinguido amigo, envián-1 critor señor Eutiquio Aragonés, 
dolé en estas líneas nuestro más I que se titula: " E l Romancero de lá 
En uno de los distintos acto, de cordial saludo de bienvenida. | ¿ a l a nueva" y se encare^ó a íodas 
a los otros rotarlos de Cuba que 
asistieron a dicha Convención, los 
hicieron objeto en los Estados Uni-
dos. 
las señoritas y señores que compo. 
nen la Junta de Gobierno, adqui. 
riesen .un ejemplar, abonándolo í, 
su peculio particular para así a0 
gravar los fondos sociales. 
C L U B CABRANENSB 
Este Club ha celebrado Junta ai 
rectlva ordinaria el día 14 del ac-
tual, bajo la presidencia del señor 
Santos Rodríguez, estando presentes 
el señor Adolfo González, Vice Pre. 
sidente, y el Secretarlo señor Benlg. 
no González, y más de veinte seño, 
res vocales, entre los que se encon-
traban nuestro querido Tesorero 
señor Manuel B. López, que repueg. 
to ya de su larga enfermedad vuelve 
a luchar entre nosotros, siendo re-
cibido con grandes aplausos. 
Puesta a discusión ta orden del 
día y después de largos debatea se 
tomaron los siguientes acuerdos: En 
primer lugar, que por esta Secreta-
ría, se comunicase al señor Delega-
do en Cabranes, que según su carta, 
dice que tiene que embarcar para 
ésta en el mes de Agosto, y pide que 
por esta Junta de Gobierno nombre 
un sustituto; que él designe la per» 
sona que crea más competente mien-
tras que por la Junta General, se to-
me otro acuerdo. Se trató también 
de la próxima gira, que ha de cele* 
brar este Club, y que será tratada ffe 
nuevo en la próxima Junta Directi-
va. Otro de los acuerdos es el que 
la función que había de celebrarse a 
beneficio de los fondos de Benefi 
cencía se efectúe la primera quince1 
na del mes de Septiembre. 
L O S Q U E H A C E N B U E N A S OBRAS 
Les del Ayuntamiento de Vega 
deo, animosamente unidos en una 
sola finalidad; "beneficiar a sus con-
terráneos", sin olvidar este lema ni 
gravar los fo/)dos sociales, porque 
son sagrados, se proponen buscarle 
un día de expanslonamiento al 
cuerpo, apartarse por un momento 
de Tas constantes dellberacioses a 
que están sumisos en todas sus Jun-
tas, si esta pobre necesita diez o 
aquella veinte. 
Son loe miembros de "Naturalea 
de Vegadeo" y sus contornos, puee, 
pero nunca la sociedad, ya que cada 
uno ha de pagar lo suyo, los que pró-
ximamente y con motivo de ser el 
"día de la patrona" se reunirán en 
el Ensueño de los frondosos Jardi-
nes de L a Tropical, para celebrar el 
día con un gran almuerzo, almuerzo 
íntimo, sublime porque lo hace el 
entusiasmo de buscar la confrater-
nidad entre todos los hijos de aque-
lla villa occidental asturiana. Cuan-
do los atmuerzos son organizado* 
con tal carácter, tienen un valor 
mucho más elevado al de aquellos 
que encierran fines egoístas. 
Los de Vegadeo no podrían pen-
sar en dar esta clase de almuerzos, 
bien claro salta a la vista y sin ex-
plicarlo: es una sociedad de Bene-
ficoncia que para sostenimiento de 
sus muchas necesidades, busca otro 
medio de ingresos. 
Cuatro años lleva sin el menor 
contratiempo, cuatro años de iniatt-
gabie labor, a cuya cabeza marcha-
ba triunfal D. Pedro González, ese 
asturiano de corazón grande que no 
sabe retroceder. Unos cuantos repa-
triados por su estado lamentable, 
distribución de limosnas entre fami-
lias necesitadas de aquí y de alia-
cooperación con algunos cientos de 
pesos al Hospital para Ancianos que 
ee está erigiendo en Vegadeo. algo 
para Escuelas, un buen número de 
asociados, algunos miles en Caja 7 
buen prestigio en la colonia que lo» 
coloca entre los primeros, esta es W 
obra de los de Vegadeo. 
— ¿ S e necesitan más detalles? Pa-
ra qué, que más se puede pedir de 
upa sociedad de tal naturaleza. 
— Si las demás sociedades q"e 
están constituidas se dedicaran a ]0 
mismo, algo más grande sería su 
obr-i, porque redundaría en benefi' 
ció de lá humanidad. 
Don Pedro cesó en la Presidencia 
pero los asociados han sabido e'.egl^ 
Don Salvador RocTríguez es un exaW 
to continuador de la gran obra. A 
la vuelta de otros cuatro años, si Ia 
suevte no nos tiene preparado otra 
cosa, ya diremos cuál ha sido su 
actuación. 
Y a lo taben los del Ayuntamiento 
de Vegadeo, se reunirán en un gran 
almuerzo el día 26 de Agosto, II 
que no faltarán seguramente: Don 
Vicfüte Loríente, gran admirador db 
U sociedad, G. Pedroarias el preíl' 
dente de las simpatías y otras figu' 
ras de la colonia. 
Reciba.i mi calurosa felicitaciéi1 
los óe "naturales de Vegadeo y 
contornos" que sin olvidar sus san-
tas obras de "ayudar el desvalido 
buscan un día de expansión y acer-
camiento. 
"UNION MIRANDA V S A L C E D O " 
L a junta general ordinaria, ql,e 
tendrá efecto el dia 19 de Julio de 
192 3 a las S y media p. m. en el 
local del Centro Asturiano. 
Orden del día.—Lectura de actas 
anteriores, balance semestral, nom-
bramiento de la comisión de glosa. 
